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L E X I C O G R A F I A A N T I L L A N A E L " A L F m e T a 1 k 1 o T I ^ c o M U C H O 
El Jefe de los liberales 
halla modo de reunir, 
pese a sus múltiples o-
cupaciones, en un dic-
cionario las antiguas vo 
ees de los aborígenes. 
Sotoe la entesa -da despacüio d«l 
Dr. Zayas, apenaa v-eo papeLesj 
Unos übros, <xrdfeaiad'am:e3it& dis-
puestos. Algunas legajos, qu» fot-
iman piXjU'eños montofaes d'e papel^ 
tienen, en su disposición, inoluso 
una nota artística. Están, los irnos 
sobre il-os otros casi con simetría. 
¡El grueso tintero muestra con, 
fanfarrón orgullo su tapa de ms-
tal! No h&y polvo en las siMas,,.^ 
Todo es correcto, limpísimo, «le-
gante . . , 
¡ Hace ya algunos años, en aquel 
amable bufat© d'e Obispo, no nos 
liubiéramos podido dejar caer, 
con descuidado abandono, en es-
tos sillones amplísimos; n i fuera 
en verdad prudente poneomos do 
codos sobre el cristal del pupitre I 
Y si las cosas materiaíLes estén 
remozadas, nuestro bondadoso y 
distinguido amigo se halla tam-
bién en pieria florescencia de ja 
vontud. Su apostura es erguida. 
Sus ademanes tienen un elástico 
vigor y una sólida rapidez... ¡ Só" 
lo Jos ojos conservan su profunda 
y tranquila mirada! Los que no 
han perdido aún la costumibre do 
esconderla a la investigación dol 
que, frante al insigne político, ha-
bla con éste de pintura, dle idio-
mas, de filosofía o de libros.. . 
Nuestra conversación discurre 
alrededor de este último temía. Ho 
departido con él Dr. Zayas infini-
tas veces, ¡En qué pocas ocasio-
nes nos guió ía política! Casi siem-
pre hemos hablado de literatura, 
pppeoialmieisfce de poesía. ÍJl doctor 
Kayas es un gran recitador. El ha 
escrito también beílos poemas. 
[Horas y horas le hemos escucha-
do decir los versos propios y los 
n jenos, con una honda emoción de 
arte! Ayer, cuando, para salu-
darle, tras de nuestra breve au* 
sencia en él extranjero, hicimos 
irrupci^i en su bufete, el doctor 
Zayas tenía un grueso libro entro 
las manos.,, 
—';Mo lo aleaban de traer la 
imprenta, nos dijo." 
—¿Es usted el autor? 
—<?Sí. Vea usted." 
• • « 
El Hbro, lujosamente ence-
rrado en papel vefrd'e, consta de 
quinientas cuatro páginas. Estas 
son de tamaño grande. 25x38. 
(Hay que ser precisos.) En la cu-
bierta, unos caracteres negros, es* 
criben: 
—": Lexicografía antillana."— 
Diccionario de voces usadas por 
Cerca de medio millón sin embarcar por falta de envases,-El cada-
ver de D. Antonio Díaz Blanco.-El pasaje.-Lo que lleva el • Hava-
na## para New York-
Buscando un doma-
dor indio.-Hurto en e\ 
vapor Isidoro'.-Otras 
noticias interesantes. 
DOCTOR AEíPKEDO SAYAS Y ALFONSO, I L U S T R E HOMBRE PUBLICO ^ LITERATO, AUTOR DBIi 
LIBRO MIitíXKX>GRAT1A AN!^!LLANlA',, QUE S E ACABA K B PUBLICAR Y QUE S S UNA BUENA 
PRUEBA DCB S Ü TA1ÍENTO T ERUDICION, (Fotografía Villa, especial nava el DIARIO). 
los aborígenes de las AntiTlas ma-
yores y de algunas de las mienoTes 
y consideraciones acerca do su 
significación y de su formación." 
"Por Alfredo Zayas y Alfon-
so. 
Colocamtos el libro, con cierto 
respeto sobre el bien ordenado 
pupitre. Miñamos con una ligera 
admiración al doctor Zayas.,, Y 
le diecimos í 
— P̂ero ¿cómo ha tenido usted 
tiempo? 
— 'Por las noches. Desde hace 
unos dos a ñ o s . . . . " 
* * • 
El doctor Zayas nos refiere los 
orígenes de «esta notabilísima obra 
de filoflogía, la qus constituye un 
beJio y firmo monumento litera-
no y es la más patriótiWa labor 
(rué a un antillano le es dable rea" 
l izar . . . 
—"Concebí •este libro, nos dijo 
el doctor Zayas, hace ya baeitanto 
tiempo. Allá por los años do 1890» 
0 poco después . . . Un historia-
dor italiano, de ilustre nombre, 
Pedro Maartyz de Angleria, fué 
objeto, algunos años antes de un 
alto elogio dle Felipe Poey.... (El 
doctor Zayas trata de Fecordar.) 
R E U N I O N D E L C L A U S T R O 
U N I V E R S I T A R I O 
Las elecciones de Rector.-La doble votación 
de ayer confirmó plenamente nuestra infor-
mación..¿Ouién será electo Rector? 
Fuá en 1862. Esrte aTtíonky dtí 
Ptfey se pubOicó en la "Bervista,, 
que dirigía Juan Glomente Zenea. 
Poey, en su sentido traíbajo, de-
plora que los primeros ¡historiado 
res <ie ias antillas no hubicsín 
Tratado fie formar un Diccioniatrio 
y ni aún una Gramática de la 
iengtnaí hablada por los indios de 
estas islas... Antes de conocer 
este artículo, había formado yo el 
propófifto de realizar esto.,. Des-
pués de aquellos ya remotos días 
—'suspira al decdrlr. el doctor Za-
yas—y desde 1895 interrumpí la 
labor hasta 1912, en que de nue-
vo me he d/edicado al eáfcudío do/ 
estas poco gratas disciplinas.. 
"Desde luego," añade el ilustre 
hombra público, debo confesar 
que es todavía una aspiración es-
te deseo de P o e y . Y o no he te 
nido tiempo, dotes ni alientos pa-
ra ¡hacer práctica, tan'gible aquel 
patriótico anhelo del ilustre natu-
ralista. . . • • . 
'* Antes de aquella manifestación 
de Poey, añade el doctor Zayas, 
la única obra publicada en Cuba 
referente a dichos particulares, 
•era el "Diccionario Provincial ca-
si razonado de voces cubanas" del 
señor E&teban Pichardo, que ha 
(PASA A L A TRES.) 
PROLOGO 
Con una exactitud que nos devuel-
ve la quebrantada fama que de pun-
tuales tienen las "horas cubanas" a 
las dos de la tarde, era ya un jubileo 
lo que se observaba en el Aula Mag-
na de nuestra Universidad Nacional, 
por la reunión del Claustro para ele-
gir quién haya do ocupar el cargo de 
Rector. 
En el amplio salón se nota la pre-
ponderancia de los estudiante^ de !a 
Facultad de Medicina, cuya profusión 
resultó más visible por los lacitos, 
banderas, flores, todo amarillo! Has-
ta en el suelo, apurando el simbolis-
mo, se veían muchos capullos color 
oro, al punto de producir la excla-
mación que oímos al doctor Meana: 
¡La invasión amarilla! 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 20 




Los checka canjeados ayer en 
Ja "Clearing House" de New 
«orit, según el "Evening SniH," 
importaron 
$445.371.012 
Describir la enorme animación que 
vivificaba al solemne recinto, fuettV 
sobre prolijo, del todo innecesario. 
La puntualidad antes aludida de-
be entenderse para el Claustro en 
pleno, pues al pasar lista el señor 
Secretario solo percibimos la ausen-
cia de dos de los nombrados; fueron 
pues 99 los que acudieron, haciendo 
con ello un real alarde en pro de las 
dos candidaturas, tan bizarramente 
defendidas. 
E L ACTO 
Al empezar el acto estaba ocupada 
la presidencia por el doctor Rodrí-
guez Lendián, Rector interino, quien 
en lacónidSa y discreta explicación, 
nos enteró de su renuncia del puesto 
en la mesa que pasó a ocupar el doc-
tor González Lanuza. 
A continuación el doctor Casuso 
explica como él, decano de mayor 
antigüedad, opta por declinar también 
el puesto presidencial en el doctor 
Lanuza. 
Antes de empezar la votación es 
leída una moción de varios Catedrá-
ticos en que, supliendo una deficien-
cia de los estaftutos, proponen que, 
si en segunda votación no se llega 
a un resultado definitivo, se convo-
que a nueva junta dentro de un plazo 
de diez días. 
La proposición es aceptada, al tiem 
po que el doctor Aragón expone co-
mo previsora salvedad una duda res-
pecto a las reglas que han de re-
gir en el acto. 
La votación, naturalmente, se des-
liza con absoluta normalidad, salvo 
los murmullos—a veces un tanto 
exaltado»—de los simpatizadores de 
uno y otro candidato. 
S I E t E - l 
SALIO E L "ALFONSO XTT 
Rumbo a ia Ooruña, Gljón, San-
tander y Bilbao salió ayer a las seis 
de la tarde el hermoso trasatlántico 
español "Alfonso XII", llevaaido co-
rrespondencia, carga general, el 
tránsito de Méjico, entre los que 
van 116 españoles repatriados de 
aquella república y 350 pasajeros de 
este, puerto. 
(Entre éstos figuran la respetable 
darmai doña Rosa Quiñones, viuda de 
Díaz Blanco, y su hija, que van acom 
pañando los restos miortalea del que 
fué su esposo y padre, respectiva-
mente, el estimado y querido alma-
ceirilsta e industrial de esta capital 
señor don Antonio Díaz Blanco, cu-
yo cadáver será exhumado en su 
país natal, cumpliendo su pósturna 
voihintad. 
E l ©mibarque del féretro que lo 
conduce se verificó ayer tarde por 
el muelle de San Francisco, habiendo 
asistido al acto los familiares todos 
del finado y gran número de sus In-
contables amistades. 
Otros pasajeros que embarcaron 
ea el ^Alfonso XII" son los señores 
Francisco Alonso, Manuel Junes Ve-
la y familia, Vicente Fernández Vi-
llar, Santiago Puentes, Francisco 
Torres Tejada, Pedro Mujiro, Victo-
ria Bonniati, Ceferino Fernández Ga-
rrido y señora, Luis Yombana Sierra, 
Antonio Echevarría Ortiz, Manuel 
Vüaplana Alemany, José Matías 
Ara^uce, ^Enrique García Guerrerio, 
Francisco Cayol Vald'és y Jesús Ma-
ría Permany. 
José María Céballos Gutiérrez, Ca-
milio Fernández, Gumei'sindo Suárez, 
Inocencio Martínez, Enrique Rubio, 
Manuel Argüelles Menéndez, Bernar 
do Martínez, Flora García Gil, Vi-
cente Alvarez Ugarte, José Colubí 
Rodríguez- y Pablo Díaz Fernández. 
GRAN EMBARQUE DE METALI-
CO Y TABACO 
Entre la carga lleva este buque 
español dos mil tercios de tabaco en 
rama consignados a la Compañía 
Arrendataria Tabacalera de España 
y 186 cajas de tabacos torcidos para 
particulares. 
Además lleva un importante car-
gamento de metálico de plata espa-
ñola y calderilla, conforme a las si-
guientes partidas: 
De Ensebio Ortiz, para el Banco 
Hispano Americano, dos cajas coa 
6,000 pesos plata y una caja con 250 
pesos calderilla; del Banco Nacional 
de Cuba, 68 cajas con 120,000 pesos 
plata; de Llerandi y Villaverde, pa-
ra Manuel Rivarilla, 25 cajas con 76 
mil pesos y 8 cajas con 1,500 pesos 
calderiila; de Narciso Gelats y Com-
pañía, para Sobrino de Juan Pastor, 
14 cajas con 42;0OO pesos plata; de 
Ddgón Hermanos, para el Banco His-
pano-Aimericano, 35 cajas con 68,730 
pesos plata y calderilla; del Banco 
Español de la Isla de Cuba, para el 
Cónsul de Cuba, 4 cajas con $12,469 
10 centavos plata, una caja con $141 
29 centavos calderilQa y 17 cajas con 
$51,000 plata y 10 cajas con $1,500 
calderilla para el Banco Hispano 
íAmericano; de Demetrio Córdova, 
' para el Banco Hispano Americano, 
14 cajas con 42,000 pesos plata y 86 
cajas con 3,400 pesos calderilla, con 
destino todas estas cantidades a la 
Coruña. 
Las dos partidas do $12,469*10 pla-
ta y $141'0 calderilla, que remite el 
Bañe© Español al Consulado de Cu-
ba, son el total de lo cambiado has-
ta ahora a bordo de los correos a los 
inmigrantes. 
Además se han quedado sin poder 
embarcar en este buque, por falta de 
envases especiales, varias partidle 
(PASA A LA S I E T E ) 
E l nuevo buque adquirido por la Compañía Trasatlántica Española 
para sustituir al "Alfonso X I I I " qu© se hundió en la bahía de Santander, 
que ha sido rebautizado ya con este mismo nombre y que emprenderá su 
primer viaje el día 36 de los corrientes, saliendo del Norte de España 
hacia la Habana, con carga, correspondencia y gran número de nasaje-
ros. 
Dicro buque se llamaba antes «1 "Occeana". 
B L O Q U E O C O M E R C I A L 
Y E C O N O M I C O D E G R E C I A 
I A G U E R R A E N T R E I T A U A Y A l E -
C U E S T I O N D E H O R A S ES 
SEÑORA MARTA JAEN DE Z a t o ^ *VKFRENDIE£ ¿»OR NUESTRO 
FOTOGRAFO, EN LA RESIDENCIA PA8TICULAR DEL DISTINGUI 
DO POLITICO, Y L A CUAL, SEGUN E S T E MISMO DECLARA, HA 
SIDO CASI SU COLABORADORA (Fot» Villa). 
37 viveros c o r n o s apresados por los mejicanos 
UN AEROGRAMA DEL COMANDANTE DEL CRUCERO «CUBA" 
El comandante del crucero "Cuba" El pretexto que alegan los carran-
ha enviado ayer un aerograma a la cistas para la detención de esos vl-
Jefatoira de la Marina Nacional r^1?8 ŝ «¡ de Sue ,*? dec^ban al 
dando cuenta de habey llegado sin ^"tr,a}>a^o entre la península de 
novedad anteayer a las cinco de la1*™***11 ? ^s costas de Cuba, lo que 
tarde a Islas Mujeres, poseción yu 
cateca, a donde fué para auxiliar al 
r enrole ador cubano "Júcaro", según 
anunciamos. 
En el despacho del comandiante 
del "Cuba" viene una parte cifrada, 
en lia que hemos podido averiguar se 
dice que las autoridades carrancistaa 
de Islas Mujeres han apresado TÜtl-
mamente a treiníta y siete viveros 
cubanos que habían tenido necesidad 
de reíu^jiarsa allí a consecuencia del 
fuerte yientp 
no parece probable 
• Las casas armadoras de estos vi-
veros, todas de reconocida seriedad 
y solvencia, están haciendo las na-
turales gestiones con los gobiernos 
cubano y mejicano, para conseguir 
La libertatl de los mencionados bu-
ques pescadores tan arbitrariamente 
apresados, según la general impre-
sión. 
La Secretaría de Estado ha pedido 
Informes al Cónsul de Cuba en Pro-
greso, para proceder a lo que haya 
lugar, 
E L DESASTRE DEL «ANCONAw 
Roma, 20. 
E l Embajador Page ha recogido 
nuevas pruebas, de distintas fuentes 
oficiales, que establecen sin duda de 
ningún género las principales circuns-
tancias relativas al hundimiento del 
vapor "Ancona", incluyendo en ellas 
el grado de responsabilidad qu© tuvo 
e] submarino en la catástrofe. 
LA OFENSIVA ITALIANA 
E N E L ISONZO 
Roma, 20. 
Oficialmente anunciase aue 1» ofen 
siva italiana en el Isonzo se está de 
sarrollando con extremado vigor a lo 
largo de un frente de doce millas, en 
Gorizia y Monto San Michele, hacia 
donde la artillería de grueso calibro 
está reconcentrando sus fuegos. 
E L AVANCE AUSTRO-ALEMAí 
Budapest, 20. 
Anúnciase oficialmente que el avan-
ce austro-alemán al través de Serbia 
ha sido seriamente embarazado a 
consecuencia de las grandes nevadas 
que han caído. 
LA SITUACION EN 
LOS BALKANES 
Londres, 20. 
Los despachos que se reciben de 
Atenas están en contradicción con los 
recibidos anteriormente anunciando 
la toma de Monastir; es cierto, sin 
embargo, que la calda de dicha plaza 
se considera probable, pues se acen-
túa la creencia por todas partes de 
que los aliados han acudido demasía 
do tarde para salvar a los serbios, cu 
ya situación es cada vez más crítica. 
Por ol norte los teutones siguen aean 
zando lentamente y por el sur los húl 
garos continúan su marcha victoriosa, 
mientras que los anglo-franceses solo 
pueden sostenerse en sus posiciones. 
E N ITALIA Y E N FRANOA 
Londres, 20. 
Los partes oficíales de París dicen 
que continúan los duelos de artillcria; 
en cambio los comuniques de Roma 
afirman que los italianos han tomado 
una posición austríaca en la planicie 
de Carso, después de un desesperado 
combato cuerpo a cuerpo. 
NUEVO DESFACEDOR DE AGRAVIOS O 
GAS VERDES. 
A BUENA HORA MAN-
DIMITIO E L GABINETE 
^ Lisboa, 20. 
El Presidente de la República ha 
aceptado la dimisión del Gabinete y 




Las suscripciones para el tercer em. 
prestito de guerra húnsraro de dos 
millones de coronas, han arrojado no-
vecientas mil coronas más aue las del 
segundo empréstito. 
ESPERANZAS DE SALVACION 
Londres, 20. 
Las noticias recibidas en los círen-
los diplomáticos serbios indican que 
éstos pueden sostenerse un mea más 
contra sus enemigos si durante ese 
tiempo llegan a los Balkanes tropas 
anglo-francesas en número suficiente 
para hacer frente a los búlgaros y 
teutones. Asegúrase en estos despa-
chos que es muy reducido el número 
de prisioneros que han hecho los teu-
tones y que prácticamente los serbios 
han salvado toda su artillería. 
PERSEGUIDO POR UN SUBMA-
RINO. 
Madrid, 20. 
En despachos de Mallorca se anun-
cia que un submarino de dos perisco-
pios persigne al vapor Italiano <rVero-
na", en el Mediterráneo. 
No hay más detalles, pero en telo-
gramas privados recibidos posterior-
mente se informa que el "Verona" es-
capó protegido por la niebla reinante. 
E l «Verona" había anunciado su 
salida de Palermo para el 11 de No-
viembre, pero el día fijo de salida no 
se anunció. 
DOS MIL OCHOCIENTOS SERBIOS 
PRISIONEROS. 
Berlín, 20. 
> E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que durante el día de hoy las tro-
pas alemanas han hecho prisioneros a 
2,800 serbios. 
JOHJí BLLlL:—¡No tengáis cuidado, mi 




El transporte francés «Calvados'*, 
con ochocientos soldados franceses a 
bordo, ha sido torpedeado y hundido 
en el Mediterráneo por un submarino 
cuya nacionalidad so ignora. 
Las pérdidas de vidas han sido con-
siderables. Cincuenta y tres supervi-
vientes fueron recogidos por el barco 
inglés "Lady Plymouth", en alta mar, 
colgados de las balsas hechas con los 
restos del buque echado a pique. 
Un oficial que se encuentra entre 
los salvados declara que vió a tres 
soldados nadar hada el submarino en 
la esperanza de que los acogieran a 
bordo, pero que al llegar al sumergi-
ble el propio comandante con sus pies 
golpeó las manos de los infelices sol-
dados hasta que éstos soltaron la pre-
sa. 
Los soldados que venían en el trans 
porte regresaban a sus hogares des-
pués de haber prestado largo tiempo 
servicios en las trincheras. 
CONSTANTINO RECIBE A LORD 
KITCHENER. 
Atenas, 20. 
Acompañado del Embajador de la 
Gran Bretaña en Grecia, Lord Kitchc-
ner ha sido recibido hoy por el Rey 
Constantino. 
CREESE QUE F U E UN AUSTRIA-
CO. 
Washington, 20. 
E l Ministerio de la Guerra Italiano 
ha notificado hoy al Embajador de los 
Estados Unidos en Roma aue abriga 
la creencia de que el "Ancona" fué 
torpedeado por un submarino aus-
triaca 
(PASA A LA PLANA DIEZ 
Jr'A&rhA DOS. 
u i ^TvJ.O D h L A rrlAELNA 
x\ s> v 1Ií1aA1»í.v—i, 21 l^xj 1915. 
I N F O R M A C I O N 
ANUNCIESE 
EN ESTE P E ^ 
R I O D I G O 
\ \\ l l i l i 1 1 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
í a c a s c i n c o d e i - a t a r d e ) 
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Centenes, pl»U español*..: . r ni *' ' 5 ' 2 8 
tSa cantidades j , * MI m — — — ^ 
Luises, plata española., — — ^ " 
En cantidades.. •» . . .* ># • ** *,: 
E l peso americano en plata española 1 «ni/ 
Plata española contra oro oficial. — •• ^ 
Ore español contra oro oficial.. . . ». x — — H — 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español. . , 
91'/» 
. . ... >. * ll0% 
. . - 5- - - 99 100 
J L O S B A N C O S 
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99XÁ 
Oro americano compran a 
Oro americano venden a < > • • • 
Plata española compran a c* • • » 
Plata española venden a . . . • . • «m * * * 
Centenes: pagan a , . . . ... •• •• 
Centenes: venden a . . . . . . . . •• •« 
Luises: pagan a . o. »«: >• 
Luises: venden a •* > •• 
E l peso americano, compran a . . . . •• •• •• ' j 
El peso americano, venden a . . . . . . •• •• •• * ' 
La calderilla contra plata espafto la tíene el 20 por 100 de descuento y 
íontra moneda anurlcana, el 30 por 100 de descuento. 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
l O i J A D E l C O M E R C I O DE LA H A B A N A 
Habana, 18 de Noviembre de 1915. 
¡Muflió más reducida qu© la ante-
rior ha sido la importación en esta 
decena que reseñamos, a causa de 
no haber entrado de Europa tantos 
vapores como en la decena pasada. 
Por los artículos de Pascuas se 
advierte una demanda muy limitada, 
si bien es verdad que aún nó estamos 
en la época de su consumo. 
Como de costumbre, anotamos a 
conünuación las fluctuaciones de la 
presente revista, haciendo caso oml-
bo de aquellos artículos que no han 
tenido ninguno. 
Han tomado £avor las alcaparras, 
el almidón inglés, el alpiste, el arroz 
canillas, el robalo, las cebollas, los 
cominos morunos, los frijoles blan-
cos-, el queso, la «tocineta y los chl-
C ll 3.1*0 S. 
Han* descendido el arroz Valencia, 
las avellanas de Tarragona, el mem-
brillo país, el orégano mortino, los 
pimientos % y el tomate natural 
Sin variación los demás artículos. 
. IMPORTACION Y COTIZACION 
' Los precios de venta son en oro 
oficial acuñado, (moneda americana 
o nacional) y la unidad de peso la 
libra castellana. 
Los precios quo se cotizan en ésta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde 8 al 
18 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAS. —Importa-
ción: no hubo. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas 
de 11 7|8 a 12 centavos y cotización 
a 12 centavos libra. 
Dé 4 1|2 libras, ventas y cotización 
a 13 1|4 centavos libra, con poca de-
manda. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $10.50 caja, 
ACEITE REFINO.— Imp.: no hu-
bo. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6 3|4 el español, y el francés a $8.00 
y medias cajas de esta procedencia a 
E l que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 15 1Í2 centavos 
libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras a 16 
112 centavos ligia. 
Cajas de 2 0 latas de 4 112 libras a 
17 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras a 17 
1(2 centavos libra. 
ACEITE DE MANI.— Ventas y co-r 
tización a 90 centavos lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden de 31 a 45 .centavos la^ 
ta, cotizándose a estos mismos pre-
cios. 
AJOS.— Imp.: 86 cajas de Espa-
ña. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $2.112 a $6, según tamaño, ca-
hasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 50 a 65 centavoi. 
Ajos la^Venta y cotización de 88 
a 40 centavos. 
' Chicos.-—Venta y cotización de 1j 
a 25 centavos.' 
ALCAPARRAS!— Imp.: no hubo. 
Galones a 25 centavos. 
Latas a 25 centavos. 
ALMENDRAS.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 37 centavos 
libra. 
ALMIDON.—Imp.. 30 sacos. 
E l do yuca del país se vende el grra-
H A C E N D A D O S ! 
IMPORTANTE 
Morquen sus sacos con ia máquina "EUREKA" Mar-
ca, Numera y Entonga Automáticamente. 
IA UNICA QUE NUMERA AUTOMATICAMENTE. 
PIDAN C A T A L O G O Y CERTIFICADOS 
A . B . V A S Q U E Z 
Amistad, 142 y Banco Nacional, 515. 
C 5309 alt ld-21 2t-23 
L A S E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C O M I T E R E E L E G C I O N I S T A 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Oandicla-
tiira VICENTE FERNANDEZ RIAÑO para Presidente y M A X I -
MINO FERNANDEZ Y GONZALEZ para Vice-Presidente, se sir-
van coi'ourrir el miércoles 24 dsl corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano, donde se celebrará nna Asamblea Mag. 
na 4e propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por el Comité, 
G 5305 8d.-20. 7t.-20. BERNADO PEREZ. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i a a » c q su p r o p i o E d i f i c i o , E M P A D R A D O . 3*. 
VALOR RESPONSABLE ..; . . . . . . , . . . —, $63.138.349.00 
SINIESTROS PAGADOS „, . . . . . ... ». 1. $ 1.748.537. 
Sobrante de 1909 que se devuelve., . . . . ^ $ 41.764.16 
» »* 1910 „ ^ » . . ... .., ü<I % 66.878.68 
H » l91* n m » • . . . • . m (••• f 58.402.12 
w n 1912 n w» •» . * • . . . . . . . •• $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fond» de Reserva $ 48.976.03 
w „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecka un valor de 
$405.577.54 en propiedades, kipotocas. Bonos de la República de Cuba 
Láminas del Aynntamkr.;o de la Habana y efeetiro Caja j en los 
Bancos. 
Por imi nodlca cuota asegura f incas urbanas / establecimientos mer. 
cantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
E l Consejero Director, 
F E L I P E GONZALEZ LIBRAN 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex-
traordinaria, para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de la tarde. 
En dicha junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación del 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 




Dr. Braulio G. González 
Miranda 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Abogsdo 
Castellanos. Gallano, 63, altos. Te-
léfono A-48Sef Habana. 
174i4 15 ti-
no a 3 112 y el molido de 5 a 8 112 
centavos ibra. 
E l Inglés se ofrece y se cotiza a 6 
centavos libra. 
AJLPISTE.—Imp,: no hubo. 
Ventas de 4 1|2 a 5. Sin existencias 
en primeras manos. , : 
ALPARGATAS.— Imp.: no hubo, 
Es mucha la existencia de esta 
manufactura y no es mucha la de 
manda. 
De Mallorca se venden a |1 814 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen poca 
venta y se ofrecen de $1 a $1 314 la 
docena de parea. 
Las quo ee fabrican en el país lle-
nan las necesldadeá del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro-
cedencia española y de otros países. 
ANTS.-i-Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 centavos li-
bra. 
ARROZ DE VALENCIA.— Impor-
tación: nó hubo. 
Ventas y *oti¿acl6n a 5 ífS libra. 
ARROZ DE LA INDIA.— Importa-
ción: 14,088 sacos. 
Semilla.— Se "ia vendido y se co-
tiza a 3 1|2 centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
se cotiza a 5 3l8 centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 4 1|2 a 5 centiTos libra. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.— Imp.: 375 sacos. 
Ventas y cotización de 4 lf2 a 6 
centavos libra. 
AVELLANAS.— Imp.: 131 sacos. 
Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación 11 1|2 centavos libra. De As-
turias, ventas y cot'zaclón a 10 centa-
vos libra. 
AZAFRAN.— Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto ûe se ofrece a $13 
libra. 
BACALAO.— Imp.: Í44 tabales J 
6,838.cajas. 
De Noruega.—Ventas y cotización 
a $12 i|2. 
Do Escocia.—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 5 cen 
tavos libra. 
Robalo, ventas y cotización a 7 
112* centavos libra. 
Bacalao en tabales, a 7 centavos 
libra. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos, 
en c}as, $9 a $10. según clase. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. 
CALAMARES.— Imp.: no hubo. 
Se hacen as ventas y se cotizan a 
5 1]4 centavos cuarto. 
CAPE.—Imp.: ao hubo. 
Café país de 1S a 22 centavos li-
bra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 cen-
tavos libra, y clases finas de 22 1|2 
a 24 centavos libra, cotizándose a 
los mismos precios. 
CEBOLLAS.— Imp.: 1,781 sacos 
de los Esfados Unidos. 
Cebollas americanas.— Ventas y 
cotización a 3 1|3 centavos libra. 
Cebollas gallegas.— De Corufia, ven 
tas de 4 a 4 1|2 y cotización de 4 1|2 
centavos libra. 
CIRUELAS.— Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-
paña, ventas a $1 caja. 
CERVEZ.—Imp.: 1,000 cajas. 
Las fjbricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar para 
las marcas Inglesas, alemanas y ame-
ricanas de crédito. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ünlca^rote las de la Com-
paila nupenorj Fánuco-Wahnaves & 
A. Ĉ )xi sumo cueto le facultaré el Fo-
lleto pratia, titulado: Ifetróleo. Léa.'.o 
y délo a conocer a sus amigos. Pan 
acertar en la eleoc'óh de Couipafiía, 
antee de comprar hable oS^niígOi ann-
Que sea por teléfono: nada í s ^ e s l a . 
Joaquín Fortún: E«p*clallsrta en Ne-
gocios Petroleros. Oftclcas: San MI* 
íual. 6«. Habana. Telefono A-451t 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Asentes responsable. 
23,993 81 oc 
Seguimos cotizando a $9 3)4 caja de 
84 medias botellas o tarros, la cer-
veza Inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza, 
COGNAC.—Imp.: 1,770 cajas de 
Francia. 
Es normal el consumo de esta be 
blda a pesar del precio que le dan 
los Impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14 314 y la caja de 12 litros a $18 
\\%. 
El español se vende a $16 1|2 caja 
de 12 litros y el que viene en bote-
llas a $18. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4 1|2 a $10.60 y en garrafo-
nes de $5 a $10. 
CASTAÑAS.—• Imp.: no hubo. 
De Galicia, ventas y cotización a 
7 centavos libra, 
COMINOS.— Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas de 19 a 20 centa-
vos y cotización a 20 centavos Ma-
laga, a 24 centavos libra. 
CHICHAROS.—Imp..: 50 sacos. 
Se han vendido de 6 a 6 113 y se 
cotiza a 6 1[2 centavos libra. 
CHORIZOS.—Tmp.: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofraciíndose los de As-
turias de $1 iJS a $1 5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de oís Estados Unidos se ven-
den de $1 3¡8 a $1 3,4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4 las dos medias latas y los 
del país que -.leñen buena aceptación 
a 87 centavos y $1 a lata y los de 
Jla Rioja a $4. 
^FIDEOS.—Imi?.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de que 
se provee la plaza. 
Los fideos de España so venden de 
$1 8|4 a $1 7|3 caja, según peso y 
clase. 
Loa del país se venden y se cotizan 
a 82 1|2 centavss a $1.31 caja de 
amarillos y blancos, según peso. 
FORRAJE.— Imp.: Maíz, 35,794 
sacos de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maíz y se cotiza a 1 7|8 cen-
tavos libra. Maíz Argentino, ventas y 
cotización a 1 7|8 centavos libra. Maíz 
de Orlente de Orlente, sin existen-
cias. 
Avena.—Tmp.: 6,847 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a l 814 centavos li-
bra. 
Afrecho.—Imp.: 1,596 sacos. 
Se ha vendido el americano de 
1 3|4 a 2 1]4 centavos libra, según 
clase, y el argentino a 1 3|4 centavos 
libra. 
Cebada de Mójlco.— Imp.: no hu-
bo. 
Ventas y cotización a l 8|4 centa-
vos libra. 
Heno.— Imp.: 1,463 pacas. 
Se ha vendido a l 5|8 centavos li-
bra. 
FRUTAS,—• Imp.: no hubo. 
Frutas de Espina. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a ?2 centavos la me-
dia lata. . 
Las peras de los Estado» Unidos 
en latas se venden de 10 a 23 cen-
tavos la media lata. 
FRIJOLES.— Imp.: «,871 eacos. 
De Méjico, negros. Los entrados no 
han causado ventas. 
De orilla, ventas y cotización a 8 
centavos libra. 
Frijol blanco, ventas y cotización 
de 8 lj2 a 10 centavos libra . 
Frijol bayo, ventas y cotización a 
5 114 centavos libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización de 9 a 9 1|2 centavos libra. 
OBISPO 55 
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S E C R E S T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria 
de Presupuestos. 
De orden del señor Preside?ito de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores socios, que el domingo próximo, día 21 
del corriente mes, a la una de la tarde, continuará la Junta Ge-
neral ordinaria de presupuestos que comenzó el día 14. 
PAHA PODER PENETRAR EN EL SALON EN QUE HA 
DE CELEBRARSE LA JUNTA SERA REQUISITO INDISPEN 
SABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE LA 
FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 17 de noviembre de 1915. 
El Secretario, 
C. 524« . .4d.-18. 3t.-18 R. G, MARQUES. 
BANCO E S P ü H O L DE LA ISLA DE E D D A 
FUNDADO EL AÑO ^850 CAPITAL. $ 8.000.000 
Pfc-OXNO L O S B A f i C O S P E I ? I*X13 
DEPOSITARIO D I LOS FONDOS DEL BAMOO T B W P I T O I M A L 
i ,1b i i ' . i ' ^ 
Oficina Central: AGÜIAB, 81 y 83 
l ímales en la misma HABANA. { i „ o o a í n ao.-Egido 2 . .p .«eo ú* M T t i i 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanetl Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua Ta Qranda. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 


















San Antonio da lot 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
«L&CIO, SEGUN UAMANO 
r 
GARBANZOS. Imp.: «,847 sa-cos de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicDS, ventas y coti- ¡ 
zación a 4 centavos libra, los gordos, i 
ventas y cotización de 9 1|2 a 10 cen- ¡ 
tavos libra y loa monstruos se.cotiza^, 
a 11 centavos libra. \ 
Garbanzos españoles, ventas y co- ; 
tización de 5 a 7 Ji4 centavos libra. ' 
GUISANTES.—Imp.: 75 ca^aa J 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se vendon a 8.3]4 cts. la 
media lata y los cuartos de 5 a 7 cts. 
cuarto, y las clases finas en cuartos 1 
do 5.3|4 a 7 cts. Los franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts. y los fi-
nos de 8.112 a 9.1|2. 
GINEBRA.—Imp.: 100 cajas. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garra-
fón y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $L3.00( según 
marca. 
La holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp.: 17.979 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $6.1|2 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Imp.: no hubo. 
Higos de Leoe-—Venta y. cotización 
a $1.25 caja. 
JABON.—Imp.: 1,400 cajas de los 
Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán He 
ha vendido a $8.1|8 yel de Mallorca 
jabón blanco a $7.7|8. 
Jabón americano se vende a $4.l!2 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $3.80 a 
$7.1|2. 
JAMONES.—De los Estados Unidos. 
Imp.: 44 huacales, 10 cajas y 323 
tercerolas. 
La producción americana tiene aca-
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado aquí 
la industria de ahumar y arreglar en 
el país los que vienen frescos de los 
E E . UU. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 cts. 
libra y la pierna de 20 a 27 cts. libra. 
De España.—Imp.: no hubo. 
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 40 a 60 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fa- ¡ 
brlca en el país. Cotizamos la de Ma-
rila a 14 cts. libra, la de Sisal a 12 
cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Ventas de $3.1|2 a 9 docena, s] ta-
maño. 
LAUREL.—Imp.: no hubo. ' 
Ventas y cotización a 8 cts. libra. 
L E C H E CONDENSA DA.—Importa-
ción: IS.SFjO cajas. 
Se venden desde $5.314 a $6.l|4 la 
caja de 4S latas, segflJi marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 cts. libra. 
MANTECA.—Imp.: 1,793 tercerolas 
1,K64 cajas. 
En terlerolas la mejor clase se ha 
Vendido yso cotiza a 11.5|8 cts. libra. 
La compuesta se vende y se cotiza 
do 10.3|4 a 11.1|2 cts. libr^. 
En latas de prlmeta enteras a 14 
cts. libra, medias latas a 14.1|4 cts. 
libra y los cuartos a ti 5¡1|4 cts. libra, 
habiendo marcas especiales de más al-
to precio. 
MANTEQUILLA—Imp.: .50 cajas 
de Holanda y 45 de los E E . UU. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de j9 a 22 cts. libra. 
De España en latas de 4 libras se 
ofrece de SO a 33 cts. libra según mar 
cas. 
La de Holanda a 42 cts. libra en 
latas de l|2 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 a 
48 cts. Ib. y cotización a los mismos 
precios. 
MORTADELLA.—Tmp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 cts. 
y en cuartos de lata a 36 cts. los 4 
cuartos, sin demanda 
MORCILLAS.—Imp.: 80 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las ¿os medias latas de $1.00- a 
$1.1|8. 
MEMBRILLO.—Imp.: no hobo. 
El Importado vale a 1S cts. libra 
y el del país a 12 cts. 
OREGANO.—Imp.- no hubo, 
cts. libra. 
De Islas Ventas y cotización de 9 
a 15 cts. libra. 
N. G E L A T S & Co. 
JLQ17IJUR, l O M O S B J L N Q U S R O S HABJLNA 
véndeme. CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mun&o. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
t i S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
T o t e 
depósitos «a esta S e c d ó o 
pagando Intereses al % p% anca]» 
operaciones pueden efectuar s í también por correo 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUÜA,. M % 51.000.000.00 
Giramos ietras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual aobre las cantidades depo-
sivadar cada mes. • • . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
(PASA A LA DOCEa 
C a j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
1 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores 
socios «uscriptores para la Junta General Ertraordinaria que se 
celebrara en el salón de sesiones del Centro Asturiano, el lunes 
próximo, 22 del corriente, a las ocho y media de la noche. 
Para tratar de la ejecución del acuerdo relativo a la coa ver-
dión de la moneda. 
Dada la importancia que para los intereses sociales tiene esta 
reunión, se suplica la asistencia de todos los socios, advirtiéndo-
íie que será requisito indispensable para asistir a la junta, la pre-
sentación del recibo del mes de Octubre o el del mes corriente. 
Habana, 17 de Noviembre de 1915. 
El Secretan», 
\ EDUARDO G. BOBES. 
mrvTElvrBRE, 21 DE 1915. DIARIO DE LA MÁRIN*. 
1 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
sí 
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V i d a M u n d i a l 
• • D D 
A ocurrido algo serio, 
señores? La poderosa 
nación .Je Norte Amé-
rica pueblo libre entre 
los libres del mundo 
¿ha-cortado ya sus relaciones cou 
Alemania? Entre cortas y largas 
van sus diplomáticos tirando el 
limoncito. Sea dicha esta amena 
frase con permiso y perdón de uu 
querido compañero, cuya es casi 
de su propiedad. 
El hundimiento del "Ancona," 
v ia muerte de ¡ios americanos qne 
••n ese vapor viajaban, mereció 
ya del señor Lansing una nota di 
plomática violentaV ¿No queda 
ton es:o a salvo e1 honor, la más 
preciada presea no sólo de los in • 
fliyidiww sino de los pueblos de-
mocrúüeos y libres? 
'̂ada ha ocurrido. M Imperio 
alemán sigue en paz con ia tierra 
de Wilson. Continúa también man 
teniendo amables relaciones co 
Italia. Creyóse esto imposible. No. 
sotros que sabemos cómo los sub-
ditos del Kaiser aman las bellas 
artes, nunca tuvimos tan doloro-
sas iucertidumbres. Alemania 
podía realizar acto alguno de ma 
hifiesta hostilidad contra la tie 
ira pródiga de Miguel Angel? 
Por eso, pese al hundimiento 
del ^Ancona" y de la banderita 
germana que el submarino i/.ó 
todo sigue bien entre Berlín y Ro. 
ni a... 
Su Santidad el Papa, que es la 
bella figura de esta Ciudad Eter-
na—si es que los aeroplanos aus-
tnacos no repiten a menudo los 
*'raids" de ia pasada semana—el 
Sumo Pontífice, repetimos, con su 
apacible y cristiana intervención, 
¿habrá contribuido a este mante-
nimiento de un cortés intercam-
bio de notas, entre ei Quirinal y 
el Canciller del Imperio? 
Probablemente. Esta giierra se-1 
rá reseñada por ios grandes auto-
res de historia universal como 
una de las más gigantes concep-
ciones y de las más inauditas 
monstruosidades del espíritu hu-
mano poro la pluma de ios críti-
cos tendrá que rendir todos sus 
aplausos a la acción del Pontífice, 
suave'y constante, inteligente y 
piadosa, casi divina en sus pro-
pósitos, ya que la bondad de Cris, 
to parece haberse hecho palabra 
en ios labios de su Apóstol. 
Tanta ha sido esta bondad, ha-
bilidad y prudencia de Benedictq 
XV, que, entre los horrendos res-
plandores de esta hoguerra uni-
versal, ha vuelto a lucir como en 
los días bíblicos de ios Reyes Ma-
pos, una blanca estrella, que es 
guia de redención. Una honda y 
factible esperanza de paz.,.. 
Está esta paz cercana? 
La bancarrota de la política in-
¿ílesa; la firme resolución del Rey 
Constantino, negado éste a toda 
cooperación belicosa a favor da 
lo.i aliados; la inclinación de Ru-
mania a Ailemania, contra todos 
los cáculos de Sir Edward Grey; 
y las derrotas casi decisivas logra-
das por Von Mackensen sobre 
montenegrinos y serbios, han he-
cho relucir con brillo de triunfo 
la cimitarra turca y la bandera 
de la Media Luna, izada la sema-
na útima, entre cohetes, cañona-
zos y luces de bengala, en los mi-
naretes de Constantinopia. 
Porque la sucia y monumental 
l'izancio desplegó rodo el fuego de 
sus luces y de sus galas, para re-
cibir, en solemne apoteosis, al 
Kaiser Guillermo JI,-Emperador 
de Aemania, v enviado especiad de 
A l á . . . . 
Este pomposo título y la no-
ticia entera es de origen inglés; 
la que no se ha confirmado; lo qu» 
le resta, con gran parte de vera-
cidad, casi toda su importancia. 
Y si por repetir lo que ei cable 
británico ha dicho, hubiésemos in-
currido en e;l momentáneo enojo 
de los partidarios del idioma ale-
mán y de su cultura y hombres, 
bórrese este resquemor con la de-
claratoria .de nuestro asombro y 
admiración por la gigante, triun-
fante y arrogante nación teutona. 
No es preciso, para sentir tales 
exclusivismos, otro sentimiento 
arate el de la justicia. ¿Cabe ma-
audacia y más intrépido he-
roismo que el de las tropas del 
Kaiser en la batalla y el de los 
marinos alemanes en las lagunas 
del Mediterráneo? 
Ya estos niaras no están libres 
de peligros. Todo lo contraric. 
Los sumergibles teutones ya han 
atravesado ei Estrecho de Gibral-
tar . . . t 
Y mientras estos barcos peque-
ños hacen estremecer de horror a 
los grandes acorazados; y en 
Francia, en Rusia y en ios Baika-
r.es las armas de los Imperios 
Centrales triunfan, ei propio ca-
ble inglés anuncia que han ocurri-
do disturbios en las posesiones bri-
tánicas de la India, 
¡Ojalá cesen pronto para bien 
de lá humanidad en general y de 
los indostanes en particular esos 
amagos de revolución! Es el de-
seo nuestro, Porquf los japoneses 
tienen apercibidos sus ejércitos 
.para lanzarlos contra los indefer.-
s pobladores de las Selvas Vírge 
res, , . 
•Comprenden ahora nuestros 
lectores por qué el Sol Naciente, 
pese a las ganas de Clemenceau, 
n:> podía enviar a Europa ni sus 
escuadras ni sus soldados? 
A n u n c i o 
Sam Lazarlo 191; 
L E c H E R A A A . . . ! 
•¡«•i». • 
A s í , a g r i t o h e r i d o , j o s N i ñ o s p i d e n s u l e c h e p r e f e r i d a , 
m a r c a L E C H E R A , l a l e c h e . q u e m á s Í e s g u s t a , p o r q u e e s r i c a , 
l e s f o r t a l e c e y e n g o r d a . . 
DESDE WASHINGTON 
p A r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre, 12. 
Ahora ¿no le tocará el turno a 
Estrada Cabrera, el dictador de Gua-
hecho Zelaya." Entre los fusilados ha 
habido cadetes de diez y seis años, es-
to es, menores; un horror que ya no 
se usa ni en Rusia. A aquellos ado-
temala, que lleva diez y. oqho años j iescentes se les acusó de" consnirar-de gobierno? Todos los dictadores lesc«ntes se íes acuso de conspuai, 
Fídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Unicos importadores: G A L B E Y C I A . 
27326 15-8 
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mos de instalar los 
aparatos máí mo-
dernos, y nuestros ópticos 
calcularán con toda exac-
titud su esfuerzo nervioso. :: n :::: 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
O B I S P O , N o . 9 2 . T E L E F * A . 5 8 3 6 . 
hispano-americanos se parecen en 
ciertas cosas; pero cada cual tiene 
bus peculiaridades o en su historia, 
o en sus métodos o en su carácter. 
Estrada Cabrera se diferencia de 
Barrios, de Diez, de Huerta, de Cas-
tro y de Zelaya en que no es de ar-
mas tomar; es un abogado que nun-
ca ha mandado tropa, y subió a la 
Presidencia porque era Vicepresiden-
te y mataron al Presidente. Instalado 
en el poder, lo conserva por su habili-
dad policiaca más que por el apoyo 
de sus pretorianos. Mr. Federico Pal-
mer, el distinguido periodista ameri-
cano, en un libro publicado hace po-
cos años sobre las repúblicas de 
Centro-América, dice que Guatemala 
es el país del Nuevo Mundo en que 
más abundan los espías; hay tantos 
que lo difícil allí no es el saber quién 
lo es, sino el saber quién no lo es. 
Si el extranjero intenta hablar de 
política con algún guatemalteco, és-
te se apresura a rogarle que no to-
que ese tema, y mira despavorido a 
todos lados. Y Mr;"Palmer pone, co-
mo contraste con esto, lo que suce-
de en Costa Rica, donde se habla li-
bremente de todo y hasta mal del 
gobierno, en todas partes y aún cu 
presencia de los funcionarios públi-
cos. Costa Rica es una verdadera re-
pública y está gobernada por hom-
bres decentes. 
Cuando Mr. Palmer visitó a Estra-
da Cabrera, éste—que era enemigo 
mortal de Zelaya, el de Nicaragua—le 
dijo: "—Yo me he visto obligado a 
fusilar a adversarios políticos, pero 
no les he hecho administrar enemas 
de alcohol y de guindilla, como lo ha 
pero, según la versión publicada aquí, 
su conspiración consistió en haberse 
echado a reir. en una revista mili-
tar, no recuerdo si del dictador o de 
la esposa de éste, que no estaba tra-
jeada de una manera chic. 
Allí no hay, por supuesto, ni li-
bei-tad de imprenta ni derecho de 
reunión; pero hay un templo de Mi-
nerva, levantado en la capital, don-
de se celebra todos los años una 
fiesta, en la cual se exhiben niños y 
niñas vestidos a la griega y que no 
se ríen, aunque se les haga cosqui-
llas en ambos sobacos, porque han 
cido hablar de los cadetes fusila-
dos. Este templo a la diosa de la Sa-
biduría y unas. cuantas escuelas en 
la capital constituyen el timo de la 
cultura que el dictador da, o intenta 
dar, a los viajeros. Eso es para que 
se vea, for the show, como dicen 
aquí; es, como el noble polaco de 
que hablaba Bismarck, con un abrigo 
de pieles que valía trescientos pesos 
y sin camisa debajo. En los campos 
no hay escuelas ni justicia ni verda-
dera civilización; lo que hay es mi-
llares de indios harapientos e igno-
rantes, en un estado de semiesclavi-
tud, cuyo trabajo -es vendido por las 
autoridades a los propietarios rurales, 
algunos de los cuales, dedicados al 
negocio del café, son alemanes; y es-
ta es la conjunción de la cultura y de la 
kultur. E l capital germánico em-
pleado en los cafetales asciende a 
doce millones de pesos, según Mr. 
Pepper, perito en asuntos ibero-ame-
ricanos. 
El hecho de que Estrada Cabrera, 
hombre civil, haya gobernado ya na-
da menos que diez y ocho años en 
LAS ELECCIONES EN 
" E L CENTRO ASTURIANO" 
COMITE "ÍEEIECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud uo anida en ei alma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 





B A R C E L O N A , 
y Bombones CARAMELOS 
P e v e n t a e n l a s buenas d u l c e r í a s 
Agenteso h REVESADO y Acosta 29. W m * 
una de esas repúblicas en que espa-
das son triunfos, revela cierta ca-
pacidad, si no para la alta y noble 
política, para la intriga. Es posible 
que, por un rasgo de astucia, no con-
tento con haber creado una numero-
sa policía secreta, haya hecho crecer 
que ésta es aún mayor que su reali-
dad, Y en un país en que todo ciuda-
dano ve un esbirro en cualquier otro 
ciudadano ¿ quién va a tener ganas 
de conspirar? 
Pero, corro dijo Chateaubriand—y 
cuando lo dijo le supo mal a Bona-
parte—"hay una revolución secreta 
que sigue al tirano." La había en Mé-
jico y Díaz tuvo que habérselas con 
ella cuando Madero la sacó a la su-
perficie. Una mañana, a un coronel 
del ejército guatemalteco se le ocu-
rre "dar el grito;" la gente se va 
con él, y la dictadura del señor li-
cenciado se derrumba como un cas-
tillo de naipes. 
¿Influix-á para traer ese resultado 
la nueva situación mejicana? Mr. 
Pepper discurre acerca de esto y no 
se ati*ove a vaticinar nada. Como 
llevo dicho, Diaz y Estrada no eran 
amigos. Al primero se le atribuyó el 
plan de anexar Guatemala a Mé-
jico, y se contó que, habiéndose Es-
trada quejado al gobierno americano, 
éste puso su veto al proyecto de 
Diaz, quien, algún tiempo después, 
en 1901-1902, cuando se reunió en la 
ciudad de Méjico la Conferencia Pan-
Americana, se declaró opuesto a que 
nación alguna de América hiciese ad-
quisiciones territoriales. 
De Carranza no se sabe si es ami-
go o enemigo del gobernante guate-
malteco, y no parece probable que 
piense en conquistas, porque, ".orno 
dice Mr. Pepper, "bastante tiene que 
hacer con el arreglo de los asuntos 
interiores." Pero en la frontera do 
las dos repúblicas se trama conspi-
raciones contra Estrada Cabrera ¿las 
reprimirá o las tolerará el nuevo go-
bierno mejicano? Y ¿qué hará el se-
ñor licenciado si en el Estado me-
jicano fronterizo de Chiapas se des-
arrolla una revolución conti*a Carran-
za? 
Este no tiene en aquel Estado y 
en Tehuantepec más que un control 
nominal desde que las autoridades 
militares, adictas a Huerta, o se rin-
dieron o se dedicaron al bandidaje. 
Chiapas há tendido a la independen-
cia en esta guerra civil y no ha sim-
patizado con ninguno de los parti-
dos; hace dos años hasta se dijo que 
se concertaba con los Estados limí-
trofes para formar una república; ío 
cual sería muy del agrado de Gua-
temala, porque más le conviene veci-
no débil que fuerte. Mr. Pepper pien-
sa que si Carranza procede con tac-
to en Chiapas, bu autoridad será 
acatada allí; pero que si se muestra 
arrogante y no considera los intere-
ses locales, habrá probabilidades de 
que se produzca un movimiento se-
paratista en el Sur de Méjico y de 
que por aquí vengan cuestiones c on 
Guatemala, 
De estas cuestionéis podría salir la 
caída de Estrada Cabrera, que se lo-
graría, no con la invasión de aquel 
país, sino fomentando una revolución 
contra el dictador. Este no inspira la 
menor simpatía al gobierno ame-
ricano, cada día más opuesto a las 
dictaduras; pero como—más inteli-
gente y menos impulsivo que Zela-
ya y que Castro—ni ha fusilado a 
ciudadanos americanos ni ha atrope-
llado intereses europeos, no ha dado 
motivo para que se aplicase el pro-
ceso de eliminación. Que los Estados 
Unidos no consentirían la conquista 
de Guatemala, es seguro; poro si 
una revolución, eon o sin ¿yuda de 
los mejicanos, derrocase al dictador 
guatemalteco y lo alejase .de bu tem-
plo de Minerva y lo obligase ¡des-
tino amargo!—a refugiarse en parís ' 
bien provista de platita, a eso nada 
tendría que objetar el gobierno ame-
ricano. 
Ya, según ee nos dice de E l 
Paso, Tejas, en despachos recibidos 
po* el Cónsul me^íoaao ^ aquella 
ciudad, se comunica que unos revolu-
ciónanos (rtacaroa ei\ «1 yalle de Ix-
gobierno 7 ^ f e ^ ¿ s ^ ™ 
X.T.2? 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
¿ícanzado las ddicséueá de Í83í.-
1349,1862 y 1875. Un filóloga ar-
gentino, Miguel de- Toro., en su* 
"Americamíanos,' elogia este es-
fuerzo laudable de Pichardo. Un 
erudito notabilísimo, Antorao» l ia/ 
chiller y Morales, publicó también 
por los años-de 1877, 78 y 79, al-
gunos artículos sobre el origen,-
tradiciones e historia de los Indios 
de las Antillas Mayores y I j , r 
cayas- ^ # # 
^ - i Donde encoctró usted lo» 
<!atos para su o b r a ^ . í 
—"'En los citados autores, en 
!os historiadores de Indias y 
principalmente en los archivos;. 
Los documentos de años inmedia-
tes al descubríraíeiTto v Ja con 
quista de los países americanos 
presentan ancho campo a la Ut-
vestigación.,. " 
—Verdaderamente paciente,. * 
—"Desde luego 
(El doctor Zayas hojea su obra 
Hay en este movimiento un es-
pecial, un íntimo cariño. Sobre el 
blanco margen del pape'l, los finos 
dedos del escritor ponen una man-
cha de marfiL Las uñas—he acpjí 
un detalle de investigación—pn 
iidas y brillantes, están reeorta-
das casi con coquetería. . .) 
"Log tres conductos o fuentes 
indicados —agrega el docto.r Za-
yas—lian aportado hacia mi mesa 
ce estudio, los materiales de este 
libro. Que es, desde luego, la re-
construcción de una lengua muer-
ta, n¿) solanuente por su díesuso. 
sino por la absoluta falta de re 
presentación gráfica. . . Pero lea 
usted al menos, el prólogo. En es-
te prefacio agrando estas consi 
deracioues.. • " 
—¿El prólogo? Toda la obra... 
—"No. Esta élise de estudios 
tienen muy pocos partidarios. Na-
die gusta de ellos. He editado só-
lo m^l ejemplares. Y la be escrito, 
gracias a mi señora. 
—¿A su esposa de usted? 
—"Si. Ha sido casi una. colaibo-
radora mía. Libretas y libretas de 
apuntes, largos, rimeros de cuar-
tillas, llena¿ de notas, empolva 
dos ya por los años, han sido por 
ella clasificados, y ordenados. 
Y día y noche, ha ejercido 
una dulce tiranía pobre mí. Obli-
gándome a escribir... Sin su con-
curso j sabe Dios cuando la bu 
biese terminado! Crea usted que 
he terminado de escribir esta obra 
casi por complacerla a ella. 
—¿Le habrá costado a usted un 
capital esta edición.. . 
(Es lujosísima. La impresión es 
rnaravillosa La encuademación 
muy notable. (Digna de los talle-
res de Miranda.-
—"Unos doscientos pesos. IFi-
gúrese usted!" 
• • • 
El doctor Zayas nos dedica el 
libro No es cosa de reproducir es-
tas líneas que la bondad y el 
afecto dictaron. "Es el primer 
tomo que dedico", nos dice. IUs-
ted no lo va a leer! 
—Oh, sí. iDentrc de algunos 
días, recibirá usted una carta míav 
escrita con palabras antiguas, so-
licitando de usted un artículo pa 
ra mi futura revista " L a Ilustra 
c ión . . . 
—"Como "Pay Pay . . . " 
—Un poco mlejor. SaJdrá eu 
Enero. Su artículo <ie usted debe-
estar escrito en cubano anti 
PAGINA T S i S 
considerar este libro, fruto de la^ 
gos años de estudio, como aspiran^ 
te al premio del reciente concim 
ío.- ¡ Lo que me hubiera dicha 
entonces l a gente joven !"' j 
El doctor Zayas sonríe. El- \\A 
¡ogrado grandes: éxitos- en- poiw 
tica.*»- Dií?curso3 suyos son £a 
mpsosc*-.- Es poeta de estro so^ 
poro. . *. Pero nunca hemos viste, 
en el rostro del doctor Zayas unai 
expresión tan placentera, tan re* 
gocijada, cómo la de esta t a r d ^ 
mientras, frentí a nuestros ojestí 
llenos de admiración y asombro,! 
(vi iba volviende, lentamente, la«^ 
hojas de este libro, que será coi£> 
inltado. al través; de los años,» 
cuando ya todos estemos muertosu 
por los sabios y ios eruditos déla 
porvenir. \ 
t . Frau MARSAL j 
S I L V E R C L E A R E R i 
Colocando el disco en una. solución daj 
Sal y Bicarbonato do Soda se obtie-
ne en pocos minutos lo que hasta aho-( 
ra ha tomado medio día; la limpiezad 
y brillo de la plata sin tener que usan: 
polvos y sin rayar ni afectar en i a 
más mínimo la superficie del metal! 
más fino- E l efecto es maravillosa».; 
Precio par carreo $L75» 




—"Se lo haré ." 
Nos despedimos El doctor Za 
vas nos advierte, al estrechamos 
ia mano que su obra de Lexicogra-
fía AmiJlana estaba terminada 
hace ya algunos meses... 
—"No he querido ponerla a la 
venta hasta ahora... Para qu« 
la Academia de Bellas Artes y Le-
tras no se hallase en el oaso de 
•A LAS MADRES» 
Veten por la higiene y \% aatod 
de sus NJoa, jr usen, nuestros o»> 
ches "Salud1*. 
POR $5.65. 
81 usted no tfene todo el Tmpar-
to Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS (REVES MAGOS.—73, Qaflane, 
UN GRAN LOCAL 
So alquilan los Bajos de lar. 
casa Muralla 27, propios pa- > 
ra un almacén de ropa, sedería^ 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-' 
bitadones altaar interiores, cô > 
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altoSy. almacén da> 
joyería 7 relojes,, de Marcelm«^ 
Martínez. > 
C. 4497 alt In-ff ofr. 
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de Bélgica, Rusia, Marruecos, Be 
nia, Hungría, Francia, Monaco, At 
tria, 21 distintos por 1 dollah. Mai 
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ja a escoger a quien los pida. Tai 
bien mando gratis a qtrien lo 
la revista de los Füaiellstaa.-
contiene 56 páginas. 
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L A P R E N S A 
Existo en las sociedades una 
preocupación que los hamibres de 
cuitara del>en comibatir can toda 
•ciâ e de medios instruotivos: el 
menosprecio a loa seres de humil-
de origen, Y la sinrazón do ]oá 
que alegan como un mérito el ha-
ber nacido de padres acomodados. 
Use mérito cuando ¿no so tieneii 
otros, favorece muy poco al que 
de ello hace alarde, y por otro la-
do ejerce una influencia pernicio-
sa en la educación, pues quien se 
paga de estas vanidades no »d es-
fuerza por adquirir talentos que 
ie honren.. 
Mucho más vale d que ülega a 
ser ilustre, habiendo nacido ou 
humilde cuna, que el que nada tu-
vo que hacer para ocupar honro-
sos puestos. 
Un caso ejemplar cita nuestro 
amigo ^At taché" con la biogra-
fía de un hombre de cdlor recién-
teniente fallecido en Norte Amérí 
ca, después de haber iganado por 
sí mismo las más altas oonside-
raciones: Mr. Booker Washing-
ton. 
Nació esclavo, aprendió a leer, 
dedicó al estudio las horas libres 
del trabajo y llegó a ser un gran 
educador de la raza negra a la 
cual ha hecho inmensos 'beneficios. 
Dice ^Attaché." 
Pero, apesar de sus grandes me-
recimientos, de sus dotes intelectuales 
de su iiuegridad de carácter, de su 
elevado nivel moral, de su gran triun-
ío en la obra dB creación de Tuske-
tyee, cuyi escuela será. «1 mejor mo-
numento a su memoria, mudaos hom-
hres ilustres de su raxa en los Esta-
dos Unidoi;, no están de acuerdo con 
el credo oub predicaba y practicaba 
Mr. Waabángtou, como síntesis do stus 
Ideas acerca de lo que necesitaba la 
raza negrra, el cual era este: 
"Debemos enseñar a nucstroa. jó-
renes la -virtud del ahorro. Debemos 
bacer que cese de pesar sobre nuestra 
raza la reputación de extravagancia, 
de inconsciencia, de inercia, de hol-
gazanería; debemos probar que ambi-
cionamos eaber, mejorar nuestra po-
sición, y que tenemos condiciones pa-
ra salir del estado de miseria Incu-
rable en que se nos supone. Ea vital-
mente necesario para activar nuestro 
progreso, que seamos creadores de em 
presas y dejemos de depender de la 
bue^a voluntad y las energías de 
otras razas. 
De seguro que qulene» as oponen a 
ta] doctrina no podrán poner frente 
a ella, otra más sensata. En el curs» 
del tiempo han de -veree sus frutos, 
luskegee está elaborándolos en sus 
«•ntrañas de pdedra. Los estudiantes 
que allí se gradúan salen preparados 
para hacer lo que estimaba el Ilustre 
eduedor como el remedio de los gra-
ves males que afligen a su raza. 
Regenerarse por el trabajo y 
por el ahorro. Así se han elevado 
Jos grandes hombres de origen po-
bre. Por ahí deben encaminar la 
educación de las elases proleta»» 
El amigo Dolz en su "Nota" o -
tidiana aborda un tema que »e re-
laciona con lo que acábame» de 
tratar. 
Refiérese a la adquisición d« 
propiedades en Oub a por los ex-
traños no residentes, y dice: 
Es que no se ha pensado en ko 
que reprcevíta para un pala la pers-
pectiva de ser pasto de ''sindicatos no 
xeeidenteB?" « 
Pues el verdadero "coloniaje": la 
colonia tiene dos aplicaciones o sen-
tidos: una, palabra, el vocablo quo 
dice o suena así, y otro la realidad 
que es "cuando una nación extraña 
hace que los naturales de un país tra 
bajen para que los suyos gocen y dis-
fruten." 
Esa es la esencia de la colonia, eso 
es lo esencial a la colonia: pampafifaa, 
empresas extrañas (de gentes o ele-
mentos que viven yesteucionan allá en 
su país,) las cuales explotan una tie-
rra ajena para sacar de ella grandes 
utilidades y gstársolas en la suya. 
Eso es lo que se llama "los sindl-
ctos no residentes," la peor polilla 
que le puede caer a un pueblo. 
Dígase lo que se quiera; pero 
ios culpables de este mal no son 
preoisameníte los que compran fin-
cas, sino los qae las venden. Los 
que como Esaú venden la patria 
por un puñado d!e lentejas. 
Y los gobiernos que atropeíUan 
al poseedor pobre con mil exigen-
cias, haciéndoles renegar del tra 
bajo. 
A n o n o O 
n L á z a r o igy 
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Si 
E N C I T O : 
a probar forlupa,: cuida > mucho de tu salud. vienes 
La Trocha, de Ciego de Avila, 
publica un suelto con el título de 
1.300,000 pesos en plátanos y di-
ce: 
En el año fiscal que terminó en ju-
nio, nuestra República ha exportado 
esa suma en plátanos. Esta respeta* 
ble cifra ha hecho que por el Depar-
tamento de Agricultura de Washing-
ton, se hayan hecho loa más laudato. 
rios comentarlos sobre nuestra rique-
za, en el fomento de la Agricultura. 
Siendo esto comentado de manera 
muy favorable por el Gobierno de los 
Estados Unidos que las exportaciones 
de Cuba habían superadoen el último 
año a las de Argentlna^Brasll y Chi-
le, reunidas. 
Y si a esto únicos la perspectiva de 
la zafra que se avecina, que será la 
más grande que ha hecho Cuba, te-
nemos que encontrarnos sumamente 
crgullosos los cubanos de nuestra Re-
pública. 
I Cuánta riqueza da Cuba eon el 
trabajo al que se decide a traba-
kvl 
NEGOCIOS DE AUTOMOVILES 
Para explotar las representaciones de una buena marca 
de antoinónles, a precios de competencia y con estilo 
moderno de 1916, así como la representacldn de la fir-
ma más impértante de accesorios para automóviles de 
todas clases, se desea on socio con algún capital, nrefl. 
riéndose que entienda algo del negocio de automóviles. 
Puede dirigirse, para más Informes, al Sr. A. E. M. Apar-
tado de correos 1793. Habana, 
C 6245 alt I0d-l| 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis q̂ue vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerías en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, «visan-
do a la 
O F I C I N A o* G O N S T B U C C I O I E S ? R E P A R A C I O N E S 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos- Facilidades para el pago, 
PLANOS, PR1SUPÜESTOS, fMUUCAOtOff OC CASAS. 
c o w s e r v a c i o h y BCPAnacioMcs o s s w F i o i e s , r c -
ajTAJcs y ooNjmuof i i o i f o k c A w m o s . 
Oíiclna: OERVASID, 181, tajas. Teléfono A-5221 
N U Í - V O M E T O D O 
M a r í í v i i i O : l i tados 
s u gso f.s y ú v SCM/iui^ó.. 
Ü'í OrTt V E L A S Ü C E r í A D 
linlcí agente t n l£ Isla de Crta? SEMinH) GONZALEZ 
APARTADO 55r MATANZA & 
RUANDO TENGAS BLENORRAGIA USA VSYRGOSOIl^. 
Sí quieres no enfermar nunca de blenorragia» usa " S Y R G 0 S 0 L " d e s p u é s de exponerte a una ¡nfeccióiL 
V E N X A ! E I N X O D A B L - A S F A R M A C t A 3 
l ~ - * ' 
D e p o s i t a r i o s : . S a r r á , J o h n s o n , T a q u é m d , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r : 
P r o p i e t a r i o s : M o n w m m t C h e r t t i c a i C o . f l S , F i $ h S t r e e t H i U y M m u m e n t S q u a r e * l m i S t r e & 
re-
T R I B U N A L E S 
En el Supremo 
REOU.R90 9TN LUGAR 
So declara no haber lugar ar t 
curso de casación «stablecido por Es-
teban García Valdés, contra senten-
cia de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de un año y un 
día de prisión correccional, como 
autor de un delito de atentado a agen 
te de la autoridad. 
Se declara no haber lugar al re-
curso establecido por José Antonio 
Hernández Escoto, contra sentencia 
de la Audiencia de Matanzas que lo 
condenó a la pena de dos meses y un 
día de arreato mayor, como autor 
de un delito de estafa. 
En la Audiencia 
SENTON CIA3 
Ayer se firmaron 
FIRMADAS 
por las distintas 
Salas de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana las siguientes senten-
cias: 
Se condena a Felipe Franco, por 
un delito de lesiones, a la pena de 
90 días de encai'colamiento. 
Se absulvo a Amiand Mazorra, del 
delito de rapto, de que se le acusaba. 
A Odeflln Guerra Delgado, de un 
delito de robo de que se le acusaba. 
UN JUICIO ORAL OBT/EBRADO 
Se oelebró en 'a Sala primera de 
lo Criminal el iulcio oral Instruido 
contra Pedro Mota, Elorriaga, por el 
delito de rapto, para quien pide el 
señor Fiscal la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-




Contra Maximino 6. Julián y otro, 
por estafa. Defensor. Maza y Artola. 
Contra Esteban Benítez, por hur-
to. Defensor, Demeetre. 
Sala Segunda: 
Contra Franciwo González Torre-
cilla, por estupro. Defensor, H. So-
tolonflro. 
Contra Carmen del Calvo, por sus-
tracción de menores. Defensor, Cueto 
y J. M. Zayas. 
Sala Tercera: 
Contra Margarita Ponce de León, 
por hurto. Defensor, Lombard. 
Contra Josó Lombillo, por rapto. 
Defensor, Vieltes. 
Contra Emilia Rodríguez y Vicen-
ta Diéguez, por hurto. Defensor, Ro-
sado Aybar. 
SALA. DB LO CIVIL 
Las vistas señaladas «n la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo son las slguleates: 
Este. Ramón Echevarría contra el 
Municipio de la Habana, sobre pesos. 
Menor cuantía. Ponente, Presidente. 
Letrados, Acostó, Elcid. Procurado-
res, Sterllng, Llama. 
Oeste. Sociedad Now Tork and Cu 
han Malí SSteamahlp y Company 
contra la Sociedad Suárez Inflesta j 
Compañía. Menor cuantía. Ponente, 
Cervanteo. Letrado», Méndez Capote, 
Gutlérrea Bueno. Procuradores, O. 
Sáenz, Inflesta. 
Nortfli. The Trust Company of Cu 
ba como Trust«a «ontra la Compañía 
de Puertos de Cuba y el Estado cu-
bano. Mayí>r cuantía. Ponente, Tre-
Uee. Letrados, Cueto, G. Mendoza. 
Procurador, Zayas, 
KottB, Enrique Cohuey contra el 
Banco Nacional de Cuba y otros. Ma-
yor cuantía, Pouente, Trelles. Letra-
dos, Morales, iJolfc Prccuradores, 
#Urtlaf» Lópes Rincón. 
Simón González contra Tomás Me-
nénde» y otro, fiebre rescisión de un 
contrato de compra-venta. Menor 
cuantía. Ponente, Del Valle. Letrados, 
An^uio» Alvaraz, Gaspar, Procurado-
res, Prereira, Vivó, Estrados. 
JÍOTIFICACIONES 
Letrados; 
Casloe ds .Armas, Francisco Roig 
Mendosa, Luia PeiSa Bula, Pedro Pa-
Wo Sedado, Miguel V. Constantfln„ 
Rodolfo F . Criado, Mario Díaz Irixar. 
Jxwenro M.. de* Portillo, Félix Muñiz, 
«AsWp M.- Fra^que. Víctor M. Can-
tra, 
jpjp^curadoresí 
Aparicio, Llama, Barreal, playas, 
lyuis Rastro. Teodorp G. yélsz, Tos-
^a?o, .Sterjing, ¡Jft ^^©naa, Granar 
(iOfy W- Maxizón, Paun^y. Chinef. V. 
MttMft M- F. Bilbao, Lianuea, Pe-
r ^ y ^ 'G- de la Ve^a, fc Rscio, Fran-
ciácv M/xwwLT, J. V.' Montlel,' Lula 
Cald^rta, D.̂ naiayo Rui*. 
Mandatarios y pártese 
^^toaio Tteci. QgÁ Lia. Miguel C. JfefcÓvtc. iüíOQ«o ae Vélazco Bisso, Jo-' 
sé S. Vlllalba, Félix Rodrigues, Luis 
Márquez, Mariano Espinosa, Emilio 
Mojarrleta, Sacramento Urgellea, To-
más Alfonso, Santiago G. de la Pe-
ña, Lorenzo Ladaya, Juan Lladaga, 
Fernando G. Tarlcho, Benito Fernán-
dez López, Casimiro Pérez, Jesús Ro-
dríguez, Rosendo Cabello, Pablo Pei-
dra Díaz, Vicente Prieto. 
Lectura de toda época 
A los hombros jóvenes, que tanto 
agrada leer y que eptán al tanto de 
la producción literaria del mundo en-
tero, buemo es recomendarles hacer 
un alto en caudal de ciencia, pero de 
ciencia útil y de dencla práctica, con 
la letura que failita la Monument 
Chemial d» Londres, reg-alando a 
quien pida a SyrgosOl, apartado 1,183, 
Habana, el interesante folleto que so-
bre la blenorragia, escribió el doctor 
Martín, de Londres. 
Cuantas personas leen el folleto 
del doctor Martín, se prepanan contra 
a blenonragla, que es una afección 
gravísima si se le deja crecer y de-
sarrollarse, pero que no asusta a na-
die cuando se ha leído ese folleto, 
porque se destruye fácilmente, sin in-
conveniente y sin correr el riesgo de 
las graves complicaciones que el mal 
puede tener. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
de sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
llegas, 56, altos. Habana. 
27495 18 d-
Uso la mará 
villosa esencia 
concentrada. 
La picazón y el dolor deiapanceo al 
Instante. LAV0L es el mismo gran remedio para las erfrrmedadea de la piel, que loa máa re-nombrados doctores eatin usando ahora con facito asombroso. Las terribles Masas, etcamoeidades y desagradables erupciones desaparecen en una semana. Recientemente importado por: 
Dr. Ernesto Sarra, Habana Dr. Manuel Johnson, Habana 
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LAS TARIFAS DE AU-
TOMOVILES 
He aquí las modificaciones acorda-
das por el Ayuntamiento en la tarifa 
de automóviles de plaza: 
De cualquier punto de la ciudau a 
la calle 24, de Norte a Sur, Vedado, 
de una a tres personas, $0.80. 
De cualquier punto de la ciudad a 
la calle E o Baños, Vedado, de una a 
tres personas, $0.60. 
De cualquier punte de la ciudad al 
Crucero del Ferrocarril de la Havana 
Central, Cerro, de una a tres perso-
nas, $1.00. 
De cualquier punto de la ciudad a 
Tujipán, Cerro, de una a tres perso-
nas, $0.60. 
De cualquier punto de la ciudad al 
Crucero del Ferrocarril de la Havana 
Central, Jesús del Monte, de una a 
tres personas, $1.00. 
De cualquier punto de la ciudad a 
la calle de Lúa, Jesús del Monte, de 
una a tres personas, $0.60. 
De cualquier punto de la ciudad al 
paradero de Luyanó, de una a tres 
personas, $0.60. 
Cuando se alquile un automóvil pa-
ra ir al Cementerio de Colón, $0.80. 
Cuando lo fuese por ida y vuelta a 
dicho punto, $1.60. 
E l pasajero que tomare un automó-
vil en Belascoaín, de Norte a Sur, pa-
ra ir a loa límites señalados al Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y Luyanó, 
pagará 20 centavos menos por viaje. 
Cuando se trate de un viaje de ida 
y vuelta pagarán solo el 50 por cien-
to mis. 
Esta tarifa rige durante las 24 ho-
ras del día. En casos de entierros, bo-
das y bautizoa, el precio será conven-
cional. 
ACLARACION 
Nos ha visitado el señor Enrique 
González Núñez, para manifestarnos 
qug •! nombre del individuo que apa-
rece en un suelto de policia publi' 
cado en nuestra edición de ayer ma-
ñana, no es Enrique González Núñcz, 
sino Enrique Gil Núñez. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
CONVOCATORIA 
Por medio d© la presente j término do ocho días hábiles, a 
contar deede la fecha, Inclusive, ie convoca a concurso público pa-
ra la provisión de las plazas de profesores de Mecanografía y Cor-
te y Labores, vacantes en el Plantel "Concepción Arenal." 
Además de las reglas que rigen en los concursos, se observa-
rán extriotamente las que señala el Reglamento de la Sección. 




alt 3d. 19. 
Compañía Frigorífica. 
HELADOS 
Son loe mis exquisitos j econoral-
Tortonis, Napolitanos, naranjas 
Skcéf, Bizcochados 7 crema inglesa, lantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja» Melocotón, etc. 
Be sirven a domicilio dos veces al 
di*. 
Sin Materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
I n f a n t a , 4 4 T e l é f o n o s : A - I Í 6 4 . - A - I I 6 3 . 
Las oficinas del tráfico 
Desde el lunes próximo quedarán 
instaladas en loa Fosos Municipales 
las oficinas del tráfico. 
E l objeto que se persigue con la 
traslación de dichas oficinas es el de 
evitar molestias y demoras al públi-
co. 
En la Casa Consistorial solo que-
dará el Negociado de multas. 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Bolg, despachará indistin-
tamente en ambos lugares. 
SOLO HAY UN «.BROMO QUl-
NINA," que ei LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en rada cajita. Se asa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
La justicia triM 
E L SR. JOSE SALVET Adíe 
DE FALSEDAD, HA SIDq U 
S U E L T O . - UN GRANDP M 
RESONANTE TRIUNFO n ^ 
SU DEFENSOR, E L ry? 
ROSADO AYBAR 
Ayer ha sido firmada por i 
Primera de lo Criminal de } 
Audiencia la sentencia pronu 
en la causa que por falsedaH -«(i 
Sal señor José 
representación'di*! 7 I 
' interesaba "fi 
guia contra el 
en la que la 
nisterio Fiscai i  jl 
de ocho años y un día de n ^ 
mayor y la acusación privada45"111 
años y un día de la misma pen' I,• 
la que seabsuelve & aquel lik*' ̂  
te, por no haberse demostradoreI,1{, 
la prueba practicada en el juic¡ C|H 
hechos que le imputaban ambaj0 05 
saciones. 
No puede negarse que en este s; 
fo de la Justicia ha tenido una n 
ticipación decisiva el doctor Rofr i 
Aybar, defensor del señor Sal», 
quien en un brillantísimo informe 1 
rense-conceptuado por cuantos 
oyeron como uno de los mejores 
los que en la Audiencia se han m 
nunciado—demostró la falsedad í" 
la imoutación y la inexistencia A»s j l  i p i     del Á¿ 1 
lito objeto de las acusaciones. 
y 
de las 
Nosotros felicitamos a nuestro ijn;! 
go el señor Salvet, y especialmctl 
a su distinguido defensor, por el bri 
liante éxito alcanzado, que se ha tra-1 
ducido en uno de la justicia. 
No sufra de almorranas 
¿Por qué sigue T)adecIendo (í6 
morranas? Use los euposltorlos fia,' 
mel. 
Usted verá como se cura. A laj 55 
horas de tratamiento, el éxito 
completo. Desde «l primer momento 
los supositorios ílamel bajan la in. 
flamaclón y calman el dolor. 
Nada se conoce mejor que los su-
positorios flamel para combatir ¿j 
almorranas y las demás dolencias del 
recto: grietas, desgarraduras, etc. 
Los supositorios flamel tienen i» 
ventaja de que el mismo entermn 
se los puede aplicar. 
Venta: carrá, íolinscn, taqueoh»! 
doctor gonzález y majó y colomer. 
D R . J . H . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ T GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. bl 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, alto* Teléfono, 
A.7756, Habana. 
-~_ftK in-2-M 
MAQCIHAS DE ESCRIBIR 
REMINGTOS ?1SIBU 
Modelo 10 . .$110 
Modelo MJ" . .65 
Pida Catálogo 
FRAKK G. ROBIN S Ce. Habana 
D 9 
m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Preeidente, se convoca por este medio a 
les señores asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domingo día cin-
co de Diciembre próximo, con el objeto de Uevar a oabo las elec* 
clones generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
lebración determinan los artículoe 98, 100, 101 y 102 del Regla' 
mentó -vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acia* 
raciones siguientes: ' 
Cesan, reglamentariamente, «n sus cargos: 
Don Vicente Fernández Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y G onzáiez. Vicepresidente Primero. 
D. Luis González García. 
Leandro Valdés Alvarez 
ció). 
Plácido Fernández Rios. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca. 
D. Ricardo 
VOCALES 
D. José de Alvaré Gutiérrez, 
(falle- „ Marino Díaz Quiñones. 
, Julián Llera Pérez. 
, José R. de Vega Carriedo. 
, Juan Parrondo Garrido. 
, Jenaro Acevedo Solares. 
Ignacio García Fernández. 
Gonzá- „ Hilarlo Muñiz Diaz. 
, Jesús Fernández Díaz. 
, José Menéndez Martínez. 
, Angel Arengo Fernández-
, Manuel Suárez García. 
, José Ruisánchez Gutiérreí. 
Suárez Fernández. 
D. 
Continúan, por un año, en wus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo 
VOCALES 
D. Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez Fernández. 
Fernando Arranz de la Torre 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Ta margo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvares. 
Arcadio Villamll González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Francisco 
Severo Redondo Vega. 
, Pedro Sánchez Gómez. 
, Amalio Machín González. 
, José Rodríguez Fernández 
, Antonio Suárez y Suárez. 
, José M. Alvarez Fernández. 
, Jenaro Pedroarias Villoslada. 
, Guillermo de la Riostra Sarasuí. 
, Faustino A. Bermúdez Quadreny 
, Manuel Gutiérrez Pérez. 
, Cirilo Alvarez González. 
, José Cueto González. 
Llano. Flórez 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General ? 
un Vicepresidente Primero, y ve^icinco Vocales. 
En d caso de que alguno de los señores a quienes correspende 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar on 
cargo superior, deberá ser sustit nido en la candidatura a continua» 
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A les señores socios que concurran a votar se les exigirá el re-
cibo del mes de la lecha. 1 
No se permite la entrada con bas tóos u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes ' 
Habana, 2C de noviembre de 1915, 
C. 5313 6d.-21. 7̂ 1 
Ei Secretario, 
R. O. MARQUE8-
N O V I E M B R E . 21 D E 1915. ^jJLRID d e l a m a r e r a 
F A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
M a r í a T e r e s a H e v i a . 
y P e d r o A n t o n i o R e y n a l d o s . 
Semana de bodas. 
Empezó con la del Angel el lunes 
v ha tenido término con la del Veda-
do anoche. 
Fué en la bella barriada, y ante los 
altares de su iglesia parroquial, don-
de recibieron la solemne bendición de 
sus amores la señorita María Teresa 
Hevia y Prieto y el joven doctor Pe-
dro Antonio Reynaldos y Gutiérrez. 
Encantadora la novia. 
Muy bonita y con la bondad, la gra-
cia y la juventud como triple diade-
ma entrelazada con la de azahares 
ceñida a sus cienes en la inolvidable 
ceremonia. 
Cuanto al novio, perteneciente a 
una distinguida familia de la sociedad 
de Cárdenas, brilla en aquel foro en-
tre el grupo de sus abogados de mas 
nombre, prestigio y reputación. 
La señorita Hevia, la adorable Te-
rina, llamaba la atención tanto por su 
belleza como por el gusto con que 
apareció ataviada y prendida. 
Su toilette era preciosa. 
Complemento de ésta era el ramo 
que aprisionaba entre sus manos, del 
nuevo modelo Femlna, creación pri-
morosa de E l Fénix, el gran jardín 
del paseo de Carlos III . 
Delicado obsequio hecho a la gentil 
Terina Hevia por un querido compâ  
ñero, el señor Antonio G. Zamora, po-
pular director del semanario E l Ho-
gar. 
Padrino de la boda fué el doctor 
Aurelio Hevia, caballero excelente y 
funcionario dignísimo, el honorable 
Secretario de Gobernación que suscri-
bía las invitaciones para el acto, en 
particular y a título del cariño que 
lo une a la linda novia, la sobrina d© 
su predilección, la que ha visto siem-
pre en su hogar confundida entre los 
séres de su más profundo y más san-
to afecto. 
Y fué la madrina la señora madre 
del novio, dama tan distinguida como 
Teresa Gutiérrez y Quirós de Reynal-
dos, hermana de quien desempeñó en 
el último gabinete del general José 
Miguel Gómez-la cartera de Hacienda. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la señorita 
Hevia el coronel Charles Hernández, 
Director General de Comunicaciones, 
el doctor Domingo Méndez Capote y 
el teniente coronel Emiliano Amiel, 
ayudante del Secretario de Goberna-
ción. 
Y, por el novio, el Capitán del 
Puerto de la Habana, coronel Nicolás 
Jané, el señor Arturo Vargas y el düs-
tinguido Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, doctor René Ferrán. 
Numerosa la concurrencia. 
Resaltaba entre ésta una represen-
tación brillante de la sociedad haba-
nera. 
Solo que por imperiosa exigencia 
de tiempo y espacio me veo privado 
de dar una relación que bastaría co-
mo muestra de lo selecto del concu!> 
so. 
En dirección a Alquízar salieron 
después los simpáticos novios pafa 
pasar en la preciosa finca Breto, pro-
piedad del coronel Aurelio Hevia, es-
tos primeros y risueños días de su na-
ciente luna de miel. 
Más adelante, y para fijar allí su 
residencia, se trasladarán a Cárde-
nas. 
Lleguen hasta Terina y Pedro An-
tonio, entre tantas efusiones cariño-
sas como han recibido, los votos que 
desde aquí hago por la perpetuidad 
de esa dicha que hoy los embarga. 
Y a la que son tan acreedores en 
gracia a su amor, a su juventud, a sus 
méritos... 
Una dulce nueva. 
Es la del último compromiso. 
Data de la noche anterior y se re-
fiere a la señorita Asunción Úrrécha-
ga y Armas, la encantadora vecinita 
del Vedado, y el joven tan correcto 
y tan simpático Ignacio Pérez de- Cas-
tañeda y Martínez Ibor. 
El distinguido caballero, padre de 
éste, fué quien formuló la petición an-
te los muy estimados esposos María 
de Amias y Pablo Urréchaga, los 
amantísimos padres de la bella y gra-
ciosa señorita. 
Pláceme vivamente traer a mis Ha-
bañeras una noticia que será reci-
bida con tanta simpatía. 
Y ya consignada vaya para Asun-
ción e Ignacio mi enhorabuena. 
Tan cordial como afectuosa. 
En el Cine Olympic. 
Animada, concurridísima, como 
siempre, de semana en semana, la ve-
lada de anoche. 
Nombres al azar. 
María y Paulina Campos, Rabeka 
Mañas, Mercedes Valdés Chacón, Ber-
tha Marty, Hilda Ferhmann, Lolita y 
Leonor Barraqué, María Unanue, 
Conchita Beller, Olimpia y Romana 
Goizueta, Elvira y Matilde Maruvi, 
Leonor Lobo, Carmela Morales, Ra-
quel Ramírez, Lorenza Fernández, 
María Vidal, Rita María Gómez Co-
lón, Mellita y Carmen Montalvo y So-
ler, Caí-mita Martínez, Serafina de 
Cárdenas, Mercy y Amalita Castañe-
da, Luz, Esperanza y María de la Ba-
rra, Lolita Montalvo... 
Tres encantadoras. 
Else Gallardo, Gloria Montalvo y 
Carmen Pilar Morales y Calvo, la 
adorable hija esta última del distin-
guido senador por Camagüey. 
Un simpático grupito formaban 
Gloria Sánchez Galarraga, Tulita 
Bosque, Ana María Maciá y Vicenti-
ca Barraqué. 
Y ya, por último, la lindísima Ma-
ría Elena Martínez Pedro. 
Se dió a conocer en la pantalla de 
Olympic el resultado del quinto escru-
tinio del certamen abierto por la be-
lla revista E l Porvenir, quedando en 
los ocho primeros puestos, con más de 
mil votos, cada una, Ana María Ma-
ciá, Josefina Alfonso, Vicentlca Ba-
rraqué, América Nuñez, Victoria Eu-
genia Necoechea, Sofía Barreras, Ri-
ta María Gómez Colón y Tulita Bos-
que. 
Los premios de los acertijos corres-
pondieron a Vicentica Barraqué, Ma-
ría Elena Martínez y Carmen Pilar 
Morales. 
Y fué entregado a Josefina Alfon-
so, vencedora en el escrutinio ante-
rior, el regalo de la casa Cuervo y So-
brinos. 
Un objeto de gusto. 
De viaje. 
Embarcaron ayer en el Olivette los 
distinguidos esposos María Martín y 
Pancho Plá, el presidente del Club de 
Ajedrez, señor Leopoldo F. de Sola, y 
el joven abogado José Luis Pessino, 
quien se dirige a Nueva York en vista 
de las alarmantes noticias recibidas 
oe Daber Dacldo, porque 
A n u n c i o « 
m 
1^ 
T E s u n a ~ 
L i c ú a l a u r a n d i s 
l a p a l m a d e s a l ó n m á s ele-^ 
g a n t e ; e s t á d e ú l t i m a m o d a . 
En L A D I A M E L A , el jardín de las 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
las orquídeas, de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
a " L i c ú a l a GrandiV*. la reina de las palmas, la más 
admirada por su elegancia y por su belleza. 
J a r d í n " L a D i a m e l a " , 2 3 y / , V e d a d o , T e l é f o n o p . u r e 
" U N I O N O I L 0 0 . " 
(COMPARlA P E T R O L E R A CUBANA) 
Con motivo de una pequeña in-
terrupción ocuirda en la podero-
sa maquinaria perforadora que 
tenemos instalada en las minas dci 
Bacurinao, nos hemos visto pre» 
cisados a suspender esos trabajo*, 
hasta el miércoles i-ióximo en que 
quedarán reparada,? esas pequeñas 
deficiencias y se reanudarán con 
toda actividad 'as excavaciones 
interrumpidas. 
Lo cual nonecos on conociit;ií-n. 
to del público en general, a fie de 
que desde el miércoles próxlmc 
puede acudir a presenciar oíos 
trabajos y a olservar las nuovaa 
e importantes muestras de pelró. 
leo que constantemente serán ex-
traídas de las profundidades de 
la tierrív. 
"UNION G i l C 0 . 
acerca del estado de salud de su se-
ñor padre. 
En el Havana tomó pasaje el joven 
y simpático matrimonio Conchita To-
raya y Alfredo Ruz. 
Y se despidió también en este vapor 
el Cónsul General de Cuba en Nueva 
York, señor Leopoldo Dolz y Arango, 
acompañado de su hijo, Canciller do 
dicho Consulado. 
¡Lleven todos un viaje felizI 
Suspendida la velada. 
Me refiero a la que tenía dispuesta 
para anoche en Mlramar, en la serie 
de los sábados, la revista Juventud. 
Suspensión debida a la gravedad 
de uno de los miembros de dicha pu-
blicación. 
Era allí el tema, entre los concu-
rrentes, la pareja de baile que ha con-
tratado en Nueva York el simpático 
amigo Manolo López para la actual 
temporada. 
Se llama el danzer Chester Hem-
mer y su pareja, Virginia Curtis, ea-
(PASA A LA NUEVE.") 
Los Mejores Mueblesj 
itolascoain. 28. Teléfono A-6690 







CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA T 
FALTA DE SANGRE. 
Ije: E N F A R M A C I A S . 
VERITAS | / P 
A V > C I U O ! f 
T r a j e s de n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varía-
do que se ha 
producido, s :: 
Confecciona-
dos con telas 
preciosas, s s a 
Y respondien-
do sus modelos 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda, c -
ISon riquísi-




LA FEMME CHIC A PARIS 
La mAs solicitaba de todas las re 
vistas de modas. 
El número de Noviembre que trae 
preciosos modelos de toilettes para 
invierno, se encuentra a la venta «n 
su agencia. 
I.AS MODAS DE PARIS 
Ldbrería fié José Albela 
Belascoiiin, 32-B. 
También ha llegado el número de 
sombreros de la Femme Chic, con 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléfono A-5S93. 
C 5313 2d-21 St-22. 
Junta Provincial de 
Agricultura 
Esta Corporación celebró sesión 
ordinaria el día quince del corriente 
en el Gobierno le la Provincia y bajo 
la presidencia del señor Gobernador, 
habiéndose tomado loa siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el icta de la sesión ante-
rior. 
Aprobar la .noción de la Secreta-
ría General, relativa a poner en co-
nocimiento del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo la 
conveniencia de reformar la circular 
de dicha Secretuía de 21 de Marzo 
de 1910, en el sentUo de que se exi-
ja siempre el aviso del Encargado del 
Registro Pecuario que expida pase 
de tránsito para otras localidades, en 
armonía con la instrucción de 13 de 
Agosto de 1880 y el artículo 12 de 
la Orden número 353 serie de 1900. 
Aprobar el informe de la Sección 
de Comercio en ti expediente promo 
vldo por la Compañía Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla Limitada, en solicitud de apro-
bación del Reglamento y tarifas para 
almacenaje y manipulación de las 
mercaderías en dichos almacenes. Se 
propone la aprobación de dicho Re-
glamento con ligeras modificaciones 
en las tarifas. 
Conceder un plazo de quince días 
a loa Ayuntamientos de la provin-
cia que aun no han mandado los da-
tos necesarios para terminar los re-
súmenes del Consumo de ganado. 
Aprobar el estado-resumen del mo-
vimiento pecuario hasta el 31 de Di-
ciembre de 1911. En esa fecha exis-
tían en la provincia de la Habana 
217,649 cabezas de ganado vacuno 
macho; y 130.150 hembras; caballar, 
51.300 de los primeros y 35.726 hem-
bras; mular 4.535 machos y 8.397 
hembras y asnal 126 machos y 203 
hembraŝ  Se acordó repartir las co-
pias de costumbre. 
Se aprueba el informe emitido so-
bre el trabajo de Mr. Noel Deer, pre-
sentado al señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo sobre las 
condiciones de la industria azucarera 
de Cuba. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
vocal residente de la Sección de Co-
mercio, señor Luis V. Ulacé. Se hace 
constar en acta la pena que experi-
menta la Corporación por la pérdida 
de tan estimado compañero y se 
acuerda enviar un mensaje de pésame 
a los familiares, igual demostración 
se hará respecto del fallecimiento de 
un familiar estimado del señor vocal 
Joaquín Gumá. 
Se entera la Cc.rporación de que 
existen tres vacantes de vocales resi-
dentes y acuerda dar conocimiento 
al señor Gobernador de la provin-
cia a los efectos del artículo 13 del 
decreto orgánico de la Junta. 
Se acuerda pasar esptuosa comuni-
cación al señor Secretario de Obras 
Públicas en solicitud de las copias 
de los planos de los puertos de la 
Habana y Batabmó, por no haberlo 
podido obtener an otras oficinas. 
Y después del despacho ordinario 
de varias otras romunicaciones de 
trámite se levanta ¡a sesión. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
O'Reilly esquina a Cuba, altos del Banco de 
Nueva Escocia.-Teléfono A-5515. 
C 5304 2d-2(k 
Diálogo interesante 
—Buenos días, "Cachita." 
—¿Qué hay, "Loló? ¿Qué vientos 
te traen por aquí? 
—Vengo a preguntarte si sabes pa-
ra dónde se ha mudado la antigua 
CASA DE REGATO, que, como tú sa-
bes, tenía tanta fama para la confec-
ción de canastillas y trajes de niños. 
—Sí, chica, ya recuerdo, esa casa 
ya no existe; pero te voy a recomen-
dar una de sus mejores operarías, que 
so dedica al mismo negocio y que ha-
ce preciosidades en ropa de niños. 
—A y, ¿sabes dónde vive? 
—Sí, en O'REILLY, 88, altos, y ge 
llama MERCEDES VARONA DE 
GONZALEZ. 
—Gracias, "Cachita," hasta otro 
día. 
—Adiós, "Loló." 
27215 J l no. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene todos los artículos con un 
15 por 100 más bax-ato que los de-
más colegas. 
Perfumería más barata que en fá-
brica. 
Neptuno y Campanario. 
E JAMARE 
M O D E L O S D E I N V I E R N O 
H A N L L E G A D O Y P O D E M O S O F R E C E R A L A S D A M A S T O D O S 
L O S E S T I L O S D E M O D A P A R A L A E S T A C I O N . 
EPORTIVAS 
Por M. L . de Linares 
E L "SOCTHERN COLLEGE" CON-
TRA E L "CLUB ATLETICO DE 
CUBA." 
Interesante partido de "foot-ball." 
Tomamos la siguiente nota depor-
,tiva de nuestro estimado colega 
"Sports." 
"El Club Atlético de Cuba acordé 
ítefinitlvamente su contrato con el 
"Southern College," en la junta ex-
traordinaria celebrada el día 10 del 
actual. Después de ese acuerdo pode-
mos dar todos los detalles que se re-
lacionan con el referido viaje y juego. 
El team americano saldrá, de Tam-
pa el día 23 y llegará, en la noche de! 
día 2-1. No vendrán solamente los 
"players," sino que hay la certeza de 
que familiares y fanáticos se rispo-
nen a realizar ,el viaje en compañía 
do loa "plafcers." Ello, desde luego, 
contribuiría a un mayor éxito. 
El juego en Cuba se efectuará el 
día 25 en "Almendares Park", día do 
I-ascuas, y los dos "teams" embarca-
rán para Tampa el 27. E l segunde» 
"match" entre los dos "elevens" se 
celebrará pues, en "Tampa Bay Field" 
el día primero de Enero. 
Como "referee" 'del juego en Cuba 
se indica a Charles W. Booth, una 
do las pocas personas autorizadas pa-
ra actuar de Juez en un "match" de 
"foot ball " ^ „ 
Los "players" del ' Southern Collo-
gp" se hospedarán en el "Hotel Pla-
za" y los muchachos del C. A. C. una 
vez que lleguen a Tampa, lo harán en 
el "Tampa Bay Hotel." 
Los "players" que forman el "ele-
Ven" cubono, no están aún determi-
nados, pero seguramente entre nove-
les y veteranos figurarán los siguien-
tes: Veteranos: G. Booth, Thomeson, 
B. Prieto. C. Villoch, R. García Mar-
ques, J. Kindelan y Camacho. Nova-
tos: Bosch, Santamaría, Mike, Batet 
Eoruff. KM Ríos, F. González y R. 
González. 
Sobre el éxito sportivo y social que 
levestirá este "match" consideramos 
inútil hacer comentarios digamos so-
lamente que este será un "match" 
amparado por el «"Club Atlético de 
Cuba" y por los mejores elementos 
sportivos de esta ciudad. 
E L "BOMA TENNIS CLUB" SIGUE 
VENCIENDO AL "LAWTON ATLE-
TIC CLUB. 
Continúa en la Víbora desarrollán-
dose el campeonato local con el cuat 
se disputan una artística copa do pla-
ta el "Loma Tennis Club" y "Lawton 
Athlctic Club." El Trímero va to-
mando ventaja en el torneo inausura-
do felizmente el domingo 7 del co-
rriente y continuado el 14 pasado. 
Aquel torneo fué ganado por el 
' Loma Tennis Club", y la suerte le 
favoreció últimamente con una se-
gunda victoria. 
Con esta son ya dos las que puede 
apuntarse a su activo el "club" pre-
sidido por nuestra amigo Nicolás Ri-
vero y Alonso. 
E l domingo se efectuaron solamen-
te cinco 'sets" y no seis como estaban 
señalados El sexto no se pudo efec-
tuar por estar enfermo Cárdelas que 
íormaba la sexta pareja en unión de 
Albertinl. Sus contrarios eran Bernal 
y Entenza, jr. 
De I03 cinco "sets' efectuados ga-
naron tres las parejas del "Loma Te-
nnis Club" y dos las del "Lawton 
Athletic Club." 
ler. Seí.—Venció la segunda pare-
ja. Pella y Casellas del "Loma" con-
tra Ledón y Sánchez del "Lawton". 
2o. Set. —Venció la primera pareja 
Sánchez y Cacho Negrete del "Loma" 
contra Alzi/garay y Sotolongo del 
'"Lawton." 
Ser. Seí.—Venció la segunda pare-
ja Rivero y Ferrán del "Loma" con-
tra Guerra y Llorens del "Lawton". 
4o. Set.—Venció la primera pare-
ja Rivero Ferrán del "Loma" contra 
Piedad v M. Llorens del "Lawton." 
5o. Set.—Venció la primera pareja 
Freixas y Reselló del "Loma" contra 
Forragut y Jiménez del "Lawton." 
•km M. L. de Linares. 
No sigan alimentando a sus peque< 
ños de esa manera. Esa alimentación 
es impropia de su débil estómago. 
Para salvar a sus hijitos de las 
enfermedades y de ia muerte, uso \ot 
papelillos de Hita, mezclados con la 
leche de vaca. Así preparada, la le-* 
che de vaca adquiere propiedades 
muy nutritivas y resulta en alto gra^ 
do asimilable. 
Sua niñog se desarrollarán pronta 
y bien siempre estarán sanos y con^ 
tentoa. 
Venta: droguerías y farmacias acr« 
ditadas. 
UN HUERTO EN UNA 
EUNDICJON 
Al caerle una piedra do esmeré 
estando trabajando en el depártame^ 
to de fundición de la fábrica de ca"< 
mas de "Gaubeca y Co.", establecida 
en Concha c Infanta, el obrero Jos4 
García Zapico, mecánico y vecina 
de Concha' y Marta Abreu, sufrid! 
ayer, una herida contusa que s© ex-< 
tiende desde la horquilla external a 
la escapular derecha, con desprerr» 
dimiento de la clavícula de ese miiino 
lado y fenómenos de shock. 
E l vigilante 1351, Juan Rodríguez, 
de posta en los alrededores d© la fá-
brica, condujo al lesionado a la quin 
ta de sahiJ "La Covadonga", dontís 
fué asistido por el doctor Barroso, 
que calificó de gravísimo su esta lo. 
Aproximadament© a las dos ho-
ras, el infortunado rbrero falleció en 
dicha quinta de silud. 
La^ policía de J-su^ del Monto le-
vantó acta del succao, remitiéndosela 
al Juez de Instrucción de la sección 
tercera. 
En las primeras \u ras del día da 
mañana hu le seta viacticada ia 
autopsia al cadáver de García Zapico^ 
Las Mujeres Hermosas 
Las muchachas que lucen bellas^ 
garridas, hermosas y denotan por sií 
aspecto que rebozan salud, son las 
muchachas precavidas que toman laa 
pildoras del doctor Vemezobre, que 
son reconstituyente eficaz, magnífico, 
que le tonifica el organismo y pro-
mueve el desarrollo de su salud. 
Las pildoras del doctor Vernezo-» 
bre, lo mejor que pueden tomar la^ 
mujeres en toda época, como recons-
tituyente, se vende en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas; 
Las mujeres sop sus protectoras por-* 
que a eUas le deben vigor. 
I L U S T R A M O S S O I ^ A . M B N T B T R E S D B E L L O S . 
L E L E G A N C E P A R I S I E N , S . R a f a e l 3 4 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E n B O L S A S , G U A N T E S , B O A S , P I E -
L E S . C U E L L O S , S O M B R I L L A S , A B A -
N I C O S . E S T U C H E S M A N I C Ü R E , y 
otras novedades para la presente esta-
ción, se han recibido en ... 
" L A COMPLACIENTE" y " ü E S P E C H L " 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
iC 5317, ld-21 4t-$f 
DIARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE, 21 DE 1915. 
L A M A N I G U A o l a M U J E R C U B A N A 
Terminadas ayer las últimas escenas que con permiso de lô  Señores Secretarios de GDbernación y Hacienda 
hubieron de hacerse en el Marro de la Habana, Santos y Artigas, editores de esta sensacional obra cinematográ-
fica, basada en hechos de la Epopeya de la Independencia de Cuba, han señalado su estreno definitivamente para 
E L M I E R C O L E S , 2 4 , E N E L " G R A N T E A T R O P A Y R E T " 
L a o b r a s e r á p r e s e n t a d a c o n l a p r o p i e d a d q u e r e q u i e r e s u i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o : E l T e a -
t r o j s e r a e n g a l a n a d o , y l a o r q u e s t a e j e c u t a r á l a a d a p t a c i ó n m u s i c a l c o m b i n a d a p o r e l r e p u -
t a d o M a e s t r o S e ñ o r J . M a u r i . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a p r e s e n c i a r e s t e g r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l e s t á n y a a l a v e n -
t a . P í d a l a s a l T E L E F O N O A - 7 1 5 7 . 
Perscnlfícacíon del Generalísira o Máximo Gómez en la película 
"La Manigua o La Mujer Cubana" 
S a n t o s y A r t i g a s s u p l i c a n a t o d o s s u s a m i g o s q u e n o p i d a n p a r a e l e s t r e n o l o c a l i d a d e s 
d e f a v o r , p u e s t o d a s s e r á n p o c a s p a r a a t e n d e r a l o s c o m p r o m i s o s d e t a q u i l l a . 
C 5320 2d-21 
C i n e F O R N O S 
HOY, DOMINGO, 21, HOY 
A L A S t 8 , E S T R E N O , D E 
N O R M A D O S M O D E R N O S 
A L A S 9, R E P R I S E D E 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
P O R L A B E R T I N I Y S E R E N A 
27975 21-n 
manigua o la mujer cubana", pelí-
cula nacional que na despertado una 
curiosidad- sin precedentes en Cuba. 
T R O S Y A R T 
OAZUPOAMOR.—En matinée se 
pondrá hoy "El Carro del Sol" y "El 
Bueno de Ginsmún". 
Por la noche, ouatro tandas: "El 
Carro del Sol", "I.-a Patria chica", 
"El Carro del Sol'' y "El Bueno de 
Guzmán." 
MARTI.—«Hoy se pondríln en esce-
na, en matinée. "La España de pan-
dereta" y- "En Sevilla está, el amor". 
Por la nocho, 'Gigantes y Cabezu-
dos", "En Sevilla está el amor" y 
"La España de pandereta." 
El miércoles se ofrecerá en el co-
liseo de Dragones una gran función 
en honor y beneücio del notable ac-
tor Miguel Villarreal. 
Tomarán parte en esa función las 
tiples Lluró y Segarra; los señores 
Trías y Vázquez y los señores Meana, 
Regino López, Robreño, Acebal, Pa-
lacios, Barrero, García Romero y Li-
món. 
Los Sibaritas prestarán también su 
concurso al admirado artista español. 
Para el miércoles, día de gala, "La 
danza del diablo." 
ACTÜAlíIDADES.— Los Sibaritas 
y Estrella Puerto actuarán en la ma-
tinée y en la función nocturna. Por la 
noche habrá tres tandas. 
Han llegado ya Angeles Granada, 
La Gioconda y el ventrílocuo Julián. I 
Angeles Granada debutará el mar-
tes. 
AMIAMBRíV.— No hemos recibido! 
el programa de hoy. 
Para el lunes se anuncian "Uno, ¡ 
ocho, veintinuno" y "La guerra uni-
versal", reprise. 
COMEDIA.—En matinée. "Lluvia 
de hijos" y por la noche, "Tortosa y 
Soler." 
El martes se estrenará "Genio y 
figura." 
MAXIM.—Habrá cuatro estrenos 
de cintas cómicas en la tanda infan-
til. 
En segunda: "Los soldaditos del 
Rey de Roma." 
En tercera se exhibirá la cinta ti-
tulada "La sombra de Kismet". 
Y en cuarta, volverá a exhibirse la 
misma cinta de la segunda. 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
I N V I S I B L E S S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
No tire sus gomas rotas hasta consultarnos gratis, pues aquí se repara cualquiera goma o cámara por 
muy rota que esté, si su condición general lo amerita. Mientras mayor el hoyo más nos gusta y más el ca-
mero. Aunque su cámara esté hecha una longaniza se puede empatar garantizándola completamente. — 
PRECIOS MODICOS. j 
EDWIN W. MILES, "GARAGE INGLES" 
P R A D O , T T E L E F O N O A-2201, H A B A N A . 
COLON.—Buen programa el de hoy 
en el teatro Colón. 
En la primera tanda (doble), se 
exhibirá la bella ciuta titulada "La 
tormenta o la novela de un grume-
16 En la segunda tanda, exhibición de I Perla y Alberto Cuilo. 
la espléndida cinta titulada "Medu 
sa." 
N L E VA INGLATERRA.—En fun-
ción diurna, "Papá Gerolamo". Por 
la noche, fres tandas. Mañana, "La 
dama de las CamelifF", por la Hes-
LA TE)3IPORAÍ>A DE OPERA. — 
La Empresa Bracale ha presentado 
en la Legación de Cuba en Buenos 
Aires, según cablegrama recibido 
ayer por el general Freyre do An-
drade. las pruebas de que tiene con-
tratada a la diva Amelia Galli-Cur-
ci y al célebre barítono Domenico Vi-
glione Berghese. 
A pesar ae ésto y de que la misma 
Galli-Curci ha cablegrafiado a la 
Primera Dama de la República y al 
señor Alcalde Municipal, hay todavía 
quienes dudan. 
¿Qué necesitarju... para convencerse 
esos felices mortalea que se figuran 
que la Galli-Curci puede estar contra-
tada por el señor Sllingardl sin sa-
berlo ella misma? ' 
¿Por qué no se dirigen a la señora 
Galli-Curci. para que ella—que debe 
saber a estas horas dónde va a can-
tar, los deaengañe? 
¿In Milán también se están reci-
biendo cables de la Habana que di-
c 1 qué el señor ¿sllingardl tiene con-
i . ;:tu:o el Teatro Nacional. Esos ca-
b! js s >n apócrifos. 
i'al vez el señor Sallngardi crea que 
t!< be á la Gaill-Curcl del mismo mo-
i ^ que cree iu© tiene al Teatro Na-
'. iorntl, que tiene a Stracclari, a VI-
t,uijae Berghese y Que lo tiene todo. 
Función noctu.na: primera tanda 
(sencilla), "El orgullo lleva al abis-
mo". Segunda tanda (doble), reprise 
de "En brazos de la muerte", obra 
que ha obtenido un gran éxito. 
Precios populares. 
En esta semana se estrenará "La 
FAUSTO.—Gran programa ha acor 
dado para hoy, domingo, la dirección 
artística de Fausto. 
En la segunda y cuarta tandas, la 
cinta titulada "La vida de una ins-
titutriz", estreno, y la tercera, "Ba-
jo el yugo de una pasión." 
La primera se dedica a los niños, 
como siempre. 
PH.DAIN.—Varios jóvenes de la 
'"¡igh Hfe" nabanora, amigos del vie-
jo actor señor Pablo Pildaín, tratan 
organizarle una función de honor 
y beneficio, segáa ya anunciamos. 
l.n breve podremos publicar el 
programa. 
PAYUET.—La función de moda de 
ayer fué un acontecimiento. Elogió 
nucho la selecta concurrencia "En 
brazos de la muerte", cinta hermosí-
sima. 
Hoy, on matinée, so exhibe una co-
lección de películas cómicas del re-
pertorio de Santos y Artigas; entre 
c'.las dacuellan Jos preciosas cintas 
titiladas "El orgullo lleva al abis-
mo" y "Eso era ;o bastante para de-
sesperar a cualquiera." Los niños con-
currentes, cuno de costumbre, serán 
obsequiados con valiosos juguetes. 
Precios populares: 30 centavos lune-
ta con entrada. . 
C e P e í í i C r í a n o n 
LARA.—Hoy habrá matinée dedi-
cada a los niños, a los que se obse-
quiarán con preciosos juguetes. En 
función nocturna, primera y cuarta 
tandas, "Bajo ¡a horca". En segunda, 
"El beso de Napoleón" e "Idilio cam-
pestre'. En tercera, "La heredera". 
Mañana, estreno de "Alma mater." 
TPRADO.—Matinée con programa 
propio para los niños. Serán obse-
quiados con valiosos regalos. Por la 
noche, primera tanda (sencilla), "Ti-
tanio' y en segunda tanda (doble), 
reprise de "La dama de las Camellas", 
Interpretada por la Bertini y Sere-
na, Mañana, "El Idolo indio'.' 
FORNOS.—Un buen programa de 
matinée para los niños habrá en For-
nos hoy. Para la función nocturna, 
en primera tanda (sencilla), "Nóma-
das modernos', v en segunda tanda 
(doble), nueva exhibición de "La da-
ma de las Camelias"'. Mañana, es-
treno de la cinta "Una mujer". 
DIANA, LA FASCINADORA, la 
gran cinta editada en Italia de la 
Caeser Film, de tlo'iia, e interpretada 
por los Insignes artistas Francesca 
Bertini y Gustavo Serena, predilectos 
del público habanero, será estrenada 
en breve por Sancos y Artigas. Se 
trata de un drama pasional de Inte-
resante argumento, que tiene escenas 
muy dramáticas de aquellas que 
mantienen ?li viva tensión el ánimo 
del espectador. "Diana, la fascinado-
ra", es de las producciones que está 
perfectamente dentro del tempera-
mento artístico de la Bertini, y por 
ello la Ilustre actriz luce sus grandes 
facultades. Gustavo Ferena es un dig-
no colaborador do la Bertini. 
SALONES 
MODELOS D E P A R I S . : : : : : : ¡UaicO legítimo pOfO de 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s de m ó d i c o p r e c i o . 
CONSULADO, NUM. l l í , 
CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
C 5818 alt 10d-21 
El coronel ímmm 
El Coronel señor "Walfredo I. Con-
suegra, ha sido nombrado auxilian 





El Presidente î e la Asociación de 
Dependientes ha invitado al Alcalde 
para la fiesta deportiva que se cele-
brará mañana* en los salones de di-
cha Sociedad. 
HABITABLES 
La Secretaría de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía los certificados de 
habitabilidad de las casas Egido y 
Muralla, Gertrudis 15 y Luyanó, so-
lar 5, manzana 6. 
- LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía los 
siguientes permisos: 
Eladio Nogueras para una farma-
cia sin aparatos en Belascoain 645. 
Y Dolores Osorio, para puesto de 
tabacos y cigarros en Jesús del Mon-
te 130. 
Mire cómo anda su Niño 
Caballero, miro cómo anda su ni-
ñ o . . . ¿No le da pena que su hijito 
ande peor trajeado que los demás? 
En "La Glorieta Cubana," San 
Rafael, 31, tienen espléndidos trajes 
para.niños de ambos sexos. Precios 
económicos. 
Denuncia de injurias 
E l Jefe de la Estación denominada 
"Los Pinos", de los Ferrocarriles Uni-
dos, denunció ayer al agente de la 
Policía Judicial, Tsñor Milá, que des-
de hace tiempo vieno recibiendo anó-
nimos injuriosos para él y su familia, 
sospechando que loa autores de las 
cartas aludidas ecan José Martínez, 
exreparador de líneas de la Empresa, 
un hijo, de igual nombre y José Na-
veiras, a quienes ha acusado ante 
el juzgado de instrucción de la sec-
ción tercera en una causa criminal. 
Obtenga un Cutis Puro, 
Fresco, Suave Como 
el Terciopelo 
Detenga Inmediatamente aquella pi-
cazón. Ponga fln a aquellas ronchas 
espantosas y ardientes. Elimine aque-
llos barros y boíones feos. Limpie 
aquel rostro impuro. Obtenga una 
piel clara, suave—lo que será agra-
dable a la vista. t 
Las prescripciones D. D. D. puri-
fican el cutis—abr^n los poros em-
barazados, elimina las impurezas vie-
jas que causan el mal y dejan la piel 
limpia y sana. Üni líquido puro, re-
frescante, que elimina lavando todas 
las Impurezas,—como por encanto. 
Calmante, refrescante, purificante. No 
sufren ni una hora más. Compren 
una botella de D. D. D. hoy mis-
mo. 
Miren como la piel es refrescada, 
calmada, suavizada, ¡ranada al mismo 
Instante en el cual se aplica el lí-
quido. 
Entonceg contiaien la simple lava-
dura y observen su cura. 
D. D. D. está de venta en todas las 
droguerías. Agc,1tcs especiales, José 
Sarrá, doctor Taquoche! y doctor Ma-
nuel Johnson. 
NUEVA INGLATERRA en combinación con la INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
t o N ^ s ^ u i D o s c f de l a ñ o L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
E N SIETE ACTOS, TRES MIL METROS, INTERPRETADA POR LOS COLOSOS DE LA ESCENA ITALIANA, MLLE. H E S P E R I \ Y ALBERTO COLLO EN SEGUNDA TANDA 
E L MARTES 23, "LA HERMANA MAYOR, E N CINCO ACTOS, POR LA SUSANE GRANDAIS; E L SABADO, "LLAMAS EN LA SOMBRV POR LA HESPERIA 
EN CONFITERIA FINA Y RICA PASTELERIA, "NUEVA INGLATTERR \ " 
UNA CARTA 
Mí-. Beers, Cuba. S7, Ha vana. 
Muy señor mío: 
Me es de mucho gusto manifestar-
le que estoy muy contento del trato 
de este Colegio, al mismo tiempo que 
de al enseñanza, que en él recibo. 
De usted muy respetuosamente, 
(Firmado) señorita Pascuala Co-
be, (Matanzas.) 
Colegio "Mount St Vincont." 
C 5310 ld-21. 
D T G O B E R i C l i 
AHORCADO 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, en la finca 
"Puftaito," del término de Caibai-
gxián, apareció ahorcado Teodoro Es-
pinosa, cuyo individuo se encontraba 
demente. 
De Ia"Gaceta, , 
Sabsósoi 
sociecuko occojKMrtos oevwo 
Cl Mno áe las personas de «fusta 
D r . O á l v e z GdíIíd 
Impotencia, Pórdidajs semtnA-
Isa, Esterttidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. |] 
49. H A B A N A , 49. 
ISP£0IAL PARA LOS ?0t 
BRES DE 8̂ 4 a 4. 
i H O Y ! " T E A T R O C O L O N 
o os L a T o r m e n t a ! ! 
izztrit 
S A C T O S . - 3 . 0 0 0 M E T R O S . — P O R L A T R A N -
S A T L A N T I C A F I L ^ I ¡ ¡ L a 
¡ H O Y ! 
T o r m e n t a ! ! 
O Y ! T E A T R O M A X í M ¡ H O Y ! 
S E I S E S T R E N O S 
IntornaciOBal Cinematográfica Trasatlántica Film 
U SOMBRA DE KISMET-LOS SOLDADITOS DEL REY DE ROMA 
= = = = = Y C I N C O E S T R E N O S M A S 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Norte, a Fernando Cruz y Ri 
calde. 
Del Sur, a Luisa B. Luna. 
De Santiag-o de Cuba, a Migruel For 
nel. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a .'vlarcelino Vega. 
Del Oeste, a Alonso Campo. 
De Jovellanos, a Dosindo Tabeada 
y Flguelraa. 
De Sabanilla, a José Almelda. 
AUTOMOVIL OCUPADO 
E l detective Perfecto Guardado ocu-
pó en la casa calle 11 número 36, un 
automóvil Ford, en virtud de una or-
den del Juzgado de instrucción de la 
sección segunda, en una causa que se 
sigue por lesiones, iniciada en el mes 
de Mayo. 
El maravilloso éxito de ua 
prominente oculista 
MILES DEJAN DE USAR ESPE-
JUELOS.—AQUI ESTA SU SE-
CRETO GRATIS. 
Un prominente oculista de .̂a ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en ©1 tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice qua el 
recto de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todoj los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de que todas las en-
fermedades de\la vista se pueden cu-
rar en el hogar'si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
Eb realmente maravillosa en sus 
efectos y es del todo Inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuestión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optopa, di-
suelva tina pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dos o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve-
niente es usar una copita apropiada 
para el objeto, que venden en laa 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo da 
esta preparación. Muchos que su" 
frían de cataratas y otras enferme-
dades de la vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. Es barata y pue-
de ser el medio de que usted no pier-
da su vista. Ahora que ya se le ha 
¿echo la advertencia, cúlpese usted 
mismo si continúan molestándole sua 
ojos. E l abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de Jeer usted 
por cierto tiempo, es un signo segn-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro ónrano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
piamente ajustados a su defecto vi" 
sual y que les están haciendo más 
mal que bien y otros miles que loa 
I naan no los necesitarían si se some-
: tiesen a un tratamiento en debida 
i forma usando la receta oue arriba 
. Indicamos. Es un simple remedio 
casero q«e cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 
' de hacer todo lo que esté a su al-
i «anee para proteger y salvar sua 
ojos. No lo deje para después, cuan-
do sea ya demasiado tarde. "Hága-
lo hoy." Si usted signe el consejil 
que aquí !o damos no tardará en dar-
nos las gvacias por haber publicad* 
sata receta gratia, ———•—> 
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CARTORCE AÑOS 
rci Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m 
le d e v o l v i ó l a sa lud. 
Y Elkhcrt, Ind., - " Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
— ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
caminaba o perma-
necía de pie y mi aba-
timiento era grande; 
mesentíasum amenté 
desanimada, me puse 
pálida y delgada y 
_ mis ojos están pesa-
dos y embotados. Los se»s doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
| por algún tiempo el Compuesto Vegetal 
I de Lydia E. Pinkham y la Loción Sana-
1 tiva. He estado haciendo uso d? estos 
I remedios por cuatro meses y no puedo 
I expresarle con palabras mi agradeci-
I miento por el bien que me han hecho los 
I mismos. . , , 
"Si estas líneas pueden servir de ben-
I eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
I las públicas."—Sra. Sadie Williams, 
l 455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E . 
I Pinkham está hecho de hierbas y raíces 
I naturales y no contiene narcóticos o 
r drogas dañinas de ninguna especie. En 
i la actualidad tiene esta medicina la gran 
I distinción de ser la que más éxito obtiene 
\ entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban lo que 
¡ dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor dada de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia £ . Pinkham Medicine Co. 
de Lynn, Mass. pidiendo un consejo. So 
carta será abierta, leída y contestada pot 
una señora y considerada estrictamente 
confldenciaL 
•'*r*'r****** jr¿r*-jrjr*-jr jrwwjrjrMjrjmr* 
Hurto de maderas 
En el Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera, compareció- ayer 
Arturo Bautista Fernández, denun-
ciando que es depositario judicial de 
los bienes embargados a Charles T. 
Uarrach, qun se encuentran deposi-
tados en una casa depósito de madera 
situada en la margen del Almenda-
res, lindando con las calles :r, 24 y 
26. frente a la planta eléctrica. 
Que ayer fué a dicho lugar a la 
una de la tarde, como de costumbre y 
íncontró que el carpintero Enrique 
Herrera, por orden del dueño de un 
solar colindante, señor Fernández 
Arcas, había aserrado varias tablas 
para construir una cerca, estimando 
que se ha cometido una infracción. 
El juzgado radicó causa por hurto. 
Un Cristiano m á s 
Hemos recibido un artístico recor-
datorio del bautizo del hermoso niño 
Paulino, hijo de nuestros buenos timiir 
gos, los cónyuges Martínez Cuesta 
de la Peña, que ven en su hijo la di-
cl;a que Dios les ha concedido. En 
la bella mansión de dichos señores 
se celebró el bautizo siendo obsequia-
da la concurrencia con la rica e In-
superable sidira e'l gaitero, que hoy 
es indispensable en bodas y bauti-
zos. 
Felicidades deseamos al nuevo cris-
tiano y a sus padres, dicha completa 
y ¿nlud para contemplar aru primo-
génito. 
¿Necesita Vd. un 
toldo o una cortina? 
Llame al 
A - s o e s 
AMARGURA, 16 
C 5227 4d-18 
El "AlfONSO XII" 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
más que suman cerca de medio mi-
llón de pesos. 
EXPLOSIVOS PARA. CARRANZA 
E l vapor "Montoso", que llegó 
ayer de New York, conduce de trán-
sito para Veracruz cien cajas de di-
namita y 40 cuñetes de pólvora con 
destino al Gobierno carrartclsta. 
Dicho buque trajo otra cantidad 
Igual de explosivos para la Habana. 
SALIO E L "HAVANA" 
En la tarde de ayer salió para 
New York directo el vapor america -
no "Havana", de la Ward Line, 1 Vi-
vando carga general y setenta pasa-
jeros . 
Entre éstos iban el Cónsufl d© Cuba 
en New York señor Leopoldo Dolz y 
su hijo de igual nombre, que es Can-
ciller del propio Consulado. 
E l Secretario de la Legación de 
China señor Chas Kin Yuk, que se 
dirige a Cantón. 
E l hacendado del Camagüey «efior 
Juan M. Escanra, el «sifcudlante San-
tiago V. Pérsz. los señores Septimlo 
Sardinas, Ignacio Suárez, Miaxio 
Ibern y señora, Augusto Uriol, An-
tonio Martinez, Alberto Ruiz y 
señora y otro. 
Entré la carga lleva el "Havana" 
unos 6,200 sacos de azúcar, 2,212 ter 
dos de tabaco, 5S4 cajas de tabaco 
torcido y picadura, 3,850 huacalt» do 
frutas y 1,266 líos de cueros. 
BUSCANDO UN DOMADOR 
La respetable y rica señora doña 
Rosalía Abreu se ha dirigido al ca-
pitán del vapor inglés "Ganges^que 
llegó ayer dé la India, según anun-
ciamos, solicitando saber si entre los 
87 tripulantes de este vapor, casi to-
dos de la raza india, podrá encontrar 
uno que le sirva para domesticar y 
cuidar un elefante que posee en su 
gran finca de Palatino, ofreciéndole 
un magnífico sueldo. 
E l capitán le ha promotido dirigir-
se a los tripülantesí de su buque pa-
ra ver si encuentra el hombre pro-
pio para ese servicio, creyéndose que 
sí lo encuentro. 
En el vapor "Ganges" viajan tam-
bién en tránsito un médico y dos co-
misionados de inmigración de la In-
dia inglesa que vinieron al cuidado 
de 700 inniigrantes que este buque 
trajo hasta las Indias Occidentales, 
donde ha hecho escala. 
E L "ABANGAEZ" ENTRO Y S A -
LIO , . 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer tamd'e el vapor blanco "Abanga-
rez", que trajo carga y 9 pasajeros 
de cubierta para la Habana. 
Horas después siguió viaje^ a New 
Orleans con pasajeros de tránsito y 
algunos más de este, puerto, entre 
los que iban el ingeniero señor Juan 
M. Ziegles y señora, el agente de 
seguros señor Armando de Torres y 
varios americanos, 
SALIO E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salló 
ayer a las once de la mañana el va-
por "Olivette", de la "P. and O. S. 
S. Oo.", llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros, entre los que se 
cuentan: 
E l hacendado señor Francisco Plá 
y Plcabla y su esposa doña María 
Martín de Plá; los abogados señores 
José J . Pessino y Leopoldo F 
Sola, el «omerciamte señor 
Esconrridé, los ingenieros italianos 
señores Guiseppe y Stefano Calcave-
chia y la señora Laura Echevarría. 
DESAMPARADA 
Solicitando su reembarque para 
Canarias, de donde es nativa, u otro 
auxildo, se presentó ayer én el De-
partamento de Inmigración la seño-
ra María del CarrhHMi Sanflel, en 
unión de su esposo, el cual ha desa-
parecidó. 
Será presentada en ©1 Consulado 
español para que disponga su repa-
triación. 
HURTO E N E L "ISIDORO" 
E l capitán del ya célebre velero, 
mejicano "Isidoro" denunció que de 
a bordo han hurtado una lámpara, 
ignorándose quién sea el autor. 
E L "SARATOGA" Y E L "TENA-
DORfES" 
Estos dos vapores han salido ayer 
de New York para la Habana. 
E l primero llegará el martes por 
la tarde con gran cargamento de 
mercancías y pasajeros y el segundo 
el miércoles al amanecer con 1,145 
toneladas de carga, 36 pasajeros pa-
ra la Habana y otros en tránsito pa-
ra Colón y Puerto Limón. 
A n o n c i o 
A s i D e s p i E L A S M A T I C O . 
S i n t i e n d o en su g a r g a n t a l a f é r r e a ' p r e s i ó n de u n a r t e n a z a , que l e a s f i x i á ; q u e le ahoga , que le m a t a . 
El p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z á n t a . 
£ i A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L r A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E ^ A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s . Depósito. "El Crlsor, Neptuno 91. 
TRIPULANTES A TISCORNIA 
Los tripulantes del vapor "Aban-
gaa-ez" Pablo Sánchez, cubano, y 
Jaime Calvá Barceló, español, fue-
ron remitidos ayer a Tiscomia, mien 
tras se resuelve su desenrolo, por no 
querer continuar en el barco. 
E L DIRECTOR D E L LAZARETO 
Se ha hecho cargo de ia Dirección 
del Lazareto del Mariel el competen-
te y atento jefe ded espacho de a Je-
fatura de Cuafrentenaa señor Julio 
Pérez Villalba, y el señor Juan M. 
Clark, que ocupaba ese puesto, ha 
pasado a la oficina de la Jefatura de 
este puerto. 
SANTOS Y ARTIGAS CONSIGUEN 
HACER LA ESCENA DEL CAM-
BIO DE BANDERAS E N E L 
MORRO 
Los conocidos empresarios Santos 
y Artigas, que desde hace días esta-
ban gestionando el permiso para re-
producir en el Morro la.escena del 20 
de Mayo de 1902, consiguieron al fin 
dei' el oportuno permifio del señor Secre-
Manuê  ] tairio de Gobernación y del señor Se-
cretario de Hacienda y ayer se en-
galanó el Semáforo en la misma for-
ma en que estuvo el 20 de Mayo, ha-
ciéndose la escena que faltaba para 
la película "La manigua o la mujer 
cubana". 
Siendo este -el único Inconveniente 
que ee oponía al estreno, éste ee 
efectuará el miércoles próximo. 
Cent ro E s p a ñ o l de 
Regla 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y jueves DESDE LA HABA-
NA, LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COR-
J-A POR MAR PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
— L a ruta ofi*ial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Cíj de la Habana a New-
llW York, ida y vuelta 186.50 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
P"^; BALTIMORE, FILADELFIA y demás dudsdcs en el camino, 
ôn privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I * G O L F O 
n ^ a vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
o gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de mal 
1 lempo. 
<?tc^s ^apo^s de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
llJo í ,ISHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mué. 
"ea del Arsenal, cerca de la Estación Central 
t̂ ara más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A.6578 
PROGRAMA INAUGURAL D E L 
NUEVO E D I F I C I O S O C I A L . . 
QUE TENDRA LUGAR E L 
DIA 5 D E L PROXIMO 
MES 
PRIMERA P A R T E 
10. A las 6 a. m. se dispararán 21 
palenques. -
20. 9.50 a. m. Bendición del edifi-
cio por el Iltmo. señor Obispo de la 
Diócesis. 
30. Se izarán las banderas. 
40. Discursos inaugurales a cargo 
de los señores Fermín Méndez, PrS 
sidente del Centro Español, Juan Pu-
mariega. por la Confederación dg las 
Sociedades Españolas y representan-
te señor Miguel Coyula, Presidente 
de Honor del Centro Español. 
50. Lunch. 
SEGUNDA P A R T E 
10. A la puesta del sol se bajarán 
las banderas. 
A las 6 p. m. Iluminación del nue-
vo edificio. 
A las 7 a. m. Gran banquete ho-
menaje que ofrecen cubanos, a la di-
rectiva del Centro Español, en los 
salones del mismo. 
A las 10 p. ni. Gran soiré bailable. 
Figuran como padrinos y madri-
nas, el Excmo. señor Ministro de Es-
paña y señor Alcalde de Regla y sus 
respectivas esposas. 
E L BANQUETE 
La comisión organizadora del b.an-
quéte hace saber que todo el que es-
pontáneamente desee adherirse a es-
I ti homenaje, se dirigirá al edificio 
' .«ocial del Centro Español, donde se 
informarán o a los señores Víctor 
1 Vidaurrázaga, Francisco Alvarez, J. 
| Prieto y doctor Antonio Bosch. 
El Corresponsal. . . . 
REUNION DEL 
CLAUSTRO 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
Desde luego, son más vibrantes, 
por ser más nutridos, los que co-
rean el nombre del doctor Casuso. 
Primer escrutinio 
El Presidente doctor González La-
nuza, procede al escrutinio, que da 
como resultado de la primera vota-
ción: 
Doctor Casuso: 40 votos. 
Doctor Lendián: 45 votos. 
Esa diferencia ya fué anticipada, 
ayer, por DIARIO D E LA MARI-
NA en su información del todo con-
firmada. 
R E C E S O ' 
Se inicia con un resonante viva al 
doctor Casuso seguido de otro al 
doctor Lendián. 
En este descanso se procede a re-
dactar las papeletas para la segunda 
votación. 
Cerca de las cuatro comienza la 
votación para ultimar el acto. 
En ella hay menor número de vo-
tantes, por ausencia de algunos Ca-
tedráticos, que solo asistieron por 
pura disciplina. 
E l resultado de' este segundo es-
crutinio fué: 
Doctor Casuso: 5t votos. 
Doctor Lendián: 39 votos. 
Doctor Lanuza: 1 vuln. 
En blanco: 3 papeletas. 
^ Fué, pues, también nula como de-
finitiva. 
RESUMEN 
No produjo, como ayer anticipamos, 
la menor sorpresa la doble y nuiá 
votación. 
Pero sirvió para corroborar otro 
extremo, también apuntado por DIA-
RIO DE LA MARINA en su feliz ín 
formación prr/ . i : que se inicio el 
refuerzo al dorto*- Casuso, como nos 
constaba se verificaría. 
Y esto nog induce a .«uponer ouc 
On la próx'mn votadót. será electo 
Rector de la Univcif;dad el presfi-
gioso Catedrático de la Facultad de 
Medicina. 
DATOS SUELTOS; FINAL 
En la votación figura: on dos h'jos 
} ? sei?̂ rt CaOMO y dos profesor<.s 
da apellido Menocal. 
Los Secretarios designados para 
la mesa ds cda.d fueron los más jó-
venes del Claustro, dotores San Mar-
tín y Salazar. 
» En^M, l0* v°tant" figuró el doc-
tor Vilhlon, Secretario de Obras 
Publicas. 
Sobre las ausencias previstas ayer 
por nosotros anotamos las de los doc 
U'rl\ Ut-to y Hernándcz Seguí 
AI salir aquel "hormiguero ama-
rillo cundió el entusiasmo, vítores 
y animación que, corriéndose al cen-
tro en los carritos, dió una nota insó-
lita—a esa hora—en el tranquilo atar-
decer sabatino. 
POR ESTAFA 
E l detective Juan Maresma detuvo 
a Jesús López Vázquez, vecino de 
Neptuno 193, por estar reclamado en 
causa ñor estaf-
D e H a c i e n d a 
DELEGACION. 
E l señor Secretario de Haclendla 
ha délegado en el señor José Valdé* 
León, Administrador de Rentas e Im-
puestos de Pinar del Río, la represen-
tación del Estado para el otorgamien-
to de la escritura correspondiente en 
la expropiación de un terreno de la 
finca "Buena Suerte" en San Cris-
tóbal, promovida en el Juzgado de 
dicího Distrito Judicial potr el Depar-
tamento de Obras Públicaa. 
DESALOJO. 
Se ha autorizado a la Administra-
ción Subalterna de Guanajay para 
que satisfaga a reintegrar ios gas-
tos de peonaje que ocasionen los tra-
bajos de levantar los' planos de va-
rias fincas adquiridas por el Estádo, 
cia de este Tribunal en Pleno de fe-
cha 3 del mes en curso, mal admitido 
el recurso do Inconstitucionalidad que 
Interpuso contra el Decreto Presiden-
ciaU número 1,065 de 9 de Agosto del 
actual que suspendió el cumplimiento 
de la de la Audiencia reponiéndole en 
el cargo de miembro de la Junta de 
Protestas; fundándose en que la cer-
tificación acompañada, en" cumpli-
miento de lo ordenado por el artícu-
lo 9 de la Ley de 31 de Marzo de 
1903, no fué expedida por el funcio-
narlo que debió expedirla. 
La Secretaría funda su negativa en 
el hecho de haberse expedido ese tes-
timonio en la fomua acostumbrada sin 
protesta del interesado y sin que hu-
biera doctrina establecida anterior-
mente que aconsejara cosa distinta; 
y en la Sentencia del Supremo en Ple-
no numero 31 de 24 de Noviembré de 
1911 que declara que las sentencias o 
que realizan los peritos señores Her-1 autos que resuelven un recurso de in-
nández y Díaz de Villegas; ordeiián- constátucionalidad, tienen el carácter 
dosele que proceda a desalojar a las | de definitivos y ejecutorios, pi-odut-
personas extrañas que ocupen el edi- i ciendo la consecuencia jurídica de n<? 
ficio conocidó por "Palacio Rubens" permitir con éxito que se. reproduzca 
enclavados en dichas fincas, adoptan- el mismo recurso por el propio, recu-
do las medidas que en unión de sus rrente en nuevas actuaciones 
compañeros de comisión estimen con-
veniente para la custodia y conserva-
ción de dicha casa. 
SIN LUGAR. 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud del señor Oscar J . Ortlz en el 
sentido de que se le emplace nueva-
mente para ante el Tribunal Supre- netrado por una casa colindante, que I ¿es "drmálne^'^almDortrnré aur 
mo, por haberse declarado por sonten- ee halla en construcción. 
$400 EN PRENDAS ROBADOS 
La señora Josefa de Lara y Bravo, 
vecina de Malecón 328, denünció que 
de su domicilio le han sustraído pren-
das de oro y brillantes por valor d© 
400 pesos. 
Sospecha que los'autores hayan pe-
U n a r e q u i s i t o r i a 
El Juez de Instrucción do la se 
ción tercera ha dictado una res^l. 
ción disponiendo la busca y captu: 
de Ramón Pujol, que residió en 1 
casa Monte número 279. por .est 
acueado en causa ii9Sl9i5> Escribaj 
del señor Morejón, por disparo c 
annade^Juego^^^^^ 
" F U L G O R E S " 
A nuestra mesa ha llegado la bel! 
revista "Fulgores", que en Pinar d 
Río viene publicándose bajo la ii 
teligente dirección de . nuestro e_s1 
mado compañero en la prenja, señe. 
Juan J. Geada. 
Este número trae magnífico maK 
rial de lectura que firman plumas ri 
conocidas y además varios clichés ii 
tercalados en sus páginas. 
Nosotros lo recomendamos sinci 
ramente a nuestros lectores. 
Para Cuidar la Salud 
Se hace preciso en todas das épc 
cas, una especial dedicaioión al cui 
dado de la salud, vigilar atentametnit i 
la conservación dé ella, evitar enfer 
medades, por leves que sean, porqu 
sus consecuencias y complicación^ 
pueden ser fatales. 
¡Preciso es también para conservar 
ee bueno, evitair beber agua suci: 
agua contaminada, pues en el agu 
van en suspensión gérmenes y sucíc 
dados que pueden llegar a causa 
graves afecciones, innumerables, cuy, 
origen luego no se conoce. 
Para vigilar el lague debld'amentr 
para evitar que contenga g;rmene 
y pueda causar un mal grave, ha 
que beber agua filtrata, por un filtr 
Fuüper, que la deja limpia y pura, e: 
quislta, sin nada ajeno a su compo 
sición y por tanto sana en lo abso-
luto. 
Cuando en una ca«a hay un filtrr 
Fulper y toda la faímilla bebe de £ 
rica agua, todos por igual gozan c 
buena salud, porque el secreto de ell 
está en las exposdeianes a que se l1 
somete, llevando al organismo agua-
cucias y ma/Las. 
Depósitos: "M Palacio de Cristal,' 
Teniente Rey y Cuba, Teléfon. 
A-2982. 
Gases en el Es tómago 
Son Peligrosos 
Los módicos i.'ecomieiidan él uso 
magnesia 
Las víctimas oe dispepsia o Indi-
gestión no deben olvidar que la pre-
senóia de gases o viento en el estóma 
go indica invariablemente que el es-
tómago sufre de acidez excesiva. Es-
te exceso de ácido hace que se fei -
meñten los alimentos y dicha fer-
mentación produce a su vez gases qua 
Inflan el . estómago, obstaculizan eí 
funcionamiento normal d© los órga-
nos vitales internos, causan agudos 
dolores de cabeza, Intervienen con U 
acción del cora son y llenan, la sangra 
de sustancias venenosas, que con el 
tiempo quebrantan la salud. Opinan 
los médicos que para disolver rápi-
damente esta acumulación de vienta 
en el estómago y para detener'la fer-
mentación de los alimentos, que es la 
causa de los gases, hay que neutrali-
zar el ácido en el estómago y que pa-
ra tal fin no hay nada mejor quo 
una cucharadita de pura magnesi: 
bisurada tomada t n un poco de agun 
encima de las comidas. De este modu 
quedara el ácido neutralizado al mo-
mento, se detendrá la fermentación 
y la formación de gasea y el estó-
mago podrá proseguir sus tareas éii 
condiciones normales. La magnesi:i 
bisurada puede comprarse en cual-
quier botica, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas, pe-
ro como quiera que exlaten variag cla-
se pida, claramente la bisurada, que 
es la que recetan loa médicos. 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54, entre Habana y Compostela 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un bnen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas parte» 
M AS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. • 
E L A L M E Ñ Í A R E S ' ' , O b i s p o T M . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
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L a m e d i c i n a m á s c o n o c i d a e n t o d o s l o s 
c o n f í n e s d e l m u n d o . 
L a M e d i c i n a q u e t r e s g e n e r a c i o n e s h a n 
t o m a d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
L a E m u l s i ó n q u e s e v e n d e m á s q u e 
t o d a s l a s i m i t a c i o n e s j u n t a s . 
E l m e d i c a m e n t o q u e h a c o n t r i b u i d o a l 
b u e n d e s a r r o l l o d e m i l l a r e s d e n i ñ o s . 
E l g r a n a l i m e n t o m e d i c i n a l p a r a l o s o r g a -
n i s m o s d é b i l e s ó g a s t a d o s e n t o d a s l a s 
e d a d e s d e l a v i d a . 
L A E M U L S I O N DE S C O T T 
—I 2«8 
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P ó f R a m ó n S . M e n d o z a 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
La tercer novena, no vendrá 
Nuestro amigo Abel Linares, en^ 
tusiasta sporman, v acreditado Pre-
Bidente de los "'Cuban Stars" qn© 
este año nos ha deleitado trayendo-
nos a lo: clubs "Chinncscs* v A. B. 
C , ha desistido de su proposito de 
traernos una tercer novena para ju-
gar en Diciembre. 
Esta última noveni, o sea los "AU 
Lcr.ge'', cuyos detjJ.'es estaban ulti-
mai' <. s para embarrar para Cuba, ya 
a estas horas habrvn recibido un ca-
bio del señor Uñares, en que ha de-
fcisrdo de sus propósitos, por ciertos 
Inconvenientes qu3 se han pi lá^ntad:* 
& última hora-
Parece que donde el señor Linar 
res ha encontrado escollos para ce-
rrar el trato fué en el club "Habana", 
donde parece que los jugadores no 
han querido aceptar las proposiciones 
que les hizo. 
Con este motivo, es muy probable 
que el próximo "Campeonato Nacio-
nal" se empezará a jugar en Diciem-
bre ioM pues la parto principal ya 
está bsta. 
Es decir ya están organizado los 
tres clubs, que tomarán parte, o sean 
el "Habana" y "Almcndares Park" y 
"San Francisco'*. 
Este último club puede funcionar 
cuando quieran, pues su line np está 
completa 
Se me asegura que en el "San 
Francisco" jugarán Heliodoro Hidal-
go, (Jabuco), Marcelino Goerra, Eus 
taquio Pedroso, (Bombín). Parpetti. 
"Tatica" Campos, Baró, Méndez, (el 
Diamante Negro), y otros do primer 
orden y de empuje. 
E l "Habana Park" diriguido por 
''Tinti" Molina, se presentará fuerte 
y arrollador, y el "Almendares Park" 
que comanda " E l Pájaro", pondrá 
nuevos jugadores. 
Y nosotros, para terminar, pregun-
tamos. ;dónde jugarán Padrón, Jo-
seíto Rodríguez, Raúl González, Jua-
nito Violá y Ferrer? 
Estos pobres, (porque no tienen 
padrinos) y valientes playtna, na, 
tendrán otro remedio que emigrar 
a provincias, en busca de trabajo, 
para pasar el invierno. 
liOiti» ouerte más adversa!! 
i R. S. M. 
e l I S o I o j o 
Con una temperatura agradable 
ayer, se efectuó el match Habana y 
A. B. C , que ganó el primero, más 
que por otra cosa, por la horrible 
acometida que, durantie el primer 
inning hasta el último, desplegaron. 
Fué la de ayer una de las tardes 
más entusiastas para el público que 
presencia los juegos. 
4> Y decimos tatdes de goce de los 
"fans", porque en «jalídad gusta, 
que los plaj'ers del patio, arrollen 
a los clubs extranjeros que nos vi-
sitan, siempre que ellos sean buenos 
jugadores. 
Linfa tras línea, despedían los 
bats" rojos, a tal extremo, que hu-
bo momentos en que pareció un bom-
bardeo terrible de artillería de grue-
so calibre. A 
Catorce carreras anotaron los leo-
nes, mientras loa americamos solo lo 
hacían en ocasiones. 
Pero tenía que suceder. 
La novena roja debia demostrar 
su gran reputación, como team de 
calibre. 
Nadie se explicaba que el grupo 
de jóvenes llenos de vida y entusias-
mo que integran el grupo de Molina, 
se les arrollara de al manera que lo 
fueron al comenzar , la serie con lo» 
cartilleros. 
De un mqmento a otro se espera-
ba, que los habanistas resurgieran 
tan agresivos como la reputación de 
ellos exigía. 
Solo una cosa hay que lamentar, 
después de la nueva inyectada que 
"Tmti" Molina, dió a sus boys. 
Y ella no es otra, que la indife-
rencia que nuestro gran jardinero 
Baldomero Acosta, ha demostrado al 
juego. 
Indiferencia qttg no solo nosotros 
sino los "fans" han notado, no solo 
en el juego de ayer, sino en los pa-
sados. 
Pero no dudamos que el hijo del 
Alcalde de Marianao, resurja de nue-
vo con el mismo entusiasmo y san-
gre que en tiempos pasados donde 
adquirió el gran nombre que ostenta. 
Nombre que él. sabrá hacerlo bri-
llar por tiempo indefinido, toda vez 
que sus cualidades artísticas a ello 
lo hacen merecedor. 
Otro de los que tienen asegurado 
su reputación, lo es Jacinto Calvo, 
brillante jardinero central, que en di-
cha posición se está haciendo como 
todo un veterano. 
Su majagua por otro lado, está har 
ciendo temer a los pitchers, que ven 
en él, el adversario que les puede 
romper el juego con suma facilidad. 
Lo mismo que Marsans y Almeida, 
antes, Jacinto por hoy se está ha-
ciendo el ídolo de los fanáticos loca-
les, que no cesan de aclamarlo y vic-
torearlo, cuantas veces se merece. 
Veces que resultan muy seguidas, 
toda vez que siempre se le distingue 
haciendo causa noble por la bandera 
que orgulloso ostenta. 
Miguel Angel González, es otro 
,de los que más pimienta y confianza 
introduce en el club de las "camilli-
tas" al igual que Aragón. 
Romy, na vuelto por los laureles, 
y el que se haya fijado podrá deducir, 
lo distinto que desempeña su posi-
ción actualmente, a como lo hacía 
al comienzo de la temporada ameri-
cana. 
Aquellas enormes jugadas en el 
short stop, no slo presenta, como en 
aquellos meíVorables días que al des-
tripar un rolling horroroso levanta-
ba de los asientos a la concurrencia. 
Los tres pitchers que desfilaron 
por el box del A. B. C fueron va-
puleados terriblemente. 
Jeffries, primero, luego Johnson, y 
más tarde Redding, todos por igual 
fueron maltatados por los terribles 
bates de la novena habanista. 
Acostica que empezó pitcheando 
admirablemente bien, tuvo que sef 
sustituido en el octavo acto por Pal-
mero. 
Marsans y Aragón salieron del 
match en el sexto, parai darle chance 
a Torres en la primera esquina y a 
González (hermano de Papo) en la 
tercera. 
La primera de la cartilla, sigue lla-
mando la atención por su sensacio-
nal fildeo, lo mismo que el short de 
.los "espejuelos", 
1 Y del juego de ayer nos queda só-
lo este pensamiento: el Habana de 
.seguro no perderá otro juego con los 
"extranjeros", y para el Champion 
Nacional, será difícil de vencer, si 
conserva la misma novena que tiene 
actualmente. 
Hoy jugará el Almendares Park 
con el A. B. C , y según se rumora 
Juan Padrón, pitcher zurdo llegado 
.de la Florida, hará su debut como 
lanzador azul. 
\ Nada de particular tuviera que los 
.alacranes picaran esta tarde, de lo 
cual aunque somos rojos, nos ale-
graríamos. 
De los "oscuros" es casi probable 
que ocupe el diamante el gran Red-
ding o cueva blanca, pues así es su 
boca cuando se ríe. 
¿Otra derrota "extranjera"? 
De seguro que sí. 
Benjamín Herrero. 
eOítanzas 
Según "El Correo de Matanzas," 
hoy domingo 21, se librará un buen 
encuentro entre una novena de aque-
lla localidad que llevará . el nombre 
d!e "Matanzas," contra un trabuco 
habanero, en que figuran jugadores 
de calibre, como son Rios, Noriega, 
Montejo, Orgazón, Goizu)Bte., Obre-
gón y otros. 
La novena que pondrán los ma-
tanceros es la siguiente: 
Catcher: Luján. 
Pitchers: Alvarez y Tolosa. 
Eh el Infield: R. Gómez, M. So-
laun, E . González y Cruz. 
En el outfíeld: Abete, Mancetoo, 
Tolosa y Ferrara. 
Ei j u e g e j e ayer 
He aquí el score de la paliza su-
ministrada por los "bos rojos" a los 
del Abecedario: 
A. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Shively, rf. . ,. 4 o i i o 
De Mon, 2b. . . 1 1 0 4 6 
Alien. 3b. . . . 2 1 O 3 3 
L. Taylor, ib. . . 3 o o 10 o 
Lvons, If. . . . 3 1 0 2 1 
Clark, ss. . . . 4 1 2 o 3 
Powell, c. . . . . 3 o 1 3 2 
Charleston, cf. . 3 1 3 o 1 
Jeffries, p. . . . 2 1 2 o 1 
Johnson, p. . , 1 0 0 0 0 
C. I . Taylor, rf , 0 0 0 0 0 
Hermard, x. . . 1 0 0 0 0 
Redding, p. . . o o o o 1 
Totales: . . . . 27 6 8 24 18 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E . 
M. Acosta, If. , . 
A Marsans, ib. . 
E. González^ 2b. . 
M A González, c. 
A. Aragón, 3b. . 
J. Calvo, cf. , . 
T. Calvo, rf. . . 
T. Romañach, ss. 
J. Acosta, p. . . 
R. González, 3b. 
Torres, ib. . . 




Totales: „ , r . 37 14 18 24 17 3 
Anotación por entradas: 
A. B. C. . . • . 302 000 04 6 
Habana Park . , 300 006 14 14 
Sumario: 
Two base hits: Papo, AragAn, Char 
leston, M. Acosta 
Stolen bases: Jeffries, De Mon, Mi 
ke. 
Sacrifico hits; B. Taylor. 
Sacrifice flies: Alien, T. Calvo. 
Double plays: J. Acosta y Marsans, 
Clark, De Moss y B. Taylor. 
Struck outs: Por Acosta 21, por 
Jeffries 1, Johnson, I. 
Bases por bolas: Por Acosta 8, por 
Jeffries 3, Redding, 2. 
Umpires: E . Gutiérrez y Magriñat 
Tiempo: dos horas 15 minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
Observaciones: Hits a Jeffries 11 
en cinco y un tercio innings. 
Hists a Acosta 8 en 1 y dos tercios 
innings. 
E l guardia rural número 160, del 
Escuadrón H, Resflmiento número S, 
nombrado Miguel Pérez, que se halla 
destacado en Guantánamo, y que ac-
cidentalmente reslie en la Habana, 
por estar disfrutando de licencia, sor-
prendió, como a las once p. m. de 
anteanoche, en un solar yermo, situa-
do en Maloja y Ayesterán, a Amella 
Valdés, vecina de tían José, entre Es-
cobar y Gervasio, cometiendo una 
falta de índole vorreccional, así co-
mo a un desconocido quê  se dió a 
la fuga. 
Al arrestarla, ella se negó, hacién-
dole resistencia v arracáJidole la co-
rrea porta-guante, adherida a la em-
puñadura del --abie, queriendo con la 
misma pegarle en el rostro. 
Con la intervención del vigilante 
de la Policía Nacional número 686, 
Enrique Bota, que presta sus servi-
cios en la décl na Estación, Amelia 
fué conducida ante el oficial de car-
peta, quien levantó acta del caso, dán 
dolé cuenta al Juez correccional de la 
Sección Tercera, el íiue, al celebrarse 
el acto del juicio, se inhibió de co-
nocer del suceso, par e&timar que 
los hechos denunciados pueden cons-
tituir nn delito de atentado a agente 
de la autoridad, realizado en el ejer-
cicio de sus funciones, remitiendo las 
diligencias al de instrucción de su 
mismo distrito, con la acusada. 
La "Valdés manifebtó ante el juez 
instructor que es incierta la acusación 
y que el vigilante la acusa en ven-
ganza de estar enamorado de ella y 
no correspondería. 
La acusada quedó en libertad pro-
visional. 
F O L L E T I N 44 
Notas Personales 
LA SRTA. DIAZ QUIBUS. I 
La bella y distinguida señorita Jo* 
sefita Díaz Quibus y su apreciablj 
familia, han trasladado su domicilia 
a la casa Lealtad 64, altos. 
Lo que publicamos para conotw 
miento de sus numerosa* /l mista (hit 
D. BENIGNO GARCIA 
Hemos tenido el gusto de saluda 
al señor Benigno García, socio g*» 
rente de la razón social de Garda 
y Hermano, de Zaza del Medio, ac-» 
tivos agentes del DIARIO DE Uil 
MARINA y de la revista "Asturias", 
E l señor García, vino a la capital 
para asuntos comerciales. 
E l L C D O . ARSANSL 
Ha regresado de su viaje a Hbl» 
guíir, nuestro amigo el licenciado IX 
Fernando Arrans de la Torrea prei 
bidente de la Sección de Asistencia 
Sanitaria del "Centro Asturiapo^J 
Bien venido. ^ 
D E V U J E « 
En el vapor correo español "AH 
fon so XII" , embarcó ayer para As< 
turiar, el señor Saturnino Fernández 
an,:"iio comerciante de esta plaza. 
E l señor Fernández se propon* 
pabar el invierno en su pueblo aaU( 
de Goviendes. v ¡¿/ 
Feliz viaje. ' y 
DON JOSE CADRECHA 
Desde hace varios días se enenerr» 
tra enfermo en la Quinta Covadonga{ 
nuestro amigo D. José Cadrechaj 
donde le fué practicada una arriesgad 
da operación quirúrgica per el enif* 
nente galeno doctor José A. Presm^ 
vice-director de aquella gran casa da 
salud. 
Deseamos el pronto restablccínueH 
to del señor Cadrecha. ^ 
DON JUAN CASANOVA 
FIGUEREDO 
También guarda cama en dicha ca*» 
sa de salud, a causa de una ligera enj 
fermedad, don Juan Casanova y 
gueredo. 
Atendido está, con todos los cmw 
dados de la ciencia, por el corapetem 
te doctor Ignacio Toñarely. ^ 
Un pronto restablecimiento le 
seamos. 
,—--=1 
F . ANSTET 
(Traoucida del Inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA» 
del Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Contrrrúa) 
le a Sibila el cargo de que no tttvo 
la suficiente firmeza de carácter pa-
ra olvidarse tan pronto del pasado. 
Pero dejando a un lado el hecho de 
que a una joven de sentimientos ge-
nerosos no le es fácil permanecer se-
ria con un hombre, sean cual fueren 
sus faltas, cuando llevado por ufa 
impulso generoso la salva de tma 
muerte ceirta con peligro fcminenle 
de su propia vida^ Sibila so creía 
en realidad muy feliz de ver a C*m-
pión para ocuparse de su herida dig-
nidad. Para ella era un ^raxi consue-
lo encontrarle tan poco cambiado des 
pués de todo lo -que Je haióan dicho. 
No podia ceeer que él se hulwese de-
jado desmoralizar por ninguna des-
fracia, real o imaginaria, y no le 
era tampoco posible dadar, JLei-
.¿jaldo la amaba coajtooto^iíxypr^o-
^ mo sieiaía:% ^ - - ^ 
La noche anterior durante un ban-
quete. Sibila había estado sentado 
al lado de Perceval, y por él supo 
que Reinaldo en compañía del aca-
démico, había pasado desde el vier-
nes hasta el lunes en el queche d« 
recreo de este último; de lo cual de-
ducía que Reinaldo no era el autor 
de la carcajada qu^ ella había oido 
en su estudio el domingo por la tar-
de. Perceval sin ser una cosa extra-
fia, no la había reconocido como el 
original del retrato en exhibición en 
la Galeia de Grisvenor, y Sibila, 
aprovechando esta circunstancia cotí 
la mayer sutileza pudo saber las úl-
timas desgracias acaecidas a Cam-
pión, y que venían a corroborar la 
historia contada por el "Chcda'*. 
Reinaldo por bu parte le parecía 
nn sueño del cual despertaría en el 
"club" o en su estudio; pero al mis-
mo tiempo veía la perfecta realidad 
hasta por los rotulatag del cuarto de 
refresco donde se hallaban, y los su-
cios manteles que cubrían las mesas. 
Sibíla se encontraba al otro lado de 
la pequeña^ mesa y entre los dos no 
se veía más que una taza que tenia 
algunos terrones de azúcar parda. 
Ella apoyada su cara en la palma 
de la mano le miraba con la terneza 
coft que lo bacía algunas semanas 
a«te* J Ciertamente aquello era un 
tuefio- más agradable que los que úl-
¿imamente había tenido! 
#—Debo decirte; principió ella ha-
ciendo un esfuerzo; qne siento en 
el alma haber escrito aquella horri-
ble carta. 
-—Todo tvá «lipa de Nebelsen; con-
4**¡J> Campióa; pero estoy convenci-
de qjte *ú tiene» la seguridad-de que 
a tí menos que a nadie, pudiera yo 
soñar en suplicarte que volvieras a 
recibir el ídolo. 
—Ahora si; y entonces también 
hasta que me vi obligada a creer que 
tratabas de asustarme para que vol-
viese a ti. Y fui, Reinaldo;; oh, si, 
debo confesarlo; fui a tu estudio a 
buscar el ídolo. 
Sibila le refirió q,ue había ido has-
ta su casa, y cuando llegó a lo de 
la extraña carcajada alli; agregó ella 
prontamente; te hallabas con el se-
ñor Perceval en Wargrave: el me 
lo dijo. Pero ¿quién fué? 
—Si te dijera lo que pienso me 
creerías loco. Gracias a Dios que no 
llegaste a entrar. 
—Reinaldo, con seguridad que no 
me quieres dar a entender que mi 
ídolo tuvo algo que ver en el asun-
to. Lo que oí fué una carcajada; una 
carcajada como pudiera ser la tuya 
si te hubieras vuelto disoluto y per-
verso. 
, Ya comprendo. Seguramente te-
nia alguna mala intención en hacerte 
creer que me habías oído. ¡Maldito 
sea su descaro! Es capas de cual-
quier cosa. 
—Querido Reinaldo, piensa lo que 
estás diciendo: |Un ídolo! " ( 
—Sí, lo conozco, Sibila; parece el 
raciocinio de un locoj pero creo fir-
memente que hay algo de malo en 
en es» condenada imagen. No puedo 
evitar la sospecha de que te tiene 
mala voluntad, y te confieso que me 
alegro muchisimo do que no entra-
rás en mi estudio. 
—No fué sin embargo tan astuto 
como el lobo de Re Riding-hood; 
dijo Sibila; pues hizo que me aleja-
ra de allí. Pero no puedo consentir 
que tú tengas ideas tan descabella-
das respecto al ídolo. Quisiera; loh. 
cuánto quisiera no habértelo nunca 
regalado! No puedo explicarme lo 
que me hizo comprarlo. Entonces me 
pareció lo más a propósito Promé-
teme; sí, que no lo conservarás en 
tu poder ni un día más. 
—No temas, vida mía, al fin ya he 
dispuesto de él; pero no puedes fi-
gurarte el trabajo que me ha costa-
do. 
Campión refirió a su amada todos 
los esfuerzos que inútilmente había 
hecho para desembarazarse del ído-
lo. 
—Casi parece que la imagen te ha 
tomado un cariño tembile, Reinaldo. 
—Sí. me lo tiene; respondió el jo-
ven; con vengativa satisfacción; pe-
ro creo que esta vez he logrado aho-
gar su naciente amistad. Debe que-
rerme muchísimo si conserva aún su 
cariño en el fondo de un canal, y 
encerrado en una maleta de cuero, 
pues es asi como se halla ahora. 
Mira como la suerte se cambió en 
seguida: vengo aquí, y me encuen-
tro contigo; más aún; tu padre, que 
yo esperaba hallarse prevenido en 
contra mía, está tan contento y sar 
tásfecho como yo pudiera desearlo. 
Los ojos de Sibila brillaron con 
una maliciosa mirada, y dijo afectan-
do candidez: 
—Sí, pero he estado pensando que 
tal vez papá no comprendió bien 
quien eras tú. 
—iPero si me reconocí! 
—Sí, como Leonel Babcoclc. Este 
debió haberse reunido aquí con no* 
sotroa, b ú* 
Un triste pensamiento cruzó por 
la mente de Campión, y exclamó: 
—iBabcock! Dime. Sibila, ¿puedo 
tener esperanza todavía? 
—¿Tú crees que si no la tuvieras 
permanecería yo aquí contigo? Pero; 
Reinaldo no quiero pensar en lo que 
se me hubiera obligado al fin a ha-
cer, si hubiese perdido la fe que ten-
go en tí. Casi la pierdo en ocasio-
nes, y estoy segura que aún ahora 
tía Hilaria espera salirse con la su-
ya. 
—Pero tú no lo consentirá, ¿no es 
verdad, Sibila?, ¿tienes ahora ente-
ra confianza en mí? 
—No puedo remediarlo, aunque to-
davía no me lo explico todo bien. 
—Ni yo tampoco; pero mientras 
tú confies en mí, a piesar de las 
apariencias, nada podrá separarnos, 
¿no es cierto? 
—¡Por nada en el mundo! Y cuan-
do papá te conozca...; ¿Irás a la 
velada que da esta noche la Acade-
mia? Nosotros vamos. 
—Perceval me regaló una tarjeta 
de invitación, pero no pensaba hacer 
uso de ella, pues como tú compren-
derás, cuando le rechazan a uno un 
cuadro, no es del todo agradable ir 
alli a pasar la noche; sin embargo, 
por verte, iré. 
—Bueno, y si por casualidad no 
me es posible hacer que tú y papá 
os conozcáis, insistiré en que él va-
ya mañana conmigo a tu casa: tía 
Hilaria puede pensar de ello lo que 
quiera. Reinaldo, nosotros después 
de todo, vamos otra vez a ser feli-
ces, ya verás que bien marchan aho-
ra las cosas. 
.Canipiójj deseaba que el mozoJdcl 
café mirase en otra dirección, a fin 
de poder apoderarse de la tentadora 
mano que Sibila tenía descansando 
sobre la mesa muy cerca de él, pe-
ro el mozo, que probablemente lle-
vaba bajo la almidonada camisa un 
corazón desengañado, mantenía so-
bre ellos una mirada sardónica, 
acompañada de un gesto desdeñoso 
que se notaba por una contracción 
de su barbilla. 
—Si no viene nada peor que esto, 
decía Campión, cuando en aquel mo-
mento la Señora Staniland entraba 
en la pieza con toda la apariencia de 
una reina, y seguida del Coronel Els-
worth, que parecía como si le lleva-
ran a remolque; mientras que Rei-
naldo pensaba que la mirada del sir-
viente había tenido sus ventajas. 
Campión se levantó preparándose 
para la defensa; doña Hilaria acercó 
una silla a la mesa, y «e sentó mien-
trs que el sirviente se aproximó para 
ver lo que ordenaban. La señora 
Staniland evidentemente estaba de 
muy mal humor, el que creció de 
punto al verse en la necesidad de 
gedir una taza de cafí, a fin de de-
sembarazarse del criado y principiar 
a hacer fuego. 
1—Bien, señor Campión; comenzó a 
decir; ¿cree usted que su conducta le 
hace algún favor? 
—Señora, en mi concepto nada he 
hecho que pueda deshonrarme. Mi 
encuentro con Sibila aquí ha sido 
una mera casualidad; además, el Co-
ronel Elsworth en persona me pidió 
que me hiciera cargo de su sobrina 
de usted 
—Le tomé a usted por otra perso-
na, exclamó el-coronel con mal hu-
mor. —•Sibila, tú sabías que ftié tu* 
equivocación, y no hiciste ningún esj 
fuerzo por sacar a tu padre de sq 
error. Hace dos días solamente quj 
está con nosotros, y ya principias * 
engañarle. 
—Papá, dijo Sibila tratando de ex* 
cusarse, I hacía tanto tiempo qtt« °* 
veía a Reinaldo, y además acabaM 
de salvarme la vida! 
—¡Caramba, Hilaria; dijo ci* 
ronel en voz baja a su hermana; •5l:, 
hila tiene razón! , , 
La Señora Staniland no quedia de* 
jarse vencer tan fácilmente; se sen-t 
tía contrariada en el alma de ver 
aquel obstáculo, en el momento en 
que iban a realizarse sus planes, asi 
es que contestó: 
—Si le salvó o no la vida, yo 
estaba presente; pero suponiendo 
que así fuese, no tiene derecho a es 
perar nada. No deseamos detenerlo 
usted más tiempo aquí señor Cam-» 
pión. , | 
Doña Hilaria apenas devolvió ei 
saludo que hizo Campión al retirar-
Be, y el coronel lo hizo con una 
afectada frialdad que le costo un gran 
esfuerzo disimular. El joven aquel 
sería todo lo inelegible 
pero el militar creyó qne su hern^ 
na le acababa de tratar con dureza, 
comprendía que habta enredado pofl 
completo el asunto, y decld'0. P 6 ! , ^ 
necer callado basta ver mas ciar* 
cual era sn deber. MiA. 
A Campión le imPor^b* fé en 
Sibila le amaba todavía tenia fe e* 
él, y tarde o temprano las s \ 
a r l a r í a n ; ahora >a g S f c ^ ^ 
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H A B A N E R A S 
^ V I E N E D E L A CINCO) 
tando comprometidos a embarcar pa-
ra la Habana en el vapor del jueves 
oróximo. , „ , 
Su debut en el rink de Miramar se 
anunciará oportunamente. 
Quizás para el martes 80. 
Ante el altar. 
Una parejita simpática que ha vis-
to realizados sus eueños de amor y 
ventura 
—Trátase de la señorita Larrañeta, 
la bella y muy graciosa Tillita Larra-
ñeta, y el conocido corredor de adua-
nas y persona muy apreciable, co-
rrectisima, Julio César Pita, 
En la casa de San Nicolás 14, resi-
dencia de la familia de la novia, tuvo 
celebración la boda, apadrinándola el 
rico comerciante don Ramón SUárez 
y su distinguida esposa, la señora 
Ramona Alvarez de Suárez. 
Los testigos por parte de la despo-
sada fueron el doctor Ignacio Remí-
rez, catedrático de la Facultad de 
Medicina, y por el novio, el distin-
guido abogado señor Juan Pede-
monte y el licenciado Justiniano J . 
de Rojas, conocido notario público. 
Revistió el acto, por el luto de los 




Prepárase la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado para una vela-
da, con baile al final, en la noche del 
miércoles próximo. 
Hablaré de ella mañana. 
LA SANGRE 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá-ágil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, Uagasi reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
• Se remite pot* Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y Villegas 102, 
Habana.• w*.'v* -*t • . 
On dit. 
Cuando el amor muere... 
Así puede decirse de un idilio que, 
al nacer, se ha malogrado triste-
mente. 
Hace solo unos días que las cróni-
cas anunciaban el compromiso ya 
deshecho, por lo visto, para siem-
pre. 
Ni una palabra más. 
Hoy. 
Las grandes fiestas de 'los Desan> 
parados, patrona de los Bomberos de 
la Habana, en el templo de la Mer-
ced. 
Teatros y Cines. 
Todos estarán abiertos en este día 
para espectáculos diversos, figurando 
en primera línea la matinée de Pay-
ret con un variado programa y las 
exhibiciones, por la noche, en Maxim, 
en Fausto y en el Cine Mascota, del 
Vedado. 
La fiesta deportiva, a las ocho de 
la noche, en el gimnasio de la Aso-
ciación de Dependientes. 
E l baile del Liceo del Cerro. 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
con su gran velada de los domingos, 
exhibiéndose la. película La alcoho-
lizada, de la casa Nordisk. 
Nada más. 
Enrique FONTANILLS. 
Doy Dinero en Hlpofsca 
En cualquier cantidad, al 6% j 
7 por 100; también lo doy sobw 
Pagarés y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Ejnpedraao. 34, alto». Tel. A; 35T| 
Junta Nacional del Parti-
do Conservador 
JUNTA NACIONAL D E L PARTI 
DO CONSERVADOR. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de 
la Junta Nacional del Partido Con-
servador, se cita por este medio, sin 
perjuicio de hacerlo personalmente 
a domicilio, a todos los señores De-
legados, Propietarios y Suplentes de 
dicha Junta, para la reunión que ten-
drá efecto el día 28 del presente mes 
de Noviembre, a las tres de la tarde 
en el local de costumbre Galiano 78, 
altos, a fin de proceder a la renovar 
ción de la referida Junta Nacional, 
dando posesión a los Delegados y 
Suplentes nuevamente electos por 
las Provinciales y renovación total 
del Comité Ejecutivo Nacional, todo 
de conformidad con lo dispuesto en 
la segunda de las Disposiciones Tran 
sitorias del artículo 60. modificado 
de los Estatutos vigentes. 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
M. Coyula. 
Secretario General. 
De la Secreta 
LOS VECINOS D E L 13 
Adriano Magriñat y Montañés, ve-
cino de Tejadillo 48, habitación nú-
mero 15, denunció que una señora que 
se nombra Concepción López, y su 
marido, Miguel Fernández, vecinos de 
la habitación número 13, la primera 
le hace señas groseras a su esposa, 
Carmela Valdés, y el segundo le ha 
enviado un recado con la encargada 
de la casa, nombrada Ana, amenazán-
dolo con quitarle por la fuerza del lu-
gar de la casa donde trabaja. 
Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
Obispo, '8, esq. a Aguacate, 
El bacile bijlgaro s e r á 
facilitado por la Secre-
tar ía de Sanidad 
E l doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad, ha ordenado al 
Laboratorio Nacional la confección 
del laoilo búlgaro (ácido láctico) 
para combatir la enteritis en los ni-
iWií>. 
'Itn pronto Iwiri prepa-'.'o del 
atado bacilo jaaucñd suficiMt»-. se-
rá éste faciliuvdo por dicha Sccrota-
Tfa fe los Disp.nsarws de niñoh, Cna-
ñu¡tt.rios y J? o^pítales, pa-v que 
atifiidan a siu Chentes y a los po-
bres que a ellos acudan en d'manda 
(!Q tan preciad i d.%'ga. 
LOS INMIjoIANTES CHINOS 
La Secretaría de Sanidad ha par-
ticipado al Consaado Chino que por 
dicha Secretaria ie serán faeílitados, 
gratis, al agente del Consulado, los 
c-rtificados relacionados con el des-
embarco de los inmigrantes chinos, 
nuindados a imprimir recieatemente. 
E L AGUA BENDITA 
E N LAS IGLESIAS 
La Jefatura Local de Sanidad par-
ticipó al Ilustrísimo Señor Obispo de 
la Habana, la necesidad de suprimir 
las pilas de agua bendita en las igle-
sias, tal como se encuentran en la 
actualidad, por estimar que la tra-
coma y otras enfennedades de la 
piel podían ser adquiridas en las 
mismas. 
E l señor Obispo encontró razona-
da la disposición sanitaria y al efec-
to ha comunicado al Departamento 
de Sanidad que serán colocados en 
los templos unos aparatos, los que, 
mediante la opresión de un botón, 
destilarán una gota de agua para 
que los fieles concurrentes a las 
iglesias puedan cumplir el sagrado 
precepto de santiguarse. 
i / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e 1^ g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . • 
CURA POSITIVAMENTE 
ll@lll^lllSlilSII@liiSiUISIIISil@IIISilSIII1=]ilgilll=lilislll[=]l^ 
L O S A U X I L I A R E S D E L A V I S T A 
Solamente después de un exa-
men muy minucioso, y por perso-
na muy experta se puede estar 
seguro de los cristales que se ne. 
cesdtan. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Garantiza la perfección de sus 
trabajos y contando con personal 
técnico de reconocida pericia ofre» 
cemos a todos nuestros favorece-
dores la mayor seguridad y exac-
titud con toda la rapidez posible. 
L A G A F I T A D E O R O 
E s , sin duda alguna, la Casa de Optica 
de mayor garantía de toda la Repúbl ica 
O ' R E I L L Y , N Ü M . 116, E S Q U I N A A B E R N A Z A . 
E L CONFLICTO DE CORRALILLO 
Como saben nuestros lectores, en 
el -pueblo do Corralillo se ha susci-
tado un conflicto por querer aplicar 
lallí las disposiciones acordadas re-
cientemente para las panaderías por-
que dadas las condiciones en que se 
encuentran los pueblos de campo, no 
les es posible llevar a cabo las refor-
mas que tienen fácil aplicación en la 
capital. 
La Junta Local de Sanidad, tenien-
do en cuenta las quejas presentadas 
ante el Departamento, comunicadas 
por telégrafo, acordó ordenar al Je-
fe Local de Sanidad' en Corralillo, la 
suspensión de las citadas prescrip-
ciones sanitarias, hasta que la Junta 
Nacional estudie el caso y resuelva 
el asunto, conjurándose el conflicto 
planteado con la actitud adoptada 
por los referidos industriales. 
HOMENAJE ^ A L DOCTOR BAR-
NET 
La Junta Nacional de Sanidad, que 
se hallaba reunida el día en que fa-
lleció la distinguida dama Nestora 
Roque de Escobar, madre amantísl-
•ma de nuestro querido amigo el doc-
tor Enrique Barnet, acordó tributar-
le un se.ntido y cariñoso homenaje de 
condolencia por la pérdida irrepara-
ble. 
Al efecto la Junta, puesta en pdé 
en señal de respeto, acordó enviar 
un mensaje de pésame y designó 
una comisión para que la representa-
ra en los funerales. 
E l entierro revistió los caracteres 
dle una inmensa manifestación de 
duelo. 
Representó al Secretajrlo de Sani-
dad el doctor López del Valle, y a la 
Junta Local el doctor Díaz Cruz, em 
cumplimien/to del citado acuerdo. 
Los industriales con ca-
rros propios 
Una Comisión de industriales con 
carros propios visitó en la mañana 
de hoy al Alcalde, para hacerle las 
peticiones siguientes: 
lo.—Que no se obligue a los ca-
rreros a llevar auxiliares cuando des-
pachan a los establecimientos, toda 
vez que éstos no tienen necesidad de 
penetrar en el interior de los mismos 
y cuando lo hacen siempre tienen el 
carro a la vista. 
2o.—Que se permita cargar sobre 
la tapa trasera del carro cuando las 
necesidades del momento así lo exl-
jan-
E l Alcalde se mostró conforme con 
ambas peticiones, recomendando a la 
Comisión que respecto a la primera 
formulará por escrito la correspon-
diente exposición al Ayuntamiento, 
que es el que puede modificar el re-
glamento del tráfico. 
E l general Freyre, por medio de 
un d'ecreto aclaratorio, autorizará el 
cargar sobre la tapa trasera de los 
corrofi. 
Mientras no se modifique el Re-
glamoráo d-el tráfico, el Alcalde re-
comendará que no se impongan mul-
táis por abandono de los carros cuan-
do carguen o descarguen frente a los 
establecimientos. 
Los carros que lleven mercancías 
a las casas particulares tendrán que 
llevar carreros y auxiliares, para que 
en ningún caso queden abandonados 
en da yía P¡uWic«K 
H A C E N D A D O S 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XiMA ZAFRA? 
Ingenieros, Electricistas, Quí-
micos, Mecánicos, Mayorales, 
Mayordomos de oficina. Te- i 
nedores de libros, Taquígra-J 
fos, Mecanógrafos, Listeros,! 
Pesadores de caña, Maquinis-
tas, Institutrices, etc., etc. — Constantemente tenemos 
personas competentes para llenar los vacíos de su ofi-
na, carpeta, almacén o casa particular. 
¿Por qué no llenar el suyo? 
¡Creemos que esto merezca su con-
sideración! 
Escriba, telegrafíe o llámenos por el 
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De la Judicial 
DETENCIONES 
Fortunato Caillet Viamonte, vecino 
de Manrique 112, fué detenido por el 
agente Pedro Iduate, en causa por in-
jurias. 
— E l mismo agente detuvo a María 
Martínez Díaz, domiciliada en San 
José 113, que estaba circulada en cau-
sa por hurto. Fué remitida al vivac. 
—Mercedes Valdés Yarza, vecina 
de Belascoaín 17, fué detenida por el 
agente Francisco Espino, por estar 
reclamada en causa por estafa. Que-
dó en libertad mediante fianza de cien 
pesos. 
— E l agente Antonio Núñez detuvo 
a Carmen Perera Cárdenas, avecin-
dada en Zanja 86, reclamada por es-
tafa. Ingresó en el vivac. 
—Los agentes Mariano Terrena e 
Idelfonso Milá detuvieron a Manuel 
Marcos Aramburo, vecino de Cárde-
nas, que estaba circulado por el Co-
rreccional de aquella ciudad en causa 
por estafa. Fué remitido al vivac 
L o s C o c h e s C u n a pie* 
gadizos , que vende el 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
Obispo, 7 4 . 
C o m o se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
"El Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Jupetería 
Hay gran surtido de es< 
Dos bellos cuadros de Checa 
En una de las vitrinas que tiene a 
la calle del Obispo el popular esta-
blecimiento "El Pincel" y donde sue-
len exhibirse las más valiosas pro-
ducciones do nuestros artistas, se ha-
llan expuestos dos bellos cuadros del 
pintor español Simón Martínez Che-
ca. 
Según reza el cartel que tiene 
puesto, están ya vendidos esos cua-
dros. Huelga, pues, decir que no ne-
cesitan reclamo y que si de ellos tra-
tamos es porque han despertado en 
nosotros un grato sentimiento de ad-
miración que nos mueve, por esti-
mar que hacemos un bien al público, 
al indicar que merecen la pena de 
verse porque son dos notas delicadas, 
del mejor gusto, hechas con amor. 
Son unas flores lozanas, plenas de 
color, las que ha pintado Checa en 
esos lienzos que cautivan la atención 
del público. Son flores magistral-
mente hechas, a las que sólo falta la 
fragancia de las naturales para com-
pletar la ilusión que producen a la 
vista. Es imposible pedir nada más 
encantador ni más sencillo. 
No hay hipérbole en decir que los 
dos cuadros de Checa expuestos en 
"El Pincel" son bellísimas notas de 
fino arte y que en su autor tenemos, 
pese a su modestia, un pintor de mé-
rito. Quien pinta flores como esas, 
sabe pintar, es artista, tiene derecho 
al aplauso entusiasta de los que pue-
den apreciar la bondad de su obra. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
SE CAYO D E L A CAMA 
E l doctor Polanco, médico de guar-
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió de la fractura 
de la clavícula derecha, a José Pé-
rez y Ramos, vecino de Zequeira 17, 
cuya lesión se causó al caerse de la 
cama donde dormía. 
De Agricultura 
EN BUSCA DE UN EXPERTO 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos el señor J . T. Crawley, Di-
rector de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, quien ha sido comisionado para 
contratar los servicios de un Experto 
en la preparación del suero contra la 
pintadilla a los cerdos. 
LA INSPECCION DE AGRICULTU-
RA. 
Las oficinas de la Inspección Gene-
ral de Agricultura, que se encuentran 
instaladas en la Gran Escuela de la 
Habana, serán trasladadas al local 
que ocupa la Dirección del ramo, en 
los bajos de la Lonja del Comercio. 
Mañaní" comenzará el traslado. 
REGISTRO MINERO 
Se ha autorizado al Gobernador de 
Oriente para que expida al señor 
Francisco Marcer y Vila, el título de 
propiedad de un espacio franco en-
tre la mina de hierro "Mars" y las 
denominadas "Barisagua," "Tánarao," 
"Moa," "Cabaüas" y "Neptuno nú-
mero iTreaj" 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancii. Se 
vende en latas de 4 libras y % libra. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
Estafa de $4 .000 
Amelia Pérez Mullcr y Margarita 
Barreto Pérez, vecinas de Campa-
nario 222, denunciaron que un sujeto 
nombrado Aurelio Acosta Ponce, a 
quien le entregaron cuatro fracciones 
del billete 13.035 para que se los mi-
rara en un periódico, sóio les entregó 
seis pesos, diciéndolcs que era una 
aproximación del "gordo", cosa in-
cierta, puesto que cada fracción esta-
ba premiada en mil pesos. 
Acosta ha desaparecido, ignorán-
dose su actual paradero. 
Testimonio de p é s a m e 
El viernes último dejó de existir 
en esta capital, la respetable dama 
doña María de Jesús de Cárdenas, 
viuda de Benítcz, madre de nues-
tros estimados amigos los señores 
Rogelio Benítcz, Juez de Primera 
Instancia de Pinar del Rio, Carlos, 
César. Alfredo y Estela, América y 
Hortensia Benitez. 
Era la finada una noble dama, ma-
dre ejemplar, dotada de grandes vir-
tudes. Su muerte ha dejado un gran 
vacio en su hogar y ha causado gran 
sentimiento entre las muchas amis-
tades con que contaba. 
El entierro, verificado ayer, cons-
tituyó una sentida manifestación de 
duelo. 
Llegue hasta los familiares de la 
finada, así como a sus hijos políticos 
el doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán y el señor José Eugenio Moré, 
nuestra sincera expresión de condo-
lencia. 
Un arrollado en San 
Rafael 
A las doce y media de ayer, el au-
tomóvil H-3050, guiado por el chau-
ffeur Amado Arencibia y Majrtínez, 
vecino de Espada número 43, bajaba 
por la calle de San Rafael, detrás de 
un tranvía de la línea de Universidad 
San Juan de Dios, cuando al llegar 
a la esquina de Escobar, el motoris-
ta detuvo la marcha del carro, por 
lo que el chauffeur desvió el auto-
móvil hacia la izquierda, para ; no 
chocar con el auto, no sin antes to-
car el fotuto. 
E l vendedor ambulante de frutas 
Evelio Valdés y Valdés, vecino de 
Príncipe número 2, que iba con una 
canasta en la cabeza, por la calle y 
que es sordo, no se dió cuenta de 
la repentina presencia del auto, sién-
do alcanzado por uno de los guarda-
fangos de la máquina. 
Al chocar contra su cuerpo el guar 
da-fango, fué lanzado Valdés contra 
el contén, sufriendo la fractura de 
la rótula derecha y lesiones y des-
garraduras en la misma pierna. 
El vigilante de tráfico con moto-
cicleta, número 1082, Pedro Ripoll y 
Ayala, que iba en la plataforma del 
tranvía, condujo en el auto al lesio-
nado al segundo centro de socorro, 
donde fué asistido por el doctor Iz-
quierdo, que calificó de grave su es-
tado. 
La policía levantó acta del suceso, 
dándole cuenta con la misma al juez 
de Instrucción de la sección segun-
da. . 
Como el lesionado y los testigos 
estiman el hecho casual, el chauffeur 
fué puesto en libertad. 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Sani* 
dad y Beneficencia 
DIRECCION DE SANIDAD.—JEFAm 
TURA LOCAL DE LA HABANA 
Habana, Noviembre 19 de 1915. 
Señor Leopoldo Superviene. 
Empedrado número 30. 
Ciudad. , 
Señor: 
En contestación a su escrito fechi 
17 del actual, referente a las Cajaf 
Refrigeradoras Inventadas por usted* 
esta Jefatura tiene a bien transcribí» 
los informes del médico inspector 
el del señor Jefe óe Inspectores mé-< 
dicos, que dicen así: 
"Habana, Noviambre 18 de 1915.-< 
Señor Jefe de Inspectores Médicos, 
Señor: Tengo el honor de Informarl* 
que én la mañana de hoy he Inspec-
cionado en los lugares que se indicarj 
a continuación, cuatro cajas refrige^ 
radoraa según el modelo Inventada 
por el señor Superviene. Francisco 
Arrojo, Plaza del Polvorín. Ramón 
Bello, Monte número 188. Amador' 
Yá,ñez, Fernandina y Santa Rosa. Co-
sío y Codovlsco, calle de Vedado. La* 
dimensiones de estas cajas refrigera-
doras son de 5, 4, S y 6 pies, respec-
tivamente cada una, por 3 de alto y 
3 de ancho. En mi opinión, el apa-
rato del señor Superviene no sólo 
iguala, sino que aventaja a la nevera 
ordinaria por las razones siguientes: 
la. Su extructura de material impera 
meable y superficie pulimentada faH 
cilita una limpieza minuciosa y no 
se presta a abrig-ir insectos. 2a. Con 
menor consumo Je hielo produce más 
baja temperatura, y Sa. Los alimentos 
no se encuentran en contacto inme-
diato con el agua del deshielo, ni con 
la nieve, como ocurre co la nevera 
ordinaria. Estas ventajas son suficien-
tes para que se recomiende su uso 
en las carnicerías y a las ventas d« 
pescado. De usted atentamente (fir-
mado) Dr. A. Muñoz." 
"Habana, Noviembre 19 de 1915v 
Respetuosamente devuelto al geñofr 
Jefe local de Sanidad, informándole 
que se ha realizado la Inspección da 
las cajas refrig3radoras, instaladas 
en la Plaza del Polvorín, Francisco. 
Arrojo. Monte 183, Ramón Bello. Fer^ 
nandina y Santa Rosa, Amador Yá-i 
fiez. Calle 4, Vedado, Cosío y Cadavie^ 
co, y de la lnspe¿ci6n llevada a cabo 
tengo el honor de Informarle que laa 
cajas mencionadas reúnen las condi-
ciones sanitarias requeridas, que ea 
mi concepto, salvo su mejor parecer, 
debe ordenarse su instalación en lu-
gar de las neveras corrientes, en todo 
establecimiento en donde sea necesa-
ria la conservación de la carne, el 
pescado, o cualquier otro artículo de 
fácil descomposición. Adjunto remito 
a usted el Informo del inspector mé-i 
dico Dr. Muñoz Rubalcava, que rea-
lizó la inspección. Jefe de Inspecto-
res médicos. (Firmado) Dr. E. Ara-
gón. Quedo de usted muy atentamen-
te, (f) J. A. López del Valle, Jef« 
Local de Sanidad". 
"""Si 
AI parecer una ínsionif icancia; 
y síd e m b a r g o • MMMMMI* 
Un pequeño dolorcito en la cintura o caderas; Tina punzada de vej 
en cuando en la región de los ríñones; un poco ¿Le ardor en el conducto al 
hacer aguas o unís leve hinchazón de los tobillos son, al parecer síntoma» 
Insignificantes, pero sin embargo cada uno de ellos, o todos Juntos, vie^ 
nen a probamos que algo pasa a los ríñones, que no están ejerciendo sus 
funciones como debieran y que de por fuerza deben ser atendidos Laii 
Pastillas del doctor Bocker para los ríñones y vejiga se preparan "parí 
combatir casos de esta índole y nada más. Hoy día las recomiendan lo? 
médicos y boticarios; pruébelas cuando a bien lo tenga, sin olvidarse d« 
que mientras más tiempo pase sin probarlas más se agravarán sus sín-
tomas. 
Se venden ên las prlnclpaJes boticas y con seguridad en las farma-
cias de Sarrá, Johnson, DIekerhoff y Taquechel de la Habana; Taquechel 
de Clenfuegos; doctor Francisco Grtmany, Mestre y Espinosa de Sant 
de Cuba. 
"Doctor Becker Medeclne Co. Departamento CA-5, 69-61 Pearl 
New York N. Y.H 
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EGIPTO Y GRECIA 
Alojtmdría, 20. 
3jas oficinas jKHtaJe» de Egipto so 
tdegan a expedir giros postales para 
Grecia. las oomptuiíaa de seguros y 
los bancos no quieren hacerse cargo 
de transacciones rdatl-vas a los ban-
cos griegos. 
IT AMA Y AüEMANIA 
Ijoudres, 20.. 
St -un mi despartió que se ha red-
íjido de Berna, se entiende en los 
círculos diplomáíicos que la declara-
ción do guerra do Italia a Alemania 
es cuestión de horas. 
LA CAIDA I>E MOXASTm 
Roma, 20. 
Persisten los rumores de la caída 
fle .Monastir, pero no han sido con-
íinnados ofidalmente. 
S E EQUIVOCARON 
Berlín, 20. 
Según despacho de la Agenciad 
Overseas, procedente de Salónica, los 
franceses, por error, dispararon con-
tra los serbios, creyendo que eran 
búlgaros. 
LA- XEUTRALIDAD I>E GRECIA 
Frankfort, 20. 
E l "Franlcfeater Zettung»' dice que 
el Ministro de Estado griego ha in-
formado a las legaciones extranjeras 
que Grecia ha decidido desarmar y 
aprisionar a las tropas serbias que en-
tren en territorio griego, a fin de 
' mantener la neutralidad. 
TjAS a r m a s chin-as 
Toldo, 20. 
Aquí prevalece la Impresión de que 
la Entente desea la participación de 
' China en d actual conflicto, a fin de 
, obtener armas para los aliados, slen-
. do así que la fábrica de rifles de 
-.Oiinu es excelente. 
KirCHENSK E X GRECIA 
Ixwidres, 20. 
Un despacho do Atenas dice que 
(Lord Kitehener, acompañado del Mi-
nistro inglés, fué recibido en audien-
cia por el Rey Constantino. Se ignora 
el resultado de la entrevista. 
FRANCIA Y GRECIA 
Atenas, 20. 
Jean Guillemia, Ministro francés 
en Grecia, en entrevista con él cele-
brada, dice que las actuales negocia-
ciones sólo tienen por objeto preser-
var la neutralidad griega. 
Xa Entente no pedirá a Greda que 
tome paiie en d conflicto. 
A DEBTNTRSE 
Xondres, 20. 
Notidas recibidas de Malta dicen 
que la Entente ha presentado a Gre-
cia una demanda terminante, exl-
gléndole que se Incorpore a los alia-
dos o dlsudva la morllizadón. " 
..EL CARDENAIi HARTMANN VA A ROMA 
Berlín, 20. 
E i Cardenal Tlartmann salló hoy 
íoyería , 
Re lojer ía 
y Optica, 
•EL DOS DE HAYO." de González y 
Cueto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
cimiento, ofrece al público en geno-
ral, un gran surtido de joyería fina 
do la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como aretes, 
sortijas, prendedores, pulsos, bolsai 
de señora, alfileres, relojes, leontl 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de óptl 
ca en general, se gradúa la vista gra-
tis. 
Se hacen y componen toda clase 
de prendas. Se compran alkajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar esta 
casa, Angeles. 9. Habano 
para Roma, con d propósito de visi-
tar al Papa. Viaja con salvoconducto. 
Es d primer dignatario de la Iglesia 
que viaja bajo esas circunstancia^ 
desde que estalló la guerra. 
Su misión no* se relaciona con la 
dd Cardenal Morder. 
IjOS AVIADORES ALEMANES 
París. 20. 
los aviadores alemanes han ata-
cado a Iiuneville, lüriendo a tres per-
sonas. 
NOTICIAS D E PARIS 
París, 20. 
Según noticias oficiales de Monte-
negro, d mal tiempo está impidiendo 
las operaciones de las infanterías. 
E l gobierno francés, a fin de Im-
pedir la especuladón y d aumento de 
precios en los articulas de primera 
necesidad, ha agregado a la ley vi-
gente una cláusula, imponiendo una 
gravo penalidad a los infractores. 
EN GALUPOLI 
Constantinopla, 20. 
Relativa tranquilidad reina en Ga-
llípoli, después de la ofensiva ingle-
sa. 
E L FUEGO A BORDO D E L *RO-
OHAMREAU" 
Burdeos, 20. 
Ha terminado la Investigadón em-
prendida para averiguar la causa dd 
incendio ocurrido a bordo dd "Ro-
cha rabeau". 
E l origen dd fuego no se ha de-
terminado. 
DLiOQUBO DE GRECIA 
Londres, 20. 
Un despacho do Atenas dice que los 
aliados han declarado d bloqueo eco-
nómico y comercial de Greda. 
NOTICIAS D E BERLIN 
Berlín, 20. 
Un despacho de Salónica dice que 
el cuerpo diplomático se está retiran-
do a Scutari, por haberse cortado la 
comunicadón con Monastlr. 
E l Ministro de Reladones Exterio-
res griego ha informado a las emba-
jadas extranjeras acreditadas en Ate-
nas que Grecia desarmará e inter-
nará los soldados que penetren en 
territorio griego. 
E L PARLAMENTO PORTUGUES 
París, 20. 
Un despacho de la Agenda Havas, 
procedente de Lá^boa, dice que d 
Parlamento portugués ha sido convo-
cado a sesión extraordinaria. 
OFICIAL D E BERLIN 
Berlín, 20. 
los monitores enemigos bombar-
dearon a lestende, Bélgica, pero se 
retiraron bajo el fuego de las bate-
rías alemanas. 
H a r v a r d « a l e 0 
Cambridge, Mass., 20. 
La bandera de la Universidad de 
Harvard flota hoy orgullosa sobre el 
estadio del viejo y famoso "Harvard 
College", y todo Boston comparte con 
los estudiantes de dicha institución el 
gran triunfo obtenido esta tarde por 
su equipo de foot-ball contra el "ele-
ven" de la no menos famosa Univer-
sidad do Yale. 
La derrota de los azules ha sido 
formidable, no logrando sus players, 
DE KRETOL PARA TO. 
-r» CADQR Y RAÑO. AN-
/ K TISEPTIGO E M B E -
LLBCE Y SUAVIZA. 
E L CUTIS. 
Quita los ba-




tiene la caída del ca-
bello. Todas las boti-
cas y droguerías de 
primera lo venden 
una cajita de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l por mayor: SA-
R R A , JOHNSON, 
T A Q Ü E C H E L , 
A M E R I C A N Drng 
S T O R E , y otras Droguerías afa* 
A g a r r o s &ECI0SÍNO5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
a pesar de sus esfuerzos, el haber ano-
tado un solo punto, mientras que sus 
contrarios al terminarse el desafío te-
nían en su "score" 40 puntos. 
Desde 1875 Harvard y Yale han li-
brado 35 batallas en el "gridiron", 
triunfando el color azul 22 veces y el 
carmesí 8. Los cinco restantes fueron 
empates. 
Desde 1883, que se inidó el siste-
ma de putos, Yale ha anotado 279, 
contra 143, más los 40 de esta tarde, 
alcanzados por su eterno rival. 
La Asamblea Conserva-
dora de las Villas 
Santa Clara, Noviembre 20. 
E l señor Pedro Valdéa Fuentes, as-
pirante a un acta de Delegado a la 
Nacional, en vista de las manifesta-
ciones de Luis Vega, ante el general 
Carrillo y otras personalidades, de 
convenir en la necesidad de carácter 
nacional, ofrecíanlo un nuevo perío-
do de gobierno al general Menocal, 
retiró sus aspiraciones para laborar 
en favor del señor Vega. 
El señor Vega manifestó su firme 
opinión de apoyar al general Núñez 
para la presidencia de la República, 
caso de que el general Menocal, ante 
el ruego de su partido, se negara a 
aceptar la reelección. 
Linares. 
5aai Lázaro 1951 
KESUMEir DE IíONDRES 
¡Londres, 20. 
ILa situación s-arbia, que probable-
mente obligará a los serbios a reti-
rarse hada Greda, se espera que 
obligó a esta nación a abandonar su 
actitud ambigua, antes de veinticua-
tro horas. 
I » planicie de Kusson. donde las 
serbios esperaban hacer su última re-
sistencia, se >ialla ahora abierta a los 
búlgaros. 
TA caída de Monastlr no se ha 
confirmado, pero hay pocas esperan-
zas de que se sostenga la plaza si 
los búlgaros la atacan con grandes 
fuerzas. 
Washington es tá 
alerta 
Washington, 20. 
E l TVopartamcnto de Estado signe 
de cerca el desarrollo de los esfuer-
zos de los capitalistas canadienses pa-
ra obtener el permiso de contratar 
un ferrocarril del Atlántico al Pací-
flco, en JjTIcaragna, 
L i g a d u r a s 
r^¿.Xw•^^*^•l•••l•l" 
Todoi estáá «atkfeehoí; ad Wdwmiedran me*-
tros aplauso» por haberot dado la grata nueva de 
la aparición «e loacigairQ» EDEN, y voy á ter-
Señoritas y aeAoras, que gustan da fumar « i » 
la*,' caballera» de teda» las edades, jóvenes que 
empiezan a gozar la aroma del tabaco» soldados, 
motoristas, conductores, chaafers, cocheros y tan-
tos otras a ouíenes ordenanzas impías, privan de 
la libertad de fumar; dependientes y criados, to-
dos cuantos gozan fumando, sabed que el proxi-
mo 15 de Diciembre, estarán a la venta en todas 
partes, los ©agnífieos cigarros EDEN. 
> Todos los gustos, todas las singularidades, serán 
satisfechas por el cigarro EDEN, porque los hay 
de todos los típoo, arroz, pectoral, brea, etc. oto, 
bien enweUoa, ni apretados ni flojos, el término 
t&pcfip para qu< ardan como ardct̂  'ubnirable* 
mente, sin apegarse hasta la cotila. 
OIDLO, para terminar, el 15 de Drcfembi*» se-
rá él acontecimtento, todos ios fumadores tendrán 
ei deseo satisfecho, la aspiración llena, es decir, 
todos por igual, tendrán a su alcance, los ciearroa 
EDEN, los mejores agarros de Cuba, confecck* 
nados con hoja de las mejores vegas de Vueli 
Abajo, propiedad délos Srcs. Bancssy Lópcfc^s 
He dicfan/ 
"ASTURIAS" 
Intepesantísimio es el número do la 
actual semiama. ASTURIAS va acre-
centando do tan positivo modo sus 
medios informiativos, que oonstituye 
hoy la publicación más amena, inte-
resante y mejor ilustrada de carác-
ter español de cuantas so editen en 
América. 
Entre sus reformas, merece eigrá-
ficairse el nomibramiento de redacto-
res especiales en todos los concejos 
de Asturias. Es un servicio éste muy 
importante, que permitirá a los asto-
rianos estar al corriente do cuanto 
acaezca en sus respectivas localida-
des, Independientemente de la otra 
©xtensísáma información genectal de 
la provincia, a cargo del conocido pe-
riodáste gijonéa "Adeflor." En este 
número inserte ASTURIAS corres-
pondencias directas de CudÜllero, Go 
són, Yllano, Noreña, Ternes y Tamera 
y otros puntos. 
EL 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
Dr.FOUIHIIER 
Únicas Vrrniladas 
/g Exposición da Parít 1878 
r i t u i r la F ü S 
M OAXATlU F l f t K A M 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
tstán iDmediatameDte &livi&di8 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS «n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
De la Legac ión 
alemana 
Novavaros, Sieniza y Paska han si-
do ocupados en los Balkanes. Las tro-
fias alomanas han llegado al valle de boar y a Dren, al este de Kopoanik 
Prepolao. Dos mil ochocientos serbios 
y cuatro cañones fueron cogidos hoy. 
Los monitores enemigos han bom-
bardeado a Westend, retirándose an-
te el fuego de las baterías alemanas. 




Cuatro americanos y nu IhítU'S han 
sido muertos en ti almacén de la 
"United Su«ax Oompany", que fué 
saqueado por los indios mayos. 
La aviación en la Ar-
gentina 
Buenos .Airas, 20. 
E l Teniente Zannl. aviador argen-
tino, pivtendo haber mallzjulo un 
"record" do altura, elevándose a 
21.325 pies. 
Las m e r c a n c í a s 
del "Hamborn" 
Con motivo de las gestiones prac-
ticadas por La Secretaría de Estado 
para que fueran libertadas las mer-
cancías y maqumarlas que venían 
destinadas a Cuba en el vapor ho-
landés "Hambora" apresado por la 
escuadra inglesa y llevado al puerto 
de Halifax, varios interesados han 
remitido ya a aquel Departamento las 
facturas y demás documentos que 
comprueban la propiedad de las mis-
mas; y como dichos documentos han 
de ser remitidos ai. Cónsul do Cuba 
en Halifax para que gestione el tras-
bordo y embarque de las mercancías 
y maquinarias de aquellas personas 
que especialmente lo soliciten, se ha-
ce saber por este medio a todos los 
Interesados que deseen aprovecharse 
de esta oportunidad para recuperar 
sus cargamentos, a que envíen sus do-
cumentos al Departamento de Infor-
mación de la expresada Secretaría, 
pagando desde luego los gastos que 
esas diligencias originen a cuyo efec-
to se le ha pedido informes sobre este 
último particular al referido funcio-
narlo consular. 
La d e s e s p e r a c i ó n 
l levó al suicidio 
lo 
UN HOMBRE SE PRIVO D E LA 
VIDA DISPARANDOSE UN 
TIRO EN LA CABEZA 
En una habitación de la casa calle 
de Concordia número 153 letra A,, 
puso fin a sus días anoche, disparán-
dose un tiro en la cabeza, Vicente Se 
rrano Saenz, vecino de dicho lugar. 
Al oír la detonación, un cuñado 
suyo nombrado Victoriano González, 
acudió a la habitación y como en-
contrara a Serrano con vida aún, lo 
condujo al segundo centro de sor.:»-
rros, a donde Ueyó ya cadáver. 
El médico de guardia, doctor Raúl 
de la Vega, reconoció el cadáver cer-
tificando que presentaba una herida 
en la región temporal derecha. 
El suicida dejó dos cartas; una 
para el Juez de guardia y otra para 
su señora madre, en la que manifies-
ta que se quita la vida a causa de 
estar padeciendo de una enfermedad 
incurable. 
E l revólver utilizado por Serrano, 
os de la propiedad de su cuñado y 
lo tomó de debajo de una almohada 
kde su cama. 
El cadáver fué remitido al Necro-
'•comio. 
La fachada del nuevo teatro "Cam-
poamor" ocupa la portada de ASTU-
RIAS y en sus 36 páginas figuran loe 
grabados siguientes: puerto do Las-
tres (del concejo de Colunga, muy 
pintoresco); un aspecto del puerto del 
Musel; afueras de Luanco; calle de 
Balbín Btusto, en Vidlaviciosa; rome-
ría en Lugás (Villaviciosa); parque 
de Navia; jajrdines de la Ferrevia, en 
Soto del Barco; "En la fuente" (Co-
lunga); villa de Panes (Peñamellera 
Baja); los huérfanos del colegio de 
María Cristina, de Gijón, en su visita 
a Sama; balneario de Caldas de Ovie-
do; grupo de romeros, en Villanueva 
(Eoal); vista parcial de Villamejair 
(Pravia); bellebasjie Boal descansan-
do en ía peña del Llobo, en Llavlada, 
y once fotografías personales, además 
de una bien perfilada caricatura del 
redactor del DIARIO y colaborador 
de ASTURL\S, don Eduardo A.̂  de 
Quiñones, hecha por el hábil dibujan-
te "Sirio." 
La gran página central reproduce 
preciosa fotografía de Cangas de Ti-
nco, en la que se destacan el puente 
nuevo y la iglesia de la citada boni-
ta villa asturiana. 
En su parte literaria, ASTURIAS 
aparece también muy cuidada. Entre 
otros originales, publica artículos de 
don José R. Alvarez Aoevedo, Paco 
Meana, don Eduardo A. de Quiñones, 
Pañín dé Melás, el brillante iliterato, 
autor de ingeniosa narración de ocs-
tumiba-e, Falvicio, M. Alvarez Marrón, 
Oscar, con una crónica de dulce sa-
ibor aldeano; señorita María Luisa 
Castellanos, don Regino Escalera, 
don José F . Tamo, don Alfredo Váz-
quez Díaz, Adeflor, C. Alvarez, etc. 
Continúa ASTURIAS el historial 
de los Clubs, correspondléndole esta 
semana al de "Cangas de Tineo," es-
crito amenamente y con datos acaba-
dos de su vida y milagros. 
Es, en suma, un número notabilísi-
mo, por la variedad y belleza dé sus 
grabados y por el prestigio de las fir-
mas que en él figuran. 
Los conservado-
res vi l lareños 
(POR TELEGRAFO) 
Santa Clara, Noviembre 20. 
Con ciento dos niembros, bajo la 
presidencia del general Carrillo y ac-
tuando de secretarios los señores Gu-
tiérrez y Soto, celebró sesión la asam 
blea provincial conservadora. 
Quedaron nombrados delegados a 
la Asamblea Nacional los señores Ra-
món Trinidad y José Fernández, por 
Santa Clara. Pedro Martínez Alayón 
y José Martínez, por Remedios. Pe-
dro Aragonés, Tosé ITelipe Silva y 
Pedro González de ia Coba, por Cien-
fuegos, y Luis Vega Pérez, . por Sa-
gua. 
En este momento se celebra una 




Noviembre 20, 1915. 
Observaciones a las oého a, m. 
meridiano 76 de Greeuvñch: 
Barómetro: 
Pinar, 764.60; Habana» 764.^ 
Matanzas, 764.00; Isabela, 764!oor 
Santa Clara, 764.00, Santiago, w 
50. 
fTemiperatura: 
Pinar, col momíento 20o0; nix:^ 
26oO; mÍEima 20o0. 
Habana, del momento 22o0; mijl, 
toa 26oO; mínima 28o0. 
Matanzas, del momento 23o0; mí-
sima 27o0; mínima 21 oO. 
Isabela, del momento 2800; mi^ 
ma 29o0; mínima 28o0. 
Santa Clara, del momento 21o0> 
máxima 28o0; mínima 21o0. 
Santiago, del momento 26oO; mí. 
xima SloO; mínima 2oo0. 
Viento, dirección y velocWad « 
metros por segundo: 
Pinar, Ñ . flojo; Habana, N. 8.0; 
Matanzas, NE.8.0; Isabela, NFX4,0; 
Santa Clara, N E . flojo; Santiajo, 
S E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 1.0; Habana, 10.5; Matan-
zas, 41.0; Santa Clara, 41.0. 
Estado del clélo: 
Pinar, Habana, Matanzas « Isabe-
la, parte cubierto; Santa Clara, cor 
bierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia d« 
Pinar del Río, en toda la de la Ha-
bana, menos en Guanaibacoa, Coum-
bia. Playa, Güines, Madruga y Su 
Nicolás; en toda la do Matanzas; en 
toda la de Santa Clara, menos ea 
Santa Lucía, Sancti Spíritus, Báez, 
Guaracábulla, Pelayo, Placetas, Tri-
nidad, Condlado, Enorucijada, MaTíi-
caragua, Isabela, Fomento y Agua-
da; y en Martí, Francisco, "Morón, 
Cascorro, Contramaestre, Stewait, 
Minas, BÍayamo, Veguite, Media I * 
na, Holguín, Bueycito y Velasco. 
RARO EJEMPLAR. 
E l Administrador de la Adüana de 
Batabanó ha remitido al Secretario de 
Agricultura una langosta que fué 
pescada en aquel distrito, por ser un 
raro ejemplar de su especie. 
Dicha langosta se ha enviada a! 
Rector dé la Universidád con destino 
al Museo de aquel centro. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza,^ aliado déla Botica 
Est»< casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico 7 reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Berra, 6, Teléfono A 6363 
a > C E D R I N O 
Especialista en arreglo de an-
tomóvlies, Magnetos-Dinamos, 
arranque y alumbrado elétrlco 
Carga de acumuladores. 
Reparaciones. 
S a n L á z a r o 2 6 2 . 
E S T I O N A S E Q U R / 
de todos l o s A l i m e n t o s 
Fimucii 




D I G E S T I O N 
H L ? * S p é c i a í d e l ^ J L E C M E m n ¿ u 
L A E M I N E N C I A 
9 9 
Pronto recibirá los artículos propios para las Pascuas. Haga Vd. con tiempo sus encaraos en 
V I V E R E S FINOS. CONSERVAS, VINOS Y LICORES. 
No hay fiesta completa si no se toma el rico café de esta Casa, y que la ha dado su buena fama 
L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . G A L I A N O , 1 2 * 
s 
A r t ú n c i e s e e n « í 
"Diario de ta Harina" 
í 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Subscríbase al 
"Diario de la Karina" 
fRANCISCO PONS 
(1) 
No «e habrá olvidado aún la foto-
grafía que puiblicaron todos los se-
manarios Ilustrados españoles. Era 
en el estudio de Joaquín Sorolla. Apa-
recía el Key don Alfonso al lado de 
un nmichacho de rostro intedágente y 
sonrisa afable. Como fondo do las 
dos fignras un retrato al óleo de Su 
Majestad. 
En el retrato aparecía Alfonso 
XIII, a caballo envuelto en el capote 
gris y cubierta la cabeza con el cas-
co del arma de OabaUería. La ga-
llarda eilueta del monarca se recor-
taba sobre las austeras lejanías cas-
tellanas que tanto carácter dan a los 
cuadros de la recia y severa escuela 
española. 
¿Quién era este mozo de los cres-
pos cabellos negros y de la soomsa 
afable, intímista, que había consegui-
do tal honor de retratar como los pin-
tores de otro tiempo, a un Rey de Es-
paña, sirviéndoíle el propio Rey de 
modelo y acudiendo a servir de vivo 
ejemplo del asombroso parecido? 
Apenas su nombre decía nada a los 
artistas. Menos todavía al público. 
Francisco Pons Amau. 
Tiene una ¡historia romántica y sim-
pática, Pons y Amau. 
Parece uno de esos viejos cuentos 
ingenuos y nobles, que despiertan en 
los niños la emulación de la lucha por 
el ideal. 
Francisco Pons ha nacido en Va-
lencia, como tantos otros pintores a 
quienes se debe gran parte de nues-
tro renacimiento artístico. Sus af i-
ciones por la pintura coincidieron con 
el pleno triunfo del sorollismo. Ade-
más, sentía por el maestro una íntima 
y profunda admiración nacida de có-
mo veía en los lienzos de Sorolla, re-
flejado en toda su intemsidad el son¡ 
y la magnificencia mediterránea. Mu-
chas tardes, siendo todavía un niño, 
permanecía largas horas en la playa 
silencioso, extático, junto al maestro, 
contemplando cómo iba éste trasla-
dando al lienzo la miagia de la luz 
sobre las aguas y las carnes desnu-
das. . . 
Cuando ya estuvo en condiciones 
de aprovechar la enseñanza, ingresó 
en él estudio de Sorolla. Pronto lle-
gó a ser uno de los favoritos del 
•ruaestro y se enamoró de María, una 
le las hijas de Sorolla. ¿La recor-
láis? E l ilustre artista levantino la 
Inmortalizó en lienzos inolvidables. 
Todo sucedió como en los cuentos 
románticos, Joaquín Sorolla quiso, an-
tes de dar su hija al discípulo, que 
éste conquistara un nombre lejos de 
ella, que siguiera apartados rumbos 
para volver, como los prometidos de 
cuento, con una experiencia de la vi-
da, con triunfos para ofrecer a la 
amada y con la seguridad del amor 
afianzada para siempre en el cora-
zón. 
Así ha sido, Francisco Pons ha pa-
sado tres, cuatro años recorriendo Eu-
ropa y América. Sin olvidar las ense-
ñanzas del maestro se ha formado a 
sí mismo, consiguiendo que su nom-
bre sonara fuera de España. 
Y entonces volvió a Madrid. Traía 
cuanto le exigieron para el premio 
tan grato. Y cuando empezaban a 
ser más lentos los crepúsculos y re-
brotaban los árboles y una divina an-
siedad de amar comenzaba con la pro-
mesa vernal a Inquietar los corazo-
nes, se casaran María Sorolla y Fran-
cisco Pons Amau. 
En el estudio de Joaquín Sorolla, co-
mo protegidas por las obras del maes-
tro, hemos idó viendo las del discípu-
lo digno de éL 
Casi todas son retratos. Pons sabe 
que la aristocracáa del arte es el re-
trato, e incluso en los pocos lienzos 
de "asunto" que ha pintado cuidó an-
tes del carácter de los personajes que 
de la gracia o encanto de la composi 
ción. 
Se adivinan en Pons las huellas— 
imás que técnicas, espirituales—de 
Joaquín Sorolla. Pinta de ese medio 
amplio y luminoso del maestro levan, 
tino. 
Pero también sus correrías por Eu-
ropa y por ¡La América del Norte le 
biese quedado ignorada! 
—¿Y usted sospecha de quiénes 
han sido los burladores? 
—Naturalmente. ¿ Quiénes habían 
de ser sino los picaros que tienen 
espantado al pueblo con sus fecho-
rías? Fueron Pepito Cifuentes, so-
brino del diputado; Lucio, el hijo de 
doña Vicenta y Julián el tahonero, 
alias Masera, 
—¿Hay testigos? 
—Por desgracia cuantos se quie-
ran, porque es tan grande el cinis-
mo y la impunidad de que gozan esos 
bribones que ya no.se recatan de na 
die para cometer sus infamias. 
—Pues yo le juro a usted que aho 
ra las han de pagar todas juntas. 
—¡Eso! . . . ¡La horca! 
—Hombre, no tanto. 
—¡La horca, la horca! No sino án 
dése su señoría con paños calientes 
y el' mejor día le adornan a usted 
también con esa inmundicia. 
Sonrió el digno magistrado y des 
pidió a Matienzo con la promesa de 
que se le haría la más severa jus-
ticia. 
* • * 
A la mañana siguiente Lucio y 
Pepito fueron encerrados en la sala 
de distinción de la cárcel de la vi-
lla y Masera en el calabozo... Pa 
rece que su posición humilde de ta 
honero era una circunstancia agrâ  
vante. Poco después el señor Juez 
de Faranga hablaba del suceso con 
su Secretario. 
— E l caso es de suma importancia, 
amigo López. E l sastre Matienzo es 
un hombre honrado; y aunque no lo 
fuese nadie tiene derecho a exhibí» 
sus exuberancias más o menos hipo-
téticas a la vergüenza pública. 
—Conformes, señor Juez. 
—En tal virtud y por ser reinci-
dentes y recalcitrantes les impondré 
a esos Individuos la pena máxima, o 
sean diez y ocho meses de reclusión 
en conjunto; a seis meses por bar-
ba 
—Conformes, señor Juez. 
—Ya verán esos tunantes que de 
mí no se burlan como se dice que lo 
han hecho con el Juez que me ha 
precedido en este sitial. 
Aun no había acabado de pronun-
ciar estas palabras el digno funcio-
nario cuando entró de repente el se-
ñor Rehollada riquísimo cosechero y 
cacique sumo de toda la comarca. 
—Vengo sobre eso del sobrino del 
diputado para decirle a usted que es 
empeño de honra para mí el que 
ponga usted a ese mocito inmedia-
tamente de patitas en la calle. 
—Pero la ley, señor Rehollada... 
— ¡Qué ley ni qué leznas! Ese chi-
co es sobrino del diputado y no hay 
más que hablar. Después de todo 
¿de qué se trata aquí? De una ver-
dadera niñería. Además, si usted va 
a tomar a pechos la queja de Ma-
tienzo le anuncio que es un negocio 
algo complica©... 
—Bueno, pero la ley... 
—Ya le he dicho o le he indícao 
que en este asunto no puede haber 
más leyes ni más garambainas que 
mi santa voluntá. De modo que lo 
dicho, dicho. 
Y sin dignarse dar más explicacio-
nes el insigne Rehollada dió media 
vuelta y desapareció. 
dejando caer la frente entre las ma-
nos con profundo desaliento. 
—No se aflija su señoría que pa-
ra todo hay remedio en este mun-
do^ salvo para la terquedad de un 
cacique o el capricho de una mu-
jer. 
—¿Qué remedio? 
— E l mismo que habíamos halla-
do_ para el conflicto anterior. Esta, 
señor Juez, no es más que una 
simple cuenta de dividir que resol-
vería sin la menor dificultad cual-
quier chico de la escuela. 
—¿ Cómo ? . . . 
—Verá su señoría: diez y ocho en- | ^ 
tre tres, a seis... diez y ocho entre j 
dos, a nueve... diez y ocho entre uno 
a diez y ocho... Carga su señoría 
sobre el Masera lo que les quita a 
los otros dos y santas pascuas. 
—Ese mozo no ha sido el único 
culpable. 
— ¡Ey! Si bu señoría se enreda en 
tiquis miquis de equidad no va a ga-
nar para quebraderos de cabeza... 
E l Masera también obró de "manco-
mum" y ya no será el primer "ma-
sera" cargado con la pena de otros... 
Además, éste no tiene ni caciques 
ni damas que le protejan. 
Después de una breve lucha inte-
rior el señor Juez de Taranga resol-
vió, de acuerdo con la opinión de su 
Secretario, cargar toda la pena so-
bre Julián el tahonero, con lo cual 
le cupo a éste la misma suerte que 
a todos los Maseras de este mundo 
M. Alvarez MARRON 
reclamación más que diplomática, 
siendo de tener en cuenta que Ba-
yona es la cuna de las bayonetas. 
Hay otras versiones sobre las cau-
sas que han determinado la reproba-
ción de Fray Candil, pero ninguna de 
ellas es creíble: quiénes, aseguran que 
el motivo primordial es que el autor 
de "A fuego lento" celebró un tomo 
en que el senador Dustamante ha re-
copilado varios de sus magistrales 
discursos; y como el severo crítico no 
ha hecho otro tanto respecto de los 
demás senadores, cuyos libros no han 
aparecido todavía, he ahí la inquina; 
otros dicen que la adversa resolución 
obedece a cierta antípatía personal, 
a en los akaiserados mostachos 
de don Emilio; y no falta quien afir-
me que todo el imboglio tiene por oñ-
gen ia creencia en que están algunos 
legisladores de que este Bobadilla es 
el mismo que encadenó a Cristóbal 
Colón, remitiéndolo a España, acu-
sado de mambí, o Infidente, como en-
tonces se decía. 
Como se ve, esta última versión, no 
puede ser más descabellada, tratán-
dose de una docta Corporación, que 
integran hombres cultísimos y dé bien 
cimentada reputación. 
Gustavo ROBREÑO. 
y a sus suegros, que esperaban an-
siosos buenas noticias, rompió a llo-
rar y con voz entrecortada les di-
jo: 
— ¡Se aguó la fiesta! 
—¿Qué? 
—Agua... ¡nada mas que agua! 
Menos mal que Aniceto no había 
pensado llevar a cabo ningún acto de 
violencia si viese defraudadas sus 
esperanzas. 
E l se limitó a decir a su espo-
sa: 
—Elodia... no te puedo regalar 
aquella sortija que te había prome-
tido llegando el caso. Esperaré me-
jor ocasión. 
¡No nos precipitemos! 
¡Mirémonos en el espejo que nos 




Cartas a las damas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
SAlTAPfRICOS 
FllAY CANDIL. 
Claro es que en este mundo ( y aca-
so en el otro) existe gente para todo 
y que no podría, ser de otra manera, 
pues si todos tuviésemos los mismos 
gustos y el mismo pensamiento seria 
cosa de suprimir la vida intra y ul-
traterrena, por monótoma. 
Hay quien juega al ajedrez y quien 
es bombero y hasta quienes creen, de 
buena fe, en el cumplimiento estricto 
de las plataformas políticas. 
Igualmente existen personas deso-
cupadas y de buen humor, que leen _ 
con avidez lo que pasa (cuando pasa ¡entre los premiados; y como no lo 
/"•-£ T - _ i _ l _ A J I . 
NO NOS PRECIPITEMOS 
Días atrás ocurrió un hecho in-
creíble. Un esposo ve a su mujer 
gravemente enferma, y la dice: si te 
mueres me mato. La mujer en una 
crisis do su enfermedad sufre un 
síncope; y mientras los médicos la 
asisten, el marido cree que su es-
posa ha muerto y se dispara un tiro 
falleciendo enseguida. La mujer vuel-
ve en sí al rato. 
Ante tan estupendo hecho, repito: 
no nos precipitemos. ¡Ha sido causa 
de tantos trastornos la precipita-
ción! 
Conozco individuo, gran aficionado 
a jugar a la lotería, que en cuanto 
el día del sorteo sale a la calle el 
primer periódico con la lista, lo 
compra ansioso y busca su número 
han dado un sentido más sobrio, más 
severo de la linea y del color, 
Tiene retratos de una maestría téc-
nica notabilísima. 
Actualmente Francisco Pons A r 
ñau prepara una exposición de todos 
sus cuadros en la América del Norte. 
Tiene el espíritu impaciente de los 
trotamundos. L a vdda apaciguada, 
I señora, de este Madrid artístico don-
:de nadie se agita sino durante las Ex 
posiciones nacionales, no le interesa 
bastante. Vino llamado por el amor 
y con el amior se vuelve a Jos sitios 
donde luchará por conseguirlo para 
elempre... 
Sftvto LAGO. 
(1) Del último número d« 
Esfera", llegado e la Habana. 
-La 
BURIA BURLANDO 
E L JUEZ DE TARANGA 
"^"Trabajaba este señor Juez en su 
despacho en compañía de don Neme-
Bío López, su viejo secretario, cuan-
do entró de improviso el sastre Ma-
tienzo con la faz alterada y los pu-
ños en alto. 
—¿Qué le ocurre, Matienzo?—te 
Peguntó el Juez. 
—Que han cometido conmigo la In-
decencia más grande que ha visto el 
toundo. 
—Tome asiento y diga. 
—Que esta mañana al abrir mi 
Íuerta me la encontró toda adorna-a con flores del matadero. 
—No entiendo... 
—Con esos apéndices que les sirven 
* los bueyes para aguantar el yu-
go. 
—¿ Cuernos ? 
—Eso mismo, señor Juez, pero no 
^ise nombrarlos porque esa palabra 
por sí «ola me enciende la sangre, 
t ?. Peor de todo as que encontré 
wjnbdén ante mi puerta a una turba 
granujas que se mofaban de mí. 
^ ' coa » ^ ¿ejaonios la burla hu-, 
—¿Qué le parece a usted la bru-
talidad de este hombre, amigo don 
Nemesio? — le dijo melancólicamen-
te el Juez a su Secretario. 
—Pues que no hay más remedio 
que complacer a Rehollada... salvo 
que su señoría se disponga a correr 
la misma suerte que su antecesor. 
—No doy con el modo de salir de 
este conflicto. 
—Yo saldría de él muy desahoga-
damente. 
—¿De qué manera? 
—-¡Caramba señor Juez! En bien 
reducido pantano se atasca su se-
ñoría. ¿No son diez y ocho meses 
cabales lo que pide la ley para esos 
tres perdularios? Pues con dejar li-
bre al sobrino del diputado y car-
garles todo ese tiempo a Masera y 
al hijo de doña Vicenta estamos al 
cabo del negocio. 
—No hay equidad en eso. 
—Según comô  se mire. Esos tres 
sujetos han realizado la escandalera 
de "mancomún et insólidum," luego 
de mancomún están obligados a pa-
garla ¿Falló el uno? Pues que car-
guen los otros con todo el tiempo de 
la pena y . . . ¡andando! 
—Hombre, no deja de ser un aco-
tnodamlento... Lo pensaré. 
Pensando estaba aún el señor 
Juez de Taranga en el salvador 
"acomodamiento" cuando entró pre-
cipitadamente en el despacho su 
amante esposa doña Felisa. 
—¿Tú por aquí? 
—Aquí me tienes a pedirte la in-
mediata libertad del hijo de mi ami-
ga Vicenla. 
—Pero mujer... 
—Qué ¿me lo vas a negar? Vicen-
ta es mi mejor amiga, ha venido a 
suplicarme este favor y quiero que 
su deseo se cumpla. 
¿Sabes lo que ha hecho su hijo? 
¡Vaya un crimen de lesa majes-
tad!.. . Colgar a la puerta de un 
sastre cuatro cuernos. 
—Hubo más metafísica en esos 
cuernos de la que tú te imaginas. 
—Mira, no me vengas con argu-
cias. Necesito la inmediata libertad 
del chico de Vicenta. 
—¿Sabes a lo que me expones? 
—Eso, allá tú. 
La señora Felisa hizo un gesto 
imperativo que dejó aplanado al se-
ñor Juez y se retiró por el foro. 
—¡Esto es peor que lo de Reho-
llada!—exclamó el atribulado señor 
algo) en las Cámaras Legislativas y 
saben cuanto allí ocurre, los pocos 
días en que hay quorum. 
Alguien pensará, tal vez, que la la-
bor de esos seres extravagantes es 
perfectamente inútil, pues a nadie le 
interesa conocer los disoursitos que 
entre sí se disparan nuestros flaman-
tes congresistas, para justificar los 
cuatrocientos del ala, pero, en reali 
dad, no están de más esos chismo-
sillos parlamentarios que todo lo atis 
ban y cuentan, ya que, a veces, ellos 
dan noticias aprovechables, en cierto 
modo y por las cuales el público sabe 
a punto fijo, "con quien se gasta el 
dinero," como vulgarmente se dice. 
Merced a esos noticiosos y bien in 
formados mortales, me entero (aun-
que con retraso) de que el Senado ha 
tenido a bien anular el nombramien 
to de cónsul de Cuba en Biarritz, que 
el Presidente Menocal había otorgado 
al meritísimo literato cubano Emilio 
Bobadilla, por entender algunos abue 
los de la Patria, que los antecedentes 
del reputado crítico, no son todo lo 
penales que fueran de desear; mejor 
dicho: no es que se requiera historia 
criminal para 1̂ ejercicio de cargos 
consulares (aunque pudiera darse el 
caso) si no que, teniendo en cuenta 
que el conspirar contra España, en 
tiempos de la colonia, era un acto, 
oficialmente punible, el haber vivido 
dentro de una estricta legalidad en 
tal época, no constituye, según los se-
ñores del margen, (no todos revoluc-
iocionarios) una ejecutoria de patrio-
ta. 
E l razonamiento no es, en verdad, 
concluyente (pues pudieran ser com-
patibles los buenos servicios consula-
res de ahora con la pasividad políti-
ca de entonces) pero aún concedién-
dole cierta fuerza, no es, justamente, 
aplicable aJ caso de Fray Candil, de 
quien sabemos, todos los cubanos que 
vivíamos en Eui-opa hace veinte años, 
que conspiró actívamente, como cum-
ple a su carácter rebelde e hizo ar-
tículos vibrantes en la "Republique 
Cubaine" y otros periódicas que no se 
distinguían por su españolismo. 
Preferible es creer que esos hono-
rables legisladores han sido mal in-
formados con respecto a Bobadilla o 
que son otras las razones que han ori-
ginado este desaire hecho al Jefe de 
la Nación, quien al decretar el tras-
lado o ascenso del ilustre novelista 
poeta, que ya era cónsul en Bayona, 
con anuencia de ese mismo Senado 
que hoy io rechaza, no pensó, segu-
ramente, en que el cambio de lugar, 
para ejercer el cargo, pudiese ate-
nuar a dar realce al historial patrióti-
co de un individuo. 
Tal conducta, por parte de la Alta 
Cámara, es además deprimente para 
la ciudad francesa de Bayona, que no 
por ser tierra de chalecos, aguardien-
tes y capones, se merece un cubano 
"de segunda," según el criterio legis-
lativo. 
¿Por qué se juzga indigno de ser 
cónsul en la aristocrática Biarritz a 
quien llenó a maravilla su cometido, 
durante varios años, en la industria-
sa ciudad pirinaica? 
No hay que olvidar que corremos 
tiempos belicosos y que esa aprecia-
ción despectiva, procedente de un al 
to Cuerpo, pudiera originar alguna 
halle, después de soltar sapos y cu 
lebras por la boca rompe los trozos 
de billete que jugara, en el acto. 
Y en el sorteo pasado le ocurrió que 
en la lista oficial su número apa-
recía premiado... 
Otros son más cautos: y adquieren 
dos o más periódicos, y si en ningu-
no ven su número entre los premia-
dos esperan la lista oficial; y si en 
ésta tampoco está el número, con 
servan los pedazos que jugaban por-
que aun les queda la esperanza de 
que la lista esté equivocada Estos 
tal-vez exageran también; pero de 
todos modos no se exponen a un fra-
caso irremediable. 
Los seres impresionables son siem-
pre las víctimas de la precipita-
ción. 
Aniceto Enjuto^, por ejemplo, que 
es un joven impetuoso, casó enamo-
rado de la que es su mujer; y ya 
en el banquete familiar con que se 
celebró el hecho consumado, es de-
cir, la boda realizada, pronunció un 
sentido brindis que terminó así, más 
o menos: 
"La emoción me embarga cuando 
pienso que ustedes (dirigiéndose a 
los papas y a los suegros) de resul-
tas de la nueva situación que acabo 
de crear están, como si dijéramos, en 
la categoría de abuelos. Y yo, ya 
siento el peso f las responsabilidades 
de la paternidad que tornará serio 
y circunflejo mi parácter, un tanto 
ligero hasta este' precioso instante, 
y que hará que abandone las tandas 
de Alhambra y los aperitivos, que 
también hasta el precioso instante 
actual, han sido el encanto de mi 
juventud atolondrada. ¡Brindo, pues, 
por los presentes y por los futu-
ros!" 
La peroración de Aniceto fué muy 
celebrada 
P 
UES como íbamos di-
ciendo . . . A lo que re-
ferí a ustedes en la cró-
nica que anteayer les 
envié, debo añadir todo 
lo siguiente: 
Decía "La Epoca" últimamente, ha-
blando de la enorme fortuna que per-
teneció a ia condesa de Bornes, y 
con ocasión de haber fallecido tam-
bién, poco después de aquella, su 
apoderado el conde de Guevara, a 
quien la condesa nombró heredero el duque de Peñaranda—, que se leen 
universal, decía, sí, quejfoé el conde con interés y que resultan amenas. 
través de las manos del conde de 
Guevara 
E l cronista que tales noticias ha 
dado, ponía término a ellas diciendo 
que relataba lo que había oído. Y 
añadía: "¿Una novela?... ¿Qué es 
la vida, más que una novela ? . . . Si 
ello es así, si la voluntad de la de 
Bornes fué que se dier?, destine tal 
a su fortuna, y la dejó en herencia 
al de Guevara, para que éste, que co-
nocía sus intenciones la repartiera, 
¿qué más da que el heredero Gue-
vara la repartiera en vida, o que 
las reparta por medio de un testa-
mento? Lo que no podrá pensar la 
malicia es que el conde de Guevara 
pretendiera ejercer ningún género de 
influencia sobre el ánî »o de la tes-
tadora." 
Varias noticias. 
Por las tardes suelen reunirse, pa-
ra jugar al "bridge," en el jardín de 
la Embajada de los Estados Unidos, 
algunas de las amistades de Mr. y 
Mrs. Willard. Como la temperatura 
se presta a ello, y las flores y las 
comodidades abundan, todo contribu-
ye a que las horas que allí se pasan 
sean muy gratas. 
E l marqués de la Puebla de Par-
ga, cazador eytraordinario y bien co-
nocido por sus excursiones en Afri-
ca y en las regiones árticas, ha pu 
blicado en "Alrededor del Mundo' 
una interesantísima narración titu-
lada "A caza de elefantes," que tie 
ne todo el relieve de las penalidades 
y sobresaltos que se han visto y se 
describen. Estas aventuras cinegéti-
cas de dos españoles en el Congo— 
el marques de la Puebla de Pai'ga y 
un amigo leal de la de Bornos, mere-
cedor de su confianza; un cumplido 
caballero. 
Respetables personas de la fami-
lia de la condesa se opusieron al tes-
tamento, y llevaron el asunto a los 
Tribunales. 
Guevara que, como he dicho, mu-
rió después, dejó un testamento 
otorgado en regla. E l conde, que tie-
ne mujer y una hija casada, no deja 
la fortuna que heredara, poco antes 
de morir, a su familia: la deja a 
los pobres, a los establecimientos de 
Beneficencia y a obras de cultura. 
Es el testamento de un hombre ca-
ritativo, de un gran corazón, de una 
persona de miras nobles y elevadas. 
De esa enorme fortuna, que se apro-
xima a 40 millones de pesetas, no a 
200, como se dijo en un principio, 
disfrutarán, pues, muchos pobres, 
muchos desvalidos, muchos enfer-
mos, muchos necesitados. 
La familia del conde de Guevara 
está conforme con el testamento; le 
suscribe, no se opone a él. Nunca 
tuvo necesidades. Es una familia res-
petable, y en modo alguno ambicio-
sa. Desea que se cumplan fielmente 
los deseos de su llorado jefe. La 
fortuna de la condesa de Bomos lle-
vará de este modo a los pobres, a 
inauguran una sección que insertará 
la citada Revista, a la que prestará 
también el concurso de su pluma el 
duque de Medinaceli, reseñando ca-
cerías interesantes realizadas por él. 
El joven mejicano D. Juan Manuel 
de Iturregui, perteneciente a una de 
las más distinguidas y opulentas fa-
milias de la hoy revuelta Repúbli-
ca, dió noches pasadas una espléndi-
da coipida, seguida de baile, a varios 
de los que durante su estancia en 
Madrid había recibido merecidas 
atenciones, en el elegante "chalet" 
del Real Club de la Puerta de Hie-
rro. Asistieron: la condesa de la 
Corzana y su hija la duquesa de Al-
gete, la marquesa y el marqués de 
Villavieja, la señora viuda de Mugui-
ro ias señoritas de Alvarez Rull, de 
Santo Mauro, Benemejís, Escandón, 
Muguiro, Martínez de Irujo, Casa-
Torres, Castrillo, Guillamas, Hurta-
do de Amézaga, y los marqueses de 
Pons, Manuel Escandón, Salamanca, 
marqués de Narros, conde de los 
Llanos, Diez de Rivera, Portago, 
Cortina, Martínez del Rio, Juan Ma-
nuel Mitjans, González Gordon y 
otros muchos. Los notables "ziga-
nes" que dirige Boldl amenizaron tan 
deliciosa fiesta, ejecutando los valses 
más de moda de su vasto repertorio 
La fiesta se prolongó tanto que era 
ya de día cuando los invitados del 
obsequioso americano se decidieron s 
abandonar aauel bonito paraje. 
Las obligaciones del lamoso exma-
tador do toros Bombita, ya no son, 
naturalmente, profesionales ni si-
quiera imperiosas e ingratas, como 
xas que tienen que cumplir los seres 
que han de llenar penosos deberes 
para atender a la existencia. Ricar-
do Torres, opulento, procer del capi-
talismo, no tiene ya obligaciones de 
otra ciase que de las representadas 
por la friolera de $50.000 pesetas 
cuscritas en la reciente negociación 
del Tesoro público. Bombita, entrega-
do a espléndidos negocios, figura 
como uno de los más poderosos acree-
dores del Estado. 
Gran animación hubo días pasa-
dos en E l Escorial y, sobre todo, en 
el Hotel Victoria, pues los reyes co-
mieren allí por la noche en su viaje 
de regreso de Madrid a La Granja. 
Después de despedir a la reina Cris-
tina, que salió para San Sebastián, 
se trasladaron al Real Sitio de San 
Lorenzo en varios automóviles. La 
reina Victoria llegó bastante antes 
que el rey. Acompañábanla la prin-
cesa de Salm-Salm, la duquesa de San 
Carlos, la condesa del Puerto, el du-
que de Santo Mauro y el comandan-
te de Alabarderos. Poco tardó en lle-
gar el rey, con el marqués de Viana 
y un oficial del Cuarto militar. 
^La comida fué servida en la parto 
íel comedor que da a la terraza, cu-
yos ventanales estaban abiertos, y se 
disfrutaba así de un panorama lin-
do- . , , > • 
Capítulo de bodas. 
EN E L VIEJO ALCAZAR... (1) 
campo 
campo 
O T O P Í A L 
Va ya blanqueando mi mustio cabello; 
Ya pierden mis ojos su antiguo ftdgor; 
Ya al rudo trabajo mi cuerpo se rinde; 
Ya tiembla mi voz. 
Son vagos recuerdos mis días de joven; 
Los miro y se escapan huyendo de mi. 
Es necio llamarlos; en canas y arrugas 
No quieren vivir. 
¡Mis niñas amadas! ¡Mis besos gozadosI 
¡Mis sueños de gloria! ¡Mi cándida fe! 
Son muertos que viven cual vanos perfumes 
De hollado verjel. 
Mi cuerpo envejece; las fuerzas le faltan, 
¿Por qué no. le. faltan al alma también? 
¿Por qué sueña y ama? ¿Por qué goza y sufre 
Cual mi alma de ayer? 
León ICHASO. 
Los presuntos abuelos, las abuelas 
especialmente, decían: 
Pero ¡qué Aniceto és te ! . . . En 
fin, aunque nuestra edad no es para 
que nos llamen abuelos, lo seremos 
muy gustosos. 
La novia se ruborizó, hasta un pru-
dencial límite, y no dijo nada 
Uno de los padrinos de la boda 
llamó a un lado a Aniceto y le di-
jo: 
—No se precipite, joven. No ade-
lante los acontecimientos: a lo me-
jor uno, como me ocurrió a mí, cree 
que no tendrá sucesión directa y a 
los cinco años de casado vienen al 
mundo, de golpe y porrazo ¡y qué 
porrazo! un par de chiquillos como 
dos becerrotes... Y a lo mejor, a 
otros les ocurre, nada: el 
del amor es para ellos un 
mustio. 
Pues bien: Aniceto, pasados unos 
meses, daba palmaditas a los sue-
gros y papás, y les decía: 
—Qué tal ¿eh? Lástima que aun 
faltan unos meses, pero les doy la 
enhorabuena, abuelitos. 
—Muy bien, decían aquellos, muy 
bien, grave padre de familia 
Y así pasaron meses. 
Y Aniceto, loco de contento, com-
pró una preciosa cuna, contrató una 
criandera completamente primeriza 
que era una maravilla y, según ella 
decía, era capaz de saciar el ham-
bre a media docena de terneros... 
Aniceto estaba loco, completamente 
loco: contaba los días, las horas, los 
minutos. 
Y contando, contando pasaron más 
meses que los de la cuenta, que sue-
le ser una cuenta exacta, y aquí em-
pezaron las tribulaciones. 
—Es que os habéis precipitado: no 
sabéis contar—le decían a Aniceto. 
—Es raro, esperemos unos días. 
Y • así pasaron tantos que fué 
preciso consultar con afamados ga-
lenos los cuales, después de escru-
puloso examen, llamaron a Aniceto y 
le dijeron: 
—Sentimos decírselo a usted, pe-
—¿Pero qué? Digan, digan sin 
miedo, dijo Aniceto figurándose que 
tal vez le iba a ocurrir lo que al 
padrino de su boda. 
—Pues que su esposa está hidró-
pica, y habrá que someterla a una 
operación, enseguida... 
—De modo que... 
—Nada: es decir, agua Todo ea 
agua. 
.Cuando Aniceto vio a sus padrea 
ro 
I 
En el viejo Alcázar penetré altanero, 
como aquel que siente dentro de sus venas 
algo de poeta y algo de guerrero. 
¡Oh, bruñidas puertas de marfil sonoro, 
raros laberintos, múltiples almenas 
que hablan de otros siglos de leyenda y oro! 
Siendo del Futuro centinela amante, 
evoqué las glorias de la edad pasada, 
de la Media Luna y el feroz turbante. 
Llenas mis pupilas de épicas visiones 
requerí del cinto la herrumbrosa espada, 
como aquellos nobles, bravos infanzones. 
¡Y sentí en mis venas el placer no visto 
de admirar a un tiempo con unción sagrada, 
el turbante moro y el pendón de Cristo! 
I I 
Oh, glorioso patío de las Cien Doncellas 
en que las miradas eran como rosas 
y en que las pupilas eran como estrellas. i 
Los emises crueles con bus barbas rudas; 
y ante las sedientas venus silenciosaa, 
el Sultán caduco de miradas mudas. 
Mágicos jardines que la brisa mueve, 
fuentes que sollozan, ¡claro azul del cieloI 
¡blancos jazmineros como blanca nieve! 
Trágicas banderas, velos orientales, 
mientras que los ojos de la Reina en celo, 
brillan en la sombra como dos puñales. 
í 
Sueños que las hadas hilan en sus ruecas; 
y en las altas torres, y al claro del día, 
los decapitados que nos hacen muecas..., 
I I I 
Después, entre capas y adustas tizonas, 
pasaron en tomo de mi fantasía 
magnates y reyes con áureas coronas. 
Los príncipes graves, las pálidas damas 
con las finas manos llenas d* diamantea 
y los ojos negros despidiendo llamas. 
Los condes adustos, los dulces troveros, 
los tristes y hermosos donceles galantes, 
los viejos caducos y altivos guerreros. 
Los magos que hablaban tragedias de amor, 
mientras que la luna, cual corva cuchilla 
segaba en la sombra los sueños en flor. 
Vivos estandartes de oro, sangre y luz; 
el rancio y egregio florón de Castilla, 
que un tiempo ganaron la Espada y la Cruz. 
Y entre la penumbra de imperial recinto 
como interrogando aereno la Historia 
la figura altiva de Don Carlos Quinto. 
IV 
Desde los portales de la antigua plaza, 
por donde cruzaron nimbados de gloria 
los viejos hidalgos, honor de la Raza, 
contempló en silencio las altas almenas, 
y del viejo Alcázar me alejé altanero, 
como aquel que siente dentro de sua venas 
algo de poeta y algo de gue-rrero. 
< Alfonso CAMIN 
Sevüla, 22 de Octubre, 1915. 
(1) dinZSC!nCl^ín, 611notable. poeta nos envía desde España, a 
n W ° V l ^ * ^ ™ ™ d * ™*™ vida y nuevasP 
sensa-ciones, la siguiente poesía, hermosa 
rad^nTr^f/9-^31^ Bellas 'esteofaí Sgpi radas por una visita al regio Alcázar de Sevilla. 
La de la señorita Angeles Santa 
Marina con el comandante de Arti-
llería Señor de Rubianes, marqués de 
Aranda. L a señora viuda de Santa 
Marina ha regalado a su hija una 
"•riviére" de tres hilos de brillantes, 
un hilo de perlas, dos sortijas y un 
par de pendientes, de perlas también; 
un abanico antiguo, de concha y plu-
ma negra; un chai de encaje "punto 
a la aguja,'- una mantilla de encaje 
Chantilly y un automóvil. 
También se ha verificado la de la 
duquesita de Almazán, hija de los 
duques de Hijar, y Don Alfonso Ma-
riátegui y Pérez de Barradas, hijo 
de la duquesa de Monteleón, condesa 
viuda de San Bernardo. Su Santidad 
Benedicto XV envió la bendición 
apostólica a los nuevos esposos, por 
mediación del representante de Es-
paña conde de la Viñaza. 
E l trajo de la novia estaba cubier-
to de históricos encajes de familia, y 
el largo manto, sostenido por los ni-
ños de los duques de Arión (que ves-
tían como los príncipes retratados 
por Van-Dick, trajes de raso obscuro 
con anchos cuellos de encaje de In-
glaterra), es de tisú de plata, sobre 
el que aparece primorosamente bor-
dado el escudo de la ilustre Casa. 
Han contraído también matrimonio 
la señorita Juana de Ascanio y Gar-
cía y D. Luis Benítez de Lugo y 
Brier, marqués de la Florida. 
Más bodas celebradas: la de la se-
ñorita Rosario Antuñano con el jo-
ven abogado D. Manuel Cavestany y 
Anduaga; la de la señorita Alicia Ar-
miñán y Beltrán, con el doctor en 
medicina D. Vital Aza y Díaz; la de 
la señorita Purificación Bascaran con 
el ingeniero agrónomo D. Sixto del 
Castillo y Manrique de Lara, que 
fueron apadrinados por los reyes, 
quienes confirieron su representación 
a la condesa de la Corzana y al ge-
neral Bascaran; la de la señorita Ro-
sario de Ramonet y de Gabriel, hija 
de los condes del Venudito, con el 
teniente de Artillería D. Jaime Mon-
terde; y la de la señorita Concepción 
da Lianza y de Bobadilla, hija se-
gunda del duque de Solferino, con el 
joven don Antonio Saavedra y Pon-
tes, primogénito de los condes de Al - ' 
cudia y de Gestalgar. 
Penas y más penas. 
A los diez y ocho años de edad ha 
fallecido Don Emilio Fernández Gol-
fin y Zamozo, hijo del abogado fis-
cal del Tribunal Supremo, D. Manuel 
Fernández Golfín; el marqués de 
Saavedra, D. Rafael Imaz y Esteva; 
el barón del Castillo de Chirel; la 
distinguidísima dama, justamente es-
timada de todos, condesa de Atarés; 
la igualmente digna y apreciada se-
ñora condesa de la Almina; la con-
desa de Cadagna, no menos querida 
y virtuosa, casada con el diplomático 
Don Pedro Careaga de la Quintana; 
el duque de Medina-Sidonia, que fa-
lleció repentinamente, cuando esta-
ba vistiéndose para asistir al entie-
rro del barón del Castillo de Chirel; 
don Angel González de la Peña, ilus-
tre financiero; la angelical marque-
sa de San Felices de Aragón; de 
resultas de un accidente de aviación, 
el piloto Joaquín Pérez García, natu-
ral de Oviedo; don Segismundo Róz-
pide y Moret, nieto del ya difunto e 
ilustre hombre político D. Segismun-
do Moret; el joven Rózpide ha fa-
llecido de resultas de las lesiones 
que recibió al caer de una motocicle-
ta que chocó con un carro en la 
Puerta de Hierro. Don Cándido La-
ra, víctima también de un accidente 
ocurrido en una de sus fincas de 
campo. E l teatro que lleva su nom-
bre fué uno de sus negocios más sa-
neados, entro los muchos a que de« 
bió su inmensa fortuna, que labró 
sin otro apoyo que su laboriosidad y 
su honradez; su trato era afable, su 
carácter muy recto; era además ge-
neroso, hacía muchas caridades, y se 
complacía en recordar su origen hu-
milde. E l general D. Julián Gonzá-
lez Parrado, que gozaba de grandes 
merecidas simpatías. Y don Car-
los Beck, notable pianista alemán, es-
tablecido aquí hace más de treinta 
años. Intimo amigo del marqués de 
Canillejas, fué días pasados a despe-
dir a éste, que marchaba a Galicia; 
al arrancar el tren, quiso nuevamen-
te estrechar la mano del marquésr 
resbaló, cayó a la vía, el tren casi 
lo arrolló, y de resultas de muchas 
y muy graves heridas falleció pocaar 
horas después. 
Qué triste es tener que dar cuen-
ta de tantas amarguras. 
Salomé Núííez y TOPETE 
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Lonja del Comercio 
(VIENE DE LA DOS) 
MORUNO.—Ventas jr ootlzacldn a 
15 cts. libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
cts. reama, según tamaño. 
El francés se vende a 17 cta y el 
del pats de 14 a 80 cts. resma y el 
alemán a 10 y a 16 cts. según clase. 
PATATAS.—ftnp.: 14.206 barriles 
y 20.451 sacos de los E E . UU. 
Sacos do papas de los B. Unidos, 
ventas y cotización a 2 ct's. libra. 
Barriles de papas de loa Estados 
Unidos, ventas y cotización a $3.l|2 
barril. 
Papas de Halifax e ntercerolas, ven 
tas y cotización a $3.314. 
PASAS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización de $1.00 a 
$l.l!8" el 
PIMIENTOS.—Imp. no hubo. 
Se han vendido los cuartos y se co-
tizan a 6.3|4 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 10 cta. 
PIMENTON.—Imp.: no hubo. 
Cotización de 12 a 20 cía. libra. 
QUESOS.—Imp.: 908 cajas de Ho-
landa. 
Ventas de 34 a 87 cts. libra. 
SAU.—Imp.: 3.200 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts. libra y 
la molida a 1.118 cts. libra. 
De Tórrevieja so ha vendidó la mo-
lida á J.l|8 cts. libra, la grano a 1 
cts. libra. 
SARDINAS.—• En latas.—Importa-
ción: no hubo. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 centavos 
de tomate y aceite según la calidad y 
tamaño de envase. 
En tabales.—Imp.: 150 tabales. 
SIDRA.—Imp.: no subo. * 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente fu 
cajas de 12 botellas a $4.00, las de 
2412 a $4.1|2 y las marcas de crédito 
en iguales envases de $4.1 ¡2 a $5.15 
la caja, impuestos pagados. 
Como Evitar las 
fiebres Palúdicas 
Paludismo, fiebre intermitente y 
fiebre malaria, es la misma cosa. To-
das ellas son el resultado de un pa-
rásito o microbio que se introduce en 
la sangre y después se multiplica. Es-
tos parásitos son conducidos de una 
persona a otra por medio de mos-
quitos. Si estuviéramos exentos de loa 
mosquitos, el paludismo desaparece-
ría. Pero es Imposible evitar las pi-
caduras de esos insectos. Por lo tan-
to el único medio de evitar paludis-
mo es; durante la época del paludis-
mo conservar su sangre inmune del 
germen palúdico usando la única dro-
ga conocida por la ciencia médica que 
es fatal a este microbio. Esta droga 
es quinina. E l microbio muere tan 
pronto como se encuentra entre san-
gre que ha absorbido quinina. Si no 
íiay quinina en la sangre, el microbio, 
en lugar de morir, inmediatamente 
empieza a multiplicarse y s intro-
duce en cada una de las partes del 
cuerpo. Con excepción de evitar las 
picaduras de mosquitos, lo cual es 
regularmente imposible, nada abso-
lutaiji-ente hay conque usted pueda 
evitar o curar paludismo exceptuando 
tomar, quinina. Hay varias clases do 
quinina. La clase que sin duda alguna 
es la mejor para este objeto, es la 
¡luihína blsurada. Esta quinina ha si-
do preparada especialmente para evi-
tar y curar paludismo. Usted puede 
adquirir quinina blsurada en cual-
luier droguería y cada paquete con-
tiene instrucciones detalladas para 
tratamientos a sí mismo. Ni calomel 
tí ningún otro purgante desagradable 
íe necesita tomar usando quinina bi-
>urada, pues esta quinina vlsroriza 
H estómago y estimula el hígado y 
causa libre acción de los Intestinos sin 
náuseas o dolor de estómago. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 150 cajas de 
pescado. 
NEVERAS DE METAL 
" W H I T E F R O S " 
"POLO N O R T E " 
Y "ALASKA" 
Higiénicas y elegantes 
$8 a $75 
PIDA CATALOGO 
m m G. H0B1NS Co. — HABANA. 
Se ha vendido la caja de 24 medias 
latas de pescados de 15.814 a 18 cts. la 
medía lata, cotizándose a los mismos 
precios según surtido, y las de aves y 
carnes, cotización a 1̂  cts. la media 
lata. . 
Bonito y Atún en aceite y. tomate, 
las medias 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detalle, a 21.718 cts. libra 
según clase. . 
TOCINETA.—Imp.: 11 cajas. 
Se vende y se cotiza de 11 a lo 
cts Ib. 
TOMATES.—Imp.tv 830 cajas. 
Del natural l|4, ventas a 5.1|2 cts. 
Tomate natural l!2, ventas y cotiza-
ción a 8.314 cts. media lata. 
Pasta tomate 1(4, a 4.1|2 cta. el cto. 
Pasta tomate l|2, a 8 cts. 
Puré do tomates, l\2. a 9 cts. 
Puré do tomates, 1'4, a 8 cts. 
TURRON.—Imp.: r.o hubo. 
Ventas y cotización a 29 cta libra. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con s t la 19 
cts. libra yel americano a 12.V2 etn 
libra y el unto gallego sin sal a 
cts. libra. 
UVAS.—Imp.t no hubo. • 
Ventas y cotización a $5.00 barril. 
VELAS.—Imp.: no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de 11.19 a $1.57 caja chi-
ca v las grandes a. $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Es-
paña catalanas, chicas y grndes. de 
$1.7|8 a $3.3|4 caja. 
Las dol país se venden de fi.oi» a 
$2.85 cajá. 
VINO.—Imp.: no hubo. • 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de cré-
4110, siomlo los preferidos los caldos 
tipo Río la por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está In-
cluido ol Impuesto del timbre. 
Vino tinto.—La pipa, las dos me-
clias o los cuatro cuartos, se vende el 
de aCtaluña de $69.00 a $70.00 y el 
do Valencia y Alicante se ha vendido 
de $60.00 a 172.00. 
Vino navarro.—En cuartos, los cus. 
tro cuartos se han vendido y so co-
tizan de $17.00 a $18.00 el cuarto., 
Vino Rloja: el cuarto de $17.50 a 
$20. cotización, según clase y mar-'a. 
Vine seco y dulce:—Se vende el ba-
iril de seco de $8.00 * $8.50 y al mis-
mo precio se vende el dulce, 
VINO EN CAJAS.—Imp.: no hubo. 
WHISfCET.— Imp.: 50 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 14 
el de Cinadá de $13.00 a 14.00 y el 
nmerlcano de $9.00 a 12.00, Impues* 
tes pagados. . 
ALCOHOL.—Cada día es más activa 
la demanda de este espíritu para 1* 
exportación yespeclalmente para' los 
mercadeo de Francia e Inglaterra. Pa 
ra los Estados Unidos también ha co-
menzado o. embarcarse algunos lotes 
y seguramente se aumentará el em-
barque para este último país, debido 
a la facilidad de transportes. 
Cotizamos: Las marcas "El Infier-
no" "Cárdenas" y "Vizcaya" a $70.00 
ios 654 l'tros. 
E l alcoliol de segunda, desnatural!, 
zado a $30.00 los 654 litros. 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES.—Por las mismas 
causas que el alcohol, obtiene mucha 
solicitud y hoy se cotiza: E l de 30 
grados a $38.00 los 492 litros. E l de 
£2 grados a $28.00. Precios sin enva-
ses. 
La tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardientes, es a 
subir aún más los precios. 
CERA —Cotizamos: 
Cera amarilla a $26.1l4 qq. 
Id. oscura a $24.l!2. 
MIEL DE ABEJAS.—Cotizamos: 
De 51 a 52 cts. galón. Incluso en-
vase. 
MIELES DE PURGA.—Sin existen-
cias. 
A n u n c i o 
, V a o i a 




I N O P E R A C I O 
. C U R A D E L C A N C E R — — 
LÜPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODJV 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
H A B A N A Núm. 4 9 — C O N S U L T A S d» 1 2 « 4 
Especial para l«* (mbrapi.*» 3 r madla a_4. 
E s t o y d e m í M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
La neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
P I D A S E E I N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
En la Lonja del Oafé de NewYork¡Ta pronta entrega. 
alt 15tr4 
cailes m m m i 
Nueva York, Noviembre 20. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 97. 
Bonoe de los Estado* Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
3 a 3.3|4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.65,00. 
Cnnihios sobre Lsndrcs, a la vis-
ta. $4.60.10. 
Cambios sobre París, banquerss, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 00 días 
vista, banqueros, 80.5'8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.77 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3I4 
centavos costo y flote. 
Azúcar do miel, polartaactón 81, en 
¡ almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.27. 
Londres, Noviembre 20. 
Consolidadoe, ex-interés, 6S. 
Las acciones Comunes de los P. G. 
Unidos de la Habana registrada! en 
Londres, cerraron a 73, ex-dividendo. 
París, Noviembre 20. 
Renta francesa ex-dnterés, 64 franv 
eos 75 céntimos. 
se opero ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cloa: 




Toneladas vendidas: 4,500. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado de arúcar crudo exis-
tente rigió ayer firme. 
• • Hay poco azücar ofrecido a la ven-
ta. 
Los compradores-pagan a 3.75 pa-
PABA10MBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
TOMEN 
VERMIFUGO 
X L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
PITTSBURGH.PA.E U.DE A. 
F / A H i N 
p E T J f * * * D E ^ ^ O C E M 
Fábrica: VEUZQUEZ, 27, Calzada de Concha. Apartado 2316, Teléfono 1-2745 
E S T A I V f O S C O L O O A J H P O T R C H O . B f r L 0 3 - S l G U I E M T J B S L U G A R E S : 
La Filadelfla Sugar Refining Co. 
compró 25,000 sacos para embarque 
en Dioiembre a 3.625. 
REFINO 
Se cotiza a seis centavos menos el 
dos por ciento. 
CUBA 
El mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios avisados el 
día anterior. 
COTIZACION OFICIAL DEL OO 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corred ore» ootlaó a 
los elguientes precios: 
Ajrtboar centrífuga podarlzavrffrn 96, 
3.29 centavos oro nacional o america-
ra/io. )a libra en almacén p^WU» de 
•ata ciudad para la eJDortaddn. 
Aaúcar de miel, polarización B$, a 
2.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la ©xporUucióa. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén pábllco «n 
esta dudad j al centado, fué como 
¿Igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda of#lftl la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oftcSal la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la ifinrm. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización g.6, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
AZUCAR D E M I E L 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
AZUCAR EXPORTADO 
Han sido embarcados para Nueva 
York por el puerto de Matamzas, en 
el vapor americano "Munwood", diez 
y siete mil sacós de azúcar, por los 
señores Sobrinos de Bea y Compañía 
y en' el vapor danés "Benglun" doce 
ar mm 1 
mil 447 sacos de azúcar, por el señor 
Sixto E . Lecuona. 
CAMBIOS 
El mercado cerró quieto y sin va-
riación en los precios cotizados el 
día anterior. 
Bouquet de Novia,. 
Cestos, Ramos, Co* 
roñas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc.,' etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Ma catálogo gratis m - \ m 
COTIZACION 
Londres, 3' d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 8 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d v. . 
Ues*»MM.t« papel 














A r m a n d y H n o . 
I F U M Y JARDINi GENERAL LEE T 
SAN JULIO.—MABIANAO. 
Teléfono Aotomátlco: 1-1858. TeláloM 
Local* 8-07 y 7092. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa durante la semana que 
terminó ayer rigió muy firme y ac-
tiva, operándose en el transcurso de 
la misma en cerca de dos millonee de 
pesos. 
La mayor parte de esas transac-
ciones lo fueron en acciones de los 
Ferrocarriles Unidos y Havana Elec-
tric Comunes a los tipos dé 7á y 88 
al contado y 80.3|4, y 90 a 90.314 pa-
ra noventa días respectivamente. 
E l dinero está abundante y desea 
buscar inversión y como la perspec-
tiva de la zafra es lisonjera, existe 
la impresión de que los valores se-
guirán subiendo. 
La Empresa de los Ferrocarrilefl 
Unidos continúai con sus buenas re-
caudaciones semamales y en los cua-
tro mesas de este año económico tie-
ne un aumento contra el anterior de 
107,966 libras esterlinas. En este 
aumento no están incluidos loa pro-
ductos del Eerrocarril del Oeste ni 
de las demás empresas que están 
controladas. 
En el mercado de Londres las ac-
ciones de los Unidos han declinado 
un punto; pero esa baja la compen-
sa la firmeza de las labras, que han 
subido notablemente. 
En el día de ¿yor, en la sesión 
única celebrada en la Bolsa, durarte 
la mañana, el mercado rigió espac-
tanto por acciones del Banco Espa-
ñol y Ferrocarriles Unidas y firme 
y cen buena fcmSBAk Ias Comunes 
del HavaLa Electric 
Al clausurirse la Bolsa a las doce 
m. regían los pigul.i'es tiposj 
..anco Espaiijl. a 88. 
F . O. Unidos, 77.7|8 a 78.114. 
Vieferidas d. E , K. C Í9.114 a 
100. 
Comunes de la H. E . R. C , 88 a 
88.1|4. 
MERCADO DE VALORES 
DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
Nueva York, recibidas por los seño-
res M. de Cárdenas y Ca.: 
Noviembre 20: 
Hay posibilidades de que exista 
actividad en el mercado por parte de 
los bajistas. Aconséjase no_tomen 
interés en valores de Compañías de 
metíales, y sí comprar en cualquier 
baja que ocurra en valores como 
Steels Inspiration, Utahs, Eriea, Rea 
dings y Unions. 
9,5^.— E l mercado abrió sosteni-
do. 
10.46.—El mercado está flojo, de-
bido a estarse realizando. 
11.51.—El mercado cierra irregu-
lar. 
Coffee Exctiaoge New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en él New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito, mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer a los mismos pre-
cios del cierre del día anterior, para 
los meses del presente año, y algo 
más firme para los meses del año 
próximo. 
Poco después del a apertura subió 
el mercado, cerrando a precios muy 










E l mercado estuvo muy activo y • 
pesar del corto tiempo que duran las 
operaciones los sábados, se hicieron 
ventas por 4,500 toneladas, siendo 
los meses más activos los de Diciem-
bre y Julio. 
He aquí las ventas realizadas: 
Para Diciembre, 1,950 toneladâ , 
para Enero, 400 toneladas; 
Marzo, 200 toneladas; para Mayo 
700 toneladas y para Julio, 1,250 tô  
neladas. 












(PASA A LA TRECE) 
Refrigerador-Nevera 
n 
FRIO.-HIGIENE-NADA DE OLOR 
LA NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
Toda persona de elê  
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta dase. 
Pida detalles y vea 
muestrario. 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
C I E I F U E G O S . 9 Y 1 1 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
F l o r - ¡ j u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Central ,•Atl8t̂ aJla,• 
"Caracas" 
"Soledad" 
"Clegro de AvCa' 
OntnA «Mereedlt* 4. Co." 
m Totedo" 
Planta, Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio "La Esperan»" 
H. de Dem«nteB de Mazorra. 
Ho«pdUl "Lm Anima*" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O . 
PIDAN CATALOGOS T PRECIOS. 
Agentes Generales y Depósito; SUCESORES DE R. PLANIOL, S. en C. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . H A B A N A 
EN SAN RAFAEL. 32, 
FOTOGIAFIA BE 
C O M A S y C í a . 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade* 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
. . . . su gusto - - - -





G R A T I S 
w Este Valiosísimo Libro 
/ Gula á la Salud. 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espennatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-, 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfeimedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 sintomae? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bihs; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
Ls^oierLÍVn?^90' " ' J ^ l ? ' ' can8ado ? ^tigado en'las maña-
Sf '̂n S . : , • I de &niemo'>.Umiio' fastidioso y abatido. Estos síntomas C 
í m ^ ^ l ^ ! ^ c o m o 68 debid0'7 * * Ud-nece6ita a8i'tencia 
ft^SfejiS^0 GratIs 1« dice claramente los hechos acerca de 
^ Í ^ W ^ Í S Í^K 7 8 nt0ina8;- Le StíS« acerca de "ue8tr° ^atamiento 
Hombre ÍJtóSÍSI11 """í :Fuerza ^ Yie0*' V BO*0 ser un JffiílISSÍS Ea u+n/olvuraoun de «biduría y contiene aquellos 
^rv«r « ¿ información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
S t ó S t ó ^ S S ^ ^ t J 1 ' ? ^ Para a,qUella8 I,ersona3 intenten contraer 
^ S Í ^ S á í Í f S , « ^ n,alcs' y c o ^ ^tos pueden ser 
íoísejos 8ta Vallosísima Gula á, la Salud, y aproveche sus oportunos 
UN PESO U medit doce-
• - - na en adelante. 
Env íenos Hoy M e C u p ó n P o r iNucsfro l i b r o Gratis. 
DR. J. RUSSEIJL PRICB CO. Sp- 1009. 208 N. Sth AT... Chicho. III E. U A 
CUaDt0 ant-' ^ter'amente Gratis. 
Nombro 
3 
Callo y No 
' «3 
Ciudad Prov. 6 Estado , 
iección Mercantil 
(VIENE DE LA DOCE) 
i m t N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Eichangc, New 
York. 
AJ'lis Chalmers Cora . 
Aitl Beet Sug-air. . . Am. Car Fcundly . . Amer. Can Com . . Amér. Loco. Com . . 
Ánier. Smeltinjg . . . Vm. Sugur R. Co. , 
Amor. Tel. Tel. Co, . Ám • VVoolen" Com. . \i ? onda Copper . , ion Corrumon. . . Locomotiva . • .¡.-.ore & Ohio . . 
Btookljn Rapid T . . 




























































































Acciones vendidas: 429,000. 

















Londres, 3 á\v. . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . , 
E. Unidos, 3 djv. 




Airtícar centrtrnga gOftrapt» -po-
brlzarión 96. en almacén TróbllCT» ^« 
esta ciudad, para la exportación, 3.29 
centapos oro nacional o americano 
la llbrs. 
Adúcar de rnta polarixftdón M, 
en almacén publico d*» *«ta dndnd, 
para la exportación, 2.53 centavos 
•ro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
^ficial de la Bolsa Privada: A- R. 
Ruz, A. Fuentes. 
Habana, Noviembre 20 de 1915. 
Joaquín Guma Ferrán, Sindico Pr»-
rldente.—Ernesto O. FlffMrM, 
tretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 20. 
Billete del Banco Español dt la IsU 
de Cuba: %—2. 
Plata española: 90%—gi-A 
Oro español: 90%—90%. 
oomp. vea. 
.... iii Ví.'áS- «.I 
Bonos Ca. Gas 7 Elec-
tricidad de 1» Ha-
bana 106 120 
Id. H. E. R. y Co. (En 
c i r c a l a c i ó n ) . . . . 87 92 
ObUgacioneti generales 
(perpetuas) consoli-
dadas oe loe F . C 
U. de la Habana . 80 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Seña A. del 
Banco TerritoriaJ de 
Cuba 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Oubama 
(En circulación). « 
Abre. Cierre. B05oa,r2la- m^tTM The Matanzas Water 
Works . 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olünpc^ 
donga". • • . . . 
Id. Cor Eléctrica de 
Id. id. Id. id. «•Cova-
' Santiago de Cuba . 90 ico 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 Va 103^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 75 
Obllgacloneg Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co, . 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la 
I¿la de Cuba . . . . 
fiasco Agnccla oe Pto. 
Pi-índpe 9014 
Banco isicicnal de Cu-
ba ns 
Ca- F . C. U. H. y Al-
macenes de Regli 
Limitada . . . . . 771̂  
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. í . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . < n 
Id. id. ;d. (comunes). N 
Ca. F. C. Gibara Ho4 
fi^ín x 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
^o- • 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) , h ' 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Rreferl-
das 99 100 
Id. id. (Comunes) . . 87% 88 
Ca. Anónima Matan-
tas. N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación i>e-
sos 116.400). . . . N 
Cubin Teiepho-ae Co. 
Id. (Comunes . . . . 40 €0 
Id. (Comunes) . . . N 
Th(, Marianao W. and 
I). Co. (en circuía^ 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Benefíciarias . . . 6 25 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . . N 
Compañía Industrial 





l O O O 
Rodríguez y Co.: 2 cajas azafrán. 
(Bonet y Co.: 3 Idem idem. 
Graells y Hno.: 1 idem idem. 
Vidal Rodríguez y Co.: 100 idem 
anisado, 20 idem frutas. 
LJ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anunc ia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
E n t n los medios anunciadores de mayor e f e e t h i d a d y resultado, ninguno 
como e l per iód ico y porque v a a todos los hogares > a todos los comercios y a todos 
los circuios i avisando a diario l a existencia de un negocio o de u n articulo. 
P a r a ca l cu lar e l n ú m e r o de lectores que tienen los per iód icos de Cuba^ 
basta mult ip l icar por seis e l monto de sus t iradas. E s e seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a p e r i ó d i c o alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en e l café , lo piden a l vecino m á s p r ó x i m o ^ 
a l dueño de l a tienda m á s cercana. H a s t a los que nó 
se enteran de lo que se p u b l i c a en los per iód icos porque 
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios. 
L a c i f ra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega e l comerciante que sabe anunciar . 
0 ^ 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 743. —Ferry boat 
americano Henry M. Flagler, capitán 
White, procedente de'Key West, con-
signado a R. L. Barnner. 
M. Quiroga: _400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 400 idem idem. 
Fra/nñ Bowman: 400 id. id. 
B. Fernández Menéndez: 286 sacos 
afrecho. • 
Arinour y Co.: 300 tercios manteca. 
MISCELANEAS 
•Central Stewart: '2 bultos boanlbas, 
1 huacakaccesorios idem. 
Cuba Importation y Co.: 32 bultos 
muebles. 
J . Bourreiro: 15 sacos esteraina. 
Machín Wall y Co.: 2 bulttos acce-
sorios para tanques. 
Grana y Co.: 7 bultos cuero y ac-PARA LOS INDIOS, ISLA DE PI-
cesorios para auto. 
Brouwer y Co.: 7 bultos accesorios 
para auto. 
Chucho Palma: 3 huacales tubos. 
Saval y Mestre: 75 pacas millo. 
E . E . Tolckdorff.: 4 autos, 2 cajas 
accesorios idem. 
Chucho Florida: 251 bultos maqui-
naria. 
La Vega Sygar Co.: 133 bultos id. 
Olacia Hno.: 32 idem idem. 
Central Río Cauto: 140 id. id. 
Zárraga y Martínez: 7 piezas va-
cuno pan. 
Central Australia: 69 bultos calde-
ras y accesorios 1 caldera, -1 huacal 
accesorios, no vienen). 
D. León: 68 butos maquinaria, 1 
carro. 
Central San Agustín: 2 idem idem, 
18 bultos maquinaria. 
NOS 
San Pedro G. y Co.: 13 atados ac-
cesorios para tanques. 
_ MANIFIESTO 744. — Vapor espa-
ño'l Buenos Aires, capitán Cisa, pro-
cedente de Barcelona y escala, con-
signadod a Manuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Lavin y Gómez: 123 cajas melo-
cotone, 50 idem, 5 sacos almendras. 
Baraqué Maciá y Co.: 15 cajas al-
caparras, 100 idem sardinas, 400 
idem aceite. 
Fernández, Trápaga y Co.: 1 caja 
semillas. 
S. P. H.: 25 cajas membrillo!. 
Pont, Restoy y Co.: 5 idem idem, 
50 sacos avellanas. 
J. Balcells y Co.: 186 idem idem, 29 
cajas vino. 








de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. i a. ferrocarril de 
Caibarién. . . . . . 
Id. la. Ferrocarril Gi-









LAS P A S T I L L A S 
DE BREA 
C0DEINA Y TOLU 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
instantáneamente 
L A T O S 
MAS V I O L E N T A 
& todas lar Farmacias. 
Depósito al por mayor» 
DROGUERIA " S A H J O S E " 
Babana y Lamparllla.-Tel. 1-2886 
Eília el nombre del Dr. González 
c 4661 
o n c i o 
J . GaUarreta y Co.: 10 barriles al-
caparras, 10 caqjas almendras, 28 id. 
turrón, 43 id. membrillo, 10 id. fru-
tas, 3 idem alcachofas. 
Domenech y Artau: 34 cajas mem-
brillo, 15 idem turrón. 
R. Torregrosa: 1 idem Idem, 31 id. 
membrillo. 
T.: 1 Idem Idem, 
Rodenas, Várela Co.: 25 Idem id., 
40 idem frutas, 6 sacos almendras. 
Romagosa y Co.: 50 cajas id. 
Vilaplana B. Carbó: 5 sacos almen-
dras. 
GraL Rafael Mantalvo: 50 cajas 
vino. 
Marquete y Rocabertl: 50 sacos 
avellanas. 
TauLer Sánchez y Co.: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 50 id. id. 
Barceló Camps y Co.: 200'id. idem, 
52 cajas membrillo. 
Zabaleta. Sierra y Co.: 22 id. io. 
C. González: 12 Idem idem, 3 idem 
frutas, 7 idem turrón. 
F. Pita: 3 Idem idem, 12 idem mem bri110- . ^ Muñiz y Co.: 43 idem idem, 15 id. 
turrón. 
J . M. Berriz e Hipos: 20 idem ídem, 
2 iem coliflor. 5 idem alcapadrras. 
Landeras, Calle y Co.: 7 cajas 
membrillo, 200 atados fideos. 
R. Laluerza: 4 cajas jamón, 12 id. 
higos, 1 idm aceitunas, 3 tabales sar-
dinas. 
F . Tey V.: 28 cajas turrón, 18 id. 
frutas, 2 idem embutidos, 10 idem 
membrillo, 4 id. almendras, 1 idem se-
tas, 11 cajas bloques y sobres. 
CALZADO 
Pons y Co.: 1 caja turrón, 1 idem 
calzado. 
Turró y Co.: 3 idem idem. 
Caneura y Co.: 1 idem Idem. 
J.* Monje: 1 idem idem. 
C. B. Zetáug: 1 idem idlem. 
P. C. C : 4 idem idem. 
R. Amaviscal: 1 idem idem. 
Sirbo y Co.: 1 idem idem. 
M. Alonso y Co.: 1 idem Idem 
Menéndez y Co.: 6 idem Idem. 
C. de 'la Fuente: 1 i dtem idem. 
Pradera y Co: 2 idem idem. y 
Alvarez López y Co.: 5 idem idem. 
Cueto y Co.: 2 idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 8 idem 
idem. 
Martínez Suárez y Co.: 10 id. Id. 
J. Catcheot: 12 idem idem. 
Magriñá y Co.: 5 iden^ idem. 
Gutiérrez y Llamas: 1 ^dem Idem. 
Huerta y Martínez: 5 id. id. 
V. Abadin y Co. 3 idem idem. 
Veiga y Co. 3 idem idem. 
F. Fernández Sobrino 3 idem id. 
A García i idem idem. 
C. Rivera I idem idem. 
F. Palacio y Co. 2 idem idem i id. 
uortes. 
J. Tozar i daja ualzado. 
MISCELANEAS 
González y Marina i caja escopetas. 
Zárraga y Martínez i caja acceso-
rios para auto. 
A. R. Langwith y Co. i caja semi 
Has. _ t . * 
M. Pinar i caja perfumería 50 id. 
aguas minerales. 
M. Carmena y Co. i caja cuchillos 
3 idem hormas 20 fardos badanas 3 
idem pieles 23 idem tejidos. 
Hermano Gustavo René 3 cajas li 
bros' 
D. Pérez Barañano 12 cajas de car 
tón. 
E . Sarrá 100 cajas aguas mineral 
les. 
Armand Hermano 2 cajas plantas 
Sus de P. M. Costas 133 cajas pa-
pel. ' . 
Alfredo Incera 10 fardos badanas 
Hija de J. Gener 8 cajas placas y 
almanaques. * 
A. Revesado y Co. 8 cajas platos 
flores y cintas. 
Lloredo y Co. 1 caj'a libros 4 ídem 
imágenes 3 idem copiadores. 
J. Pérez B. 4 cajas papel. 
J.-Laporta e Hijo 18 idem idem. 
Solana Hermano y Co. 10 idem id. 
F. G. Robins y Co. 2 idem idem. 
Araluce Martínez y Co. 5 idem id 
J . López R. 53 idem idem 4 idem 
copiadores 3 idem libras. 
R. Velóse 53 idem idem. 
M. Acebo y Co. 8 cajas pabilo. 
Majó y Colomer 7 cajas drogas. 
D. 12 atados cestos de mimbre. 
F. Gómez 1 caja juguetes. 
Romero y Tobio 2 idem idem. 
R. S. 4 idem idem. 
B. Pardias 4 cajas perfumería. 
C. S. Buy 3 idem idem 1 idem te-
jidos. 
Yau C y Co. 1 idem idem 3 idem 
perfumería. 
J. Fernández y Co. 8 idem idem 7 
idem copiadores 4 idem papel 2 idem 
tejidos 6 atados tinteros. 
J . M. Lczama R. 5 sables. 
J. Benavent 12 cajas libros 
Prieto Hermano 6 idem idem i 
idem botones 2 idem tejidos 5 idem 
juguetes 
F. Blanco 3 cajas hilo 1 idem 
cepillos 4 idem perfumería 3 barri-
cas vidrio. 
J. F. Pérez 1 caja tejidos i idem 
cuero 1 idem botones 2 idem mone-
deros de plata. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co. 2 cajas te-
jidos. 
Farrel y Coll 1 idem idem. 
Religiosos Franciscanos I ídem 
idem. 
Q. Do Lung 1 idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 
3 idem idem. i 
NEGLIGENCIA FATAL: 
Un» tremenda mayoría de loi ^ 
males en este mundo proviene de \ 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros cin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
nn repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabera, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin cansa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medías, el des-
arreglo 86 propaga hasta qna 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil da 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad qna 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, ponê  el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una spln-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence» E n las Boticas. 
M. San Martín y Co 1 idem idem. 
A. Fú 1 idem idem. 
V. Campa y Co. 1 idem idem. 
A Cora, 1 idem idem. 
Rodríguez y Clavo 1 idem idem. 
R. Cañedo 1 idem idem. 
Castaño Galíndez y Co. 1 idem id. 
Suárez y Lamuño 1 idem idem. 
Oteiza Castrillón Hermano 5 idem 
ídem. 
Fargas y Co. 2 idem idem. 
Sánchez y Hermano 6 idem idern. 
Huerta Cifuentes y Co. 5 idem 
idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 idem 
idem. 
R. R. Campa 2 idem idem. 
García Tuñón y Co. 8 Mem idem. 
Sánchez Valle y Co. 7 idem ideo* 
F, Benítez 2 idem ídem. 
R García y Co.. 2 idem idem. 
Cobo Basoa y Co. 4 idem idem. ; 
Rodríguez González y Co. 5 ideu^ 
ídem. 
Fernández Rodríguez y Co. 1 ídem 
ídem. 1 
González Maribona y Co. í idem 
ídem. 
J. G. Rodríguez y Co. 2 ídem id. 
Suárez Infiesta y Ce. 2 idem ídem. 
F Bermúdez y Co. 3 idem idem 
Alvarez Parajón y Co. 1 idem id. 
Alvarez Valdés y Co 9 idem idem. 
Lombardoro y Arroja 1 idem id-
Valdés Inclán y Co. 3 idem ídem. 
Lizama Díaz y Co. 4 idem idem. 
Inclán Angones y Co 1 idem idem* 
M. F. Pella y Co. 1 idem ídem. 
Solares y Carballo 2 idem ideq[i,; 
J . García y Co. 4 idem ídem. 
A. García Sobrino 1 idem idem. 
Nazabal Hermano y Co. I idem 
ídem. 
Pernas y Menéndez I idem idem. 
Camp y Co. 6 idem ídem, 
Menéndez Rodríguez y Cô  7 idem 
idem. 
Menéndez Rodríguez y Co. 7 idem 
idem. 
Herederos de A. Revuelta 1 idem 
dem. 
Amado Paz y Co. 1* idem ídem 1 
ídem naipes. 
Pernas y Co. 2 caj'as pelotas 3 id, 
tejidos. 
Pumaríega García y Co. I idem S 
idem papel y sobres. 
Angulo y Toraño r caja botonss 
1 ídem tejidos. 
Escalante Castillo y Co. 3 idem 
ídem 6 ídem libros. 
DR. J . L Y O N 
Do la Facultad do París 
Especialista en la cuxuclfln radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
cienta continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu, diarias. 
Keptuno. 198 (altos.) entre Belas-
Doaín y Lucenav 
C.4677 Di. lf,oot.J 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e ! 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e es i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . l o v e n d e n 
Alt 4t.W 
J A B O N " N I N F A I D E A L * ' 
E l "único jabón" qn« 
transforma ei cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio, suave, sedoso y tor-
so a lá vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe. 
cas, barros, espinillas» pa-
ños, manchas del hígado, ve. 
rrugas y herpes. 
V E A S E E L PROSPECTO Q U E L E ACOMPAÑA 
USAR UNA V E Z E S T E J A B O N E S ADOPTARLO P A R A 
S I E M P R E . 
PIDA E N F A R M A C I A S , S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
DEPOSITOS: Sarrá, Jalma on, íaquechel , González, y Mi-
guel Alvarez. 
dec¿st0eusGREOSOTADA 
1 ' í w ' K S J ^ Í S ^ J * ? » * * « * attoa Exposición de Parta, 
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S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S A D A S I 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
m 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R C C K P T O R R S i 
GONZALEZ y SÜMEZ 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
P U J N T O S . D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
"La Viña," Tfieiiia, 21. 
"El Progreso del País," Galla. 
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor d« Cuba," O'Reüly, 46. 
"La Montañeaa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín per 
Mon«prrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Roüly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 6L 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras, 
Francisco Prieto, Gloría, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Anodaca. 
Bermúdez y Rodríguez^ Cárde-
nas y Gloria. dí!5® 
Juan Paz, Casa Blanc^*3 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, S. 
•«El Lourdes," K y 17, Vedadow 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro, 686. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
Jocó Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerzz y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez Gaocía. Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoxia y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va^ 
lie. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Poasico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Puerta,'* Victo* Alón-
so, Galiano, 182. 
Manuel Cayado, AmJ|gaí$y£Bar-
celona. 
Sánchez y Pario^^donisulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula^y 
Habana. \ 
José Alvariño, San Ignacio, • 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnoa, "¿¿oa Mará, 
gatos," Plaza, Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín,' San Miguel, 13$. 
^La.fiewiión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Aveüno Sierra Villa, "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Pinera. 
La Sucursal de la Vna, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, Luyanó, 58. 
E l Baturro, Toyo. 
£1 Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Logúemela 
y la-
Julio García, Dolorea y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E LA MERCED.—AR-
CHICOFRADIA D E L O S D E -
SAMPARADOS 
El sábado espiró en este hermoso 
y aristocrático templo la tnrea de 
conferencias científico-religiosas en-
:omendada8 a los ilustrados sacer-
dotes, P. Miguel Gutiérrez, hijo con-
notado de San Vicente de Paul—y el 
señor Santiago Amigo, Canónigo 
iectoral, para complementar el nove-
nario solemne con que la muy Ilus-
tre Archicofradía de los Desampa-
rados conojuntamente con el Cuerpo 
de Bomberos, merecedor de toda ad-
miración y afecto, han querido glo-
rificar las virtudes excelsas y pre-
rrogativas atrayentes de su adorada 
Patrona, nuestra augusta madre y 
Virgen de los Desamparados. 
E l plan electivo de temas tan reía' 
cionados entre si en todo lo que afec-
ta y directamente atañe a cuanto res-
pecta entre el hombre y su Creador, 
y por otra parte, la cultura cientifica, 
literaria y relieve de unión oratoria 
e intelectual de estos sacerdotes 
ejemplares, y es de suponer qu aún 
no haya terminado el juicio crítico y 
laudatorio de sus exhortaciones ma-
gistrales y gloriosas. 
Hoy es la fiesta solemnísima pre-
sidida por nuestro Excmo. y querido 
Obispo, Monseñor González Estrada, 
y en ella ocupará la Sagrada Cáte-
dra el orador elocuente P. Navarro, 
de la venerable orden de Predica-
dores. 
No faltará un sólo atractivo de re-
ligión, arte y ciencia en ese recinto 
sagrado tan magestuoso y de esplen-
dor inalterable en manos de esos sa-
cerdotes tan queridos, como todo lo 
que tiene el alma, espíritu y ropaje 
de San Vicente de Pal. 
Cerrado todo con broche de oro, 
él cronista religioso del DIARIO 
D E L A MARINA sabrá ultimar su 
obra de correspondencia y agradeci-
miento a las invitaciones galantes de 
los dignísimos Presidentes señores 
Marqués de Esteban y Coronel Ca-
macho y la respetable y virtuosa se-
ñora Julia Yaes de Plá, Camarera 
Mayor y en quien saludamos a las 
bondadosas compañeras de distinción 
y orgullo santo de nuestra "religión 
y mundo social". 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
Sobre un entarimado o establo le-
vantado en una cueva y rodeado de 
animales corpulentos y domésticos, 
nació un niño. 
Rodeado de sus Padres, la Provi-
dencia Divina prooclamó por medio 
de sus mensajeros angelicales la 
"Paz Universal" entre los hombres 
de voluntad honrada. 
En estas ostentaciones de carác-
ter extraordinario parece* también 
proclamarse la procedencia de tan 
singular criatura, alejada por com-
pleto de nuestra concepción carnal 
y pecaminosa. 
Este niño, empobrecido «n su ro-
paje y bienes mundanos, apareció en 
un templo doctorado y de ilustra-
ción avasalladora. 
Su voz infantil confundió tanta 
arrogancia y autoritarismo intelec-
tual. 
Desdo entonces empezaron aque-
llas alocuciones emignáticas y para-
bólicas, extensivas a las Corrientes y 
evoluciones sociales de todos tiem-
pos. 
Surgió el grito de alerta hacia la 
Eternidad y con él esa abnegación 
edificante e imperturbable del cora-
zón católico y resuelto por su ideal 
y por su Redentor. 
En estas reflexiones sentimentales 
y conmovedoras se inspiró en la Sa-
grada Cátedra del templo parroquial 
de Monserrate, y en la noche del 
viernes, el docto jesuíta y distingui-
do Profesor de "Historia Universal" 
del Colegio de Belén, P. Telesforo 
Corta, en su elocuente sermón sobre 
la influencia misteriosa del "más 
allá", y "sin fin" en nuestra tormén 
ta y revuelta manera de vivir enri-
quecido, opulento, ambicioso y egoís-
ta, o pobre, desheredado y como hijo 
pródigo. 
Ante aquella párabola santa del 
pobre y rico, sentíase arrebatado el 
espíritu ardiente de este Misionero 
inquieto en su defensa acalorada y 
entrañable de nuestra orientación 
evangélica. La vibrante y tempestuo-
so de su palabra neutralizaría la pia-
dosa atención del creyente, si su ex-
presión tan correcta y penetrante, no 
resultará tan luminosa e instructi-
ca. 
Es una gloria de la Sagrada Cáte-
dra el joven Jesuíta, P. Telesforo 
Costa. 
José R. Ablanedo. 
DIA 21 ÜE NOVIEMBRE 
Domingo (XX 71 después de Pente-
costés.)—'La praáentación de Nuestra 
Beñora en el Templo. Santos Gelaclo 
I, papa; Romeo, dominico, confeso-
res; Alberto, Esteban, Eutlqulo y 
Honorio, mártires; santas Maximiana 
y Colombina, vírgenes y mártires. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la Capilla de las Siervas de 
María. 
1A Presentación de la Santísima 
Virgen. 
La presentación de Nuestra Seño-
ra en el templo de Jerusalén Que el 
mayor sacrificio de una pura criatura 
que se hizo al Señor desde el princi-
pio del mundo; pues ninguna hubo 
más cumplida, más perfecta, ni más 
santa. Santificada on el primer ins-
tante de su vida, y ella sola más san-
ta el día de su nacimiento (dicen los 
Padres) que todos los santos juntos en 
el último de su vida. A la edad de 
L A C V I I I A I N A 
flGEMTES: 
R^MON PLflNIOL MONTE 361. 
T E L E F O N O A 7 6 1 0 
L.DIflZ.YHN-0 VIVE5 39 T°A 
ACflGIGflYH^5 MONTE 363 
TEL. fí 3655. 
- ' a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o h a -
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s e 
a g r i e t a n . 
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tres años, María por si misma se 
ofrece, se dedica, se consagra a su 
Criador en el templo de Jerusalén. 
¿Qu4 ofrenda hubo jamás de igual 
valor? • 
Aquella augusta ceremonia fué la 
admiración de toda la Jerusalén ce-
lestial I Regocijóle todo el cielo en 
aquel dichoso día, > no podía dispen-
sarse la Iglesia de festejar también 
su solemnidad. 7Jn atención a esto 
muchos santos padres, como San 
Gregorio Niceno, San Gregorio el Teó-
logo, San Andrés Cretense, San Evo-
dlo de Antloqula, San Epifanio de 
Salamina, San 'jermán de Constanti-
nojla, y tantos otros padres latinos 
considerare la prestación de la Vir-
gen Santísima en el templo de Je-
rusalén como el primer acto de reli-
gión que fué más grato al Señor, y 
la fiesta de este día como el preludio 
de todas las demás. 
Comprendamos, si es posible, cual 
serla el ardor del divino fuego en 
que se abrasaba el corazón de María 
en aquel santo lugar! ¡Cuánto el fer-
vor de sug votos y oraciones! Sola-
mente las celestiales inteligencias, tes-
tigos de sus amorosos incendios, pu-
dieron formar idea justa de la san-
tidad de sus meditaciones, de la exce-
lencia de su contemplación, y del 
valor y mérito do aquella multitud 
infinita de actos continuados de las 
más heroicas virtudes. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Siervas de María 
la del Sacramento a las 8, y en las 
demás Iglesias las 'de costumbre. 
Corte , de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
M I S A S 
EN 
D E 
QUE SE CELEBRARAN HOY 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Sierva« de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cart-
dí d, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-I 
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora! 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, | 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced,! 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-j 
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, \ 
Unrollnas, Vedad*, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas,; 
S. Francisco 19 «ntre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás, 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, Jesús del Monte, y 
S. FrancLsco. 
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
Las Pérdidas Blanc, 
en las señoras desaparecen ^ 




Nada hay más desagradabli . 
las llamadas pérdidas blancas (i* ! 
irea) y al mismo tiempo nada TCITH 
cil de curar con este específico PAT, ! 
VINE se usa también para nornTi 
zar loa desarreglos mensuales la 
presión de las reglas, los dolores T 
rante el período, los dolores en i I 
ovarios y caderas, la nerviosidad i 
anemia, clorosis y todo acjiaque rJí 
pió del sexo femenino. Entre loa M 
tomas que demuestran IrregularM «' 
en las reglas podemos mencionar u 
siguientes: dolores de cabeza, maren 
inapetencia, palidez, ojeras, allent 
ofensivo, recrecimiento alrededor T 
loa tobillos. Aun cuando esté -í:o2ar,¿o de buena salud, debe toda señora 
señorita tomar PALM-VINE por 
pació de una semana antes de la f¡" 
cha, para que el periodo sea nonmi y Ubre de sufrimientos. PALM-VlK'p 
se prepara en forma de pildoras 14. 
ciles de tomar y de poco costo. s« 
vende en las pMnclpales boticas y en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Taque, 
chel y Majó y Colomer. 
OFICIAL 
Impuesto porFincas Rústn 
PRIMER TRIMESTRE DE 
1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores eon̂  
trlbuyenles por el concepto expreu* 
do, q;!© el cobro f-ln recargo de dicho 
Semostre, ouedará abierto desde e! 
día 20 del coiriente mes, hasta el 1! 
do Eneio rróximo venidero, ea k» 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos loi 
días hábiles de 11 a. m. a 3 i¿ p. m, 
excepto los sábados que será de I 
a l i a . m. según las condiciones ex-
piosadas en ol Edicto publicado en 
la "Giceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal;" apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen loa 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el pro. 
cedimiento conformo se determina ei 
la Ley de Impuestos Municipalei; 
poniendo en conocimiento de los w* 
ñores propia-.arios que los recibos d» 
lae mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 3 donde deberán «o* 
licitarlos para su abono. 
Habana, Noviembre 12 de 1915. 
(f.) Fernando Freiré de Andrade. 
Alcalde Municipal. 





S E C R E T A R I A 
Elecciones ordinarías.-Período electoral 
Cumpliendo lo preceptuado en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que desde el día (20) 
del mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O E A L 
para las Elecciones Ordinarias de Directiva para el año 1916. 
E n los días (12) y (19) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones OrdinariMi 
respectivamente. 
De conformidad con la "Seg-unda Disposición Transitoria" <k 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se* 
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la Junta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte d íss del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se admitirán en la Secretasía Ge-
neral las candidaturas que se p? esenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de los referidos Estatutos. 
De conformidad con el artículo 79, ce advierte que para la vo* 
tación se exigirá el recibo del mee de N O V I E M B R E , el que V?x 
falta material de tiempo, no lleva taladradas las palabras "Eleccio-
nes Generales." y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex* 
presado acto, según acuerdo de l a Junta Directiva. 
De orden del señor Presidente SocdaL 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
^ ^ I S I D R O B0NAVIA. 
C. 5307 lt-20. 10d.-21 
COMPAÑIA CONSTRUCTORA 
D E L A H A B A N A , S . A . 
u l C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b ¡ 8 p o , S O , B i 
Presldentei Pr. O ota vio Avarfi»*f. 
Vloet Dr. Raimundo Cabrera. 
Dirccton Ingonlaro Ignsoio L. de la Barra,. 
Seoretarloi Or. Ramiro Cabrera. 
Admlnletradon Bernabé L. do ta Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a so"*1 
f r u i r c a s a s p a g a d o r a s a l a r g o s p l a z o s . . 
A p r o v o o h o V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n de 18 
Iglesia del Santo Angel además de la ^__%_^,>~ - W # 
¿ ú a hay pláticas). C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u o " 
San Felipe ¡ ü o r o p e r d i d o . * A las nueve y media 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el C 8661 
NOVlJSNJiEJS, 21 DE 1910. 
% Gelats y Compaífia 
108. Acular, 108, W ü n a » 
W a - Hacen pagos P « 
Kblc, facilitan cartaa 
dito y griran letra. » c^cta 
y larga vista. 
U C E N pagos po í caMo giran 
1 letras a corta y larga rlrta 
^TSes importante de lo» Estado» 
wTos. Méjico y Europa^ a ^ o m * 
¡otre todos loo puéblos de España. 
San cartas do crédito sobro New 
?o?k Filadelfla. New Orleana, Saa 
xf^drld y Barcolona. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O G I E D A B E 
GlawtoíiGliilds y Co. Limited 
COXTENX AD OH B AS CARIO 
TDRSO E Z Q U E R B O 
BANQUEROS.— O'REELLiY, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
l A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
y Tluropa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corriente» con 
y ain interés y hace "préstamos 
Teléfono A-1S56. Cabio: Chllds. 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Í O B R E Nueva York, Ntpswa OP 
leana, Vera croa, Méjico, San 
Juan do Puerto Rico, Ixm-
dre* Paría, BurdOo», Jjyjm, Bayo-
na, Hamburgro, Rom», Nápole», Mi-
lán. GénoWr Marsella. Havr^ Le-
Eft, Nantes, Saint Quintín. Ddo-
p¡pe, Tolouise, Veneda^ Floreotsla, 
Turin, Meslna, etc., así como so-
bre todaa la* capkaüea y prorln-
ciaa de < 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS . 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nüm. 31. 
APARTADO NUMERO 718 
dable: BANCBS 
Cuentas corriente» 
Depósitos con y stn Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
^
IRO de letras y pagos por ca-
bio sobre todas laá £3azaa co-
merciales de los Etetadoa Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro jr 
Su.d-América y sobre todaa las ciu-
dades y pueiblos do España, IsSaa 
Baleares y Canarias, a í̂ como laa 
prlnciiiaJIes de esta lela. 
Corresponsales del Banco de Efe-
Daña en la Isla de Cuba. 
ASOCIACION CANARIA 
JUNTA I>E P R E S U P U E S T O 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
articulo 14 del Reglamento, y de 
orden del señor Presidente—p. s. r. 
—se cita por este medio a los seño-
res Socios para 'a Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social, Paseo de Martí, nú-
meros 67|69, altos, el domingo pró-
ximo, 28 de los corrientes, a las 2 
p. m., con el fin de discutir y re-
solver el Riguiente asunto: 
Presupuesto General para 1916. 
Lo que se nace público para co-
nacimiento de los señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones es re-
quisito reglamentario presentar el 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Manuel Uore^o y Martín, 





Se cita a los señores accionistas 
ie la Compañía anónima Polytea-
ma Habiuero, para la junta gene-
ral extraordinaria que se celebra-
rá el próximo día dos de Diciem-
brebro del corriente año, a los 
ocho y media de la noche, en el lo-
cai de Secretaría de esta em-
presa, altos de la manzana de Gó-
mez. 
En esta junta se tratará de la 
tnarcha económica de la compañía 
y por la importancia de este asun-
to, se ruega encarecidamente a los 
señores accionistas su puntual 
asistencia. 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
El Presidente, 
Carlos García y Peñalvei. 
27839 21 N. 
i . Balceils y Compañía 
6. en CL 
A M A R G U R A , N C J M . 3 4 
~|AjCEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Eondro». 
París y sobre todaa .as capitaie» y 
¡pueblos do España *o Islas Balea-
res y Canarias. Agentea do la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROYAXu" 
i l S D E B . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
ISPOSITOS y Cuentas eorrie»-
tes. Depósttoa de vaJores, ha-
cíérudoso cargo de cobro y ro-
misión de dWidendoa • Interósea 
Préstamos y pignoraciones de va-
loreo y frutos. Compra y venta de 
valorea pú'tflloo» e Industrdaloa. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cuponee, eto-
por cuenta ajena. Giros sobra las 
principales plazas y también «o/bra 
los pueblos de España, ledas Balea* 
res y Canarias. Pagos por cablea F 
Cartas de Crédito. 
Mande sn antmcio «I DIA 
RIO D E L A MARINA. 
i imii i imii i i imii i i immiiinini i i i i i imin 
AVISOS 
Ferrocarriles Unidos de la 
Uabaoa y Almacenes de 
Ltda. 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral celebrada en Londres, cu el 
día de hoy, se procederá al repar-
to del Dividendo número 22, de 
5 por 100, corrspondiente a las uti-
lidades del año 1914-1915, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $2.0,9 
moneda oficial cada £10 da StooK. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deben presentar para eu cobro lea-
de el día de mañana, 12, los capo-
nes correspondientes ai Dividendo 
número 22, los martes, laiérccltís y 
viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, De-
partamento de Contaduría, Torcer 
Piso, número SOS, recogiendo sua 
cuotas respectivas cualquier lañes 
o Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
Francisco M. Stccger», 
Secrotaiio. 
10d-12. 
CAJAS DE SEOÜBIDAll 
| A S T E N E M O S E N 
SU E S T R A BOPB-A C O N S T E U I D A 
CON TODOS IX>$ 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, k P A R A 
G U A R D A R ACCIOfíES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O E I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO, 
BANQUEROS 1 
CAJAS RESERVADAS 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N. GELATS Y COMP 
BARQUEROS 
THE WESTERN RAILWAY OF 
H A , UMITED 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Habana 
""•or acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en al día 
de hoy, se procederá al reparto del 
Dividendo No. 20 de 7 por ciento, co-
rrespondiente a las utilidades del 
año 1914-15, sobre las Acciones Or-
dinarias, alcanzando $2.92% moneda 
oficial cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos títulos deben 
depositarlos en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Departamento de Contaduría, Tercer 
Piso, No. 30 8, a partir del día de 
mañana 12, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., pudiendo recojerlos con sug cuo-
tas respectivas, cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
C 5216 10d-13. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el JSalón de Fiestas del 
Palacio Sodal, durante él actual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar-
nau para una Exposición de sus más 
celebrados cuadros. 
L a Exposición estará anlerta todos 
los días de ocho y media a diez y 
media de la noche, y los Jueves y do-
mingos, además de esas horas, de 
cinco a siete de la tarde, ícniendo l i-
bro acceso a la Exposición los seño-
res socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
años. 
Los señores socios poorán solici-
tar Invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su presentado de cuan-
to tenga relación con los intereses 
morales y materiales de ia Sociedad. 
L o qne do orden del señor Presi-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Noviembre 9 de 1916. 
RAMON ARMADA T E I J E I R O , 
Secretario. 
10d-10. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
i * A G I N A Q U I N C E 
Dr. José Arturo F i p r a s 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete do 
consultas a la casa Campanario. 
37. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro Asturiano. A 
particulares de 2 a 5 p. m. lu-
nes, miércoles, vlern'.s y sába-
dos. Hora fija: de 1 a 2. $5.00 
oro nacional la consulta. 
i n g e n i e r o s 
y Maestros dü Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e Informes. Modernización de Inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana, 
26378 81 no. 
«ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i it i ininn 
A h o g a d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
EstndlO; Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a H y de 3 a 5. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E LUZ 
Joaquín Fernández de Velesco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O S « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A -2362 . Cabio: Alxn. 
Horas de despachoi 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a S p.m. 
P M O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, m'un. 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
dable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 S 3 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de «e-
fíoras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-256 8. fian 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2d. 
DR. JOSE L FERIAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, t i , 
casi eequlna a Agnacnte. 
Tefthono A-255^ 
DR. JUAN PADL0 GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
URINARIAS. 
Consaltas: Lnz núm. 15, da 
12 a 8. 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-i789« 
C 437a 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
ffeucfos y del Hospital Núm. Uno 
C1RUGL\ E N G E N E R A L 
E S l ' E C I A L I S T A E N VL4lS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INVECCIONES DEL 606 V 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 8 A 6 P. M. EN CUBA. 
NUMERO 69, ALTOS. 
263329 31 no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Fiel , Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Balvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MigneS, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C IP.. 12 no. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consuntas y tratamientos de 
vías «¡rtoarlas y eleotrlcldad mé-
dica (Rayos X, corrientes de alta 
frecuencia, faradlcos, etc.) en su 
CDÍni/oa Manrique, 61, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 4384 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS 1 D E 12 A 8. 
Los, núm. 40. Tel. A-1S40. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-, 
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, slfi'llticaa y de la piel. 
Consultas: Lunoe, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Los sefiores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
o 8983 180d-4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5 2ST. |j 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barl l las 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V1ENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
Dr, José M. Estrairiz y Sarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a I I y de 1 a 6 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do se-
ñor*» y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
síñlis. 
HABANA., N I M . 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. Abratiam P é r e z Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
lo Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de S a 6, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. Teléfono A-4318. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S C U E L A 
DB P A R I S 
Enfermedades del estómago e ln*i 
testinos por «1 procedimiento de loa 
doctores Seyen y Wlnter, de Part% 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consaltas: de 12 a 8. — « 
^ . PRADO, NUMERO 7^ ^ 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tama yo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 95. 
T E L E F O N O A-3818. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoraa 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- 7786. 
263! 31 no. 
Dr. Rodrísuez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Ciínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-8715. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta da Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y oh 
ragía en general. Consultes: de 1 * 
• - S a n Ntoolé* 62. T * A-207}. 
26320 31 no. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista eo 
las enfermedades de los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: do 
£2 a 2. 13, esQ/üna a I, Vedado. 
Teléfono F-428S 
D r . F í l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio! 
" L a Esperanza." 
CMúiete de consultas: Cbaodn, I I , 
do 1 a 2 p .m. 
Ttííéfono A-2553 e 1-2842. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r l i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enferi 
Bncdades mentales y nerviosas, 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4691, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
8 ^ a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S589. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Húmero Uno. Consultas: da 
2 a 8 en Galiano. 62. Teléfono A-
«119. < 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano de la Case de 
Salad "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número X. 
Especialista «¿n enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
¡ (Duración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
dalle de Jesús María ,85. 
¡TELEFONO A-1882. 
Dr. G . Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n O b i s -
p o 7 5 , a l t o s . 
Telélonos A-7D40 y A-2328. 
C 4328 80d-26 
O R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
ffRATA. POR im PROCEDIMIKW-
TO ESPECIAL LAS DISPEÍ«IaL 
IJLCERAS DEL ESTOMAGO Y 
Î A ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES* 
MIERCOLES Y VIERNES 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedadse 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, soparadamenta. 
Consultas: de 4^ a 8 en Neptuno* 
41. Teléfonos A-8482 y F-.1354. 
D o c t o r F r a n c i s c o 
J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vene-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, 
Madrid, Naw York y Habana 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del ..estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
287Ó1 SI 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta* 
Farlz y Oídos. Consr.ltas: de 1 a S. 
Consulado, número 114. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6s dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27.544 10 6 
f Q * MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ¿Carreas, 
el estrefilmlento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la jmpotenclo. No visita. Consultas 
a ^1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDAS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 8, te-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA numero 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
2705S 6 d. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D . i D E S D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Lnz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12^ a 2V2. 
Sanatorio: Barrete, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6 
Dr. Eugenio mbo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . OONSUI* 
TAS: D E 13 A & 
Acosta, num. 29, altos. 
O r J i n u e l U e V í I l i i i r s 
Médico cirujano y farmacéutico. 
Enfermedades de Señoras y de Ni-
ños, Medicina en general. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
24661 12 nv 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OÍTOIOS jfci INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriflcacione.<, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en unx o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de S a 
m. a 5 p. m. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A-
fi526.' 
Extracciones sin dolqr garan-
tizadas, método especial. Hora 
fija y predilección a personas 
ocupadas 
fleolisías 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 7 de 2 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
DB. i PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NAP.IZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
Dr. S, Alvarez Guanaja 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r , J . M . P e n i c h e t 
Oculista del Hospital do Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7755. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4466. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías nriuorias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfka, 
Kew York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca> 
terismo de los uréteres. Examen del 
rlflón por los Rayos X. 
San Rafael, SO. De 13 a t. CU* 
nica de pobres de I a B a. m. 
Dr. Juan Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
fi i i imiiii i intii i i imiiimnmiiii i i i immii 
C a l l i s t a s 
Alfaro, Callista 
78, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio $1.25. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
F . S u á r e z 
Quiropedista ciento 
oco, graduado en 'TUW 
nols College," ChlcaV 
go. Extracción de cai 
Jlos y tratamiento ee4 
pedal de todas las doi 
láñelas de los pies. Ss 
garantizad las opera* 
cioneu. Gabinete Qt 
Rellly, i l . j 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Ds 11 
a 1. Empedrado, número 19. 
C i r u j a n o s d e n t i s í a s 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 8. Teléfono A-7619 
8. LAZARO, 229, ALTOS. 
N a s a i l s l a s 
AMPIRO FLOR GARCM 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , c o m -
petente en masaje m a n u a l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
F r a n c i s c o A l c a ñ i z 
MASAJISTA 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-. 
dicos. Industria, 90. Teléfono A-R 
2544. j 
— = 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
' Solemnes cultos que la Asocia-
ción de la "Medalla Milagrosa" ce-
lebrará, en honor de au Inmaculada 
Madre. 
Días 24, 25 y 26 a las 8 a. m. 
Misa cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m. solemne Triduo con 
rezo del Santo llosario, Letanías 
cantadas, Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargro de los R R . 
PP . "Luis 311, ^eremundo Orzanco 
: y Agustín Urien. 
Día 27. Fiesta de la Aparición de 
h la Medalla Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
S general por el Tltmo. señor don Car-
los de Jesús Mejía. Obispo titular 
de Cíiuí-
A las 8 H a. m. Misa solemne y 
aermón por el R. P. Eugenio Goñi. 
Se repartirán recordatorios de la 
: fleata después de la Misa. 
E l Director. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
.. E l día 22 del corriente mes a las 
y media do la mañana y en esta 
1 Igiwsla Parroquial tendrá lugar el 
¿«Xlrner aniversario por el eterno 
K«e>tK:anso de don José Obregón con 
rtnjsa cantada, responso y dobles. 
\ Su viuda oeñora Francisca Blan-
co « hijo* invitan por este medio a 
am amii^adeH quedando por ello 
w.gradeo:Jos. Jesús del Monte, 1» 
y ÍCoviombre de 1915. 
E l Párroco. 
;' S7875 23 no. _ 
! ¿ i e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
MISIONES Y COKPIR3IACIONES 
E l 24 del presente mes empiezan 
las Misiones en esta Iglesia parro-
luial a las 5 de la. tarde para los 
niños y niñas y a las 8 de la noche 
para personas mayores, dirigidas 
por los Padres de la compañía de 
Jesús, 
E l día 2 del entrante mes de Di-
ciembre .será la Santa Visita Pas-
toral a las 4 de la tarde y el día 
3 a las tres de la tarde será la con-
firmación por el Excmo. e Iltmo. 
Br. Obispo diocesano. 
Jesús del Monte, 19 Noviembre 
do 1915. 
E l Párroco. 
2TS74 28 no. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
A lo.-» devotos de Nuestra Señora 
la Virgen de los Desamparados. DCV 
21 a la-j oítfio, solen.-ne fiesta en la 
que predicará el Rvdo. Padre An-
gel Sánchez. 
27909 21 n- _ 
Iglesia de l a V . O . T . deSan Francisco 
Después de la mtea de 9 se dará 
a los Terciarios la absolución Genera -
E l domingo 21, también la Archi-
cofradía del Via-Crucis Perpetuo hon-
rará a su Patrono el insigne Propa-
gador de esta devoción San Leonardo 
de Portu-M.v.irición con los mismos 
cultos, dándose la absolución gene-
ral a los fieles después de la misa 
mtíe0suplica a todos los Hermanos de 
la V O. T. de Penitencia de San £ ^an-
cisco. cofrades y devotos de la Pasión 
del Señor la más puntual y devota 




I g l e s i a d e l C r i s t o 
Santa Pastoral Visita. 
E l día 23 de este mes o sea el 
martes próximo hará el Exmo. se-
ñor Obispo de la Diócesis la Santa 
Pastoral Visita a la Iglesia Parro-
qnial del SantD Cristo a las 9 a. m. 
E l mismo día a las ? p. m. se ad-
ministrará el " Sacramento de la 
Confirmación. 
Se suplica a todos los fflfigreses de 
dicha parroquia aslstair apla misión 
que con ese motivo estájf dando los 
PP. Dominicos todos estos días a las 
8 a. m. y 5 p. m. 
C 5256 4d-19. 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
Novena le San Juan de la Cruz; 
por la mañana, a las 8, se celebrará 
una misa todos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la 'arde a las 5. Media exposi-
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
E1 .lía 24, nt&ta del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR. PP. 
Carmelitas. E n la misa predicará 
. el Rdo. P. Agapito del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27604 24 no. 
primitiva, Real y Muy I lus tre 
i r e h i e o í r a d í a de M a r í a S a n t í s i -
m a de los Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne novenario doble. 
Desde, el viernes, doce de No-
viembre, hasta el cábado 20, inclu-
sive, tendrá lugar en la Iglesia de 
Nueslra Señora de la Mereed, el so-
leh'ine novenario a María Santísima 
dé ios Desamparados, m-onuncián-
iloáe por las noches Interesantes 
'ucrenoias científico-religiosas a 
winefo . l e los elocuentes oradores 
: r ulos P. P. Miguel Gutiérrez, de 
yiigregación de San Vicente de 
l'auí, y Santiago G. Amisó, Canó-
ii-bu Je ia S. I . Catedral. 
Domingo, 21. 
A las siete de la mañana. Misa 
de comunión generaT. 
A las nueve so celebrará la so-
lemnísima fiesta en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
patraña de esta Real y Muy Ilus-
tre Archlcofra lía, asistiendo de Ca-
pa Magna el Excelentísimo e Ilus-
tríslmo Monseñor Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran 
Mlsa .del compositor J . Seirgenbe-
ger, tomando parte en" ella notables 
cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne Misa el 
Superior de los RR. PP. Paúles y 
ocupará Ja Sagrada Cátedra del E s -
píritu Santo el elocuente orador sa-
grado P. Eugenio Navarro, Domini-
co. E n ol ofertorio se cantará el 
Ave María de Mar y Sarracán, 
después de la elevación el Himno 
Eucarístico y al final el del maes-
tro Ubeda. * 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Francisco 
Baurl. 
Lugar en la. Iglesia reservado pa-
• ra las Autoridades, comisiones y 
señores Hermanos: 
Toda la nave central del hermo-
so templo de Nuestro Señora de la 
Merced, estará reservada el día de 
ia fiesta para esta Ilustre Archico-
írad'a. Una baranda colocada pró-
xima al altar mayor dividiendo en 
bu extremo dicha nave indicará que 
aquei lugar «stá destinado exclusi-
vamente a las autoridades, repre-
Btntaclín del benemérito Cuerpo de 
Bomberos Je ja Habana, Comisio-
nes, Junta Directiva, hermanos y 
Beñora& camareras, situándose en el 
otro estrado suficiente número de 
asientos para .os hermanos y fami-
liares que los acompañen.. 
Las nave¿ laterales serán ocupa-
bas por el público. 
A las cuatro de la tarde. Conme-
morando esta? •festividades en ho-
nor de María Santísima de los Des-
amparados, se celebrará en la Sala 
de recibo de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced el sorteo de 
dos excelentes máquinas de coser, 
quo la Archicofradía regala a las 
clases wrdaderamente necesitadas. 
Las máquinas «erán entregadas por 
la Mayoidomía en el acto que sean 
reclamadas por aquellas personas 
que presente.i las boletas premia-
das, y acrediten los requisitos exigi-
dos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece «1 
uso de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Día 22. 
A las 9.—Solemnes honras fúne-
bres en sufrxgio de las almas de 
los benefactores y cofrades falleci-
dos, cantándose la misa del maes-
tro PerosaL 
C-5S08 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
2 d. :o. 
A l C r i s t o d e l a s A m p o l l a s ! 
f u n c i ó n de desa;;i:w IOS 
E n la Iglesia del Munasteno de 
Santa Clara y en la antigua Imagen 
venerada desde tiempo inmemorial 
en una Capilla interior ua dicho Mo-
nasterio, tendrá :ugar esa función 
el dominco próximo, día 21 del 
presente mes con ¡o* siguientes cui-
tes: 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con exposición do su Divina 
Majestad, y sermón por ol Rdo. 
P. F r . Gaillermo Basterrechea, Re-
ligioso Franciscano. A ia termina-
ción de ella so recitarán las Leta-
nías al Sagrado Corazoa üe Jesús. 
A las 5 p. m. Kesorva del Santí-
simo Sacramento. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de lo¿ lloíss a esos pia-
dosos actos, por lo cual íes queda-
rán reconocidos. 
Habana, Noviemora lú de 191fc 
27506 21 no. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará ia Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrate el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las S de la tarde del día si-
guiente. 
Desde el 15 al 2 5, a las 8 de ia 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 
27316 24 no. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana to'do» los Sá-
bados y Martes. 
PAJRA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. _ 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
úlla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
servicií) a mico 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracruz 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, resorv» de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente ae-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
20. 
>i!miii»fi!fnfirrm;niiinim7niiinmfmi;v 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 21, a las S a. m., se 
celebrará la fiesta de Nuestra Se-
ñora de- los Desamparados. Predi-
cará el elocuente orador sagrado-
Rdo. Padre Angel Sánchez. 
L a Camarera. 
27766 21 n. 
iM5 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. tú C.) 
¡ O j o , ojo , P r ó p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
sas ilnocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de Hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, 167: 
teléfono A-5195. 
83565 30 no. 
Perdidas 
P E R D I D A . E l i DOMINGO 14, 
se perdió en el Country Club o en 
el trayecto de ida y vuelta, desde 
Calzada, 92, un alfiler de señora, 
con un ópalo rojizo. Se gratifica-
rá generosamente al que lo entre-
gue en Cal/ada, 92, al señor Men--
denhall. 
C 5247 5d-18 
Vapores Correos 
ie la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Administración Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Comapañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo paisajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 20. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu!to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u cr-Mcic-n^^ r̂î ». 
Para cumplir ol R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaper 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I ^ -
fonu^rá su consignatario, 
M. OTADUY, 
... San Ignacio, 72, a l ^ 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473C Gerencia e infor 
mación General. 
A-5634. Segurdo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIExM-
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de ^ larde. 
Para Nu^vitas fCamagüey* Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayan', Antilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánamo" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan. 
P. Rico, retomando por Mayagüe», 
Pbnce, San Pedro ce Macorís, R. D.t 
Santo Domingo, R, D., Santiago d" 
Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
• ^ V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 do la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán basta las 11 a. m. del di» de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d Jl día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A , 
Eciamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO., 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
matiera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, .a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de. bultos, clase de loa 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido^ solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige so haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier, de laa palabras País o Ex» 
traniero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general ^ 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demá« 
carga. 
NOTA.—Estas uiiídag y escalas, 
podran ser modificadas en 'orma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ü los señores 
comerciantes que, ían pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de Jos ct.ndueto.eq de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar wu salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
PROFESORA, IXGLE&Aí DE 
Londres, tiene algrunas horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zada, 64. Teléfono F-142S. 
26978 24 no. 
OPORTUNIDAD P A R A E S T A -
blecerse en libros. Vendo resto de 
pequeña librería y dos armatostes 
chicos, todo muy barato. Trocade-
ro, 20. 
277725 21 n. 
A IíOS MAESTROS: PROGKA-
mas conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta do Supe-
rintendente. Primer grado, 75 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cía-
ees de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al curso de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.C0. E l Trabajo, 
Manual por Rocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., llonte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16. por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtidos, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, O TO caja. Compases de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas pava copias. Pasta de 92 
hojas, 0.2 5 una. Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.S0 docena. Libretas para copias, 
de 40 hojas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros y cuchilla, $1.50 uno. 
27751 27 n. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
Laura L e de Beliard 
Clasey de Inglés, Fraucós, Teneda-
ría iio Libros, Mecanografía • 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
Sl'ANISS LESSONC 
26347 31 no. 
C O L E G I O D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - María 
para señoritas Internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-26:-4. 
27376 13 d. 
(DÍSXITÜTRIZ O PARA DAR 
clases a domicilio,) una profesora, 
inglesa (de Londres) da clases a 
domicilio y en su morada, a pre-
cios módicos do idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica o instrucción; otra que enseña 
lo mismo, desea emplear las horas 
de la matíana como institutriz. De-
jar las señas en Lamparilla, 84. 
27958 *24 no. 
UNA SEÑORA, AMERICANA, 
con recomendaciones buenas, ense-
ñará Inglés. Maude Nance. Virtu-
des, 18. 
27997 2S n. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros móritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en ia 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las clases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 . 4 d. 
S i S f P i S i l 
M AGNIFICO L O C A L : Para cual-
quier comercio, con tres puertas do 
hierro al frente y hermosos «alones, 
se alquila ^n Carlos I I I , esquina a 
Franco. 
27967 -4 n0-
S F A L Q U I I A: E X 23 PESOS 
moneda oñeial, loa bajos de Co-
rrales 2OS, con tres cuartos, eala 
grande 'cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave a! fondo de la mis-
ma. 
"7988 30 n0' j o M V VLDVDO: A L Q U I L O ca« 
sa en 25 pesos. Informan: ferre-
tería "La Perla," calle B y 17. Te-
léfono F-1826. También vendo dos 
casas de poco precio. 
27989 24 n0-
SAN NICOLAS, 66 Y 68, BAJOS. 
Se alquilan, propios para corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
27895 23 n0-
E N $40. S E A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú-
mero 10, esquina Agular, con sa-
la, saleta, tres cuartos. L a llave en 
la bodega. Informan; Monte, 48. 
27860 28 I10' 
E N $32. S E A L Q U I L A L A CASA 
de Corrales, número 76, con gala, 
comedor, tres cuartos. L a llave en 
la carnicería. Informan: Monte, 43, 
peletería. 
27861 23 no-
S E A L Q U I L A N : E N L O MAS al-
to de la Víbora, nermosos departa-
mentos con arbolado, jardines y pa-
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. 
Suplicamos una visita Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa--
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto Lawton. 
27935 26 no. 
E N E S T R E L L A , 7Ü. S E ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sala, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comedor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $o5 m. o.; y el se-
gundo piso, con Iguales departa-
mentos y -iervicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan on el número 53 
' de la misma calle. 
27927 30 no. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 18 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. Teléfono A-5864. 
27819 22 no. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
G a 7 y media. E . S., Prado, 71, al-
tos. 
27648 Id. 
I N G L E S , FRANGES, GRAMATI-
ca y Aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
27195 23 no. 
t i 
C O L E G I O 
S A N E L O Y " 
De la. j 2a. Enscunnza, Comercio e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
compütente profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R -
Es ÍROVETTO. T E L F . A-7155 
C E R R O , 613. HABANA. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén Je Muñoz. 
27940 30 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN 
chalet, de alto y bajo, todo en una 
pieza, para lamilla do gusto. D, 
esquina a 21. L.x llave en la bode-
ga. Su dueño: Prado, 101, informa-
rán. 
27943 • 24 no. 
E N $28. S E ALQUILAN LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
27, entrada independientse, a una 
cuadra del parquo y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 28 no. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Bern?,za, 52, entre 
Teniente Rey y Muralla, ganan $55 
oro oficial. Informan en los bajos. 
27959 28 no. 
¡OJO! MI HALLA, 119. S E a l -
quila esta precioso piso, cuatro 
grandes habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo. Precio re-
ducido 50 pesos oficial. Muralla, 
123. Informan: Teléfono A-2573. 
27960 24 no. 
S E A L Q U I L A E N L A C A I , L E 
Santa Ana, número 40, entre E n -
senada y Atar'.s, una casa recién 
construida, compuosta de ' portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número í, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa 13, número 353, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chieps para criados y to-
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los colegios L a Salle y 
Americano de niñas. L a llave en Pa-
seo, 23 y demás informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, S. 
en C. Oficios, 64. Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comerc ia l 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a ó de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, i lz 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor do Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
E s c u e l a s de S a n Luís Gonzaga 
Primera y scgiuuK eoseñama 
Las ro*a aanas por su inmejoniDU 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recroo d« 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluta». Espectalidaa en la enseñan-
Ea de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés pura internos. 
Clases nocturnas para tdultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernel» y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbor» 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS DE 
Belascoaín, número 117, en módico 
precio. "Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en los 
bajos. 
27974 24 no. 
LOMA D E L MAZO: CASA Mo-
derna, todo confort, próxima a de-
socuparse, casa de cinco cuartos y 
además haoitaciones para servi-
dumbre. Calle A, eütre 19 y 21, nú-
mero 1SG. Informan en la misma. 
27972 24 no. 
L U Y A N O: SANTVNA, 11, I S -
quina Guasabacja, $20, con portal, 
sala, comedor, jos cuartos, baño, 
cocina, luz eléctrica, mampostería, 
mosaicos, azotea, acabada construir. 
Tomando tran/ía Luyanó-Malecón, 
bájese Luyanó, esquina Guasaba-
coa. 
27979 25 no. 
S E AIjQUILA: PROPIO PARA 
una industria, leyósito o vivienda, 
un gran local coa cuatro habitacio-
nes, un salón coa caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de 500- metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número 9. In-
forman: Teléfono F-1659. 
27984 5 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA Prín-
cipe, número 2, esquina a San Ka-
món.^Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario. L a 
llave en la bodega de en frente. 
Informan: Línea. 35, Vedado. Te-
léfono F-4071. 
27983 28 no. 
P A R A C U A L Q U I E R C L A S E D E 
establecimiento, 5e alquila un buen 
local en ta mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo. Informan en Obis-
po,, número 86. 
27987 24 no. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— — • - P r i m e r a y Segunda jtunseñanza — — — 
D I R I G I D O P O R L O S P . F A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E i . N O R T E 
A P A R T A D O 105S " " V l D A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A-287M P L A Z A E ) * ^ C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
ta 20 Oc 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". • 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d-
S E A L Q l l L A . V LOS V E X T I L A -
dos altos y oajos -de la casa San 
José, 186, acabados de construir, 
con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios y cocina. -Su 
precio 40 y 35 pesos m. o. respec-
tivamente. L a llave en el. café. In-
forman en Chacón, 32. Teléfono 
1-2415. 
27884 23 no. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
E n $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
S E A L Q U I L A E>T CARLOS O I , 
número 20 3, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a llave en 
la bodega de la esquina y para más 
informes en Obrapla, 7, Hilario As-
torqui. 
26049 28 no. 
E X $26.50 OY. S E ALQUILA L A 
casa O'Farrill, esquina a Revolu-
ción, Loma del Mazo. L a llave al do-
blar, en Revolución, número 1. In-
forman en Concordia, 5 9, antiguo. 
Habana. 
27313 22 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS najos de Apodaca, número 46. 
Precio $40 oro nacional. 
C 518o 10d-ll. 
LOS E L E G A N T E S ALTOS DE 
Malecón, ^08, entre Gervasio y Esco-
bar en $58 y los bonitos bajos do 
dos ventanas o los altos de Conde-
sa, 48, entro Escobar y Lealtad, a 
$2 5. Informan: San Miguel 76 y 
78, o por el teléfono F-1085. 
27749 21 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. L a llave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
HERMOSA CASA 
Frente a los palacios de la Le-
gación americana y Lawton Child, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, instala-
ción eléctrica. Informan al lado^ 
número 11. Su dueño: Línea, 72, 
Vedado. Teléfono F-1013. 
26789 21 no. 
S E ALQUILAN', E X $30.00 LOS 
espaciosos altos de la casa calle 
Monte, 2-F, entre Zulueta y Prado. 
27773 22 no. 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vega». 
Informan en Quinta, número 25, 
entre G y F , Vedado. 
26n6 21 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA SAN 
José, número 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. Jn. 17 oc. 
S E ALQUILA E N $70 MONE-
da oficial, el piso San Lázaro, 54, 
con sala, comedor y cuatro cuartos, 
uno más de criado. Informarán en 
la misma. Telefono A-4973. 
27644 24 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid \ sanitarios 
modernos. L a llave oti los bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 g dí 
E N $38.00 A L MES S E ALQ L i -
la la casa Ákonte, 218, altos 
27315 27 no. 
HABANA, 236 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos Muralla y 
Aguiar, altos 
C4737 in 20 oc 
P A R A CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
27336 \ 22 no. 
S E A R R I E N D A 
la f iaca S a n Cayetano, aH- . 
Camarones, s ituada en él té 
mino de Madruga, l inda con S 
ingenio " C a y a j a b o s , " ^ ^ 
mez Mena: sa compone de cin-
cuenta caba l l er ías de tierra, U 
mitad inmejorables para caña-
le pasa por el medio el r ío Ca* 
marones, f é r t i l todo el año p^, 
r a tratar, doctor Gerardo R ¿a 
Armas, Empedrado, diej * 
ocho. H a b a n ¿ . 7 
E N A N G E L E S , N U - A I E R O e ? ^ -
alquila un zaguán y un cuarto de i 
pesos para un zapatero, y en i^ 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Aguacate, 37, bajos, esquina 
Empedrado, se alquina en 9 Ce 
tenes cubanos, propio para esta" 
blecimierto. San MU;uel, 15^ i^jíS 
Se alqui1a en 11 centenes cúbanop 
so compene de sala, comedor, paleta 
5 cuartos, cuarto de bañó y serv '̂ 
clos conlortables. Las llaves en lal 
mismas. Más informes: D. Pelli» 
• mus. Casa Borbolla, Comnostro/ 
C6. T. A-3494. ^ 
27901 24 n. 
Crl ANAHACOA: LA HERMosa 
casa de alto y bajo Martí, 68. con 
pisos de mármol, propia para una 
numerosa familia. L a llave en Bec-
quer, 6. Informes: Zulueta, 3G p" 
altos. Teléfono: 5503. ' * 
27908 23 n. • 
E S P L E N D I D O LOCAL. Se arrien? 
da una amplia nave cementada: 50 
por 10, en la calzada de Vives, 149 
Inmejorable para garage u otra in-
dustria cualquiera. Puede verse a 
cualquier hora e informan: Encar-
nación, número 6. Jesús del Monte. 
27910 23 n. 
BERNAZA, 50. P R I M E R PÍsO? 
se alquila, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y ducha, dos inodo-
ros, comedor, un cuarto para cria-
dos; ventiladlas las habitaciones y 
todo a la moderna. Altos de la li-
brería. Informes: su dueño, segun-
do piso. Teléfono A-6626. 
27893 23 no. 
VEDADO. S E ALQUILAN EN* 
setenta pesos moneda oficial los 
espléndidos bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F . La 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
S E A L Q U I L A E N VEINTIOCHO 
pesos moneda oficial, la casa calle 
Tamarindo, número 46-A, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventilada e higiénica. L a lla-
ve en el número 48 e informes en 
la fábrica de chocolate "Baguer," 
Puente Agua Dulce. 
27775 22 no. 
EN 60 PESOS CY. SE ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. La llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
27776 26 no. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
27800 22 no. 
VEDADO: E N $30. S E A L Q L i -
la una casa, propia para corta fa-
milia, con toias las comodidades. 
Calzada y Diez. Informan en el 
puesto frutas. 
27997 23 no. 
S E A L Q U I L A N E N E L VEDA-
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 586, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cv. Informan en los alto» 
de la esquina. 
27795 3 d. 
S e a l q u i l a e n 3 8 p e s o s 
la nueva casa Estevez, 87, sala, sa-
leta, seis habitaciones L a llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 25 no. 
A T R E S CUADRAS D E L PAR-
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. m. 
EN L O MAS A L T O D E L VEDA-
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Calle 6 , esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
S E A L Q U I L A UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
BAJOS: CON HERMOSA SA-
la, comedor, dos espléndidos cuar-
tos, cocina, servicios y patio, $17. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Baolz. 
27787 22 no. 
V I B O R A : SAN FRANCISCO, 37, 
entre Buenaventura y San Lázaro; 
bajos con cuatro cuartos, sala, sale-
ta, terraza y traspatio, $30. 
27788 22 no. 
SE A L Q U I L A : E L P R I M E R Pi-
so de Barcelona, 10, todo decorado, 
con sala, saleta y tres cuartos y un 
espléridido baño y calentador. Ia' 
forman en los bajos. 
27825 22 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Obrapía, 72, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Precio $30 mone-
da oficial. 
27816 23 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, múmero 32, esquina a 
Empedrado, .de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres nabltaciones y servicios. 
La llave en los bajos. 
27804 26 no. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
"hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, fio-
Teléfono A-13S7. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
GALIANO, 79, E N T R E SAN H * ' 
fael y San Miguel, se alquila un MT 
cal para establecimiento, y se 
qniilan o venden armatostes y 
drieras, muy baratos. Informan 
los altos. .» 
C 5258 3 d - i ^ 
S E A L Q U I L A E L SEGU^'^O 
piso de Inquisidor, 31, con tr^s ^ 
bitaciones. comedor, cocina, duc » 
buenos servicios y azotea. ^ 
2784S 26 — 
ANIMAS, 99. S E ALQUILA^ 
los cómodos y ventilados baJoS 
Animas. 99. Ganan $50 monedTaf°r. 
cial. L a üave en la bodega, inio 
man: Bernaza. 52. Teléfono A - i o ^ 
I 
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L A C R I O L L A " 
rNT\BLOS DE B O I R A S DE LECHE 
' rarlos I I I . número 6, por Poclto 
^ TEIiEFONO A-4810 
Callo A. esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Tesús del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a tíomlcillo, tres veces al día. , 
ix) mismo en la Habana que en el 
ívrro Jesús del Monte y en la Ví-
bora También se alquilan y ven-
A*n burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
oggoj 81 no. 
6E ALQUILA TJS BONITO ALTO 
la callo de San Joaquín, casi es-
p i n a a Cristina; es casa nueva y 
nropla para un matrimonio. Precio 
ESSaJco. La llave en los bajos, 
informan en Tte. Rey: 41. 
27835 Z2n-
" " M I G X I F I C O S .ALTOS, S E A L -
nn'ilan baratos los altos de la casa 
?rSús l e í Monte número 141, com-
nuesta de terraza, sala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones, servi-
cios higiénicos y servicio para cria-
dos Entrada independiente, escale-
ra de mármol y demás comodidades. 
Los t ranvías pasan por frente a la 
casa. La llave en la Boüca del la-
do informarán Tte Rey 41. 
27834 
"SE A L Q L T L A X L O S M A G N I I I -
ces altos de la bodega de Acosta, 
60 construidas de nuevo con todoa 




alquilar en el Vedado una casa 
amplia con comodidades y si es 
posible amueblada, en la calle Lí-
nea o 17. Alquiler como doscien-
tos dollars. Informan on el Hotel 
Inglaterra. 
37840 ^ 
—VI /TOS: SALA, RECIBIDOR, 
comedor, cinco cuartos, dos de 
ellos independientes, servicios, mo-
eaicos, cielos rasos. E l carro pasa 
ñor la puerta y está a dos cuadras 
de Toyo. $37. Calzada de-Luyano, 
27841 22 N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos, m,. o . ; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
La llave en los bajos. Demás i n -
formes en "La Reguladora", Amis-
tad, 124. de diez a once y de cua-
tro a cinco. . „ • J 
27843 22 N 
O'KEILLY, NUMERO 59, SE al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. La llave en los 
bajos. Informa su dueño en Jesús 
del Monte, 620. Teléfono 1-1318. 
27820 26 no. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrarlos, toda cubierta pl'-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café P a r a í s o . Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y M u -
ralla . 
27850 18 D 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida de Acosta y 2a. S© 
compone de , portal, sala, saleta, 
giete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes Jardines con árboles f ru-
tales. La llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUE-
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
üa en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 3 D 
SE A L Q U I L A N JUNTOS O SE-
parados. los altos y bajos de la mo-
derna casa. Chacón, 8, propios pa-
ra familia do gusto y módico a l -
quiler. In fo rmarán : de 12 a 3, en 
Composteia, 71. La llave, Chacón, 
número 13. 
37684 21 n. 
POR $4. ;^ , SE A L Q U I L A N LOS 
Oajos de la casa P e ñ a Pobre, 25, ca-
si esquina a la de Monserrate, de 2 
ventanas, piso de mármol , en la 
«ala y comedor y de moaaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
bodega. 
27689 25 n. 
EN L A V I B O R A l L A ESPLEN-
dlda quinta "Vi l l a Alta ," situada 
en la Avenida de Acosta, entre l a . 
y 2a., número 14, inmediata a la es-
tación de los t ranvías , capaz para 
una muy larga familia o para de-
dicarla a colegio por estar aislada 
y tener buena arboleda y Jardín. 
Informan en la misma, de 1 a 4. 
Teléfono 1-1229. 
27697 25 n. 
VIBORA, CALLE D E BENITO 
Lagueruela entre 3a. y 4a.p se alqui-
la altos y bajos, independientes. Jar-
dín,, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, dos patios y servicios en los 
bajos. Terraza, sala, comedor, 3 
cuartos, servicios en los altos. L la -
ve en la bodega. Informan: Ga-
liano. 99, altos. 
v27679 25 n . 
Casa de esquina 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 62, esquina a Habana, 
|*>n las industrias de barber ía y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depégitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
.27349 17 D. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
OOS altos de San Lázaro, 31, de nue-
construcción, con gran sala, sa-
leta, siete cuartos, con agua calien-
1 y fría, tres baños, una cuadra de 
• rado. Informan en Baños, 28; te-
*fono F-4003. La llave en el 37. 
también los bajos, en $100 M. O. 
27718 21 n. 
dos 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CON 
s cuartos de azotea, de la casa 
Jesús María, 42, de moderna cons-
trucción y recientemente pintada 
i renovada. La llave en la bodega 
ê Jesús María y Habana e infor-
man en Prado, 10. 
>l,593 21 no. 
sl ALQUILAD LOü ALTOS DE 
san Miguel, 73. Se puedtn ver a to-
âs horas. La llavo en ios bajos. 
l"f0r!Pan, de 9 a 11 y de 2 a 4. en 
. del Banco Wueva Scocla. 
n ú ^ 0 a n ^ n t 0 «rttoWft 3. O'Beilly. 
5 t A K R i E M D M 
La finca San Antonio, com-
puesta d« siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
MUY BARATA: SK A L Q U I L A 
una casa en 23 pesos, con sala, sa-
leta, tres cuartos, rcrvlclos amplios 
y a la moderna. Dirilz, número 15, 
entre Primelles y Churraca. La l la-
ve en los altos. 
27500 28 no. 
SK A L Q U U J A UN L O C A L P R O -
plo para cualquier clase de indus-
tr ia y comercio en Monte, 4G3, en-
tre Fernandlna y Romay. Informan 
en el café "La F lo r ida" Monserrate 
esquina a Obispo. Teléfono A-2931. 
27703 21 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
sos altoa de fabricación moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, esqui-
na a San Mariano. De sala, reci-
bidor, 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y terraza, cielo raso y 
luz eléctrica, a propósito para nu-
merosa familia. La llave en frente 
27755 25 n. 
SE ALQUILA L A CASA NUME-
ro 42. de la calle cheríe, esqui-
na a 23, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala saleta, jar-
dín y todos los servicios eanltarioa 
La llave on la bodega de la es-
quina. 
27753 25 n. 
PRADO, 33. SE A L Q U I L A N SUS 
hermosos altos, nuevos. $155. Pue-
den verse de 9 a 5. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
Ua. 
27765 27 n. 
SE A L Q U I L A N , UN $27, $29, $32 
Cy, pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. En la bodega 
están las llaves. Su dueño: Belas-
coain, 121. Teléfono A-3629. 
SE ALQUILA E N $32 OY. U N 
alto de esquina Independiente aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, bafio, 
cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueñor Belascoain, 121. Teléfono 
A-3629. 
SE ALQUILA E N $27 C Y , L A 
casa baja. Puerta Cerrada. 26, en-
tre Florida y Aguila. Sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
cina. En ja bodega esquina a Agui-
la está la llave. Su dueño: en Be-
lascoain, 121. Teléfono A-3629. 
27712 , 23 n. 
LEALTAD, 120, ENTRE SALUD 
y Reina, piso alto, con sala, antesa-
la, 7 habitaciones y moderna insta-
lación. Informes: Jüstiz, número 
2. Teléfono A-1792, 
2770S 21 n. 
MALECON, 333: ESPLENDIDOS 
bajos, con puerta y vistas a San Lá* 
zaro. Dos salas, comedor, ewatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. La llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Taléfono A-6013. 
27728 27 n. 
SE A L Q U I L A N LOS AUTOS D E 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadera , ciólo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gusto. Precio: $60 m. o. I n -
formas en los bajos. 
27770 27 n. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y elegantes bajos de San M i -
guel número 210-A, próximos a de-
socuparse. Informan en el café 
'La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. La llaVe en la jugueter ía 
de Belascoain número 24-A. 
27702 21 n. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 290, con sala, antesa-
la, sois habitaciones y doble ser-
vicio, en $47 Cy. Informan: Man-
rique, númtíro 121. 
27636 22 no. 
SU A L Q U I L A N LOS BONITOS 
bajos de Reina, 55, con sala, reci-
bidor, cuatro hermosas habitacio-
nes y una de criados, salón de co-
mer, en $S5 Cy. Informan: Merca-
deres, 27. 
27637 22 no. 
GERVASIO, 86, ESQUINA A 
Neptuno". se alquilan los espléndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermosa casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan .sus dueños: Galiano, 136 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
27745 25 n. 
SU A L Q i l L A N : GLORIA, Es-
quina Figuras. Casitas altas y ba-
jas, de $17 a $20, con toda co-
modidad, moderna, tres posesiones, 
corta familia de moralidad y ga-
rant ía y a propósito para lechería, 
carnicería, barbería, ta labar ter ía , 
zapatería, la esquina con zócalo y 
sanidad, cuatro puertas, no hay que 
gastar en olla. Trato on la bode-
ga, 
27613 24 no. 
SE ALQUILA E N $80 MONEDA 
oflelal, los altos de la casa Reina, 
131, eáqulna Escobar, con sala, co-
medor, recibidor, seis cuartos. I n -
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4978. 
27645 24 no. 
U N $38 « M O N E D A OFICIAL: S E 
alquilan los oajos de Escobar, 176, 
esquina Reina, i habitaciones, sa-
la y comedor, patio. La llave por 
Reina. In fo -mará el portero. Su 
dueño en Malecón, 13. Teléfono A-
4973. 
27646 24 no. 
E N $85 MONEDA O F I G L \ L ; SE 
alquilan los altos de la casa Ma-
lecón, 12, a media cuadra de la 
glorieta del Prado, con sala, come-
dor, recibidor, seis habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña fa Informes en la misma. 
Teléfono A-4978. 
27648 24 no. 
SE A L Q U I L A N E N MONTE, 360, 
un alto amplio y ventilado. En Je-
sús del Monte, 156, otro por estre-
nar. Ambos cómodos y de gusto. 
Informan: Jesús del Monté, 158. Te-
léfono 1-2604. 
27337 22 no. 
S E A L Q U I L A 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
quina a San Rafael. 
C 5235 I n 14-n 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 28, 
segundo piso. Izquierda. Para In-
formes: Obrapla, número 7, Hi la-
rlo Astorq"'-
360M v j ^ ^ . 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se alquila cerca dei Hipódromo y 
del Palacio de Durañoca y a me-
dia cuadra del tranvía, la cómoda 
casa Calzada, número 84, entre 
Norte y Lee, propia para numerosa 
familia, con garage y caballerizas. 
Informan al fondo, Martí, núme-
ro 15. 
27533 25 no. 
V E D A D O 
E N 140 PESOS MONEDA O F I -
clal, se alquila el Chalet de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú -
mero 3, entre Quinta v Calzada, 
con ocho grandes cuartea dormito-
rios, 3 de baño con bafladeras, am-
plias dependencias para criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves « i n -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y Q. 
27372 28 no. 
SE ALQUILA E L FRESCO Y 
espacioso local de la calle de Acos-
ta, 119, al lado de la bodega, es-
quina Egldo, propio para estable-
cimiento o comorcio de cualquier 
clase. 
" 4 1 1 21 no. 
SE ALQUILA L A CASA D E MA-
drid, número 18, a media cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte, de 
construcción moderna y servicio 
sanitario. La llavo en la fonda. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
27660 21 no. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 2 
altos de las casas cade 13, entre K 
y L, frente al Parque, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. La llave allí. I n -
forman: Teléfono A-42D6. Egido, 
número 4. 
27523 23 no. 
A L COMERCIO: SE A L Q U I L A 
el moderno local, siiuado en la Cal-
zada de Luyanó, número 113, fren-
te a la fábrica de Hcnry Ciay, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimiento. Su dueño en el 86. 
27496 , 21 no. 
LOMA D E L VEDADO: CALLE 
15, número 251, entro E y F , casa 
moderna, sala, cln.io cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informes: F, número 
148, entre 15 y 17. 
27329 28 no. 
S E AIyQI I L A N L O S A I / T O S D E L 
café, en Teniente Rey y San Igna-
cio, cómodos y ventilados, para una 
larga familia; precio, 35 pesos mo-
neda oficial; en la misma se vende 
una mesa de billar, en bven uso y 
barata. Informes en el café. 
27572 28 n. 
SE A L Q U I L A N : LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, 188, en treinta y 
siete pesos m. o. La ¡lave en la 
bodega. Informal án : Inquisidor, nú-
mero 6. 
2727 21 no. 
SE A L Q U I L . ! : E N MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
taaas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numeiosa y de 
gusto. La llave e Informe." González 
y Benítez. Monte, número 16. 
27384 28 no. 
SE A L Q U I L A : E N CORRALUS, 
número 2-E, (8 moderno,) entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso p i -
so alto sumamente frese », con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famiUa de gus-
to, siendo su precio módico. La l la-
ve e Informes: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
27385 23 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier Industria, se alquila en 
Arbol Seco y Maloja una nave ce-
mentada, con dos habitaciones y 
192 metros. Francisco Peñalver , 
Arbol Seco y Maloja. Tel. 2824. 
27442 23 n. 
SE ALQUILAN 
apara oficinas o para una fami-
lia, los altos de Cuba, 80. En el 
mismo dan razón. 
27294 22 no. 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monto, número 
624, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, aoera y cuartos 
a la brisa. La llave al Udo, en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F. Márquez, oficina: 
Cuba, 82; de 3 a 5. 
A l C o m e r c i o 
se alquila la casa calle de Nep. 
tuno, número 90, entre Manri-
que y Campanario, propia para 
cualquier industria o estableci-
miento. Informan en Reina, 72, 
27246 21 n. 
VEDADO. TERCERA, E N T R E 
dos y cuatro. Espaciosos, modernoa 
bajos, con garage. Pifecio módico. 
27258 26 n. 
E n C u b & e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
ae alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario. Independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó "Carrlo," Cuba, es-
quina a O'Reilly. 
26613 81 no. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA 
un consultorio médico; con dos 
buenas habitaciones, mas la sa» 
la de erpera, en una elegante 
casa con todo lo necesario a la 
moderna. Es propio para Gabi-
nete Dental u Oñcina; en Indus 
tria, 130, a todas horas. 
27968 24 n. 
CALZADA DE JESUS D E L MON-
te, número 461, eaquina Altarrlba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 26 n. 
CARCEL, 21-A, SE A L Q U I L A 
una habitación on la aaotea, para 
hombres soos; entre Prado y San 
Lázaro . 
28012 24 n. 
A MATRIMONIO SIN NIÑOS A L -
quilo, con o sin comida, dos mag-
nificas habitaciones en casa parti-
cular. Servicio sanitario moderno, 
electricidad, teléfono, eto., Se cam-
bian referencias. Teniente Rey, 92-
A. tercer piso. 
28010 24 n. 
MONTE, ESQUINA A PRADO, 
letra H , número 2, altoa, casa par-
ticular, se alquilan tres habitacio-
nes. r w, 
2 i f a r ^ v 21 n, 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L O 
Surtido Completo de Acido», Productos Químicos, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Aoo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico i ,Ji 
TRUCTOR D E L MARABU. , destructor eficaz del "marabú , aroma 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: E l compuesto m á s duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas 1 as Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 Y H A B A N A 
M A N H A T T A N ¡wm DE CAeM 
H O U S E 
v a 
S U Y VILLANUEYA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE A L Q U I L A N ' PRECIOSOS D B -
partamentoa de QB» O dos 
habitaciones con lavabo da 
•Coa oowtento baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
T pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo él año» 
Loa eléctrica j ser rielo do 
•elevador d í* y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre cQaa 
comunicación genaral oom 
todos los t ranvías . Solo a 








Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, carta una 
con BU baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pra-
do sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dea 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 81 no. 
E s p l é n d i d o s 
Departamentos 
E n E g i d o , n ú m e r o 2 , p i -
s o p r i n c i p a l , p a l a c i o d e l a 
M a r q u e s a d e V i l l a l b a , s e 
a l q u i l a n t r e s h e r m o s o s d e -
p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s o s o c i e d a d e s . S e 
d a n e n p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n E g i d o y D r a g o -
n e s , s e d e r í a ^ E l Y u m u r í , , -
S e a l q u i l a n j u n t o s o s e p a , 
r a d o s . 
C 5819 I n . 21 no. 
M EVA CASA D E I ILESPE-
dea. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaaeoa. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
AGUILA, 153 Y 154, ESQUINA a 
Corrales, so alquila el departamen-
to del fondd, .segundo piso, cuatro 
habitaciones y demás servicios, en 
25 pesos ¡n. o. Demás informes en 
el bajo, bodega, y en Aguila, 125. 
Teléfono A-89CÍ. 
27969 24 no. 
l .N GASA PARTICULAR: &E 
alquila un cuarto a persona sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 28 no. 
SE ALQUILA UNA ESPACIO-
sa habitación con balcón a la calle, 
con o sin muebles. Ca-sa moderna, 
dos magníficos cuartos qo baño. 
Familia privada. Oficios, 16, por 
Lamparilla, segundo piso. 
27273 21 n. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A -
bitaciones con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no;iie. Precios baratos, desda 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
H A B I T A C I O N E S 
modernas, grandes , 
muy f r e scas y con 
balcón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
27609 16 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a ^4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 mB. 
HABANA, 156, E N T R E SOL ? 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altas y bajas, pisos de 
mármol , luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 25 n. 
CASA1LATA" 
En este espléndido edificio do claco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el m á s ventilado d« la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos loa 
tranvías. 
c 4689 in 16 Oc 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. HeP» 
mosaa habitaciones con vista a l pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dicorj, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 a. 
M E V A CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 coa 
comidas. AoUnas, 24, altos. 
L^- _ s i no», 
P a p e l S e l v i l l a 
Kaifios y CapacHIos 
Productos especiales de 
Dulcería 
^SCIIBA PIQIERDO DETALLES 1 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, TeL A-7982, Habana 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maptecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ. 
AGUIAR, 128 Habana 
27288 
SE A L Q U I L A : E N SAN IGNA-
cío, 65, entro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesos 
las dos, una más, con baño e ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. En Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en V i r -
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
277S9 25 n. 
O ' l l E I I X Y , 72, PARA hombres, 
alquilo en ?7 una habitación; otra 
amueblada, con luz, 9 pesos; otra 
grande con a lgún mueble (so-
lo para oficina) en $12. Teléfono, 
llavín, casa ixanquila y moral. 
27733 21 n. 
T E M E X T E REY, 84, ALTOS 
Casa particular. Se alquilan dos ha-
l'itaclonet;, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
27906 26 nv. 
SE CEÜEN DOS ESPLENDI-
das habitaciones con toda asisten-
cia, a hombro solo o matrimonio 
sin niños, en el sitio más céntrico 
de la Habana. Galiano, 111, altoa 
Teléfono A-3513. 
27919 23 n. 
SK ALQ11LA, FRENTE A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, ea 
quina a Luz, un departamento y 
dos accesorias, a personas do mo-
ralidad. 
27920 27 n. 
E A M I I J A RESPETABLE: A L -
qulla, en Drágones, 39-C, altoa, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, luz 
eléctrica, teléfono y toda asistencia, 
a eeñoraa aolas. No hay más Inqui-
lino n i niños. Se exigen referen-
cias. Comida delicada. 
27779 24 no. 
SE ALQUILA: E N MONTE, 2-A,. 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, os ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Acosta, habitaciones 
con balcón a ¿a calle, pisos do már -
mol a $10 e interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y doa 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
H VBITACION AMUEBLADA, ro-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos do 43 a $60 al 
mes. Por día desde un peso. Cama-
reras para las señora* Aguiar, 72, 
altos. 
27817 22 no. 
U N A H E R M O S A SAI ÍA, C O N dos 
balcones a la calle y amplia escale-
ra de entrada, propia para oficina, 
gabinete dental o giro análogo. 
También se alquila a matrimonio 
sin niños. Lamparilla, 78, antiguo, 
altos, 
27803 , 22 no. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matr i -
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 15 pesos. Cali© 
H , esquina 21, alto. 
27616 . 27 no. 
E X L A G l l A N CASA PARA FA-
mllla. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal un espacioso de-
partamento, compuesto de 6 loca-
les, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
27683 ' ?1 n. 
F A M I L I A RFSIMOTABLE: A L -
qulla magnífica habltacióu, de cie-
lo raso, luz e léccnta y hermoso 
balcón a la calle, enn o sin mue-
bles, a sacerdote o señora sola, con 
todo servicio. Belascoain, 26, pr in-
cipal centro. Se cambian referen-
cias. 
27623 23 d. 
E N R E J N A , 14, S E A L Q U I L A N 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y t endrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
eervlcio de elevador toda la noche. 
Ca$é y Restaurant en los bajos. 
2*524 Sl no. 
HABITAD ION ES ALTAS, CON 
vista a la calle y a la bahía, casa 
tranquila e higiénica, se alquilan 
a i^ersonas mayores y de morali-
dad. Enna I , esquina a San Pedro. 
27707 23 n. 
E N REINA, 74, SE A L Q U I L A l T 
hermpsas habitaciones, muy venti-
ladas, precios módicos, se desean 
personas de moralidad. En las mis-
mas oondlclones en Amistad. 62. 
2 7 0 6 4 ^ ' a i jiou 
SE ALQUII iAN H ABITACIO -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balconea a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da luz, lavabo y 
llmple/a do las mismas. Obrapla, 
números 94 y 38, a una cuadra del 
Parque, J. M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. , 
27580 25 n. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A 
habi tación con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
27852 23 N 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, frente al Campo Marte; 
todas con vista a la callo. Infor-
hian en la misma. 
27614 24 no. 
HOQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced, Teléfono A-2404. 
En 15 minutas y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardlnetr&s, vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crlaudoras, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en ciiadríllas d« 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
6E SOLIOITA UNA MUCHA-
cha. para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo diez pesos m. o. y 
ropa limpia. Obrapla, 44. antiguo, 
altos. 
27868 23 no. 
SE DESEAN ÜHA MANEJADO-
ra y una criada de mano en la ca-
lle 15. número 30, Vedado. 
27871 23 no. 
SE SOLICITA: UNA ORLADA de 
mano, para el servicio del comer-
dor, que sepa cumplir con su obli-
gación en F, esquina a 13, "Vedado, 
informan. , 
27875 23 no. 
NECESITO ENSEGUIDA U N 
buen criado, un portero, un mu-
chacho para casa de comercio, un 
camarero, dos buenas criadas, un* 
cocinera, una camarera y cuatro 
dependientas de ca fé .Habana , nú-
mero 118. ( 
27857 23 no. 
AGENTES E N E L INTERIOR: 
ganando $1-85 diario; poco, pero 
seguró; colocaremos a todo el que 
remita $0.25 en giro postal, para 
gastos. Molina Ramos. Nov. Co. 
Apartado 642. Habana. 
27790 22 no. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para cuidar un jard ín 
y o rdeñar una vaca. Sueldo 10 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
278^2 22 no. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITAN: UN OOCINE-
ro o cocinera, que sepa cumplir con 
su obligación; y una buena criada 
para la limpieza de habitaciones. 
So da buen sueMo. Se piden referen-
cias. Casa de Gaicía Tuñón. Calle 
15, entre J y K , Vedado. 
27982 24 no. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una, que sepa bien su obligación, 
que estó acostumbrada a cuidar n i -
ños de poca edad. Calle K, n ú m e -
ro 169, entre 17 y 19, Vedado. 
27923 . 24 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 18 pesos moneda 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16, entro Buenaventura 
y San Lázaro, Víbora. 
27928 28 no. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, esr íbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. i 
27933-34 5 d. 
SE S O M ( M A UN JOVEN, PE-
nlnsular, para manejadora y ayu-
dar a la ümplsza, que tenga bue-
na presencia, se le da buen sueldo. 
Calle 25, número 315, entre B y 
C, Vedado. 
27937 24 no. 
NEGOCIOS PARA MEJICO: Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre próximo. h a r é un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de nn mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios úe cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, sl así fu¿re necesario. Joa-
quín For tún . San Miguel, número 
56, Habana. 
2 7 039 80 no. 
SE SOLICITA TJN4 CRLVDA que 
sepa de cocina, para un matrimo-
nio sin niños, que sea de mediana 
edad. Sueldo 13 m. o, Antón Re-
cio, número 19. 
27951 24 no. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para cocinar, tiene que dor-
mir en la colocación en la Víbora. 
Sueldo $17 m. o. In fo rmarán " E l 
Lazo de Oro," Manzana de Gómez. 
Teléfono A-64S5. 
27954 24 no. 
A LOS COMERCIANTES E N g i -
ro establecido de café, restaurant 
o bodega, desea asociarse persona 
que puede afrontar 3,000 pesos de 
su parte o arrendar cualquiera de 
estos giros, dando garant ía en efec-
tivo; el arriendo por seis meses o 
un año, siendo próspero el negocio. 
Dentro o fuera de la población. I n -
fo rmarán : José Cuenco. Hotel '-'Unl-
verso." 
27955 24 no. 
SOLICITO TRABAJAR E N U N 
comedor, ftno, educado y muy p rác -
tico como criado, con muy buenas 
recomendaciones y garant ías . Te-
léfono A-5D82. 
27976 24 no. 
SE SOLICITA: UNA BUENA r i l a 
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Sa paya buen sueldo. Se 




to 500 trabajadores de campo, pa-
ra cortes de caia y trabajos aná lo-
gos, para diferentes Centrales, les 
pago el pasaja rún descontárselo, 
jornal desde $1.20 a $1.50 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5310 5d-21. 
DESEO PERSONA I N T E L I G E N -
te, de fácil palabra y bien relacio-
nada con «] comercio e Industriales 
de la Habana, para gestionar ne-
gocio serlo. Trabajando con activi-
dad gana rá d»)3do el primer día 
$10 diarios sin tener que invertir 
capital. C do Cordero. Aguiar, 116, 
de 8 a 9 y de 4 a 5. 
27995 24 no. 
SOLICITO FORD, QUE ESTE 
en buenas condiciones para traba-
jar; se dan garant ías ; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J. .Mxi'tínez. 
28003 24 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Morro, núme-
ro 3-A. 
28007 26 n. 
CHAUFFEUR: SE NECESITA 1 
en Baños, esquina a 15, Vedado, ha 
de tener práct ica y referencias don-
de ha servido. 
27814 22 no. 
SE SOLICITA UNA DEPENDIEN 
ta práctica. Se paga buen sueldo. 
"The Fair," San Rafael, 11. 
22 n. 
SE SOLICITA UNA MUJER D E 
de mediana edad para ayudar a 
una cocina. Puede dormir en el 
acomodo. Razón: Prado, 119, v i -
driera. 
27844 22 N 
E> LA ARENA COLOV: Z i ü j e -
ta y Dragones, se solicitan 50 se-
ñoras o señoritas jóvenes, para 
practicar un sport; de 4 a 6 p. m. 
Ganarén un buen sueldo. 
27389 11 no 
E N ESTRELLA, 4, ALTOS, SE 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sopa cumpl:r con su 
obligación. 
27399, • J7 no, 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa coser, que sea pe-
ninsular y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $17 y ropa limpia, es 
para el Vedado, se le abonará el 
pasaje., Baños, número 31, entre 
calle 15 y 17. 
27828 22 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
color, que sepa coser. Concepción, 
9, Tulipán. 
27812 23 no. 
SE SOLICITA I7>íA L A V A N D E -
ra, peninsular, que sepa bien su ofl-
clo, Sl lo desea puede dormir en 
el acomodo. Tiene qué presentar 
buenas referencias. Informan: 4, 
número 30, esquina a 15. 
27815 32 no. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per. 
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a OHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U. 
27639 Id. 
CRIADA D E 31 ANO. E N E L V E -
dado. calle 2, número 8, esquina a 
11, se solicita una para las habita-
ciones, que entienda algo de costu-
ra y pueda presentar buenas refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos ameri-
canos. 
27736 21 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y que sepa algo de costura; 
sueldo S centenes y ropa limpia pa-
ra calle. Baños, número 210, en-
tre 23 y 21, Vedado. 
27680 21 n. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PARA COSER E N E L 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS "ALMACENES DE I N -
C L A N . " SUELDO CONVEN-
C I O N A L DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A. M . POR T E N I E N T E REY, 
19. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de. mano, que tea blanca y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo: 
15 pesos m. o. San José, 93 antiguo, 
altos, o 27 moderno. 
27481 22 n. 
SE SOLICITA, E N G A U A N O , 
116, un dependiente que sea inte-
ligente en libros o quincalla; tiene 
que tener ambición; las condiciones 
para él serán, caso de reunir las 
arriba expresadas, inmejorables. 
27372 21 no. 
SOLICITO UNA COSTURE K A, 
que sea práct ica en costura de 
hombre, a máquina y a mano; es 
para coser en el taller; ganará de 
$1.25 a $1.50 diarlo. Sl no está bien 
práctica, que no se presente. G. 
Suárez, Fáb r i ca de Gorras. Amar-
gura, 63. 
27763 '22 n. 
SE ¡SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de moralidad y que «epa 
cumplir; sueldo: $16 moneda ofi-
cial. Gertrudis, 81, en la Víbora. 
27740 21 n. 
M>CIO. SE NECESITA UN SO-
clo con un capital de $3 a i m i l pe-
sos, para la ampliación de un gran 
negocio de avicultura establecido 
en los suburbios de la Habana des-
de hace tres años. La ejcplotación 
se halla en plena actividad y éxi-
to. Negocio serio, seguro y muy 
productivo. Resaltando garantiza-
do. Para más informes, Saez, Apar* 
tado 956. Habana. 
27556 23 n. 
SE SOLICITA UN RUEN OO. 
rreaponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 85 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4813 In . 27 oct 
CARLOS m , NUMERO S-A (al-
tos), se solicita una cocinera de co-
lor que sea íormaL 
27760 21 n. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
con poco dinero, para un negocio 
que está en marcha para ponerse 
en frente y de socio. Egido. 16, ea 
las frutaj; Informan. V. López. 
27685 21 n. 
AGENTES Y DEPENDIENTAS, 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, pata señora, caballeros y 
niñas, a precios de New York. "La 
Moderna Americana," Galiano, 88, 
Habana. Para contestar, mande un 
sello de dos centavo». 
27706 27 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA orla-1 
da de mano. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo: $15 moneda of i -
cial. Luz, l^á, al lado del número 
3, Jesús del Monte. 
27709 21 n. 
SE SOLICITA, PARA UN M A -
trlmonlo SJIO, una criada, peninsu-
lar, que sepa coser. Calle G., nú* 
mero 155, Vedaáo. Primera casa, 
entrando por 17. 
27715 21 n. 
COCINERA: SE SOLICITA CON 
buenas refarenclaa y sepa su oficio. 
Sueldo: 15 pesos m. o. y se da bue» 
na habitación. Real, 119, Marianao, 
I T T I i v J * % J 
P A G I N A D I C I O C H O . J I A R I O D E L A K A R T S A, N O V I E M B R E , 21 D E J A ^ 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 5 5 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
C u e n t a oon a u t o m ó v i l e s d e T J & t m a M o d e l o , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a e n s o ñ a r a s u s a l u m n o s . ¡ V e n g a a h a c e r s e u n e x p e r t o e n e l m e c a n i s m o y m a n e j o d e t o d a d a s e de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s y t e n d r á u n p o r v e n i r asegrurado. 
T e ó r i o o p r é L c t U » e n F o n l , B f c t e m a M r . K e l l y , $10.00. E s t e c u r s o e s t á - p r o b a d o p o r m á s d e 3 0 0 a l u m n o s a l t a m e n t e s a t i s f e c h o ^ _ C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
S E S O M C T T A TTTíA CRIABA 
para un in&enio cerca d© l a H a b a -
na. I n f o r m a r á n ©n Prado , 37. 
27S45 23 N ^ 
S E S O I i l d T A VHA C R I A D A 
de mano, o una m u c h a c h a de 15 a 
18 a ñ o s p a r a lo m i s m o . Vil legas, 
27855 22 ^ -
JRAÍÍ A G E N C I A 1>E O O L O O A -
Icionea: Vl l laverde y C a . , O Reí* 
lly 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
ro usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, i on-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados. d e p e n d i e n t e ayu-
dantes, fregadoree. repartidores, 
aprendices, e t c . eto, a ™ * 6 * " 
L J ob l igac ión , l lamen t * } " ^ 
de esta antigua y acreditada c a 
L a Que se los f a c i l i t a r á n con bu^-
L a s referencias. Se ^ ^ / ^ 
dos los pueblos de l a i s i a y 
bajadores p a r a el campo.. 
2G131 31 n0-
" O F R E C E N 
v " E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18SS. Aguacate, 8 7 » 
E s t a acreditada Agencia facil i ta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo* 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o » . 
I "IiA CUBANA/* G R A N A G E N -cla de colocaciones, de Enr ique Pluma, Villegas, M . T e l é f o n o A-8363. R á p i d a m e n t e fadUto to-da clase de personal con referen-cia, garantizando s:i conducta y moralidad. C 4390 S l d - l O . 
U N A J O V E N , P E M N S U l i A R , de-
sea colocarse, en casa de mora l i -
dad, de cr iada de mano o maneJ^: 
dora. Tiene referencias. I n f o r m a n . 
Oficios, 70, bajos. 
27932 tk n0-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E -
ñ o i i t a s . p a r a l impiar habitaciones, 
si pueden i r p a r a l a m i s m a casa me-
jor; saben bordar con p e r f e c c i ó n , 
tienen reoomendasltmes. P a r a me-
jor informe, d i r í j a n s e & M o n t ^ 6», 
h a b i t a c i ó n 12. 
27241 24 n0-
S E O F R E C E "UNA S E Ñ O R A , de 
mediana edad, entiende de costura, 
prefiere famil ia europea o a m e r i -
cana. Empedrado, 15, altos. 
2794:6 24 no-
D E S E A C O I i O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
en casa que sea í o r m a l ; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Egido, 1C. T e l é f o n o A-2308. 
27930 24 no. 
U N A J O V E N , F E N I N S U I J A R , de-
sea colocarse n a r a l impieza de h a -
bitaciones; sabe coser, tiene refe-
rencias. In forman: L u z , 63. 
27952 24 no-
S E O F R E C E L N B U E N C R I A -
do de mano, con referencias de las 
buenas casas en que h a servido. T e -
l é f o n o A-1874. 
27956 24 no. 
U N A J O V E N , S O I I C I T A C O L O -
cac ión , de cr iada o manejadora, ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . F iguras , 62, 
alto?. 
27970 24 no. 
D O S S E Ñ O R A S , F O R M A L E S Y 
trabajadoras, de media edad, de-
sean colocarse de c a m a r e r a en un 
hotel o casa de h u é s p e d e s . D i r e c -
c i ó n : Obrapla, n ú m e r o 58, habita-
c i ó n 13. 
27992 24 no. 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O , 
con buenas referencias, se ofrece, 
acepta como ayudante o acompa-
ñ a n t e de caballero o p a r a u n gara-
ge; varios a ñ o s de p r á c t i c a en la 
Argentina, aqu í poco tiempo, no t ie-
ne pretensiones y s í g a r a n t í a . Mon-
te, 67. " L a Ceiba. 1 
27991 24 no. 
G R A N A G E N C I A de C O L O C A C I O N E S 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro P o n 
Monserrate, 137. T e l é f o n o A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y ^on 
buenas referencias, criados, c r i a -
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y d e m á s clases de 
trabajadores. R á p i d o servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡LA P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: B r u n o M a r t í n . 
Oficinas: Habana, 118. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e facilito toda 
clase de personal coa. referencias 
«obre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
C O C I N E R O : H O N R A D O , E S P A -
fiol, desea' u n a cocina, en casa de 
comercio, fonda, c a f ó o casa par -
ticular, v a a l campo, tiene quien 
responda por él. In forman: Be las -
c o a í n , 29, p e l e t e r í a " L a D i a n a " T e -
l é f o n o A-4701. 
27879 23 no. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , 
sin n iños , desea colocarse, é l de 
jortero , ordenanza de alguna ofi-
c ina o cosa a n á l o g a y el la de cr ia -
da de mano. Informes: íTudueta, 3. 
P o r t e r í a . 
27900 23 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cr iada de cuartos o 
manejadora; tiene recomendaciones 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Vive: Es tra l la , n ú m e r o », bajos. 
27912 23 n. 
U n a a m e r i c a n a 
B i e n Instruida, se ofrece para c la -
ses en i n g l é s o piano, a colegios o 
en casas particulares. MTS. Sara 
Wilson. Prado , 47, altos. T e l é f o n o 
A-2904. 
27872 23 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , M A -
dri leño, que trabaja a l a europea se 
ofrece, para casa part icular, comer-
cio, restaurant u hotel. G a n a buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en la casa 
" R e c a l t " T e l é f o n o A-3791 o en el 
hotel " M i r a m a r / ' (cocina.) 
27877 23 no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra Indus-
tria, larga p r á c t i c a y excelentes re -
ferencias. H a b l a e s p a ñ o l . J . Mas-
son, l ibrer ía Nueva. Apartado 255, 
H a b a n a 
27876 27 no. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
"CASA de HIERRO" 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
< K I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a 'eche entera. Puede ver-
se su n iño . Tiena referencias. I n -
forman: R e i n a 74. 
27966 24 no. 
M A R C O S D I A Z : S E O F R E C E 
p a r a administrar sus fincas o re -
presentarle en cualquier asunto co-
mercial . Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , en casa de ¡morali-
dacli de cariada o m a n e j a d o r a I n -
forman en Industr ia , n ú m e r o 6. 
27985 24 no. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
para un ingenio: el la de cocinera, 
lavandera o criada de mano y él 
para trabajar en el campo. R e v i l l a -
gigedo, 7. 
28.000 24 n. 
A L O S T E N E D O R E S D E L i -
bros que piensen dejar, f i ja o tem-
poralmente, su destino, les interesa 
dirigirse antes a Sixto P é r e z , A p a r -
tado 2850. Habana . 
2S003 24 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, u n a de cr iada 
de mano y la otra para l impieza de 
habitaciones y coser o a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r i t a : las dos tienen p r á c -
tica en el servicio a famil ias ame-
ricanas y buenas referencias. Sol, 
76, informan. L a E n c a r g a d a . 
28008 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenos I n -
formes. Monte, n ú m e r o 312. 
27898 23 no. 
S E D E S E A N O O D O O A R u n a c r i a -
da de mano y una cocinera de color. 
Re ina , 64, accesoria, por C a m p a n a -
rio. 
£7905 28 nr . 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse a leche entera; es r e c i é n l le-
gada de E s p a ñ a ; tiene buena y 
abundante lecha. Informes: P a u l a , 
n ú m . 98. 
27915 23 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
lidad, de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a Tiene referencias. Infor -
man: Inquisidor, 28, a l toa 
27314 23 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E -
ñor, de mediana edad, peninsular, 
para portero o sereno u otro cua l -
quier trabajo. Informes: Agui la , 
n ú m e r o 114, bodega T e l . A-7048. 
27913 23 n. 
S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A Co-
locarse como institutriz en C a m a -
g ü e y . Clases cultura f í s i ca p a r a n i -
ñ o s , g imnasia y b a ñ o s . Dir ig irse: 
Apartado de orreo-j n ú r n e i o 1766. 
Habana . 
27483 22 n. 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O -
ven, peninsular, prác t i ca tn loa 
quehaceres de una casa; sabe re;ia-
sar ropa, prefiere fami l ia extranje-
ra . Cal le Bernaza, n ú m e r o 67, i n -
forman. 
27537 21 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E A M A 
de cría, a media leche, una joven 
e s p a ñ o l a , con poco tiempo en la 
i s la y saludable. D a r á n razón en 
Guanabacoa: M á x i m o G ó m e z , 88, o 
E s p a d a , 31, Habana. 
27264 23 u. 
U N A SEÑORA, E D U C A D A , So-
licita una casa respetaule p a r a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o señor i ta . I n -
f o r m a r á n - H a b a n a 60-A. 
27443 21 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y co-
rresponsal m e c a n ó g r a f o , joven, con 
mucha p r á c t i c a en el comercio y bue-
nas referencias, desea colocarse den-
tro o fuera de esta capital. Dirigirse 
a M. Garc ía . Aguiar, 72, altos. 
27667 22 no. 
U N G R A N N E G O C I O : P O R N O 
poderlo atender su d u e ñ o , vendo 
u n establecimiento de c a f é y fon-
da, venta $75 diarios. T l sne ci r:tra-
to. In forman: Cuba y O ' R e i l l j . v i -
driera de tabacos. 
27552 5 a. 
' C O C I N E R O , D U L C E R O , R E P O S -
tero, e s p a ñ o l , se ofrece a casas par -
ticulares, buenas o de comercio. I n -
forman en Amistad, n ú m e r o 73, 
moderno. T e l é f o n o A-5036. 
27750 21 n. 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece lo mismo p a r a 
casa importante que modesta, per-
f e c c i ó n en criolla, francesa y espa-
ñ o l a ; esmero y limpieza, lo acredi -
tan í a m i l l a s d: í . t inguldas . Infor-
man' en Concordia y Aguila. Te -
l é f o n o A-4961. 
27716 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. de cr iada de mano o m a n e j a -
dora. I n f o r m a n en S a n Nico lás^ 
n ú m e r o Xi esquina T r o cabero. 
37824 ¿ 3 
I N A J O V E N , P E N I N S U I i A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o de c u a r -
t e a ^Informan: San J o s é , 111» m a U 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cr iada 
o manejadora, lo mismo en l a H a -
bana, Vedado o Marianao, tiene 
quien la recomiende. Informan: T e -
l é f o n o B-07 y pida a l 7120. 
27880 23 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe coser a mano y m á q u i n a , 
tiene quien la recomiende y sabe 
bien su o b l i g a c i ó n . Villegas, 97. 
27896 23 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N 
mucha práct i ca , se ofrece por ho-
ras. J . L ó o e z . Apartado 2308. 
27425 23 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
c i n e r a v i zca ína , cocina a l a espa-
ñ o l a y del pa í s , no duerme en el 
acomodo, es l impia y sabe cumpl ir 
BU o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n se desea u n a 
s e ñ o r a para la limpieza de una c a -
sa o de cuartos. P a r a Informes: 
F a c t o r í a n ú m e r o 4. 
27897 23 no. 
U N A J O V E N , D E C O L O R Y D E L 
p a í s , desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. I n -
forman: Esperanza , 30, antiguo. 
27878 23 no. 
U N A J O V E N , P E N I N S U I i A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano. Tiene referen-
cias. In forman: J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 197. 
27867 23 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, p a r a habitaciones o ca -
m a r e r a de hotel, cose en m á q u i n a y 
sabe zurcir y marcar ; h a servido en 
buenas casas, da referencias. I n -
forman: Cal le 8, n ú m e r o 8, V e d a -
do. 
27866 23 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, de dos 
meses de parida, tiene personas que 
garanticen su conducta. In forman 
en Obrapía , n ú m e r o 64. 
27865 23 no. 
U N C H A U F F E U R : E X A M T N A -
do de teor ía , sin haber obtenido el 
t í tu lo por .haberse Buspendido el 
tr ibunal examinador, desea colo-
carse de ayudante. Tiene 6 a ñ o s 
de prác t i ca , reierenclas. Omoa, 51, 
altos. Por escrito. Apartado 1722. 
T . G . 
27794 22 no. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lares, desean colocarse; ella, de co-
cinera, y él, de portero o cargo 
a n á l o g o . V a n a l campo. T a m b i é n se 
hacen cargo de todos los quehaceres 
de una casa particular. In forman: 
Aguila, 238. 
27783 22 no. 
S E O F R E C E U N A J O V E N Co-
cinera, con buenas referencias, pue-
de ayudar a algunos quehaceres de 
casa o no, duerme en la c o l o c a c i ó n o 
no. P a r a Informes. San Miguel, n ú -
mero 224, esquina a M a r q u é s G o n -
zález . Bodega. 
27899 23 n-
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , for-
m a l y con referencias, se ofrece pa-
r a casa particular o establecimien-
to. Barcelona, n ú m e r o 9, informan. 
E n l a misma u n muchacho de c a -
torce a ñ o s . 
27785 22 no. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, sin pretensiones, 
desea colocarse de criada de mano 
con corta famil ia; l leva tiempo en 
el p a í s ; sabe repasar ropa; tiene 
quien la recomiende. Informes: A n -
t ó n Recio, o 3, esquina a Glor ia . 
27916 23 n. 
U N A S E Ñ O R A C O N U N A N i -
ñ a de dos a ñ o s y medio, desea co-
locarse p a r a ayudar a todos los que-
haceres. Informan: Calle Vapor y 
San Francisco , n ú m e r o 2. 
27824 22 no. 
C O C I N E R A , C A S T E L L A N A , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su deber, pagando 
los viajes no le importa sal ir a las 
afueras; no duerme en la coloca-
c ión . Aguila, 114, la encargada d a r á 
razón . 
27827 22 no. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , peninsulares, de criadas 
de mano o manejadora"; una es re-
c ién llegada y la otra ya l leva t iem-
po en el pa í s ; tienen quien las reco-
mienden. Calle Vives, 150, entre 
Carmen y Figuras . 
27829 22 no. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas en ia misma casa; una 
para habitaciones y coser de repa-
so; la otra para criada de mano o 
manejadora de n iños de meses. T ie -
nen buenas referencias de las casas 
donde han estado. L ínea , 43, entre 
D y E , Vedado. 
27801 23 no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora, peninsu-
lar, tiene buenas recomendaciones 
de las casas que h a estado. Re ina , 
n ú m e r o 35. 
27802 22 no. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a , estuvo en 
Madrid en buenas casas. Informan: 
Santa C l a r a , 25, bajos, a todas ho-
ras. 
27806 22 no. 
C H A U F F E U R : C U A T R O A Ñ O S 
de p r á c t i c a en los Estados Unidos. 
Hablo e spaño l e ing lés . Muy buenas 
recomendaciones. Dirigirse a R a -
fael González . Prado, 117. C h i c a -
go House. 
27811 22 no. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . , que 
eabe guisar a \ \ e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . E n 
la mi sma un matrimonio p a r a los 
quehaceres de una casa. Tienen r e -
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
37, h a b i t a c i ó n 7. 
27813 22 no. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes castellanas, para l impieza de 
una casa o para las habitaciones; 
entienden de costura y saben c u m -
plir con su ob l igac ión . Dirigirse a 
Amistad 136, h a b i t a c i ó n , 85 
27836 22 n. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse p a r a cuidar 
enfermas nerviosas. Tiene muy 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : 
A g u i l a 81 ( tren de l a v a d o ) . 
27838 22 N 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A P E -
ninsular, sin pretensiones, de coci-
nera; desea casa formal, no tiene 
inconveniente en ir a l Vedado o 
J e s ú s del Monte.Tiene referencias. 
In forman: Reina, 69, bajos. 
27842 22 N 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr iada 
de mano o cocinera, joven, penin-» 
sular. In forman: S u á r e z , 108. 
,27809 ^2. 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E JÜA I S L A 
Amargura» R«. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S 
Víbora y Cerro . Monte, n ú m . 240, 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo dol p a í s y selecdo* 
fado. Precio* m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
«stablos . a toda* horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos HamauTo a l A-4854, 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
nífleo criado de mano; h a trabaja-
do en las mejores casas de l a H a -
bana; sabe servir bien; desea c a -
s a f ina; tiene buenas recomenda-
ciones. In forman: Reina , 98. T e -
l é f o n o A 1727. 
27846 22 N 
D E S E O E N C O N T R A R U N N i -
ñ o de pocos meses, p a r a cr iar y cu i -
dar en m i casa. Es tre l la , 69, altos. 
4d-19. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de portero, a y u -
dante de chauffeur; sabe manejar y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
man en San Miguel, n ú m e r o 124. 
T e l é f o n o A-7571. 
27682 21 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano, en 
casa de moral idad; sabe su obliga-
c i ó n y tiene quien l a garantice. 
Z a n j a , 84, o pueden l lamar a l te-
l é f o n o A-5215. 
27680 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, en casa part icu-
lar o de comercio. No acude por 
tarjetas. S a n José , 83. 
27688 21 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la criolla, v a a l a V í b o r a y V e -
dado, no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Informan en la vidriera. Monte, 
453, entre Monte y Fernandina . 
27757 21 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, de mediana edad, 
con referencias; sabe su o b l i g a c i ó n , 
para establecimiento o casa part i -
cular. No p a r a afuera. Informan: 
Teniente R e y y Monserrate, bodega 
27676 21 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que» 
sabe guisar a te. e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . S a -
be de repos ter ía . Desea ganar buen 
sueldo. Tiene referencias. Infor-
man: Obispo y Mercaderes, dulce-
ría "Ambos Mundos." 
27678 21 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene referenciaa Informan: P e ñ a 
Pobre, 10. 
27698 21 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa moral, no i m -
porta ayudar a los quehaceres, no 
teniendo que hacer plaza. Villegas, 
12 5, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; no 
le Importa i r afuera, p a g á n d o l e los 
viajes. 
27692 21 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano. Tiene referen-
cias. In forman: San J o s é , 35. 
27699 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero y repostero; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a a la francesa y a l a crio-
lla y lunch; tiene referencias par -
ticulares o comercio donde h a esta-
do. Informes: San Rafael , 109; te-
l é f o n o A-1963 
27721 21 n. 
P A R A C O B R A D O R , E N O A R G A -
do o dependiente, en casa de co-
mercio h a estado establecido en é l 
de posador de c a ñ a o listero, inte-
ligente en maquinaria, electricidad 
y a lbañi lor ía . G a r a n t í a s persona-
les o en m e t á l i c o . Cal le 6, n ú m e r o 
12 3, moderno. Vedado, encargado. 
27741 21 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de cr iada de mano 
y la otra de manejadera. Tienen 
referencias. Informan: A m a r g u -
r a , 94. 
27695 21 n. 
C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A 
y criolla, ¿abe repos ter ía ; se coloca 
en la misma una cr iada de mano. 
Galiano, n ú m e r o 127. 
27677 21 n. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la 
criol la y e s p a ñ o l a , desea casa par -
ticular o de comercio, es aseado y 
tiene referencias. Domicil io: c a -
lle 4, n ú m e r o 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
27758 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
ní f i co criado y un excelente porte-
r o . T a m b i é n u n muchacho p a r a 
cualquier trabajo y una buena 
c r i a d a . Habana, 118. T e l é f o n o 
A 4792. 
27856 22 N 
UN P E N I N S U L A R , P E R S O N A 
formal, se ofrece de criado de m a -
no para famil ia particular, porte-
ro, comercio o l impieza de oficinas. 
Monserrate, 71, altos del café . 
27608 21-no 
U N A J O V E N , P E N I N S U U A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
d o r a Tiene referencias. In forman: 
Luz , n ú m e r o 52, bodega 
27584 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, de cr iada 
do mano, en casa de moralidad. I n -
forman en F a c t o r í a , n ú m e r o 1, a l -
tos. 
27768 21 n. 
C R I A D O E S P A Ñ O L Q U E S A B E 
su o b l i g a c i ó n desea casa part icular 
o comercio; t a m b i é n se coloca de 
portero o de camarero de hotel . 
Informan: T e l é f o n o A 6983. 
27847 22 N 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
eea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; tiene referencias y es 
formal. In forman: Vedado, c a l l a 
17, entre 10 y - i 2 - ^ n ú n i « r o 445. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en una casa de mo-
ral idad; tiene buenas referencias: 
no se admiten tarjetas eea de cr ia -
da d é mano o m a n e j a d o r a Infor-
m a n en Crist ina, 70. 
27732 21 n. 
A D O S P R O P I E T A R I O S D E M i -
nas, se ofrece un minero, con 14 
a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y los 
Es tados Unidos en minas de cobre 
y de asfalto; escriban a Antonio 
Osorio, Colegio ing lés , Marianao, 
Pogolotti. 
27759 21 n. 
U N A P E N I N S U I i A R D E S E A Co-
locarse con s e ñ o r e s distinguidos, 
p a r a criada de cuartos o para to-
do el trabajo de una corta famil ia 
considerada, entiende de cocina y 
tiene referencias. Campanario , 130, 
entre Z a n j a y San José . 
27762 21 n. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
desea encontrar casa part icular o 
de comercio a donde trabajar; tie-
ne recomendaciones de donde h a 
estado de ayudante. Informan: Je -
s ú s del Monte, n ú m e r o 221. 
27712 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no se admiten tarjetas e i n -
f o r m a r á n : Corrales , 78. 
27703 21 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador, vender en c o m i s i ó n o t r a -
b a j a r en oficina, algunas horas por 
la m a ñ a n a Buenas referenciaa di-
rigirse a J . García , O'Reil ly, 86. 
27705 21 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moral i -
dad, p a r a la l impieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a - m á q u i -
na. S i son necesarias, tiene buenas 
referencias. P a r a informes: A n i -
mas, 173, B . 
27711 21 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera p a r a 
corta famil ia , o p a r a c o m p a ñ í a de 
s e ñ o r a o s eñor i ta . Informes: C a -
lle de Damas , n ú m e r o 8. 
27691 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñor i ta , francesa, para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s o señor i tas , o para hacer 
l a l impieza de las habitaciones, da 
referencias de las casas donde es-
tuvo. Informan en el Vedado. T e -
l é f o n o F-3534. 
27738 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R -
plntero, en l a Habana o en el cam-
po. D i r e c c i ó n : San José , n ú m e r o 2-
B , Habana . 
27792 22 no. 
U N A J O V E N . ^ P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse con una fami l ia de 
confianza; sabe cocinar a la espa-
ñ o l a y eabe coser, se coloca, para 
ambas cosas. In forman: Crespo y 
Trocadero, café . 
27704 21 n. 
Do Competente Tenedor de L i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l , m u y p r á c t i c o e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d i s p o n i e n d o 
d e b a s t a n t e t i e m p o l i b r e , s e 
o f r e c e p a r a l l e v a r l i b r o s , c o r r e s -
p o n d e n c i a , e tc . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s d e l a c a s a e n q u e t r a b a j a y 
d e o t r a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385 . H a -
b a n a . 
27220 l O d . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N i 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento p a r a la c iu-
dad, repartos y campo. T a m b i é n pa-
r a fabricar y en p a g a r é s . Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. 
27929 28 no. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades a l 7 por cien-
to. Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 5311 6d-21. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Desde el seis y medio por ciento 
anual sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos . Se faci-
l ita desde 200 pesos hasta 90,000 
pesos. Oficina R e a l E s t a t e . H a b a -
na, 89. T e l é f o n o A 2 8 5 0 . — V í c t o r 
A . del Busto . 
27849 2€ N 
B . G A R C I A 
a l N E R O e n P a g a r é s e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n | b u e n a s g a r a n t í a s . • A b -
s o l u t a r e s e r v a . - P r é s t a m o s 
e n h i p o t e c a y s o b r e a l q u i l e -
r e s . - N e g o c i o s e n g e n e r a l . 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cant idades» a l upo mAa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . C u b a 82. de 3 • & 
E N H I P O T E C A 
$2.000 C Y . , S I N C O R R E T A G E , 
trato directo, o menor cantidad. 
Informan en Oallano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27585 30 n. 
P A R A R E P A R T O S Y E N F A -
br lcac ión , doy dinero a T>recio m ó -
dico. P a r a el campo y ea p a g a r é s . 
P a r a la ciudad a i n t e r é s muy b a r a -
to. Todo en pr imera hipoteca. M a n -
rique, 78, bajos; de 11 a 1. 
27370 21 no. 
$750.000.00 P A R A H I P O T E C A S , 
p r é s t a m o s , p a g a r é s , sobre casas, 
terrenos, fincas, alquileres, en to-
das cantidades. Desde el 6 y % 
por 100. Prontitud, reserva, equi-
dad. Voy a domicilio. H a b a n a B u -
siness. Galiano, 134. Te l . A-4759. 
27774 22 n. 
S I N C O B K , A R C O R R E T A J E : S E 
dan $20,000 Cy., juntos o fraccio-
nados, en pr imera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de l a 
c iudad y Vedado. 2, esquina a 19, 
de 9 a 11, 
J u l i á n Jerez 
Habana, . 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana , Vedado y d e m á s 
b a r r i c a (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cB.ntldaxiea) Com-
p r a y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
26400 ld-
Compras 
S I N i N T E R V E N C I O X TIW 
rredores, se -vende una m l i L 0 ^ 
casa, a una cuadra de la o ? í e c a 
de J e s ú s del Monte, en la i ^ . ^ a 
precio !P7,200 moneda nfin.- ,bora, 
diendo dejarse $4,000 en h*1, ^ 
sobre .a misma, con in ter^ .lpoteca 
clonado. P a r a Informes V í ? p 0 « -
1-1642. • Teléfon0 
27902 
— _ 27 n. 
ESPLEMOIDAS 
GASAS En VENTl 
T R E I N T A P O R C f E N T r 
D E B E N E F I C I O p a r a lo 
c o m p r a d o r e s , © n t r e ! 
p r e c i o d e e s t a s p r o p ¡ e 
S E C O M P R A D E X A E N G R A N - j d a d O S V ¡ O q u © C n « « « . 
s cantidades. In forman en la fa- , - . , * ' u * » a p | l 
f a b r i c a r l a s . 
1 V E D A D O : C A L I i E B E N T R * , 
21. entro l a . H n e S ^ ' M 
y con aceras e n m r . i J : J17 * 21 
Te lé -des br ica de cemento. L . Kohly. 
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 29 n 
A V I S O : S E C O M P R A U N A M A -
quina de hacer dobladillo de ojo, 
no importa que sea de uso, pero 
que e s t é en buen estado. No se h a -
ce trato sin antes examinarla. A p a r -
tado de Correo 1388. 
27777 22 no. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S , 
c á m a r a 8x10 g a l e r í a ; doe Vest Poc-
ket K o d a c k ; una 8, A , postal, una 
9x12 planchas, dos 5x7 premo n ú -
mero 9; un lote completo 5x7 y 
pin-pon; brochas de aifre, g a l e r í a s 
c a m p a ñ a , lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan do» Bellos; 
compramos bien; taller de ampl ia-
ciones y retoque de p lanchaa Por -
venir, 5, a l toa 
u i i i m i i u i i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i i i i i m i m i i 
E N T A O E FINCA 
¥ ESTMIECIMIENIO! 
V E N D O C A S A S D E 10, 20, 30, 40 
.y 50 mil pesos; otras de 4,500 y 
$8,500 en lo mejor de la Habana. 
Rentan del 8 por ciento al 10. M a n -
rique, 80; de 9 a 11. No a corre-
dores. 
27930 24 no. 
E N E L M E J O R P U N T O D E D A 
Habana , esquina sola, se vende u n a 
bodega muy cancinera, tiene buen 
contrato, paga poco alquiler, vende 
40 pesos diarios, en Prado y D r a -
gones, c a f é "Continental." I n f o r -
m a Domingo. 
27990 26 no. 
C a s a s e n V e n t a 
Manrique, $11,500. Neptuno, 11,500 
pesos. Concordia, $9,000. Villegas, 
$5,800. San Isidro, $5,500. Virtudes, 
$14,500. Condesa, $2,500. Eve l io 
Mart ínez . Empedrado, n ú m e r o 40; 
de 1 a 4. 
C a s a s M o d e r n a s 
Vendo varias en las siguientes c a -
lles: L u z , Escobar , Lagunas, J e s ú s 
María , Virtudes, Prado, Obrapía , 
Aguacate, San Lázaro , Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, C u b a y m u -
chas m á s . Eve l lo Mart ínez , E m p e -
drado, 40; de 1 a 5. 
27994 24 no. 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E 
esquina, con vida p r o p i a p a r a un 
establecimiento, a dos cuadras de 
la Calzada; tiene agua, aceras, a l -
cantarillado, luz y todo lo nece-
sario p a r a fabricar. P a r a informes 
en el tostadero de ca fé " E l Aguila ," 
de doce a dos y d e s p u é s de las c in-
co. Pregunten por Suárez . 
27938 28 no. 
S E V E N D P : U N C A F E S I N can-
tina, con todos los servicios sanita-
rios y instalaciones correspondien-
tes, por tenerse que ret irar p a r a 
el campo. Sitio, 142, esquina E s -
cobar. 
27948 24 no. 
S E V E N D E B A R A T A L A C A S A 
Figuras , 107, entre Vives y P u e r t a 
Cerrada, dan razón en F a c t o r í a , 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
$5,800 V E N D E S E H A B A N A , en-
tre Cuarteles y P e ñ a Pobre, acera 
brisa. P a r a reed iñear 6.50 por 2 9 
metros. Pueden dejarse cuatro mi l 
pesos hipoteca a l 8 por ciento. Due-
ñ o : San Lázaro , 246, bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
E N L A C A L L E D E C O N D E , S E 
venden dos casitas de mamposte-
ría, muy baratas. Informan: H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 5311 6d-21. 
D E O C A S I O N : S E V E N D E U N A 
casa moderna en l a calle de Sitios. 
Renta $47.70. Precio $6,000. Infor-
man: Habana, S2. T e l é f o n o A-2474. 
C 5311 6d-21. 
C A S A N U E V A : S A L A , C O M E -
dor, dos cuartos, baño , luz e l éc tr i -
ca, m a m p o s t e r í a , azotea $1,800, ad-
mito 700 pesos contado. Guasaba-
coa, 10-B, entre tóanta A n a y San-
ta F e l i c i a t r a n v í a L u y a n ó , bájese 
L u y a n ó , esquina Guasabacoa. 
27980 25 no. 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A 
de h u é s p e d e s , bien situada, casi es-
quina de S a n Rafael, coa 19 habi-
taciones, casi todas con muebles y 
bien alquiladas. Informan en Agui-
la, 121, cuarto 6. 
27981 24 no. 
G R A N O P O R T i I N I D A D : E N lo 
m á s alto de la Víbora , en la L o -
m a del Mazo, se vende un solar de 
15 metros de frente por 50 de fon-
do. Cal le M á r q u é s de la Habana, 
casi esquina a O ' F a r r i l l . L i b r e de 
todo g r a v á m e n . I n f o r m a r á eu due-
ñ o : M a c h í n . Mural la , n ú m e r o 8. 
V E N D O E N E L R E P A R T O Acos-
ta, en la L o m a del Mazo. Cal le de 
O ' F a r r i l l , un solar de 8 metros, 20 
c e n t í m e t r o s de trente por 25 me-
tros de fondo, casi esquina a M a r -
q u é s de l a Habana. P a r a m á s in-
formes su d u e ñ o : Machín . Mural la , 
n ú m e r o 8. 
E N L A V I B O R A , E N L O M A S 
alto. Vendo la esquina J o s é de l a 
L u z Caballero, esquina a O'Farrül , 
mide 20 metros de frente por 20 
de fondo. P a r a Informes su d u e ñ o : 
M a c h í n . M u r a l l a n ú m e r o 8. 
D R A G O N E S . N U M E R O 74. S E 
alquilan los bajos de esta casa, con 
gran patio, oala, comedor, oinco 
grandes cuartos, buen b a ñ o y ser-
vicio para criados. S u precio $65 
moneda oflclaL i n f o r m a r á : Mach ín . 
Mura l la , n ú m e r o 8. L a llave en tren-
te en el tren de lavado. 
aceras co pietas v 
f ™ b a V ; ^ d l a c u a d r ? d e M 
laclo del s e ñ o r Calvaja? * ^ 
una s e c c i ó n ya p e i - w U 1 
urbanizada, rodeada di ^ 
con todas las aceras conS^f 
das y arboladas. L a 
compuesta de sala, tres 
tos corredor, com'edo? ^ 
moderno, cocina y „„ „, 0 
de criados. Pisos V ^ S S » 
azotea de losa por i S . 0 0 ' 
c o n s t r u c c i ó n toda de p S j 
con elegantes rejas y 
a l frente. y 3ar<"n 
E s t á edificada en un M 
de centro completo, que t i ^ ' 
683 metros. 32 centfmetS 
cuadrados. L a casa, sin 7,2* 
bargo, no ocupa m á s que ^1 
mitad de terreno, quedani* 
por tanto, a l fondo, o t r ^ S j 
s m edificar, a propós i to par* 
hacer todas las a m p l i a c C 
que. se quisieran hacer en W 
finca. * 
H A B A N A : E N DA P A R T E MAS 
ta de la Calzada de la Reini 
se vende una gran casa (m¡ 
mide 605 metros cuadrados SJ 
ed i f i cac ión es como sigue: su 
la, saleta, comedor y el' prU 
mer cuarto de m á r m o l ; gm 
patio, con una hermosa y anu 
Pl ia g a l e r í a de columnas, cua< 
tro grandes cuartos con pisoi 
de mosaico; espacioso baño 
moderno con aparatos comple-
tos y servicios de agua fría y 
caliente; traspatio, cocina des-
pensa, tros cuartos de criados, 
inodoro y un cuarto de bañó 
de criados y espacio suflelen. 
te para caballerizas; azotea di 
losa por tabla y cielo raso en 
l a sala, z a g u á n , galer ía , 6ale< 
ta y comedor. 
E n los altos, gran salón coi 
cerramento de cristales y UÍ 
cuarto muy hermoso con otn 
m á s p e q u e ñ o contiguo. Bañe 
moderno completo. Dos cuar-
tos m á s y un cuarto de criado» 
y terraza. 
Toda la c o n s t r u c c i ó n de los 
altos es de cemento armado, 
los pisos de mosaico y toda la 
c r i s t a l e r í a puertas y cielo 
raso de lo mejor. 
V I R T U D E S : E N T R E L E A L T A D 1 
Escobar , 182 metros cuadra-
dos, dos pisos y p luma de agui 
redimida. L a planta baja s( 
compone de recibidor, coj 
cancela que lo incomunica ái 
l a escalera de los altos, sal* 
saleta, tres cuartos, cocina J 
b a ñ o ; pisos de m á r m o l y mtx 
salces; la planta a l ta: reclbU 
dor, sala, tres cuartos, com^ 
dor, b a ñ o moderno, cocina 3 
cuarto de criados; pisos d» 
m á r m o l y mosaicos; toda la 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con el frente de piedra moder« 
no; azotea de losa por tabla. 
O B R A P I A , E S Q U I N A A S A N IGNA. 
cío, en el centro del distrito 
comercial de l a Habana. Tiw 
ne 368 metros cuadrados d^ 
superficie,'consta de tres plsoai; 
ed i f i cac ión de pr imera clases 
pisos de m á r m o l y cielo ras4 
en los altos. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , E S 
el precioso reparto de L a s Ca/ 
ñas , dos casitas en l a calle d̂  
Velarde entre C h u r r u c a y Prl< 
melles U n a tiene seis metro^ 
de frente por 42.40 de fond^ 
que hacen 254 metros cuadra^ 
dos, y se compone de terrazá 
sala, tres cuartos, cocina f 
traspatio; la otra mide 5 me( 
tros de frente por 42.40 dj 
fondo, teniendo, por tanto 21? 
metros cuadrados de superfl 
c i é ; tiene los mismos departa* 
mentos que l a anterior. E * 
tan acabadas de arreglar, ta< 
niendo un aspecto precio9<* 
oon gran demanda para alquil 
larse. 
Todas estas fincas pueda 
adquirirse con grandes ^ac"J| 
dades, pues su precio se acepj 
ta lo mismo en efectivo m 
reconociendo hasta tres cuan 
tas partes de su valor en 
poteca a plazo largo e intere» 
ees bajos. L a cuarta parte re» 
tante, puede recibirse tan* 
b i é n en documentos comercié 
les de créd i to , a satisfaccioi 
del vendedor. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T O D A S C A N T I D A D E S 
A L B E R T O R U r Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O <?<> 
M E R C I A L . O B R A P I A , ^u 
M E R O 25. . j ,< 
C 4860 alt 2d-5i 
D E I 
A n t e s d e c o m p r a r s u * 
p r o p i e d a d e s , l o m i s t f 0 
q u e p a r a v e n d e r í a s o h1' 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , 0 e n " L a C a s i 
B o r b o l l a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l ^ 0 
b u e n a s r e l a c i o n e s e o -
m e r o l a l e s y c o n o d ' 
m i e n t o s s o b r e e l a s i " ' * 0 
V 0 V I E I Y 1 B R E , 21 D E 1^15. IíIAKIO DE LA MARINA PAGINA DICINüETfc. 
T , \ E S Q U I N A S I N F A B R I C A R 
Ja paraue y A r m o n í a , Reparto 
rhaple, Cerro. A tres cuadras de 
P l a t i n o , propia para estableci-
<Jnto se vende *n | 1 . I | 0 ; L e pa-
i i á e u a v P! alcantaril lado. I n -
R r m e s en Neptuno. 239. pelete-
terfa. ,4 
2800? 
" S r — v i :-M>E?í O T R A S P A S É 
ms contratos de compra a plazos de 
í n s solares, en el "Reparto Almen-
a r e s " . Informan en Manrique, nu-
jnero 115. 
•7909 
' ^ S I J \ C A I J I J E D E A O Ü I I Í A , cer-
. Trocadoro, se vende una bue-
2 acea,a. Renta $45 Cy. Precio: 
ÍÍ.OOO." In forman: Habana , 82. T e -
lefono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
Avenida de Acosta 
Traspaso el contrato de cuatro 
iares. por poco m á s de lo entre-
L d o faltando poco para el comple-
fo s i t u a c i ó n Inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con los 
carros aprobado^ 
En la Loma del Mazo 
Vendo un colar de 20 por 40, 
en $4-500; pronto t ranv ía , y otros 
más. 
Bn Tamarindo 
U n solar de 47 por 23 varas a 
14 00 la vara, esquina, propio p a r a 
geís casas. Informes: D. Polhamus. 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
Pe 12 a 3. 
A. 20 
O C A S I O N 
Traspaso la o p c i ó n de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D . P o -
lhamus. C a s a Borbolla, Compos-
tela. 56. 
A. 2 9 n. 
S E V E N D E U N B O N I T O O H A -
let. muy bien construido, en el re-
parto L a s C a ñ a s , muy barato. Po-
lhamus. Cristo, 16, bajos. 
A. 24 n. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A 
en buen punto, bastante clientela 
por viaje, tiene vida propia. Infor-
man en Aguila, 110. " E l Arco Ir i s ." 
27868 23 no. 
Buena Oportunidad 
Por el valor de BUS existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do a l sriro de a r t í c u l o s para 
hombres. Su valor no excede de 
5.000 pesos. P a r a m á s informes 
dirigirse a Compostela. 20. anti-
guo, altos, de onco a una del 
d í a . 
4741 I n . 1 oc. 
S E V E N D E U Ñ K S T A B U E C I -
miento o admito persona ser ía pa-
ra trabajar y ampliarlo m á s , con 
poco dinero; es negocio. Deja dia-
rio hoy de 6 a 8 pesos. Informan: 
Egido, 16, cantinero, de 6 a 12. 
. 27858 22 N 
N E G O C I O V E R D A D : S E V E N -
den varias esquinas y solares de 
Centro en lo mejor y m á s alto de 
la V íbora y muy cerca t ranv ía , se 
dan a precios baratos y t a m b i é n 
una casa, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, azotea, muy barata. I n -
forman: c a f é " E l Sol," de 1 a 2 y 
en San Anastasio, n ú m e r o 20, en-
tre Milagros y Santa Catal ina las 
demás horas. 
27810 22 no. 
S E V E N D E U N A F O N D A , S i -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e h i g i é n i c o ; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el d u e ñ o del giro. P a r a m á s 
detalles: Z a n j a , n ú m e r o 3. 
27808 26 no. 
S E V E N D E U A C A S A A N T O N 
Recio, n ú m e r o 15, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. In forman en l a mi*mu. 
27799 28 no. 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O . 
Be venden 3 casas muy bien s itua-
das para establecimientos en la c a -
lle de Independencia. P a r a tratar 
Vueden ver a su d u e ñ a s e ñ o r i t a San 
Pelayo, eu L u , 1 y medio, J e s ú s del 
Monte. 
27831 22 n. 
V E N D O M I C A F E ; E S D E M U -
cho créd i to y lo doy barato. Infor-
man, L a m p a r i l l a , 49. 
27833 22 n. 
SE VENDE UN CAFE, CON-
fitería y restaurant en el me-
jor punto de la Habana. Largo 
sontrato; hace de venta $4;000 
mensuales, g-arantizados. Se 
vende por ser el dueño colono. 
Informarán en Bernaza 56, al-
tos.—El Encargado. 
27767 , 21 N 
C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S ; S E 
vende o arr ienda el tren de can-
tinas de Campanario , 53; se da ba-
rato; por no poderlo atender su 
dueño. Puede verse a todas horas. 
Informan en el mismo. 
27769 21 n. 
P U E S T O F R U T A S , U O V E N D O , 
un buen lote de terreno en Bue-
na Vista, enseres, vidrieras, carre-
tillas, juntos o separado; retirarme 
de esta ciudad deseo. R a z ó n : I n -
quisidor, n ú m e r o 46. 
27747 21 n. 
B A R B E R O S 
Se vendo un s a l ó n de barber ía 
en punto muy cén tr i co , con buen 
trabajo y con contrato. Informes: 
San Ignacio, 9 ^ , altos, cuarto n ú -
mero 2. 
27743 21 n. 
B A R B E R I A : S E A L E N D E E N L A 
mejor calle comercial de la H a b a -
ha. con m a r c h a n t e r í a propia; bien 
Acreditada, el comprador puede ver 
ju trabajo. Informan: Garc ía y 
Hermano, cuch i l l er ía , Zulueta, 3. 
27710 . 21 n. 
$3,000. V E N D O U N A C A S A D E 
saleta y 2 cuartos y terreno, 
P^ra dos cuartos m á s , servicio sani-
jario completo, calle de M a r q u é s de 
* Torre, a una cuadra de Toyo. 
;ara Informes: F . Poli , Z a n j a y 
-ucena. Cine, de 9 a 11 a. m. 
17"13 f l n. 
S E V E N D E U A C A S A A G I T L A , 
•33, de alto y bajo. Su d u e ñ o : A n -
ales. 39. de 11 a 12 y de 7 a 8 de 
* nochp. 
27717 21 n. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro ea $5-00 
Sí Sr. los ESPEJUELOS de oro que 
vendo en $3.00 íion de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado. 
No los cenfunda, el precio incluye los 
cristales tinos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si ustod no quiere gastar «n uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to-
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tardo. 
BAYA OPTICO 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 3 5 0 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E 
todos precios, en todos los barrios 
de la H a b a n a y doy y tomo dinero 
en hipoteca. P u l g a r ó n . Aguiar, 73, 
T e l é f o n o A-5864. 
27818 22 no. 
F U S C A : U E S I E T E C A B A L U E -
r ías y media en Alquízar , e s tá a dos 
k i l ó m e t r o s de la carretera de G u a -
n í m a r , terrenos inmejorables y 
renta $530 a l a ñ o ; t a m b i é n vendo 
la casa C á r d e n a s , 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. L ó p e z 
R i n c ó n . Empedrado, 5; de 10 a 2. 
27593 24 no. 
Una Casa Regia 
se vende una casa de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento a r -
mado, con tres departamentos, 
con sala, salata, tres cuartos, cuar-
to de b a ñ o con ducha y b a ñ a d o r a 
de m á r m o l oada uno de los depar-
tamentos. Reata 21 centenes men-
sual. Se da en diez mil quinientos 
pesos, en la misma moneda deja un 
doce por ejonto de Interés . Infor-
man en v idriera del c a f é " L a 
I s la ." Galiano y San Rafael . T e l ó -
fono A-5006. M . F e r n á n d e z . 
27663 24 no. 
G R A N O P O R T U N I D A D : P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La. casa 
r e ú n o buenas condiciones para a m -
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
R E M O L C A D O R : S E V E N D E en 
perfecto estaxio para navegar, di-
mensiones, eslora 8 8 ^ pies. Man-
ga 21^3 pies. Punta l 7 pies, cala-
do 5% pies, puede verse cuando de-
see. P a r a su precio y condiciones 
dirigirse a la calle de Riela , n ú m e » 
ro 71. T e l é f o n o A-34, í0 . 
27232 21 no. 
S E V E N D E E N L A C A L L E C I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de a l t j y bajos, moderna. 
P a r a su trato con el s e ñ o r Rozas. 
Kfcv i l lag ig íco , n ú m e r o 15, altos. 
27042 26 no. 
S E V E N D E U N B U E N T A L L E R 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen punto y buen local. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 222. J o -
sé Cuervo. 
37610 24 no. 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a J10 
el metro (Vedado.) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 61, 
casa de cambio; a todas horas, 
27596 16 d. 
Una Gran Bodega 
se venda una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de quince a veinte pesos, a l -
quiler seis a ñ o s de contrato p ú b l i c o . 
Informan en el c a f é " L a I s l a . " G a -
liano y San Rafael . T e l é f o n o A -
5006. 
27664 24 no. 
I V A O P O R T C N I D A D A L O S 
d u e ñ o s de fonda y hoteles; se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrat? y barato a l -
quiler y hace una venta de cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vendo 
por enfermedad del d u e ñ o . Infor-
man en Oficios, 12 y 14. J o s é C a -
lle. 
27489 21 no. 
CHALET A PLAZOS 
E n el "Reparto Mendoza," Víbora . 
Vendo un elegante chalot de dos p i -
sos a plazos c ó m o d o s ; excelente 
c o n s t r u c c i ó n ; jardín , portal, sala, 
recibidor, tres hermosos cuartos a l -
tos, r epos ter ía , cuarto de criado, co-
medor, cocina, un gran patio a l fon-
do, cada dormitorio tiene su terra-
za a la calle, doble servicio. Precio 
$7,800. Informes: R. Morales. San 
Leonardo, 19, entre San Benigno y 
Flores , J e s ú s del Monte. 
27 540 23 no. 
P A R A E L Q U E TFSSQA A L G U N 
dinero y desee aprove.'.har una bue-
na oportunidad, se vende muy bara-
ta en el mejor lugar 13 ?a Víbora, 
una só l ida y eleginre casa rec ién 
fabricada, con .-naterlales de p r i -
mera calidad, preparada para otro 
piso; cDmpuesta de portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres buenas ha -
bitaciones y servicios, instalaciones 
e léc tr ica y gas, acera da l a brisa, 
casi esquina y t r a n v í a por su fren-
te. E s t á arrendada actualmente, 
contrato por 5 a ñ o s y buena renta 
con derecho en caso da venta au-
mentar alquiler el nuevo propieta-
rio. Su d u e ñ o en C á r d e n i s , 25, ba-
jos, de 11 a l . 
27516 23 no. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i e n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . • . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . „ , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas ae cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas do 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca ? P F R E Z 
Lo» neerodos de esta casa son serlos 
J reservados. 
.Empedrado, núra. 47, de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A U N A M A R C A 
regUifva'ía para t intura p a r a el ca -
bello y * di m á s ú t i l e s y enseres p a -
rn l a f a l i l c a c i ó n . E s un gran ne-
gocio c.Me no ha sido explotado por 
falta do tiempo. I n f o r m a el s e ñ o r 
Z. Apartado t>25. Habana . 
Sd-17. 
Vendo una Manzana de te-
rreno en Palatino, con 75 
metros de frente a la Calza-
da, libre de calle. Próximo 
a la línea del ferrocarril e 
inmediato al tranvía. 
GOMEZ, HABANA, 104, altos; 
TELEFONO A-4355, 
8 E V E N D E N D O S C A S A S D E 
esquina y dos solares, en lo mejor 
del Vedado y se toman $12,000 y 
$4,500 sobre dba casas en la H a -
bana, en pr imera hipoteca y que 
valen el doble. T e l é f o n o F-1839, 
o por carta a la calle M, n ú m e r o 
160. altos. Vedado. A. M. O. 
27735 21 n. 
QAJXQAl E N $2,600 M. O. S E 
vende la L-asa calle de Vi l lanueva, 
n ú m e r o 32, entre P é r e z y Santa 
Ana, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
tio y servicio tanitario. Su d u e ñ o : 
F á b r i c a de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. m., y de 6 a 8 p. m. 
27625 24 no. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , ee traspasa un producti-
vo negocio mercanti l y t a m b i é n se 
vende una Industria de mucho con-
sumo. Se a d m i t i r í a un socio con 
efectivo aue pudiera quedar de ge-
rente. Informa e l s e ñ o r Miguel 
F e r n á n d e z , en San Miguel, 76 y 78, 
oficina. 
27740 21 n. 
S E Q U I E R E V E N D E R : P O R 
eso se da en tres mi l pesos la es-
paciosa casa n ú m e r o 26 de la ca -
lle de San Salvador en Palatino, en-
tre Meireles y Salvador. Dirigirse 
a B a ñ o s , 263, Vedado; do 4 a 6 p. 
m. 
27507 23 no. 
REMOLCADOR 
magnifico, se fleta o se vende muy 
barato. In forman: - E s c i l a n t e , Cas -
tillo y C a . , Mural la , 71. 
27545 21 n a 
G A N G A : S E V E N D E U N T O S -
iador de ca té , un molino, un mos-
trador y una bicicleta. I n i c r m a n en 
Prensa , 37. " L a s C a ñ a s . " 
27453 23 n. 
Casas Baratas en V e n t a 
una nueva de alto en Toyo, q u i ga-
na $00,* 2 en Aven ida J o s é Miguel, 
( C o r r e a ) : u n a grande do 27 por 58 
aproximada, en el Cerro , Santo T o -
m á s , junto a la Iglesia y propia 
para cualquier industria, etc.; una 
hermosa casa Virtudes, a la brisa, 
de alto y tres ventanas, de 8 por 
22 y completa en todo; un chalet, 
solar completo, calle 6; una casa 
chica en Aguacate, entre Obispo y 
Obrap ía ; otra en Esteyez 11; otra 
en Gloria, 1S1; y coloco dinero en 
hipoteca. Mercaderes, 11, pr inc i -
pal de 3 a 4, y en el Vedado: Mon-
tero S á n c h e z , 20, de 5 tarde en ade-
lante, Ubaldo V i l l a m l l . , 
27547 23 n. 
A V I S O Q U E I N T E R E S A : S E 
vende una v idr iera de tabacos y c i -
garros y qii icalla, en el punto c é n -
trico y comercial de la ciudad en 
casa de movimiento, buen ecutrato 
y poco alquiler. In forman: F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
26782 21 no. 
C o n Es tab lec imiento 
Se venden dos casas en punto co-
mercial , rentando una $140, otra 
$115 moneda americana, las dos 
tienen contrato. Su duef^o: O ' R e i -
lly, 90, altos. 
27354 21 no. 
S E V E N D E N L O S S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2, superficile 2 98 metros. 
Monte, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre S a l v á d o r y E s p e r a n -
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a uns» cuadra 
t r a n v í a s Palatino. Informan: O'-
Rell ly , 61. 
25681 4 d. , 
GRAN OCASION 
Cedo un c a j ó n con i l a r i e r a en 
buen punto de la P laza del Vapor, 
por desavenencia s o c i i l ; no se quie-
re rega l ía . D a r á n razó i en Amistad 
y Barcelona. Teodoro G u r d a , de 11 
a 1 v de 5 a 6. 
27480 22 n. 
O P O R T U N I D A D 
P O R .$1000 S E V E N D E U N A I N -
dustria que produce $120 C e n s u a -
les libres de gastos. Informan en 
Re ina , 54. Te l . A-7397. 
27338 21 no. 
V E N D O i N A B O D E G A en $5.800. 
Su r e c a u d a c i ó n diaria, 70 a 90 pe-
sos, y una casa que renta $40 m. o., 
cinco cuartos, ra la y saleta, a dos 
cuadras de B e l a s c o a í n , y otros ne-
gocios que se les dirá. Dan razón: 
Bernaza , 44. M. P é r e z . 
27917 23 n. 
V E N D O C A S A S B A R A T A S : San 
Lázaro , M a l e c ó n , Consulado, A n i -
mas, Industria, San J o s é , Virtudes, 
Galiano, Concordia, Aguiar , C o m -
postela, B e l a s c o a í n , Campanario , 
Perseverancia y var ias m á s . Dinero 
para hipoteca barato. Peral ta . 
Obispo, S2; de 9 a U . 
27620 26 no. 
2.300 P E S O S O R O E S P A Ñ O L . 
Sín i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
vendo una casa de m a n i p o s t e r í a 
con tres hermosos cuartos, sala, s a -
leta, s ituada a ír^s cuadras de los 
t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. I n -
forman en Manrique, l i 9 . 
27457 22 n. 
S E V E N D E L A G R A N F R U T E -
ría de Cuba, 6S, entra Obispo y O' -
Rell ly. Informan en la aolsma. 
27242 f3 no. 
S E V E N D E : P A R A L I Q U I D A R 
asuntos familiares, una casa de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, con sala, co-
medor, tres habitaciones, patio, co-
c ina y servicios sanitarios moder-
nos, p r ó x i m a a l parque de Tri l lo . 
Informan: Carlos I I I , n ú m e r o 247; 
de 11 a 2. 
27602 23 no. 
S E V E N D E U N C A F E Y L E -
eherfa. de esquina, tiene largo con-
trato y paara poco alquiler, se da 
en p r o p o r c i ó n . In forma en el mis-
mo. Apodaba y Someruelos, 2 9. 
27650 24 no. 
E N U N A U M P O R T A N V E PT7N-
dic ión de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en l a misma que 
se realL-a cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. I n f o r m a r á n : 
Caser ío de L u y a n ó , 3, Habana . 
26885 7 d. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. In forman: Tercera , 2^6, en-
tre D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
27284 27 no. 
E N L O S Q U F ^ L V D O S D E M A -
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. T e l é f o n o A -
3825. 
27282 27 no. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, e s p l é n d i d a s condiciones; 
buena venta diaria, local suficien-
te para vivir con famil ia y esta-
blecer otro negocio. Poco alquiler. 
Se cede en arrendamiento o su* ven-
de. Informa: M. F e r n á n d e z , Cuba y 
Santa C l a r a . 
27265 21 n. 
V E D A D O : C A L Z A D A , 116, E s -
quina, a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a casa, Jar-
d iúes y árbo le s frutales con una 
superficie p lana de 2,750 metros 
cuadrados. Enqu iña de Fra i l e . I n -
forman: Egldo, 95. 
27140 9 d. 
. V E D A D O : C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. T e l é f o n o A-3825. 
27281 28 no. 
E N E L V E D A D O , U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto b a ñ o con todos 'os apara -
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,350; llame aJ 
B-07, pida el 7231. D é su d irecc ión 
y p a s a r é a darle todos loo ciatos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N 5,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con á r b o l e s frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
S E V E N D E I N A C A S A D E por-
tal, sala, sa lé ta , dos cuartos, todo 
y traspatio y cuya superficie es de 
y traspatio y cuya uperficie es de 
16 5 metros, en el Reparto de L a w -
ton. Informan en Amistad, 124-A, 
8d-12. 
E N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
con callas, aceras, agua y a lumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
ú l t i m a oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. P a r a m á s informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
V G U I A R , 100, B A J O S . 
T e l é f o n o A-S777. Do 2 a 4. 
A 26499 
C A S A E S Q U I N A : D E M A M P O S -
terla y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa -
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maloja, n ú m e r o 195; s© 
vende a razón de $25 m. o. vara . 
Recibe ofertas e Informa su due-
ño en la calle Dolores, n ú m e r o 21. 
Kántos Suárez . 
25503 21 no. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G R A N G A N G A . U R G E L A V E N -
ta, por embarcarse, de dos camas 
inglesas, seminuevas, con incrusta-
ciones de n á c a r . Se dan bara t í s i -
mas. Ca lzada del Cerro, 602, le-
t r a B . 
28013 30 n. 
P I A N O : S E V E N D E U N P I A -
no, moderno y en m ó d i c o precio. 
Puede verse en Paseo, n ú m e r o 30, 
esquina a .15, Vedado. 
27961 26 no. 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar p a r a E u r o p a a f i -
nes de mes, se l iquidan por la m i -
tad de su valor, toda clase de mue-
bles casi nuevos, inc lus j caja de 
caudales. E n Cerro 602-B. 
27430 23 n. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos do valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
L L E V E S U D I N E R O 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
y vidriera de tabacos, precio m ó d i -
co. Informan: C a f é " L a Flor ida , ' 
Obispo esquina Monserrate. 
27702 21 n. 
Roperos para caballeros 
con l u m a $45 uno, librero tre« 
cuerpos, $58 consolas L u i s X \ I , 
coqueta para n iña , lo m á s fino y 
elegante $53. San Jo'.é, 64. entre E s -
cobar y Leal tad. 
27907 27 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Paa»» 
Je, Zuluet», 82, entre Teniente Rey 
y Obrasla. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
S a n Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grrande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá, bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18: 
seis sillas rej i l la y con dos s i l lonei 
$12; mesas de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se convencerá . . Se 
compra y ©amblan muebles, 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma* 
cén de l03 s e ñ o r e a V i u d a de G a r r e -
ras, A l vareas y Ca.., situado en la c a -
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente R e y y Mural la , u n grran 
curtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s El l ington, Ho-
ward. Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y se a lqui lan da uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
S E V E N D E N : E N D R A G O N E S , 
39-C, altos, todos los muebles de 
una casa, finos y ar t í s t i cos , incluso 
un hermoso plano de % de cola, 
m a r c a "Gaveau" completamente 
nuevo, con r ica cubierta y tres gran-
des y c ó m o d o s estantes p a r a libros. 
27778 24 no. 
Máquina de Escribir 
Remington, n ú m e r o 7, por em-
barcarme la vendo. E s u n a m á q u i -
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio ú l t i m o $30. 
Industria, 101, encargada. 
27823 28 no. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, l á m p a r a s , espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encax'gada. 
27694 27 n. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E K R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta d* mueblma 
prendas finas y ropa. 
26319 81 no. 
V E N D O M A Q U I N A D E E S O R I -
blr, Roya l Standard, C a r r o grande. 
Precio fijo: ($15-00 M . O. ) Troea-
dero, n ú m e r o 20. 
27722 21 n. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Abeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
26318 81 no. 
Canastilla para niño 
Una canastilla fina y compe-
ta para niño, de París, del me-
jor fabricante, se vende con 
gran rebaja, por no necesitarse. 
Informarán en San Ignacio, 54. 
27553 23 n. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. U n gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regia; otro de m i m -
bres, f in í s imo , hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó leo y l á m p a r a s de 
cristal, en Habana, 108, lutsrior. 
27360 22 n. 
La antiiiíedad, se roíorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especia l idad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca a i ramo. T a m -
bién ofrecemos a nuestra clientela 
m u c h a puntualidad y esmero. G a -
rantizamos los trabajos. D í a m e a l T e -
l é f o n o A-7974, 
" L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E R O 112. 
E n esta casa encontrará, usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, a i igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor a pre-
cios sumamente reducidos. No se ol-
vide que es el T e l é f o n o A-7974. M a -
loja, 112, casi esquina a C a m p a n a -
rio. 
27512 15 a. 
N O V I O S A C A S A R S E : S I E X -
c a r g á i s los muebles en Villegas, 83, 
ebanis ter ía , e c o n o m i z a r é i s un 50 
por 100. Desde 45 centones hace-
mos soberoios juegos de cuarto, es-
tilo Inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12, Todo de pr imera 
g a r a n t í z a l o . 
27564 30 n. 
G R A F O F O N O VICTTOU X t M L -
ro 5, se vende on 60 pesos con 40 
discos; todo en buen estado. Zulue-
ta 33, hi jos , esquina a Corrales 
27568 28 n. 
V E S T I D O R , M E S A D E N O C H E 
y urna para, i m á g e n e s de cedro; dos 
l iras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en G a l i a -
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
qulnas de coser: una 5 gavetas, ca -
si nueva, con todas sus piezas, $15 
oficial. Romaza , 8, Y otra de 2 ga-
vetas, Slnger, muy buena, R e r n a -
naza, 22: $14 oficial, 
277C4 21 n. 
Sección para 
las Damas 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S . U L T I -
M O S M O D E L O S D E P A R I S 
E n terciopelo, a ?1 y Í 3 , 5 0 . 
E n terciopelo do seda, a $2, $2.50, 
$3, $3,50 y $4. 
L A S D O S 
E S T A C I O N E S 
N E P T U N O , 99 
Se vende, barato, 
un carro de cuatro ruedas, pa-
la reparto de víveres, a propó-
sito también para panadería o 
cualquiera otra industria aná-
loga. Informan: Romañá. Duyos 
y Oo,, Patria y Zequeira, Cerro. 
27963 28 n. 
S E V E N D E TJN F O R D N U E V O , 
en Blanco, n ú m e r o 8, T e l é f o n o 
A-3903, Su d u e ñ o en S a n N i c o l á s , 
n ú m e r o 2. 
27998 24 n. 
A U T O M O V I L M A R G A M E T Z , 
completamente nuevo, ee vende ba-
rato por no p o d í r l o atender su 
d u e ñ o . Se puede •ver en la calle de 
Zanja , esquina a Aramburo , de 12 
a 5 p, m. Informan: Neptuno, 2 39. 
28002 24 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A 
los amantes a l sport. Se vende una 
magn í f i ca motocicleta "Excels lor ," 
de 12 H P . casi nueva en la mitad do 
su valor, por embarcarse su d u e ñ o ; 
puede verse a fod'».3 horas en J e s ú s 
del Monte, 58 3, establo de Casti l lo . 
Urge su venta, 
27953 28 no. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso, recientemente pintado, 
con loa cuatro zunchos de goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se da ba-
rato. C h a c ó n , 31. 
27 870 26 no. 
S E V E N D E U N " F O R D , " D E 
muy poco uso. I n f o r m a r á n : A r -
zobispo, n ú m e r o 3, entre Moreno y 
Parque, pegado a l muro de la quin-
ta del Centro Asturiano. 
27881 23 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros p a r a 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. I n f o r m a r á n : 
Canteras San Miguel. T e l é f o n o I -
1645, 
27897 8 d. 
A U T O M O V I L P A R A M E D I C O 
o hacer diligencias, de dos asien-
tos, cuatro cilindros, doce caballos, 
se vende barato o cambia por uno 
cuatro asientos. San L á z a r o , 124 
y 126. 
27854 22 N 
Se Vende una Duquesa 
con un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$500. D u e ñ o : Industria , n ú m e r o 
88, altos. 
27693 27 n. 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A 
nueva, es casi regalada por no nece-
sitarse. D a r á n razón: San N i c o l á s , 
n ú m e r o 2 91, pregunten por Alonso 
R o d r í g u e z . 
27719 21 n. 
D E L O S A U T O M O V I L E S F O R D 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129, solo queda 
uno, que »e da en p r o p o r c i ó n . D i -
r í j a n s e directamente a su dueño , 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
í d - 1 8 
l a í * E : S I j V E N D E U N F O R D 
1916: Puede ver en Soledad, n ú -
mero 4, In forman: Neptuno, 11, a l -
21 no. 27638 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do I n d f i n . ) 
O r n u j e a da lujo: ent ierro», bo-
da» bautizos, etc. TeléConos A - U M 
eetablo; A-4fl»a a l m a c é n . 
Corel no F e r n á n d e z . 
E l auto que usted neoeai-
ta. Pida Catálogo gratia en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
27,548 14-d 
S E V E N D E : U N C O O H E P A E - . 
tón y una yegua, con lodos sus 
arreos, todo en buenas condicio-
nes y precio m ó d i c o . P a r a m á s i n -
formes. L l a m a r ax T e l é f o n o A-7717.' 
27379 21 no. 
G A N G A S . : F O R D , S E V E N D E A 
plazos y a l contado; un F o r d , tres 
cajas contadoras; 1 de caudales y 
un solar muy barato en las a l turas 
do Arroyo Apolo. U n loro hablador 
y una cotorra. Todo barato. P l a z a 
P o l v o r í n , f erre ter ía , frente a l Hotel 
Sevilla. T e l é f o n o A - 6 1 « 3 . Manue l 
Pico. 
27440 
A U T O M O V I L O H A L M E R S D 
trolt, 4 cilindros, 40 H P , magneto 
"Boach" nuevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, doble encendido a c a -
bado do ajusfar y pintar; se venda 
por necesitar uno de m á s capac i -
dad. Informan y puede verse en F , 
n ú m e r o K , entre 11 y 13, Vedado. 
27634 26 no. 
P O R N O N E C E S I T A R L O , V E N -
do carro, cuatro ruedas, con techo 
dos limoneras, dos caballos, u n a ye-
gua, (Marcado. ) Muy barato. P a -
r a verlo, en Arroyo Apolo. (Trato 
Trocadero, 20.) 
27724 21 n. 
<i i i i i i i i i i i i i iwnnimmii i» i i inn i i i im-«i r 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S Y 
dos coches familiares. In forman en 
-a f ábr i ca de cemento " E l A l m e n -
dares. T e l é f o n o s F-424a y 256'; 
UW.* 29 n v 
B O N I T O R E G A L O D E P A S -
cuas. Vendo l i n d í s i m o perrito l a -
nudo, blanco, m a l t é s puro. ( P a -
dres a l a vista.) Siete meses. T r o -
cadero n ú m e r o 20. 
A V I S O 
Con esta fecna he recloido c in -
cuenta m u í a s maestras d© tiro, da 
7 a 8 cuartas de alzada. T a m b i é n 
tengo treinta vacas de raza fina, 
d© gran cantidad de leche y un lo-
te de perros de venado. Vives, n ú -
mero 151. T e l é f o n o A-603S. Ha< 
b a ñ a . 
27271 21 n. 
S E V E N D E N B A R A T A S U N A 
guillotina para cortar papel o c a « 
tón, é s t a tiene un corte de sesent*. 
c e n t í m e t r o s ; una m á q u i n a de co4 
ser m a r c a Jones, ambas piezas e*í 
t á n nuevas y en muy buenas con* 
diciones. G . Suárea. Amargura , nú« 
mero 68. 
2'7798 23 no.' i 
U N M O T O R D E P E T R O L E O 
crudo, de 3V¿ caballos, del fabri-
cante Mletz, se rende en bviena^ 
condiciones; se da barato, en Sitloa^ 
n-m. 160. 
27771 25 n. 
S E VENOÜN 
tanques de hierro galvanizados f 
corrientes; los hay de uso, de to^ 
das las medidas. Infanta, 67 y Z u -
lueta y Dragones, l a antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n 
A L O S C A Z A D O R E S : S E V E N -
de una escopeta marca Jabal í , ca -
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad da su valor. L a pueden ver 
en S a n Miguel, 176, esquina a G e r -
vasio, Bodega " L a Leonesa," & to-
das horas. 
27737 27 n. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l"x6" ©n l a 
f á b r i c a de Cemento "Almendares." 
T e l é f o n o s F-2562 y F-4241. 
1,V640 24 no. 
S E V E N D E N 
los E N S E R E S y ARMA-
TOSTES del Almacén de 
Sedería , Compostela, 
78. Hay una caja de 
hierro, mide I'TOXI'IO. 
26596 2in . 
Barro Refractario 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferre ter ías y a l -
macenes de barro. Unico receptor: 
C . J . Glynn. T e l é f o n o A-3551. E g l -
do, 97, Habana , 
26253 7 <] 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga bueo interés por lo» depósitos» 
| L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee* 
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T a r d e s p a r l a m e n t a r i a s 
SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 20. 
Ha continuado en el Congreso el 
Rebate sobre el proyecto de reformas 
fcnilitares. 
E l señor Galarza lo combatió, di-
ciendo que, entre otros defectos, tíe-
kie el de rebajar innecesariamente la 
edad de los generales para prestar 
servicio en activo. 
E l comandante señor Amado dedi-
có elogios al patriotismo de los orado-
ros que han intervenido en el debate. 
Dijo que para reorganizar el ejército 
se necesita un ministro civil que esté 
libre de compromisos. 
Elogió las reformas y declaró que 
AG U A No cansa trastorno a Ign-
lili I 1 7 1 no al organismo y lo hace 
VI I ñ/fi iMinnsa todas las en-
I n,im,w feri]l|e(|aieslafecclosas. 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N 
SOL, 107.—HABANA. 
con ellas economizará el Estado nueve 
millones de pesetas. 
Terminó diciendo que es preciso 
que se amorticen varías plazas de 
Guerra completamente innecesarias. 
SESION SIN INTERES 
Madrid, 20. 
La sesión de hoy en el Congreso ha 
carcddo de interés. 
Reina expectación por conocer el 
discurso que ha de pronunciar en la 
sesión próxima el señor Dato. 
LA INTRANSIGENCIA DEL SE-
ÑOR DATO. TRABAJOS DE LOS 
SEÑORES BESADA Y SANCHEZ 
GUERRA. 
Madrid, 20. 
Los señores González Besada y 
Sánchez Guerra están realizando ac-
tivos trabajos para conseguir del se-
ñor Dato que deponga su actitud in-
transigente, a fin de encontrar fácil 
solución al actual conflicto político. 
LA L I B R E ADMISION DE CAR-
NES. PETICION DE LA PRENSA 
DEL FERROL. 
Ferrol, 20. 
La prensa de esta ciudad pide a las 
autoridades que permitan la libre en-
trada de las carnes frigoríficas pro-
cedentes de América. 
Añade que tal medida contribuiría 
grandemente a solucionar el proble-
ma de la carestía de la vida. _ _ 
UN ESTRENO DE LOS QUINTERO 
Madrid, 20. 
En el teatro Apolo se ha estrenado 
un saínete andaluz titulado "Diana la 
Cazadora." 
La nueva obra es original de los 
hermanos Quintero y está dividida en 
tres cuadros. 
"Diana la Cazadora" fué acogida 
por el público con estruendosos aplau-
sos. 
La música de la nuerva producción 
es original de la señorita Rodrigo. 
Nada hay de notable en la citada 
partitura, horto pobre en inspiración 
y melodía. 
VAPOR ITALIANO PERSEGUIDO 
Madrid, 20. , , . , c 
La estación inalámbrica de Solier 
f Baleares) ha recibido un radiograma 
del vapor italiano "Verona" diciendo 
E S T I L O S 
PARA 
1 9 1 6 
Estilo 301 Estilo 302 
EstOo 287 
Estilo 308 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " 
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C 5308 
que lo persigue un gran submarino 
que camina a razón de catorce millas 
por hora. 
Añade que al submarino acompaña 
otro barco. 
ACUSACION DE MONEDA FRAN-
CESA. 
Madrid, 20. 
La fábrica nacional de monedas ha 
dado trabajo a numerosos obreros con 
motivo de haberle sido encargada la 
fabricación de treinta millones de pe-
setas en ph'zas de cinco y diez cénti-
mos, con destino a Francia, donde es-
tán escaseando mucho las citadas mo-
nedas. 
E L CENTENARIO 
DE CERVANTES 
Madrid, 20. 
E l Comité del Centenario de Cer-
vantes ha enviado una circular a to-
dos los centros de enseñanza, instán-
doles a que abran suscripciones entre 
los alumnos para recaudar dinero con 
destino al monumento. 
En dicha circular se establece que 
la cuota máxima ha de ser de una pe. 
seta. 
ALBOROTOS ESCOLARES 
E N BARCELONA 
Barcelona, 20. 
Continúan degarrollándose algunos 
alborotos escolares en las distintas 
Facultades. 
Todos los estudiantes han acordado 
persistir en la huelga hasta que sean 
derogadas las reformas que en el 
plan de enseñanza Introdujo el señor 
Bergamin. 
TRES HERIDOS GRAVES 
Sevilla, 20. 
Los estudiantes se amotinaron hoy 
frente a la Universidad, provocando 
un formidable escándalo. 
Penetraron en las aulas, rompiendo 
numerosos objetos. 
Después asaltaron la cátedra del 
Director del Instituto, en ocasión en 
que éste se encontraba exnlicando la 
dase, y obligaron a loa alumnos a sa-
lir a la calle. 
La policía intervino, logrando disol-, 
ver los grupos. 
A consecuencia de estos sucesos se 
encuentran gravemente heridos tres 
estudiantes. 
E l Rector y los profesores de la 
Universidad celebraran una reunión 
para tratar del asunto. 
Los reunidos acordaron ñor unani-
midad suspender las clases e instruir 
un expediente para depurar responsa-
bilidades y castigar a los estudiantes 
que resulten ser culpables do los suce-
sos ocurridos. 
LA ESCUELA DE AVIACION EN 
GETAFE. ACTO INAUGURAL. 
Madrid, 20. 
Los Reyes, acompañados por la 
Princesa de Salmsalm y los Infantas, 
han ido a Getafe para tomar parte en 
la inauguración de los talleres de la 
escuela civil de aviación. 
Los augustos visitantes fueron re-
cibidos a su llegada a Getafe por los 
profesores y alumnos de la escuela y 
por inmensa muchedumbre. 
Los Reyes y sus acompañantes fue-
ron aclamados por la multitud. 
Al llegar a los talleres presencia-
ron algunos ejercicios, realizados con 
gran brillantez por los alumnos de la 
nueva escuela de aviación. 
E l acto inaugural resultó de gran 
brillantez. 
Bendijo los talleres él Obispo de 
Slón. 
Para contribuir al mayor lucimien-
to del acto llegaron siete aeroplanos 
militares, tripulados por oficiales del 
ejército. Una de las máquinas la pilo-
teaba el Infante don Femando. 
Los aeroplanos militares y otros 
tripulados por aviadores civiles hicie-
ron admirables evoluciones, siendo 
los pilotos ovacionados por la muche-
dumbre y felicitados por los Reyes. 
Después de la ceremonia se obse-
quió a los invitados con un espléndido 
lunch. 
LAS REFORMAS MILITARES 
CONTINUACION D E L D E B A T E 
DISCURSO D E CAMBO 
Madrid, ao. 
La sesión del Congreso había des-
pertado gran expectación. 
E l diputado regionalista señor 
Cambó, pronunció un discurso dicien-
do que el proyecto rechazando la edad 
para el retiro de los generales es in-
necesario. 
Añadió que el proyecto había cau-
sado disgusto en el ejército y que 
este no exterioriza d malestar que 
le produce por que la disciplina se lo 
impide. 
Afirmó que lo único práctico que 
puede hacerse es crear un Cuerpo de 
Estado Mayor Central. 
. "Los regionalistas—dijo— qu«re-
mos que se apruebe el proyecto de 
zcnas neutrales y las lejes económi-
cas". 
Dijo también que el Gobierno no 
logrará aprobar el proyecto do refor* 




Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
NOVIEMBRE 20 
$ 1 . 1 5 4 . 1 4 . 
Expresó su creencia de que fracase 
la fórmula de concordia entre el Go-
bierno y el partido liberal. 
Recordando las promesas que el se-
ñor Dato hizo a Cataluña afirmó que 
el Gobierno no engañará dos veces a 
los catalanes. 
El Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, defendió el proyecto de re-
baja de edades, diciendo que había 
sido ya implantado en todas las na-
ciones. 
Encareció las ventajas del mismo 
y las economías que como consecuen 
cía han de hacerse en el ramo de Gue-
rra. 
Terminó diciendo que s* propone 
aumentar mü plazas de caballería en 
el ejército. 
SESION D E L SENADO 
Madrid, 20. 
En la sesión edebrada hoy en el 
Senado hicieron sentida necrología 
del que fué Presidente de la Alta Cá-
mara, general Azcárraga, los señores 
Sánchez de Toca y Burgos. 
Se acordó colocar en el salón de 
sesiones un busto del ilustre general. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 20. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.08. 
Los francos a 90.50. 
E L GOBIERNO Y LAS 
MINORIAS 
Madrid, 20. 
Aumentan las corrientes de armo-
nía entre el gobierno y las minorías, 
pudiendo asegurarse que el conflicto 
está casi solucionado. 
La base para llegar a un completo 
acuerdo será que las Cortes aprueben 
el proyecto de ley rebajando la edad 
en que deben pasar a la reserva los 
generales y la creación de un Estado 
Mayor Central que estudiará todos 
los restantes problemas militares. 
. En su consecuencia estos serán re-
tirados del Parlamento. 





El Ministro de la Argentina, doc-
tor Avellaneda, sUldrá mañana para 
su país. 
Se le hará un soberbio recibimien-
to para demostrarle los cariños y sim 
patías que deja en España por la no-
ble labor de acercamiento entre esta 
nación y la Argentina, que ha rea-
lizado. 
Va el doctor Avellaneda a su país 
para desempeñar un alto cargo en 
la importante institución bancaria 
Banco del Plata. 
Con objeto de despedirlo han llega-
do hoy de Madrid el ilustre escultor 
Benlliure, Natalio Rivas y otras im-
portantes personalidades. 
Además se le han dirigido numero-
sos telegramas con cariñosas despe-
didas. 
ACUERDO D E LOS 
Madrid^ 20. 
Le enviaron telegramas, entre otras 
ilustres personas, los señores Conde 
de Romanones, Garda Prieto y Gon-
zález Besada. 
El Gobierno comisionó al Gober-
nador Civil de esta provincia para que 
lo despida. 
CACERIA E N E L PARDO 
Madrid, 20. 
Hoy se ha celebrado en el Pardo 
una cacería regia en honor del ex-
Sultán de Marruecos Muley Hafid. 
La cacería fué organizada por el 
Rey y a ella asistieron además del 
Monarca y Muley Hafid, los Infan-
tas y numerosos aristócratas. 
Se cobraron algunos jabalíes. 
Han celebrado una importam 
nión los diputados republicano ^ 
En ella acordaron designar 1 
ñor Nougués para que interven 
el debate sobre reformas rnift' ^ 
Su discurso strá análogo a l * * 
nunciado por el Jefe do los S î 0' 
tas, señor Iglesias, con propós'it ^ 
hacer fracasar el pacto de los m ^ 
quicos. ^onir. 
TEMPORAL EN^ CASTELLON 
DOS NAUFRAGIOS 
Castellón, 20. 
Ha descargado un furioso tam^ 
ral que causó enormes daflos en , 
arbolado y en las cosechas. 
Además naufragaron dos vanof.. 
pesqueros, logrando salvarse la ^ 
pulación. ^ 
Otros barcos se encuentran en n 
ligro. 
Se redben notidas de algunos pue. 
blos dande noticias de los daños ca , 







Vendo irnos lotes de acciones 
las siguientes compañías: 
L A N A C I O N A L . 
L O S P E R F O R A D O R E S . 
L A C O N C O R D I A . 
N U E V A B O N A N Z A . 
P A N U C O M A H U A V E S . 
Cienfuegos, 36, Bodega, Juaj 
F e r n á n d e z . 
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